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Povzetek 
Magistrsko delo preučuje dela angleške pisateljice in filozofinje Iris Murdoch. Osredotoča se predvsem 
na ideje njene filozofije in kritiko le-te. Najpomembnejšo vlogo pri tem ima filozofija J.-P. Sartra, I. 
Kanta in Platona, s feminističnega vidika pa filozofija Simone Weil, katere dela so ji služila za vzgled. 
Delo se ukvarja z literarno analizo njenih romanov, eksistencialistično filozofijo, moralo, primerjavo 
različnih filozofskih tekstov prej omenjenih filozofov, ki so vplivali na razvoj filozofije I. Murdoch, 
problematiko spola ter vlogo žensk in moških kot pripovedovalcev ter glavnih in stranskih likov. Ena 
izmed značilnosti, ki jih obravnavam, so tudi napetosti, ki jih lahko odkrijemo med njeno filozofijo in 
literaturo, prav tako pa tudi pisateljičin odpor do teoretično usmerjenega pristopa k besedilni analizi. 
Njena filozofska stališča se razlikujejo od stališč preostalih teoretikov, prav tako pa so tudi delno 
odgovorna za zmanjšanje zanimanja za branje njenih romanov oziroma literarnih del. V tem delu želim 
ponovno pregledati njen odnos do filozofske teorije in vpliv le-te na njena dela. Murdoch je menila, da 
med filozofijo in literaturo ni prelomnih razlik, saj obe iščeta resnico. V svojih romanih je uporabljala 
različne metode, da bi ustvarila svoj izviren izmišljen svet, poln živahnih likov in pretresljivih 
dogodkov. Njene fikcije ni mogoče opredeliti znotraj enega samega literarnega gibanja, saj je na nek 
način edinstvena mešanica, ki ponuja nešteto možnosti za interpretacijo. Njeni romani izražajo močne 
filozofske interese, vendar pa je kot vplivna pisateljica dvajsetega stoletja, kot ženska, ki je za 
prvoosebnega pripovedovalca svojih romanov izbrala prav moškega, povzročila nešteto razprav in 
kritik o tem, ali je tudi sama postala lutka patriarhalne družbe. Zaradi tega se bom v svojem delu oprla 
tudi na teorije S. Weil, feministične filozofinje, ki se je ukvarjala predvsem z družbenim sporom med 
moškim in žensko, vplivom religije na življenja ljudi, prav tako pa tudi s splošnim stanjem človeškega 
bitja.  
Ključne besede: literatura in filozofija, angleška književnost, Iris Murdoch, eksistencializem, 
feminizem, človek.  
 
Abstract: Iris Murdoch's Literary Works from Exsistentialist and Feminist point of view 
This thesis examines works of a British writer and philosopher Iris Murdoch. It primarily delves into 
her philosophy and the critique of it. The central figures to her philosophy comprise J.-P. Sartre, I. 
Kant, Platon and, for her feminist views, Simone Weil, who Murdoch greately looked up to. This thesis 
investigates the literary analaysis of her novels, the exisistentialist philosophy, morality, the 
comparisons of different philosophical texts by aforementioned philosophers that induced the birth of 
Murdoch’s philosophy in the first place, the subject of gender and the role of women and men as both 
main and background characters alike. Another element I discuss are tensions that arise between her 
philosophy and her literature, additionally exploring her contempt for theoretically-oriented approach 
to word analasys. Her philosophical standpoints differ from the viewpoints of other theoretics and are 
moreover partially responsible for the lesser interest in her literary works. I’m going to re-examine her 
 
 
stance on philosophical theory and the influence it had on her works. Murdoch was a firm believer of 
the notion that there is no immense difference between philosophy and literature, as both of them are in 
search of truth. In her novels she used various methods of bringing forth her imaginary worlds full of 
lively characters and surprising events. Her fiction cannot be defined by a mere definition of one single 
literary movement for it is an unfathomable endless mixture of possible interpretations. While her 
novels manifest strong philosophical interests, she has been harshly criticized for being an influental 
20th century female writer but despite that fact choosing males rather than females for her first-person 
narrators, prompting debates and critiques about having converted into a puppet of patriarchy. 
Therefore, I’m also going to touch upon the theories of S. Weil, a feminist philosopher that dealt 
primarily with the social conflict between a man and a woman, the influence of religion on people’s 
lives and the general state of human being. 
Key words: literature and philosophy, English literature, Iris Murdoch, existentialism, feminism, 
human being. 
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Uvod 
Namen magistrskega dela je sistematični pregled, analiza in interpretacija raziskovalno-filozofskih in 
literarnih zamisli Iris Murdoch. Meja med filozofijo in literaturo je velikokrat zabrisana oziroma ni 
popolnoma jasna, kar se je tudi izkazalo za splošen problem dvajsetega stoletja. Ta meja je postala 
izjemno problematična zato, ker so številni filozofi, kot so na primer Friedrich Nietzsche v 
devetnajstem stoletju ali pa v prejšnjem stoletju Jean-Paul Sartre in Albert Camus, ustvarjali dela, ki 
vstopajo v obe področji – tako v filozofsko, kot v literarno. Meja je s tem zamegljena, pred nami pa se 
postavi vprašanje, kje se v literarnem delu eno področje začne in kje se konča. Na tej zabrisani meji je 
delovala tudi Iris Murdoch. Pogosto so jo imenovali za najinteligentnejšo žensko v Angliji, saj so njeno 
kariero močno zaznamovala njena filozofska dela o morali, o čemer sta pisala tudi Sartre in Platon, 
najbolj pa je bila poznana po svojem bogatem prispevku v svet literature. Njen prvi roman Under the 
Net (1954) je bil izbran za enega izmed stotih najboljših angleških romanov dvajsetega stoletja. 
Kasneje so avtorico imenovali tudi za dvanajsto največjo britansko pisateljico od leta 1945, zato je za 
roman The Sea, the Sea (1978) prejela Booker Prize. 
Bila je ena izmed ključnih osebnosti v literarnem in filozofskem dogajanju Anglije dvajsetega stoletja. 
Rodila se je 15. julija 1919 v Dublinu na Irskem, nato pa se je preselila v London, kjer je preživela 
otroštvo. Kasneje se je šolala v Bristolu in pri devetnajstih letih začela študirati filozofijo na Oxfordu. 
Osredotočila se je na študij klasike, iz česar je tudi diplomirala. Za tem je nekaj časa preživela v tujini, 
a se je kasneje vrnila nazaj v Anglijo, tokrat v Cambridge, kjer je dobila priložnost, da se spozna s 
številnimi znanimi filozofi, kot je bil na primer Ludwig Wittgenstein, s katerim je ohranila tesno 
prijateljstvo. Po dokončanem študiju na Cambridgeu se je vrnila v Oxford in tam začela poučevati 
filozofijo na St. Anne's College, kjer je postala redna profesorica.  
Murdoch je v svoji karieri poleg literarnih del objavljala tudi filozofska dela kot so Suverenost dobrega 
(1970), Metaphysics as a Guide to Morals (1992), Sartre: Romantic Realist (1953) in esej The Fire and 
the Sun (1997) o vlogi umetnikov v Platonovi filozofiji. Medtem, ko je ohranjala svoj položaj 
filozofinje, je razvijala tudi svojo pisateljsko ustvarjalnost. Objavila je skupno 26 romanov, 6 dram, 2 
pesniški zbirki in eno kratko zgodbo. Danes je bolj znana po svojih romanih oziroma literarnih delih, 
kot po filozofskih delih. Kar lahko ugotovimo že iz zgoraj napisanega, se je njena filozofija močno 
prepletala z literaturo, ki jo je pisala. Zanimala se je za meje med svojimi filozofskimi deli in literaturo, 
ugotovitve pa je ubesedila v obliki esejev in intervjujev v zbirki Existentialists and Mystics: Writings 
on Philosophy and Literature (1997). 
Problem odnosa med filozofijo in literaturo pa je bil najbolj utelešen v pisateljici sami. Ravno s svojimi 
filozofskimi deli je močno poudarjala energijo svojih romanov. Njene filozofske ideje se v romanih 
manifestirajo na posebne načine. S tem si lahko postavimo vprašanje, v kakšni meri, če sploh, je 
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Murdoch izražala svoje filozofske ideje in kakšna je pravzaprav razlika med njenim filozofskim in 
literarnim diskurzom? 
Da bi odgovorila na to vprašanje, bom njeno literaturo interpretirala s pomočjo Sartrove filozofije, 
Platona, Kanta in Freudove teoretske psihoanalize, ob tem se bom naslonila tudi na dela Simone Weil 
in po potrebi na druge filozofe. 
Kar želim s to magistrsko nalogo raziskovati, je povezava med avtoričinimi literarnimi deli in 
filozofijo, ki jo je pisala. To me zanima predvsem v smislu vpliva Sartra, Kanta, Freuda, Weil in 
drugih, s pomočjo katerih je oblikovala svoje filozofske zamisli in jih spretno vpletala v svoja literarna 
dela. Ob tem želim raziskati tudi feministični vidik njenih del, saj je v vseh njenih literarnih delih 
opazna prominentna figura moškega, kot prvoosebnega pripovedovalca in tistega, ki ima največ moči. 
Da pa lahko začnem s tem raziskovanjem, moram najprej predstaviti njeno filozofijo in tekste, katerih 
filozofija je oblikovala njena literarna dela. Vemo, da se je najbolj ukvarjala z eksistencialistično 
filozofijo, od katere se je kasneje odvrnila, vendar moramo ob tem razložiti tudi pojme morale in 
nekatere poglede na umetnost, ki jih je sama opisovala tako v svojih literarnih kot filozofskih delih.  
Filozofija Iris Murdoch  
Pomen njene filozofije je v izrazitem prikazu Jaza in človeške zavesti ter v ocenjevalni funkciji, ki jo 
pripisuje tej zavesti. Ta prikaz zavesti se prepleta z drugo filozofsko temo, ki se pojavlja skozi vsa 
njena dela. Pri tem gre za tisto edinstvenost izkušenj vsakega človeka ter nepredvidljivost in 
nesmiselnost življenja, videnega v ozadju univerzalnega Dobrega. Avtoričina oživitev Platonovega 
koncepta Dobrega je namenjena dokazovanju moralnih vrednot kot resničnih, ob čemer je trdila, da so 
vse moralne presoje objektivne. Razlog, za to, da nekateri ljudje lahko bolje presojajo in se moralno 
odločajo je ta, da svojo domišljijo uporabljajo za prikaz različnih možnosti v vsaki situaciji, pri tem pa 
izberejo tisto, ki se jim zdi bližje resničnosti. Izogibajo se hitrim sodbam, na katere vplivajo 
pristranskost in predsodki. To prizadevanje vodi k razširitvi posameznikove moralne vizije in mu 
pomaga k bolj realističnemu pristopu k drugim. Avtorica v svoji moralni filozofiji izziva tiste 
protimetafizične pristope k etiki, pri katerih je v središču moralne filozofije posameznikovo opazno 
dejanje, ne pa njegovo stanje zavesti. 
Zunanje vedenje posameznika pri avtorici ni pomembno, saj se mora moralna filozofija vključiti v 
ozadje posameznikove vizije, miselnih procesov, čustev, namenov in motivov, se pravi v njegovo 
vedenje. Moralnost ni samo v dejanju, ampak obstaja tudi v notranjih procesih človeka. Njen moralni 
realizem jo vodi v umetnostne razprave o filozofskih delih, pri tem pa z umetnostjo poskuša najti 
resnico. Za avtorico sta umetnost in morala dva različna vidika enega samega boja. Obe dejavnosti 
prikazujeta posameznikovo prizadevanje za raziskovanje zapletenosti človeškega življenja in razvoja 
boljšega uvida resničnosti ljudi. Skrbi jo za resnico, ki združuje umetnost in filozofijo. Po njenih 
besedah dobra umetnost sama razlaga resnico s tem, ko kaže na globoke konceptualne povezave. 
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Murdochova ob tem priznava tudi jasno razločevanje obeh. Filozofija se ukvarja z univerzalnimi 
teorijami in koncepti, umetnost pa je povezana s tem kaj je posebno in kaj je navadno. Filozofija torej 
ekstrapolira naša splošna načela iz posameznih primerov, umetnost pa se ukvarja z resničnimi ljudmi v 
njihovih posebnostih. Umetnost je sposobna predstaviti kontingentnost in posebnost realnosti 
človeškega življenja, s tem pa tudi omogočiti posameznikom, da se izkusijo v tej resničnosti, tako v 
svoji domišljiji kot v resničnem svetu. Umetnost prispeva k posameznikovi moralni rasti. To naredi z 
uresničevanjem realnosti človeškega življenja, ki s krepitvijo domišljije postane bolj dostopno. 
Umetniško delo, kot je na primer roman, je sposobno pritegniti pozornost bralca. Pozornost do detajlov 
je nesebična vrsta pozornosti, ki nepristransko absorbira resničnost, ki je predstavljena v romanu. 
Roman torej ustvari bralca kot učinkovito orodje moralne vzgoje. Bralcu omogoča, da v svoji domišljiji 
izkusi stvari, ki jih sicer ne bi mogel izkusiti. To mu pomaga, da se zaveda trpljenja drugih in s tem 
postane bolj sočuten.  
Avtoričino zanimanje za realistično literaturo devetnajstega stoletja (predvsem za prozo in romane, ne 
pa za poezijo in drame) in njeno nespoštovanje večine sodobne literature, temelji na njenem 
prepričanju, da je realistična literatura najboljši način za prikaz slučajnosti in kontingentnosti življenja, 
prav tako pa tudi njegove resničnosti. Po mnenju Murdoch je interakcija z različnimi liki, ki jih 
srečamo v literarnih delih, pomembna za bralčevo razumevanje morale. Večina romanov ne predstavlja 
realne podobe posameznika, saj je prikazan zelo nenatančno. Nasprotuje stališču, da je človeška volja 
suverena in da obstaja nad moralnimi vrednotami. Po njenem mnenju, moralnih vrednot ne določa 
dejanje, ki je storjeno po človeški volji, ampak nekaj, kar je podobno Bogu, se pravi nekaj višjega od 
človeške volje, to pa je tisto Dobro.  
V svoji moralni filozofiji in teoriji I. Murdoch trdi, da če želi posameznik upoštevati resničnost in 
avtoriteto Dobrega, mora razviti vizijo, ki je potrebna za pridobitev moralnih vrlin. Avtoričina moralna 
teorija je torej oblika etike vrline. Izpostavila bom nekatere elemente etike vrline in razložila, zakaj je 
moralna vzgoja avtoričini filozofiji pomembna. Edinstveni elementi njene moralne teorije, zlasti pa 
njena razprava o konceptih domišljije in fantazije, lahko ponudijo vstop v etično razsežnost literature. 
Po mnenju Murdoch je dobra le tista umetnost, ki je plod domišljije (imagination), ne pa fantazije 
(fantasy), zato lahko v stiku z resničnostjo prispeva k moralni vzgoji (Widdows, 7-10). 
Moralni realizem I. Murdoch in koncept Dobrega 
Raziskovalna literatura, ki obravnava moralno vzgojo, vključuje različne pristope k vprašanju 
moralnega razvoja. Stališča I. Murdoch niso pogosto povezana s to problematiko, vendar pa njena 
moralna filozofija, zlasti tista, ki gleda na moralni razvoj kot na nekaj, kar si nenehno prizadeva za 
izboljšanje stanja, pomembno prispeva k moralni vzgoji. To razpravo začenjam z raziskovanjem 
ključnega koncepta njenega moralnega pogleda, ki je znan tudi kot koncept ''Dobrega''. Razumevanje 
tega koncepta nam omogoča, da razumemo tudi druge koncepte, ki so v središču avtoričine moralne 
teorije. Ostali koncepti so: pozornost, vizija, domišljija in ljubezen. Lahko jih izpostavimo kot ključne 
za njen pogled na moralni razvoj in moralno vzgojo. Dobro ji predstavlja to, kar v Platonovi alegoriji 
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jame predstavlja sonce, ki vodi posameznika v njegovem moralnem razvoju. Kot pravi Conradi je 
Platonova alegorija jame in sonca to, kar je avtorica uporabila za boj proti osamljenosti človeške duše 
in njeni poti k razsvetljenju (Conradi, 493). Za razliko od Platonovega sonca, pa se koncept dobrega pri 
I. Murdoch nahaja v posameznikovem umu in postane pogoj, za možnost moralne izkušnje. To je na 
nek način tudi kantovsko razumevanje dobrega, ki vodi do dveh pomembnih vidikov njenega pogleda. 
To sta:   
1) njen poskus razrešitve razlikovanja med dejstvom in vrednostjo, s trditvijo o tem, da so vse izkušnje 
dejstev nekaj vredne,  
2) njen moralni realizem, po katerem je dobro objektivno stanje vseh naših moralnih izkušenj.  
I. Murdoch o konceptu Dobrega: vplivi Platona in Kanta 
Tu bom obravnavala značilnosti Platonove in Kantove misli, ki jih lahko opazimo v avtoričinem 
konceptu Dobrega. Njeno mnenje o teoriji Dobrega je temelj za njen moralni realizem, po katerem je 
vsako spoznanje sveta vrednostno obremenjeno. Posameznikova moralna presoja je resnična, če je 
njegova percepcija sveta resnična. Iz tega I. Murdoch zaključi, da če želimo pridobiti dober moralni 
pogled in postati boljši ljudje, moramo razvijati objektivno razumevanje sveta.  
Platon v svoji alegoriji jame opisuje podobo jame, v kateri so ljudje že od otroštva privezani z verigami 
in so lahko videli le tisto, kar je bilo v jami pred njimi. Visoko nad njimi gori ogenj. Med ognjem in 
ujetniki je steza, po kateri prevažajo različne predmete. Ujetniki lahko vidijo le sence teh predmetov, ki 
so projicirane na steno pred njimi. Platon opisuje človeka, ki je bil izpuščen iz verig in bil prisiljen 
hoditi in gledati v luč ognja. Človek je bil sprva od te močne luči zaslepljen, nato pa je spregledal in 
zagledal predmete, ki so metali sence. Odvlekli so ga iz jame in ga postavili pred sonce. Na začetku se 
je tej svetlobi upiral, vendar se je čez nekaj časa nanjo privadil, s tem pa je bil sposoben pogledati v 
sonce (Platon, 1000-1100). 
Predmeti v tej alegoriji predstavljajo tisto, kar Platon opisuje v svoji teoriji oblik. Oblike so 
nespremenljive univerzalnosti, ki sodelujejo in predstavljajo resničnost. Za Platona je sonce metafora 
dobrega. To pomeni, da sonce v materialnem svetu deluje po analogiji s funkcijami v resničnem svetu. 
Dobro je luč sama, luč, v katero je težko pogledati, nekaj kar osvetljuje druge ideje, da so lahko vidne 
ljudem (Platon, 990-1120). Murdoch izhaja iz te alegorije in teorije ter vzpostavi tri glavne točke. Te 
točke tvorijo temelje njene moralne teorije:  
 Prvič, ideja dobrega ustvarja vidne vrline (in splošno resničnost), medtem ko je sama po sebi 
nevidna.  
 Drugič, dobro je ideal ali popolnost, ki ga lahko cenimo skozi hierarhijo vrednot.  
 Tretjič, dobro nam daje občutek za smer našega moralnega razvoja.  
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Avtorica se sklicuje na Platonovo alegorijo v svoji knjigi Suverenost dobrega in zapiše: – ''Svet vidimo 
v luči dobrega, toda kaj je dobro samo? Izvor vizije ni v običajnem smislu… Vprašanje, kaj je dobro, ni 
vprašanje kaj je resnica ali pogum, saj je pri razlagi slednjega ideja dobrega tisto, kar mora razlaga 
vsebovati.'' (Murdoch Suverenost, 97). Po mnenju avtorice je Dobro tisto, kar lahko vidimo v luči vrlin. 
Kadarkoli se posameznik sprašuje o pomenu neke vrline kot je na primer pogum, mora ideja Dobrega 
vstopiti v to področje. Da lahko nekatere lastnosti pripadajo področju vrlin, moramo imeti dobro 
zasnovo koncepta Dobrega. Za doseganje vrlin, kot je pogum, človek potrebuje koncept Dobrega, saj 
pogum vključuje premagovanje strahu kot neko dobro lastnost značaja, s čimer človek postane 
motiviran, da pridobi to vrlino, ki ga vodi na področje Dobrega in naprej po poti moralnega razvoja. 
Šele ko posameznik razume vrlino Dobrega, lahko razlikuje med dobrim in slabim.  
V tem smislu je Dobro kot sonce, ki naredi vrline vidne, vendar je pri tem težko videti le Dobro. 
Posameznik ne more dojemati Dobrega v njegovi absolutni obliki. Čeprav je Dobro vir svetlobe, s 
pomočjo katere posameznik doživlja svet, ne predstavlja predmeta, ki ga lahko posameznik samostojno 
izkusi. Avtorica meni, da je razlog, da posameznik nikoli ne more izkusiti Dobrega v njegovi absolutni 
obliki ta, da nikoli ne more videti središča, ampak lahko opazi le obrobne stvari. Avtorica sklene, da 
posamezniki res ne morejo doživeti Dobrega v absolutni obliki, vseeno pa ga lahko vsaj skušajo 
razumeti. To lahko dosežejo preko hierarhije in vseprisotnosti vrednot v svetu. Vidijo, da so nekatere 
stvari boljše in nekatere slabše. Zapiše, da globoko razumevanje katerega koli področja človeških 
dejavnosti, vključuje vse večje odkrivanje stopenj odličnosti in pogosto razkritje, da je v resnici malo 
tistega, kar je dobro in veliko tistega, kar je popolno. Značilnost človeške dejavnosti ji predstavlja 
stremenje k popolnosti. 
Dobro je popolnost, ki posamezniku pomaga, da ostane na pravi poti. To vodi do zadnje točke, ki jo 
Murdoch navaja v zvezi z alegorijo jame, ki pa je ideja popolnosti kot smeri. Po njenem mnenju v naših 
izkušnjah ponavadi ne dvomimo o tem kje se nahaja Dobro. S tem namiguje da Dobro v svoji 
popolnosti ali v absolutni obliki deluje oddaljeno, vendar nam vseeno daje občutek smeri in željo po 
sledenju tej smeri. Tako kot ujetnik v Platonovi alegoriji, ki najde pot iz jame in se pomakne proti 
soncu, kot popolnem viru svetlobe, moramo tudi mi svojo pozornost preusmeriti stran od sebe in jo 
usmeriti k Dobremu. Dobro nam zagotavlja neprekinjen občutek za orientacijo. Ob tem nam še pove, 
da le s pregledovanjem lastnih misli in izkušenj spoznamo, da je naš svet hierarhično urejen in da so 
nekatere dejavnosti, stališča in izkušnje boljše od drugih, ker so usmerjene k Dobremu. Poleg njene 
ideje Dobrega me bo v nadaljevanju zanimal še kantovski vidik koncepta Dobrega, pri katerem se 
Dobro nahaja v mislih moralnega agenta, kot pogoj za možnost moralne izkušnje. 
Dobro kot pogoj izkušnje 
Kot sem že omenila, je v Platonovi alegoriji opisan človek, ki ga vlečejo na površje, da bi bil končno 
sposoben pogledati v luč. Murdoch pravi, da gledanje v središče Dobrega ni mogoče. Dobro ni predmet 
posameznikove izkušnje, saj ne obstaja kot navadna stvar, marveč kot transcendentni predmet. S tem 
pa želim prikazati pomen transcendentnega v kantovskem smislu. Transcendentno se nanaša na 
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ontološki način predmeta. Po drugi strani pa se lahko nanaša tudi na epistemološko stališče predmeta. 
Transcendentalni koncepti so tisti, ki predstavljajo končno osnovo za človeško znanje (Kant, Critique, 
93-124). Murdoch tu sledi Platonu in poudari da, Dobro pomeni transcendentni vir svetlobe. Dobro je 
nad bitjem, je neosebno, nepredvidljivo, vendar ni nič bolj posebno od drugih stvari (Murdoch, 
Metaphysics, 37). Za razliko od Platonove transcendence, Dobro v okviru avtoričinih del ne pomeni 
drugega sveta. Dobro ne obstaja v drugem kraljestvu, kot je to nakazano pri Platonovi obliki Dobrega. 
Murdoch pravi: ''Če nekdo reče, Ali verjameš da obstaja ideja Dobrega? odgovorim, Ne, ne na tak 
način, kot ljudje mislijo, da obstaja Bog.'' (Murdoch, Suverenost, 73). Zanjo Dobro ne obstaja kot 
samostojna entiteta, ki deluje v zunanjem svetu, ampak predstavlja konceptualno resničnost, ki je v 
nasprotju z zunanjo resničnostjo (s to konceptualno resničnostjo se nanašam na resničnosti, ki je 
prisotna v naših zavestih). 
Naši umi nosijo koncept Dobrega in ta koncept nam omogoča razumevanje sveta, saj prikazuje 
strukturo naših različnih izkušenj določenih predmetov. V tem smislu je Dobro transcendentni koncept 
uma, ki je prisoten v naših splošnih izkušnjah. Dobro je stanje razumevanja sveta. To transcendentno 
stanje Dobrega pa je tisto, kar je vplivalo na avtoričin koncept Dobrega. V Kantovi filozofiji so oblike 
intuicije (prostor in čas) in kategorije razumevanja (kot so enotnost in pluralnost, vzrok in posledica) 
pogoji za posameznikovo doživljanje sveta. Kant trdi, da sta prostor in čas čisti obliki posameznikove 
intuicije in sta tako pogoja, pod katerima lahko doživljamo predmete (Kant, Critique, 120). Ti pogoji 
ne obstajajo neodvisno od posameznika in posameznik jih je zmožen zaznavati le preko doživljanja 
zunanjih predmetov in njihovih odnosov z drugimi zunanjimi predmeti (Murdoch, The Sublime, 206). 
Ko posameznik doživlja nek predmet, ga lahko doživi le kot takšnega, kot se trenutno nahaja na 
določenem mestu. Ne moremo izkusiti realnega predmeta, brez njegove lokacije. To velja tudi za 
razumevanje kategorije vzročnosti. Vzročnost kot taka, ni zunanja stvar, ki jo človek lahko doživi. Bolj 
kot to, je način, kako se spreminja doživljanje nečesa na podlagi dojemanja. Na enak način je koncept 
Dobrega v teoriji Murdoch pogoj, za posameznikovo moralno izkušnjo (ali katerokoli izkušnjo, ki 
zahteva vrednotenje). Ko posameznik doživi predmet v svetu, doživi tudi vrednost, ki mu je pripisana. 
V tem smislu Dobro ni navadna stvar, ki jo treba tako tudi dojemati. Gre za transcendentni koncept 
uma, preko katerega človek doživlja svet. Po mnenju avtorice to pomeni, da kar je transcendentalno, ne 
izhaja iz človeške izkušnje, temveč je pogoj zanjo (Murdoch, Metaphysics, 28).  
Dobro je transcendentni koncept uma, ki omogoča presojevalno izkušnjo. Dobro deluje kot leča, preko 
katere človek ocenjuje svet. Posledica razumevanja Dobrega so posameznikove moralne izkušnje, ki so 
objektivne v kantovskem pomenu besede. V Kantovi filozofiji objektivnost izkušnje ni v napetosti, saj 
je izkušnja reprezentacije v posameznikovem umu. Um aktivno ustvarja reprezentivno vsebino izkušnje 
posameznika. Ustvarjene predstavitve z dejavnostjo uma se imenujejo kognicija, saj so produkt 
diskurzivnega uma, ki ohranja svojo objektivnost. Za Kanta je torej možnost, da se pojem lahko nahaja 
v umu posameznika, nekaj, kar ne vodi do subjektivizma (Kant, Critique, 119). Kot pravi avtorica, je 
Dobro objektivni pogoj naše izkušnje, ki igra enako vlogo kot Kantova vloga intuicije in kategorije 
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razumevanja. Moralne izkušnje posameznika se lahko zdijo subjektivne, saj se dogajajo in ne obstajajo 
neodvisno od posameznikove percepcije (Murdoch, The Darkness, 199-200). Kljub temu pa so 
objektivne, saj si koncept Dobrega delijo vsi posamezniki in kot rezultat, si tudi moralno izkušnjo 
delijo vsi, neodvisno od posameznikove osebne drže (Murdoch,  Metaphysics, 313-15). 
Dobro je prisotno v posameznikovih izkušnjah, tako kot je prisoten občutek časa in prostora v 
izkušnjah sveta pri Kantu. Dobro torej ni lastnost stvari same, temveč je struktura, ki jo um vsiljuje v 
svoje izkušnje (Kant, Critique, 75). Murdoch meni, da transcendentno dobro vzpostavlja objektivnost 
moralnih izkušenj, kar pomeni, da ideja Dobrega zagotavlja posamezniku objektivni standard 
moralnosti, ideal ki je neodvisen od njegovega razumevanja sveta in ki si ga delijo vsi posamezniki. S 
to predstavitvijo Dobrega se Murdoch izogne subjektivizmu, čeprav locira Dobro prav v 
posameznikovem umu. Avtorica si prizadeva Dobro predstaviti kot pogoj izkušnje in cilj moralnosti, ki 
pomeni alternativo moderni etiki, kot je na primer Sartrova etika in ideja, da je človek sam ustvarjalec 
svojih lastnih vrednot. Torej po mnenju avtorice, je Dobro koncept vrednot, ki je hkrati oddaljen in 
popoln. Posamezniku daje nenehen občutek za smer in moralno naravnanost. Ta koncept se nahaja v 
posameznikovemu umu in je pogoj za njegove izkušnje. Vsi posamezniki si delijo to objektivno 
stališče, zato so po njenem mnenju moralne vrednote objektivne vrednote (Diamond,  38). 
Moralni realizem I. Murdoch 
Murdoch v svojem eseju O ''Bogu'' in ''dobrem'' navaja, da sta moralnost in dobrota obliki realizma. 
Koncept Dobrega je nedoločljiv in nepredstavljiv. Dobro je transcendentno. Njena nasprotujoča 
upodobitev Dobrega – Dobro je del resničnosti, ni pa stvar med drugimi stvarmi, je stvar resničnosti, ki 
je hkrati transcendentalna in nepredstavljiva – jo je privedla do tega, da so njeni kritiki ponujali 
različne interpretacije ontološkega statusa Dobrega, s tem pa tudi različne interpretacije njenega 
moralnega realizma. Zlasti avtoričin opis Dobrega, kot nečesa transcendentnega, je vzbudil največ 
kritik. Nekateri trdijo, da je po njenem mnenju Dobro stvar sveta, ki je neodvisen od bitja in uma 
posameznika. Drugi pa pravijo, da je njen koncept neodvisen od mišljenja posameznika. Maria 
Antonaccio realizem I. Murdoch označi za refleksivni realizem, v katerem je Dobro koncept, ki nima 
referenta, razen samega sebe. Kot pravi Antonaccio, je izhodišče refleksivnega realizma potrditev, da je 
resničnostni status moralnih trditev znotraj zavesti (Antonaccio, Reconsidering, 89). Čeprav je 
Murdoch kritična do lingvističnega pristopa sodobnih moralnih filozofov, se zavzema za moralni jezik, 
s čimer predstavlja odnos med resničnostjo in razumevanjem resničnosti. Pravi, da je moralni jezik 
instrument posameznikovega edinstvenega kognitivnega in presojevalnega dojemanja resničnosti. 
Moralna percepcija je proces konceptualne formulacije. Vsaka izkušnja empiričnega sveta se mora 
filtrirati skozi zavest. Antonaccio meni, da je moralna filozofska metoda avtorice globoko lingvistična. 
Avtoričin pristop sledi Platonu in je torej empirični, saj Dobro predstavlja resničnost, v katero se 
razteza koncept Dobrega. Na nek način vseeno zanika zunanji obstoj Dobrega, ki se razlikuje od 
konceptualnega obstoja (Antonaccio, Reconsidering, 90). 
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Pozornost in notranje življenje 
I. Murdoch razume človeško zavest kot glavni fokus moralnosti. Moralna kognicija mora biti 
objektivna za razumevanje resničnosti. Najprej pa moramo preučiti njen pogled na moralni razvoj. 
Nekateri filozofi menijo, da je moralni razvoj stvar učenja, kako se obnašati, spoštovati moralna pravila 
ali biti bolj dovzeten za srečo drugih. Murdoch razloži, kaj vodi nekatere posameznike, da postanejo 
moralno boljše osebe in da znajo bolje moralno presojati kakovost svojega notranjega življenja (to so 
prepričanja, čustva, motivi, nameni…). Njena moralna filozofija je poskušala odgovoriti na vprašanje 
kako lahko postanemo moralno boljši ljudje? Njena teorija je najbolj osredotočena na moralni razvoj 
posameznika in s tem na izboljšanje njegove moralne vizije. Moralna vizija je pomemben vidik 
notranjega življenja, saj s tem lahko vidimo druge ljudi bolj realno in ljubeče. Moj cilj je ugotoviti na 
kaj se mora, po mnenju Murdoch, moralna vzgoja osredotočati, ali je to notranje življenje ali moralna 
vizija? V to poglavje bom vključila tudi njen najbolj znan miselni eksperiment s taščo in snaho, da bi 
lahko prikazala kako avtorica pojasnjuje postopek moralnega izboljšanja. Moralni napredek je torej 
proces, ki se dogaja znotraj zavesti. Potrebna je sprememba v naši sebični zavesti in pridružitev svetu, 
kakršen je v resnici. To avtorica imenuje ljubezen, ki po njeno pomeni naklonjenost videnja in 
razumevanja drugih ljudi, kar je cilj moralnega razvoja (Murdoch, Suverenost, 91). 
Opis notranjega življenja in miselni eksperiment I. Murdoch 
V dobi, kjer so univerzalni pojmi, kot sta na primer razum in Bog in univerzalne institucije kot je 
religija izgubili avtoriteto in legitimiteto, Murdochova trdi, da je pojem človeka postal tanek kot igla  
(Murdoch, Suverenost, 86). Zreducirani smo bili na prazno voljo in zamisel o človeški osebnosti 
postane plitva. Po njenem mnenju moralna filozofija ne bi smela biti osredotočena le na zunanje 
ukrepe, ampak tudi na zasebne akcije (torej tisto, kar delamo v odnosu do sebe in do narave okoli nas) 
in notranje delovanje (to je tisto, kar se dogaja v zasebnosti naše zavesti). O tem govori tudi njen znani 
primer tašče in snahe, ki ga je opisala v eseju ''The Idea of Perfection''. V tem primeru je tašča M, 
ugotovila da je njena snaha S nepopolna, nedostojanstvena in neugledna, je nezadostna, včasih 
nesramna in utrujajoče mladostna. Čeprav M verjame, da se je njen sin poročil z žensko, ki ni prava 
oziroma dovolj dobra zanj, nikoli ne dopusti, da bi pred svojo snaho pokazala ali izrazila svoje pravo 
mnenje. Sčasoma M postane samokritična in začne gledati na S drugače. M domneva, da je njena 
ozkoglednost kriva za to, da je S videla v negativni luči. M se močno potrudi da začne počasi 
spreminjati svoje mnenje o S. To je proces spreminjanja, ki se je zgodil v viziji M. Njena vizija postane 
dovršena. Murdoch pravi, da se sprememba ne zgodi v vedenju S, ampak v mislih M. Vedenje M do 
snahe S, se v vsemu temu času ni spremenilo. Vedno je bila do nje vljudna. Premik v viziji M se torej 
zgodi iz ljubezni in pravičnosti in ne izhaja iz njene samo-iluzije.  
Ta primer ponazarja tri ključne elemente moralne teorije I. Murdoch, ki so:  
 prvič, moralna sprememba vključuje nenehen boj in premišljevanje, poglobitev v samega sebe 
in druge. Moralni agent bi si moral nenehno prizadevati za prepoznavanje predsodkov in 
konvencionalnega odnosa, da bi lahko druge videli pravično in do njih čutili sočutje.  
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 Drugič, dobra moralna sprememba je sprememba v videnju, ki se dogaja v zavesti ali v tem, kar 
Murdoch imenuje notranje življenje.  
 Tretjič, krepostna oseba je tista, ki je pridobila sposobnost občutenja ljubezni, ki omogoča, da 
vidimo resničnost drugih posameznikov in smo zmožni z njimi čustvovati (Vice, 47-59). 
Premišljevanje o sebi in drugih 
Prva točka, ki se mi zdi pomembna v primeru Murdochove je ta, da mora moralni agent, v primeru, če 
želi videti in presojati druge takšne kot so, priznati slabosti lastnega značaja. Točka sprevidenja, je v 
zgornjem primeru zavedanje, da je tašča staromodna in konvencionalna. Občuti ljubosumje, zato želi še 
enkrat premisliti, kaj so njeni pravi občutki do snahe. Če se M ne bi kritično ozrla na svoja dejanja in 
ugotovila pomanjkljivost v svoji osebnosti, potem verjetno ne bi videla svoje snahe drugače, saj je bila 
za doseg tega spremenjenega mnenja najpomembnejša introspekcija. Ugotovila je, da je čutila 
ljubosumje in pristranskost, kar ji je zameglilo presojo. To spoznanje je tisto, kar jo je motiviralo za 
spremembo svoje vizije in odnosa do snahe. Odločilen dejavnik za spremembo njenega odnosa do S je 
njena sposobnost samokritičnosti in samospoznanja (Murdoch, Suverenost, 17). Prepoznanje naših 
lastnih sebičnih teženj je lahko pomemben korak naprej k poti moralnega razvoja. Pri tem lahko 
opazimo nekatere nedoslednosti njene teorije.  
Medtem, ko sposobnost samospoznanja M pomaga izboljšati njen odnos do snahe, Murdoch meni, da 
globoko samospoznanje običajno ni mogoče. Pravi, da samospoznanje v smislu minljivega 
razumevanja svojega lastnega uma, ni nekaj kar je preprosto, ampak je prej nekakšna blodnja. Občutek 
takšnega samospoznanja je lahko zdravilen iz terapevtskih razlogov, vendar to samospoznanje ni nujno 
pristno. Tako kot vse ostalo, lahko tudi Jaz presojamo na način svojih egoističnih impulzov. Jaz je na 
nek način prevarant. Nemogoče je, da bi sebe videli pravično, saj smo vedno pristranski. Jaz je torej 
dovzetnejši za predsodke in osredotočenost nanj napaja naše sebične motive (Murdoch, Suverenost, 
51). V naših moralnih prizadevanjih ga moramo zato popolnoma zanemariti ali pa premagati, saj je naš 
ego sovražnik moralnega življenja. Če ni mogoče pridobiti samospoznanja, nam to postavi vprašanje, 
kako lahko premagamo egoistične težnje našega Jaza, kot je to storila tašča M, ki jih je na koncu 
uspešno premagala. Avtorica bi torej morala sprejeti dejstvo, da lahko sprejmemo določeno stopnjo 
samospoznanja, tako kot je to storila tašča. Preden se nekdo poskuša izboljšati, mora pridobiti 
sposobnost vpogleda vase in mora prepoznati svoje negativne vidike.  
Ugotavljanje problema egocentrizma, se zdi dobro v primeru, da ga želimo razrešiti. Čeprav nam je 
težko same sebe videti pravično in čeprav je naše samospoznanje lahko le blodnja, je moralni agent še 
vedno potreben za prizadevanje, da bi presegli sebične želje svojega ega. Torej, namesto, da bi 
ignorirali svoje potrebe, kot to predlaga I. Murdoch, je treba najti način, kako oceniti sebe in naš odnos 
do drugih brez pristranskosti. Za moralni napredek je vedno potrebna določena stopnja samospoznanja. 
Po besedah Samanthe Vice, Murdochova v svojih filozofskih delih poudarja grožnjo, ki jo predstavlja 
Jaz (Vice, 49). Tu je potrebno opozoriti, da Jaz v njeni filozofiji ne predstavlja le ega, ki je pod 
vplivom fantazije. Del nas, ki lahko prepozna lastne pasti, je odprt za izboljšavo. Torej, namesto tega, 
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da sebe zanemarjamo, bi se morali vzgajati, meni I. Murdoch. Vice avtorici predlaga boljši koncept o 
nas samih, da bi lahko z njim pojasnila moralni napredek. To za Vice predstavlja zapleten del etične 
resničnosti, ki se je je treba udeležiti (Vice, 49). Če se torej vrnem k primeru tašče in snahe, lahko za ta 
argument predpostavim, da je M pravzaprav sposobna samospoznanja in s tem tudi premagovanja 
svojih negativnih sodb in občutkov do snahe. S tem ko M sprevidi svojo nepoštenost, se trudi, da bi 
videla S v drugi luči. Kot je zapisala Murdoch, je prejšnja hipoteza M nepravična, kar pa želi s svojim 
sprevidenjem doseči, je videti snaho pravično in ljubeče.  
Pristop M k snahi S se izboljša na dva načina:  
 svojo snaho vidi bolj realno, torej takšno kakršna je v resnici in bolj pravično, se pravi z več 
simpatije in ljubezni. Kot pokaže tudi Sabina Lovibond, se je tu potrebno vprašati: ''Kaj pa če je 
ljubeče videnje snahe, v resnici v nasprotju s pravičnim videnjem? (Lovibond, Iris Murdoch, 
25). 
 Taščina pozornost do snahe, spremeni pogled iz negativnega na pozitivnega. Kot pravi 
Lovibond, Murdoch ne nakazuje, da so vsi negativni moralni atributi prazni, saj nimajo nobenih 
primerov v resničnosti.  
Taščina nova pozitivna vizija o S se lahko zdi natančnejša zato ker je S dejansko brez napak ali pa zato 
ker M vzpostavi prijaznejši odnos do S. Lovibond pravi, da je druga možnost bližje duhu misli I. 
Murdoch, vendar pri tem obstajajo nekatere težave. Prvič, ne moremo si prizadevati za izboljšanje nas 
samih, če nismo zmožni videti napak drugih. Drugič, kar se zdi najpomembnejša težava, je 
preprečevanje kršitev in izvrševanje pravice, ki je odvisno od priznavanja kršitev. To je edini način, 
preko katerega se lahko nedolžni branijo pred nepravičnostjo (Lovibond, Iris Murdoch, 25). Čeprav se 
lahko strinjam s tem, da je primer tašče in snahe do določene mere zavajajoč s prikazovanjem pogleda 
na moralo kot realističnega razumevanja drugih, pa se ne strinjam z argumentom Lovibondove. Taščina 
presoja se res da povsem preoblikuje in to na pozitiven način, vendar pa v tem scenariju ni prisotne 
tretje osebe, katera bi lahko primerjala koncepcijo S, z novim konceptom taščinega pogleda. To bi nam 
lahko pomagalo pri presoji tega, ali je novo videnje snahe realistično ali ne. Pri tem se moramo zanašati 
na presojo avtorice in jo razumeti kot tisto tretjo osebo, ki jasno pove, da je M pravična in ljubeča in da 
vidi S takšno kot je v resnici. David Robjant poudari, da poanta Murdochove ni v tem, da je S brez 
napak, ampak v tem, da nima teh napak, ki jih sprva opazi M (Robjant, Symposium, 999). To pomeni, 
da nova sodba M ni vezana na njene egoistične motive in ljubosumje. Zdi se, da se je Murdoch 
zavedala tega potencialnega argumenta in je zato zapisala: ''Prej sem uporabila besede, kot sta 
''pravična'' in ''inteligentna'', ki implicirata naklonjeno vrednostno sodbo o dejavnosti M: pravzaprav bi 
si res želela, da M-jino spremenjeno gledanje odobravamo. V resničnem življenju, in to je zanimivo, pa 
bi bilo seveda zelo težko odločiti, ali je bilo tisto, kar je počela M, prav ali ne, in mnenja bi se verjetno 
razhajala. /…/ Nekateri ljudje bi morda rekli, da ''se zavaja'', drugi pa, da jo je ganila ljubezen ali pa 
pravičnost. Prikazujem primer, v katerem bi se mi zdela druga možnost primernejša.'' (Murdoch, 
Suverenost, 27). Čeprav je možno, da se M v resnici zavaja, I. Murdoch predpostavlja, da je M 
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inteligentna oseba in da so njene spremenjene misli o S postavljene pravično, saj se bolj ujemajo z 
resnično predstavo o tem kakšna je S v resnici. Čeprav je ta primer rahlo begajoč, I. Murdoch jasno 
pove, da je taščina druga sodba boljša sodba (vendar še vedno ni popolna) v smislu, da je ne le bolj 
pravična in ljubeča, ampak je tudi bolj natančna (ob predpostavki, da M nima nobenih dokazov, da je S 
resnično nesramna,…). Sporočilo avtorice je tukaj jasno. Vsak moralni napor ne vodi k spoznavanju 
sebe in drugih, toda je to vseeno najboljše, kar lahko storimo v smislu moralne izboljšave. Poskus 
moralnega agenta, da bi videl druge ljudi bolj natančno, se lahko izkaže za neuspešnega, vendar nima 
boljše možnosti, kot da s tem nadaljuje.  
Notranje življenje 
Murdoch želi v moralni filozofiji ustvariti poudarek na notranjem življenju morale, kot bistvenega 
vidika moralnega agenta, ne pa njegovih javnih dejanj. Ko se M odloči, da bo ponovno preučila svojo 
sodbo o S in začne iskati bolj pravično mnenje, se začnejo njena čustva do S spreminjati. Njeno 
zunanje vedenje do snahe je bilo že od samega začetka korektno, zato sprememba njene sodbe tega 
vedenja ne spremeni. Nujno je vedeti, da se skozi ves ta čas tudi vedenje S ne spremeni. Murdoch 
poudari to z besedami: ''Če predpostavimo, da je S zdaj odsotna ali mrtva, lahko s tem razložimo, da se 
sprememba ni zgodila v vedenju S, ampak v umu M.'' (Murdoch, Suverenost, 27). M-jini notranji 
občutki in misli ostanejo skriti pred drugimi. Murdoch pravi: ''Kakorkoli že, ideja, ki jo poskušamo 
dognati, je v tem, da je bila M v vmesnem času dejavna, nekaj je počela, nekaj, kar odobravamo, nekaj, 
kar je nekako vredno početi v sebi. M je bila v vmesnem času moralno dejavna: to je tisto, kar hočemo 
reči in za kar bi radi, da bi nam bilo dovoljeno filozofsko reči.'' (Murdoch, Suverenost, 29).  
Po mnenju I. Murdoch, moralna dejavnost ni sestavljena le iz zunanjega obnašanja in dejanj, marveč 
vsebuje tudi notranje refleksije, ki imajo progresivno dejavnost. Velik del moralne narave in moralne 
rasti posameznika se ne manifestira v javnosti, če pa moralna teorija ne upošteva zasebnega vidika 
moralne dejavnosti, ne ujame pomembne dimenzije morale. Avtorica trdi, da ko ocenjujemo moralno 
vedenje drugih ljudi, ne bi smeli upoštevati njihovega obnašanja. Moramo se potruditi in pravično ter 
ljubeče ugotoviti, kakšna je njihova vizija življenja. Pri presojanju ljudi bi nas moralo skrbeti za  
njihove motive in misli, saj je nemogoče razumeti notranje dejavnosti drugih ljudi. Avtorica ob tem 
pravi, da: ''Nenehno razmišljamo o notranjem življenju drugih, saj nas to vodi k našim sklepom. Ta 
koncept nam je vsiljen. Ta prisila pa je lahko vir razsvetljenja ali pa obupa. Če rečemo, da vemo kaj 
drugi razmišljajo, vendar ne na način kot razmišljamo mi sami, smo vzpostavili filozofsko stališče.'' 
(Murdoch, Metaphysics, 294). Pogosto skušamo odkriti notranje namene drugih. Vendar pa sami 
nimamo dejanskega dostopa do čustev in misli nikogar drugega, razen nas samih. V najboljšem 
primeru, lahko o njihovih namenih le ugibamo. Naše notranje življenje je tako močno odvisno od 
opazovanja drugih. Zunanje vedenje in ravnanje moralnega agenta sta edina dokaza, preko katerih 
lahko sodimo druge. Vendar pa avtorica pravi, da to ni pravilno ravnanje, saj ne ustreza nobenemu 
moralnemu pravilu. Pri tem se nam postavi vprašanje, kako lahko vemo, kaj so posameznikova 
notranja stanja? V primeru kot je zgoraj opisani primer tašče in snahe, se dejanja tašče ne spremenijo, 
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spremenijo se le njene notranje misli in občutki, ki jih je spremenila z moralnim naporom. Torej, če bi 
S sodila M, bi menila, da je M ljubeča oseba, ki z njo vedno lepo ravna.  
Dejanja drugih nas torej lahko zavajajo, če jih sami moralno presojamo. Murdoch na to odgovori na 
dva načina:  
 najprej reče, da je njen poudarek na notranjem življenju predvsem poudarek na posameznikovi 
moralni rasti in moralnem razvoju. Veliko pomembnost zato dodeli notranjemu življenju 
posameznika, da s tem pokaže, da moralnost ni samo v opaznih dejanjih, marveč je prisotna tudi 
v posameznikovem razmišljanju in motivih. Kar je tu pomembno je to, da lahko postanemo 
moralno boljši preko načina, kako vidimo ljudi okoli nas. To avtorici predstavlja ključno 
dejstvo za to, da lahko filozofi govorijo o posameznikovem notranjem življenju in njegovem 
moralnem napredku, kot pomembnemu vidiku moralne dejavnosti.  
 Drugi možen način, na katerega se lahko odzove je naslednji: preko primera tašče skuša 
poudariti, da mora moralna filozofija vzeti notranje moralno vedenje bolj resno, pri čemer mora 
izboljšati tudi svoje moralno videnje, kar pomeni da bodo naše moralne sodbe pravičnejše in 
bolj ljubeče.  
M svojo sodbo o S vedno znova preučuje. Njen pogled na S je vedno manj pod vplivom lastnih 
sebičnih želja in začne videti S, takšno, kakršna je v resnici. Doseganje globlje moralne vizije lahko 
omogoča tudi moralnemu agentu, da ne sodi o drugih, le na podlagi njihovih dejanj. Murdoch pravi, da 
je tisto, kar je pomembno v moralnem življenju, skrb za druge, saj se s tem izboljša naš moralni vid. 
Vseeno pa nismo popolnoma slepi za misli in občutke drugih. Kot pravi: ''Vidimo in trpimo ali pa 
imamo korist od dejanj ljudi. Njihov um je pogosto skrivnosten in se zdi, da je nedostopen. Pa vendar, 
kaj je tisto kar je nedostopno? Lahko iščemo resnico, lahko si predstavljamo preteklost in preizkušamo 
svojo domišljijo, vendar pa lahko enako storimo tudi s svojim umom in postavljamo iste predpostavke 
o nas samih.'' (Murdoch, Metaphysics, 265). 
Z opazovanjem zunanjega vedenja ljudi in uporabo lastne domišljije (imagination), moralni agent pride 
do spoznanja motivov in stališč neke osebe. Avtoričina ideja o domišljiji ima pri tem pomembno vlogo 
v posameznikovem moralnem življenju. Poudarek na notranjem življenju, je v etiki vodil do tega, da so 
nekateri kritiki ugovarjali avtoričini teoriji notranjega življenja. Martha Nussbaum na primer meni, da 
je Murdoch pretirano poudarjala notranje življenje in je bila preokupirana z dogajanjem notranjega 
sveta, zaradi česar se zdi, da je skoraj pozabila na razliko, ki jo lahko naredi neko dejanje (Nussbaum, 
When, 32). Nussbaum v svoji kritiki prepoznava egoizem v teoriji I. Murdoch, prav temu pa se moramo 
izogibati, pravi njena teorija. Glavni namen avtorice je torej ta, da opozori na pomen notranjega 
življenja, ki nam ponuja alternativni prikaz človeške zavesti v moralni filozofiji. Javno opazna dejanja 
so pomembna sama po sebi, saj so zunanja manifestacija notranjega dogajanja (Murdoch, Suverenost, 
51). Avtorica priznava, da lahko dejanja drugih na nas vplivajo pozitivno ali pa negativno. Njena 
glavna skrb je torej individualen moralni razvoj, ki ga sodobni filozofi zanemarjajo. Medtem, ko 
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posamezniki k specifičnim situacijam pristopajo na različne načine, jim moralna vizija daje razloge za 
pravilno ravnanje. Resnična vizija, ki je povezana z Dobrim, je enaka stališču izbire, s katerim se vsi 
kritiki strinjajo. Čeprav lahko posamezniki svoje moralne pristope do situacij razlikujejo med seboj, je 
smer do idealnega Dobrega tista, ki prebudi prepoznanje o pravilni odločitvi v določeni situaciji. 
Koncept Dobrega daje posamezniku objektivni vpogled v izboljšanje svoje vizije, da lahko deluje v 
pravi smeri Dobrega.  
Nussbaum pa poda še eno kritiko teorije notranjega življenja I. Murdoch. Murdochova poudarja 
notranje življenje in moralno vizijo posameznikov brez upoštevanja družbenih in političnih dejavnikov, 
ki pa so odločilnega pomena za njihove notranje predsodke in odločitve. Za Nussbaum je ena izmed 
glavnih pomanjkljivosti v filozofskem stališču Murdoch ta, da je ne zanimajo politični in družbeni 
dejavniki, ki oblikujejo posameznikovo moralno vizijo (Nussbaum, When, 31-32). Lawrence Blum 
kritizira osredotočenost avtorice na moralno psihologijo in njeno razumevanje vloge, ki jo imajo 
družbeno-kulturni dejavniki pri oblikovanju posameznikove vizije sveta (Blum, Visual Metaphors, 
348). Po Blumu se nekateri družbeni predsodki in stereotipi lahko spremenijo (primer je M-jino 
stereotipiziranje S), vendar še vedno obstaja veliko število globoko zakoreninjenih, ki pa jih je težko 
prepoznati in spremeniti (Blum, Visual Metaphors, 313-18). Tako Nussbaum kot Blum poudarjata, da 
obstaja veliko družbenih, političnih in izobraževalnih dejavnikov, ki oblikujejo posameznikova stališča 
in vizijo sveta, z njimi pa posamezniki delujejo in reagirajo na določene načine. Kljub temu, da se I. 
Murdoch ne izpostavlja raznolikosti družbe in kulture, ki določata pristop k moralnim situacijam, ne 
zanika njunega pomena. Res je, da avtorica poudarja pomen ega kot močnega psihološkega dejavnika, 
ki izkrivlja videnje drugih ljudi, vendar priznava tudi nepremagljivo raznolikost kontingentov oziroma 
nepredvidljivih dogodkov v življenju (Murdoch, Metaphysics, 96). Enotna razlaga za dejavnike in 
odločitve, ki jih sprejmemo v življenju, ne obstaja. Vendar pa je človeško življenje nespremenljivo in 
nepopolno. Avtoričin poudarek na nespremenljivosti življenja posameznika je način sklicevanja na 
nešteto zunanjih dejavnikov, ki tvorijo notranje življenje in naš odnos do sveta. To je oblika tolažbe in 
prikaz, da posameznik nima nadzora nad različnimi vidiki svojega življenja. Za avtorico to ne pomeni, 
da se ne smemo truditi, da bi svet videli bolj pravično. To je le vidik moralnega življenja, ki ga skuša 
poudariti z načini kako postati manj osredotočeni nase in bolj na resničnost drugih ljudi (Blum, Visual 
Metaphors, 320). Pri razvijanju lastne ideje, mora moralna filozofija poskušati prikazati natančno sliko 
človeštva, pri čemer avtorica pojasnjuje ključne elemente moralne teorije notranjega življenja. Kljub 
pomanjkanju doslednosti, je najpomembnejša točka ta, da avtorica v moralno dejavnost ne vključuje le 
javnega življenja, ampak tudi vse kar se dogaja v zasebnosti notranjega življenja. Meni, da ne moremo 
temeljito presoditi moralnega agenta dejanja, brez da bi razumeli svoje notranje motive, občutke in 
razmišljanja. Moralna aktivnost ni omejena le na trenutek dejanja. Je stalen postopek razmišljanja o 
sebi in drugih (Murdoch, Metaphysics, 320). 
Temeljni pojmi v filozofiji I. Murdoch 
Naše razumevanje Dobrega nam daje občutek za smer. Deluje kot smernica ali standard preko katerega 
presojamo sebe in ljudi okoli nas. I. Murdoch pravi, da je Dobro kakovost zavesti, ki nenehno razlikuje 
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med resnico in neresnico. Dobro je transcendentna resničnost okoli katere se vrti posameznikovo 
moralno življenje. Moralnost se nenehno trudi približati tej popolnosti, ki posameznika privlači 
(Murdoch, Suverenost, 60-75). Avtorica vidi moralnost kot nekaj, preko česar se lahko ljudje 
izboljšajo. Kot smo videli v primeru tašče in snahe, je moralno izboljšanje posledica spremembe v 
notranjem življenju človeka. Murdoch pravi, da je moralna vizija vidik notranjega življenja, ki ima v 
moralni teoriji ključno vlogo. Posameznikova vizija je neskončna. S spremembo pogleda se moralni 
agent postopoma spreminja tako, da lahko pridobi globlje razumevanje sveta. Avtorica prav tako vnaša 
idejo pozornosti nazaj v filozofski diskurz, in sicer kot način pridobivanja prave vizije. Ta koncept si je 
izposodila pri Simone Weil (Lettres ecrites (1942)) in ji tudi priznava ta dolg.
1
 Po mnenju S. Weil je 
pozornost metoda za razumevanje simbolov. Ne le zato, da bi jih lahko razlagali, temveč tudi zato, da 
bi jih lahko gledali. Weil še pravi, da je pozornost sestavljena iz prekinjenega mišljenja, katerega 
pustimo praznega, in pripravljenega, da prebije objekt (Weil, Waiting on God, 72). To se imenuje 
dejavnost čakanja. Je nekakšna prekinitev določenega načina gledanja na stvari, katerega so ljudje 
navajeni, kar pa vodi človeka k temu, da postavi vrednost svojega ega na stran in privoli v zmanjšanje 
le-tega. Najvišja oblika Pozornosti je prekinitev pozornosti, ki je usmerjena na nas same in jo moramo 
zato preusmeriti na Boga. Za Weil je pozornost substanca molitve in ljubezni do Boga. Pravi, da 
nobeno dejanje, ki nam ga je dano izvršiti, ne izniči Jaza (Weil, Težnost, 71). Ko posameznik premaga 
svoj ego, lahko vidi preostale ljudi takšne, kot so. To je negativno prizadevanje za nezainteresiranost, 
saj bi bili drugače dovzetni za stvari. Pozornost sama, se zahteva od vsakega posameznika. Vsak se 
mora usmeriti v tisto, kar ne more biti ustvarjeno z egom (Weil, Težnost, 171). Moralni razvoj spodbuja 
prakso Pozornosti, vse to skupaj pa vodi k ljubezni do sočloveka.  
Njena vizija 
Murdoch v svojem primeru tašče in snahe uporablja metaforo, s katero poudari in osvetli pomen 
moralnega procesa razvoja posameznika. M opazuje S ali pa vsaj razmišlja o njej, dokler se njena vizija 
o S ne spremeni. Metafora vida se pri avtorici nanaša na najgloblji odnos posameznika do sveta. To 
predstavlja konfiguracijo posameznikove misli, ki se skozi čas spreminja preko truda in razmisleka. 
Ljudje s pravilno vizijo sveta in drugih ljudi, vidijo svet na bolj resničen način. Vizija je 
posameznikovo razumevanje resničnosti, na kar močno vpliva resničnost (Murdoch, Vision and 
Choice, 80). To je rezultat nenehnega prepletanje posameznika s svetom. Posameznikova moralna 
vizija ne vpliva le na način, kako posameznik vidi svet, marveč tudi na to, da njegova vizija postane 
bolj jasna, bolj realna, s tem pa se izboljša tudi sprejemanje posameznikov in okolice. M se trudi, da bi 
videla resnično S in kot rezultat M spremeni vizijo o S. M ne opisuje S več kot takšne kot jo je sprva 
videla. S se pri tem ni spremenila, a vseeno jo M vidi drugače. Spremenila je tako svoj vidik kot tudi 
svojo percepcijo o S. Te spremenjene percepcije pa so bolj resnične in natančne kot so bile njene 
prejšnje. Murdoch torej meni, da se lahko z oblikovanjem realistične vizije o nečem, približamo 
konceptu Dobrega.  
                                                            
1 Murdochova je napisala kratko recenzijo Zapiskov (Love in the Void: Where God Finds Us, 157-60) S. Weil. 
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Pozornost 
Z vizijo se I. Murdoch sklicuje na obliko moralnega zavedanja, ki prihaja z dejanjem opazovanja sveta 
okoli nas (Murdoch, Suverenost, 14). Gledanje ali pa usmerjanje pozornosti na nekaj, sta izraza, ki ju 
Murdoch uporablja za razvoj svojega koncepta vizije. Pravi, da je moralno življenje nekaj, kar se 
nenehno dogaja. Pozornost ima bolj splošen pomen kot videnje, ki je nevtralno. Pozornost s tem 
pomeni prizadevanje za preprečevanje iluzij.  
Če pregledamo koncept Pozornosti v kontekstu del I. Murdoch, ugotovimo, da je to protipostavka 
metafori vizije. Metafora vizije ima dve dimenziji – zunanjo in notranjo. Pozornost, ki pomeni pravičen 
in ljubeč pogled, usmerjen na posameznikovo resničnost, je oblika vizualnega dojemanja, povezanega z 
zunanjo dimenzijo te metafore, v nasprotju z vidom, ki pomeni poglobljeno konceptualno naravnanost 
in pogled na moralnega agenta. V primeru tašče Murdoch ponazarja M-jin moralni napor, da spremeni 
pogled na S. Pri tem M bije notranji boj, da bi premagala sebični ego. Pozornost s tem, vedno vključuje 
notranji boj. Pomen tega boja je videti predmete pozornosti in nanje gledati objektivno. Torej videti jih 
moramo takšne, kot so v resnici. Boj ima tudi glavno vlogo pri premagovanju naših sebičnih želj in 
sodeluje pri resničnem videnju drugih. Pozornost tako ne pomeni le nesebičnega pogleda, ampak tudi 
pravičen in ljubeč pogled. Pomeni, da prava pozornost vključuje videnje drugega posameznika z 
naklonjenostjo in ljubeznijo. S tem lahko posameznik vidi svet bolj objektivno. V tem smislu postane 
pozornost tako sredstvo (prizadevanje za udeležbo v svetu) kot tudi izid (objektivna pozornost) 
moralnega procesa. Moralna rast in napredek se pojavita z resničnim prizadevanjem, da vidimo 
resničnost, takšno kot je. To pa pomeni tudi moralni trud za premagovanje sebičnega ega. Izraz 
pozornost se torej nanaša na pogled, usmerjen navznoter k našim egom in navzven, da bi bolj natančno 
in ljubeče videli druge (Murdoch, Suverenost, 26-30). 
I. Murdoch s tem zanika kakršnokoli poznavanje sebe in zato pozornost, ki bi posameznika usmerjala 
nase ne obstaja. Zanjo je smer pozornosti vedno navzven, stran od sebe, zato da lahko dosežemo 
spremembo vizije. Moralni agent se mora odcepiti od egoističnega Jaza, da bi lahko posameznike videli 
resnično. Vseeno pa Murdochova meni, da drugi niso naš končni cilj pozornosti. S porazom ega lahko 
ciljamo na Dobro kot končni cilj pozornosti. Dobro je v središču pozornosti, kar pomeni da je nevidno 
in nedosegljivo preko drugih objektov, ki so zunaj nas, zato se lahko le moralni agent približa 
Dobremu. Ker Dobro pomeni popolnost, si moramo sami želeti postati boljši ljudje. Posameznik tako 
ne more nikoli doseči popolnosti, lahko pa se še naprej izboljšuje. Le tako, da poskušamo druge ljudi 
videti iskreno, lahko pridobimo nepopolno vizijo Dobrega in s tem morda postanemo boljši ljudje 
(Murdoch, Suverenost, 38-43). 
Ljubezen 
Pozornost avtorici predstavlja različne ravni vrednotenja: Obstajajo dobri načini pozornosti in dobri 
predmeti pozornosti (Murdoch, Metaphysics, 301). Pozornost do drugih, pozornost do lepote v naravi 
in umetnosti ter pozornost do intelektualnih disciplin, so najdragocenejše vrste pozornosti. Vse te vrste 
se oddaljujejo od ega in približujejo Dobremu (Mudoch, Suverenost, 77-89). Avtorica trdi, da je 
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ljubezen sposobnost usmerjanja pozornost stran od sebe in k drugim. ''Duša se je sposobna osvoboditi 
fantazije, če smo sposobni ljubiti, se pravi videti.'' (Murdoch, Suverenost, 78). Prakticiranje pravega 
načina pozornosti lahko povzroči samostojnejšo, nesebično in objektivno pozornost. Zdi se, da se 
ljubezen po mnenju Murdoch nanaša na objektivno pozornost kot rezultat trajne pozornosti. Koncept 
ljubezni postane v njeni teoriji tako pomemben, da meni, da je to glavni predmet njene filozofije. 
Zapiše, da sta umetnost in morala eno. Njuno bistvo je enako. Bistvo obojega pa je ljubezen. Ljubezen 
pomeni našo percepcijo posameznikov. Ljubezen je skrajno spoznanje, da je nekaj drugega od tega, kar 
smo le mi sami, resnično. Ljubezen in s tem tudi umetnost in morala, pomenijo odkrivanje resničnosti. 
To je domišljijsko prepoznanje, je spoštovanje drugačnosti (Murdoch, The Sublime, 215-16). Kot lahko 
vidimo je za Murdoch ljubezen priznavanje resničnosti drugih ljudi in spoštovanje te resničnosti. Njen 
koncept ljubezni ima dva sorodna pomena: prvič, ljubezen je spoznanje resničnosti, je sposobnost 
videti druge takšne, kot v resnici so (Murdoch, Suverenost, 37). Pravi, da ima ljubezen paradoksno 
naravo. ''Lahko se strinjamo, da je v določenem pomenu človekova ljubezen po navadi preveč 
posesivna, pa tudi preveč ''mehanična'', da bi bila prostor gledanja. Pri naravi same ljubezni se tu 
srečamo s protislovjem. To, da je najvišja ljubezen v določenem pogledu neosebna, lahko v resnici 
vidimo v umetnosti, vendar pa menim, da tega ne moremo videti jasno, razen na zelo fragmentaren 
način, v odnosih človeških bitij.'' (Murdoch, Suverenost, 88). Takšen način navezanosti pa je ena izmed 
največjih napak. Drugič, ljubezen pomeni sočutje. To je sposobnost spoštovanja drugih. Ljubezen 
prinaša pravi odgovor na uveljavljanje pravičnosti in resničnega videnja ljudi (Murdoch, Suverenost, 
89). Ljubezen je spoznanje resničnosti, ki je rezultat skrbne pozornosti. V kognitivističnem pogledu 
ljubezni pri I. Murdoch, spoznanje o resničnosti drugih približa idejo Dobrega kot popolnosti, s čimer 
poudari tudi simpatijo do drugih. Dobro je transcendentno privlačno središče, v katerem se giblje 
ljubezen. Zamisel o popolnosti spremeni posameznika, saj v njem vzbudi občutje ljubezni. S tem pa 
Murdoch prikaže tesno povezavo med pojmi kot so Dobro, resnično in ljubezen. Zaznavanje 
resničnosti posameznikov pomeni, da jih imamo radi glede na njihovo pravo resničnost.  
Domišljija in fantazija 
Ljubezen je za I. Murdoch najvišja vrlina in vključuje spoznavanje resničnosti. Pogoj, ki deluje v 
ozadju ljubezni je resnična vizija. Prizadevanje za pridobitev prave vizije o resničnosti je 
posameznikovo glavno iskanje v moralnem življenju. Murdochova pa ob tem trdi, da je jasna vizija 
rezultat moralne domišljije in moralnega truda (Murdoch, Suverenost 36.) Meni, da imata domišljija in 
njena ustvarjalna funkcija, ključno vlogo v moralnosti. Moj cilj je preučiti zakaj avtorica meni, da 
imata domišljija in njena nasprotnica fantazija, pomembno vlogo v moralnem življenju in razvoju 
posameznika. 
Kant in domišljija 
V svoji razpravi o konceptu domišljije I. Murdoch kritično preučuje Kantov pogled na ta koncept. Ne 
nudi nam veliko podrobnosti o njegovem pogledu na domišljijo, vseeno pa nam jih prikaže dovolj, da 
lahko s tem utemelji svoje mnenje. Zanima me njena analiza Kantove zamisli o domišljiji, prav tako pa 
tudi njegovi vidiki prikaza tega koncepta. Avtorica v svoji knjigi, Metaphysics as a Guide to Morals, 
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začne poglavje z naslovom ''Imagination'' (domišljija), s kratko razpravo o Kantovi transcendentalni 
domišljiji, katere vloga je omogočanje empiričnega znanja. Kot pravi avtorica, je ta domišljija spontana 
intuitivna sposobnost, ki nam poda predstavo na način, pri kateremu tvori skladno prostorsko-časovno 
izkušnjo, ki je intelektualno urejena in čutno zasnovana (Murdoch, Metaphysics, 308). Medtem, ko 
Kant to domišljijo imenuje transcendentalna, I. Murdoch opisuje njene funkcije brez, da bi jo 
poimenovala (Kant, Kritika 107-131). Kantova transcendentalna domišljija, o kateri razpravlja njegova 
Critique of Pure Reason, povezuje nespremenjene pojme ali kategorije uma z možnimi objekti 
izkušnje. Kant meni, da je transcendentalna domišljija potrebna zato, da lahko dojame konceptualno 
razumevanje le--te. To umu omogoča, da dojame kategorije posameznikove domišljije, z 
vključevanjem empiričnih predmetov. To predstvlja spontani proces, ki se ga posameznik ne zaveda. V 
nasprotju s transcendentalno domišljijo, Kant postavlja estetsko domišljijo. Ta je ustvarjalna 
sposobnost uma, ki deluje svobodno, torej zunaj konceptov uma (Murdoch, A House, 15). Avtorica 
pravi: ''Gledamo oblake in si v mislih konstruiramo podobe. Po naši izkušnji lepote v umetnosti ali 
naravi, domišljija razloči brezpredmetne oblike, se poigrava ali pa zrcali razumevanje, brez da ureja 
empirične koncepte. Izkušnja lepote je pogosto neučinkovita, ustvarjanje umetnosti pa je 
nerazložljivo.'' (Murdoch, Metaphysics, 310-11). Estetska domišljija, za razliko od transcendentalne 
domišljije, ne deluje v mejah pojmov ali kategorij uma (Kant, Kritika, 76-100). Estetska domišljija 
lahko ustvarja in oblikuje podobe na različne načine. Gre za iracionalno sposobnost duha z izjemno 
močjo. Po Kantovem mnenju je estetska domišljija sposobnost uma, ki v umetnosti deluje pri 
ustvarjanju lepote. I. Murdoch te koncepte raziskuje, ko razpravlja o estetski domišljiji in o pojmih 
lepega in vzvišenega. 
Avtorica trdi, da je estetska domišljija samostojna oblika sposobnosti in je tako vse, kar počne, lepo in 
nepomembno (Murdoch, Metaphysics, 310). Estetska domišljija (ki je špekulativna), se ukvarja z 
opazovanjem in ustvarjanjem lepote v naravi in umetnosti, Kantu pa predstavlja neko čutno entiteto, ki 
je povsem brezpredmetna. Avtorica ugotavlja da je, kar je po Kantovem mnenju lepo, neodvisno od 
vsakega zanimanja za predstavljen predmet. Lepo je brez namena. To pomeni, da se lepo ne ukvarja s 
čustvi, saj je tisto kar je povezano s čustvi vzvišeno, to pa se razlikuje od lepega. Občutek vzvišenega 
se pojavi, ko domišljija ne more zajeti tistega, s čimer se sreča, vendar je nad tem vseeno navdušena, 
saj kot predmet presega zmožnosti domišljije. Občutek vzvišenosti je torej spoznanje, ki nima nobene 
zveze z umetnostjo. Umetnost lahko manifestira le lepo, ne pa tudi vzvišenega. Da bi ustvarjalna 
domišljija lahko prešla svoje omejitve, ki jih Kant navaja v pojmovanju domišljije, se mora ta oddaljiti 
od vzvišenega. Po mnenju I. Murdoch ima domišljija dve glavni lastnosti: prva predstavlja spontano 
aktivnost uma (enako kot Kantova transcendentalna domišljija), druga pa je sposobnost ustvarjanja 
(tako kot Kantova estetska domišljija) (Murdoch, Metaphysics, 314). Ta ustvarjalnost ne deluje 
svobodno le na področju umetnosti, temveč tudi v našem moralnem življenju. Transcendentalna 
domišljija torej deluje kot povezava med univerzalnimi pojmi uma in intuicije. Njeno delovanje je 
spontano, kar nam omogoča možnost empiričnega znanja. Naše empirične izkušnje so odvisne od te 
povezave. Pod Kantovim vplivom I. Murdoch pripisuje isto spontanost, ki jo je Kant pripisal 
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transcendentalni domišljiji, tudi posamezniku v njegovih empiričnih izkušnjah. Kar izstopa je destvo, 
da pri avtorici domišljija spontano vzpostavi mejo med splošnim konceptom Dobrega (popolnost kot 
najvišja vrednota) in posameznikovo izkušnjo. I. Murdoch zapiše: ''Svet, s katerim se soočamo, ni le 
svet dejstev, temveč tudi svet, v katerem je naša domišljija že delovala v določenem trenutku''. 
(Murdoch, The Darkness, 199). Kot sem že omenila, zanjo koncept Dobrega predstavlja pogoj za 
soočenje posameznika s svetom, kar pomeni da so vse njegove zaznave evaluacije sveta tudi ''Naše 
najgloblje misli, ki strukturirajo svet v katerem se pojavljajo moralne sodbe, /…/.'' (Murdoch, 
Metaphysics, 314-15). Kant ob tem predpostavi, da so misli brez vsebine prazne, intuicija brez 
koncepta pa je slepa (Kant, Kritika, 51,75). 
Teorijo I. Murdoch, o odnosu med konceptom Dobrega in določenimi moralnimi dogodki, lahko 
povzamemo na način, da je koncept Dobrega prazen in nedostopen in da do njega lahko pridemo le 
preko posebnih izkušenj, ki so slepe in nesmiselne, če um posameznika nima funkcije, da bi jih lahko 
povezal z vrednotami. Vloga posameznikove domišljije torej omogoča to povezavo. Domišljija deluje 
kot spodbujevalec, ki v vsaki situaciji omogoča vrednotenje le-te. Presoja posameznika je odvisna od 
moči njegove domišljije. Njena teorija o posameznikovi domišljiji ne deluje enako spontano, kot 
Kantova misel o transcendentalni domišljiji, vseeno pa ji avtorica pripisuje določeno svobodo in 
ustvarjalnost, do česar lahko pri Kantu dostopa le genij ali umetnik. Po Kantovem mnenju je to možno 
le v estetski obliki domišlije, ki je že sama po sebi ustvarjalna. Po mnenju I. Murdoch pa je kreativnost 
uma omejena na estetske dejavnosti in naše ukvarjanje z lepim (Murdoch, The Sublime, 268). 
Domišljija je svobodna in ustvarjalna tudi takrat, ko posreduje med vrednostnimi koncepti uma in 
določenimi zaznavami. Vrsta svobode, ki jo Kant dopušča v domišljiji genija, je svoboda, ki jo I. 
Murdoch obravnava v domišljiji vsakega posameznika. Domišljija ne poustvarja le umetnosti, temveč 
tudi vsakršno dojemanje sveta. Z uporabo domišljije lahko posameznik uporabi različne možnosti za 
boljše razumevanje in ocenjevanje ljudi, ki jih srečuje v vsakdanjem življenju. Ta funkcija domišljije 
nam pomaga bolje razumeti moralne situacije. Avtorica tu poudarja, da je za Kanta domišljija 
dvostranski koncept, ki je preveč podoben občutku morale (Murdoch, Metaphysics, 310). Kant se 
vzdrži uvajanja domišljije v moralo, saj je po njegovo morala strogo zasnovana na razumu. Kot ugovor 
temu, I. Murdoch zapiše, da je svet okoli nas spremenljiv in predstavlja spontanost, ne pa razuma, ki 
odgovarja na empirične situacije. Domišljije kot koncepta ne moremo obravnavati nevtralno (Murdoch, 
Metaphysics, 312). Za avtorico to pomeni, da si moramo v vsaki situaciji pomagati s svojo domišljijo. 
Kant moralno dobroto pripisuje le razumu. Le tisto lepo, kar za Kanta nima nobenega smiselnega 
namena, je lahko produkt domišljije (Murdoch, Metaphysics, 312-13). Kot pravi I. Murdoch, je za 
Kanta dobro obvezno, lepo pa ne. Če je skrb za moralno dobro bistvenega pomena, pa to isto ne velja 
za lepo. Ustvarjalna in igriva domišljija sta zadolženi za lepo, ne pa tudi za dobro in moralno.  
Avtorica trdi, da je pravi razlog za to, da se Kant izogiba povezovanju domišljije z moralnostjo, 
dejstvo, da ne želi imeti opravka z zgodovino. Pravi, da je za Kanta moralno dejanje vzpostavljanje 
brezčasne oblike racionalne dejavnosti (Murdoch, The Sublime, 215). Koncept spoštovanja, kot 
osrednjega koncepta Kantove etike, je spoštovanje univerzalnega razuma, ne pa tudi posameznikovega. 
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Da bi posamezniku priznal njegovo moralno svobodo, se mora dvigniti nad zgodovino. I. Murdoch tu 
poudari, da je bistvo umetnosti in morale enako. Obe se ukvarjata s posamezniki. Morala se ukvarja 
predvsem s situacijami, s katerimi se določen posameznik srečuje in jih racionalno presoja, kar 
predstavlja zmožnost za drugačne situacije. Kot primer lahko vzamemo denar, ki smo ga našli na 
pločniku in se odločamo ali bi ga vrnili ali ne. Pri tem poskušamo razumeti stisko, ki jo je, ta ki je 
izgubil denar, občutil. Domišljija pa igra ključno vlogo pri odločitvi posameznika. Avtoričin koncept 
domišljije je skupek konceptov Kantove transcendentalne in estetske domišljije. Tu kritizira Kantovo 
pojmovanje transcendentalne domišljije kot mehanske sile, ki jo omejuje svoboda posameznika 
(Murdoch, The Sublime, 215-19). Vseeno pa Kant tej domišljiji pripiše posebno vlogo, ki postane 
navdih za I. Murdoch. Avtorica poveže koncept Dobrega z nekaterimi dogodki in posamezniki, ki 
spadajo na področje moralnosti, zato da lahko razloži, da naša izkušnja sveta ni le dejanska izkušnja, 
temveč tudi ocenjevalna. S tem tudi pokaže zanimanje za Kantovo estetsko domišljijo, ob tem pa se 
sprašuje o Kantovi uporabi domišljije, ki spada v sfero umetnosti.  
Zanjo je bistvo umetnosti in morale enako. V vsaki moralni presoji in v vsakem moralnem srečanju s 
svetom, naša domišljija aktivno deluje. Na ta koncept domišljije pa je močno vplival tudi Platonov 
koncept domišljije. Na to se bom osredotočila v naslednjem poglavju.  
Platon in destrukcija podob 
I. Murdoch uvaja pojem fantazije – domišljije, ki je pod vplivom naših egoističnih teženj. Obstajajo tri 
glavne točke, ki izhajajo iz njene upodobitve Platonove zamisli o domišljiji (Murdoch, Metaphysics, 
308-48). Prvič, domišljija igra vlogo pri ustvarjanju novih podob in metafor. Za Platona najvišjo 
resničnost predstavlja na primer ideja dobrega brez podob. Domišljija mora ustvarjati podobe te 
resničnosti, da lahko omogoči posamezniku, da jo bolje razume. Po njenem mnenju nam metafiziki, kot 
je Platon, pokažejo, da je za spopadanje s temeljnimi resnicami potrebno izogibanje razumevanju le-
teh, kar pa lahko dosežemo preko metafor in mitov (Murdoch, Metaphysics, 55). V tem kontekstu so po 
mnenju I. Murdoch metafore besede, ki pomenijo in se nanašajo na pojave, ki jih je težko ali nemogoče 
izraziti z uporabo jezika. Kot nam to predstavi Nora Hämäläinen, I. Murdoch uporablja pojem metafore 
bolj splošno in se ob tem navezuje tako na alegorijo, podobo ali pa na mit (Hämäläinen, 219). Če 
sledimo Platonu, nekatere lastnosti resničnega ne morejo biti izražene dobesedno. I. Muroch se je zato 
zatekla k uporabi metafor, s katerimi je ponazorila osrednje koncepte svoje moralne teorije. Kot primer 
lahko uporabimo Platonovo alegorijo jame, ki jo je avtorica prikazala z uporabo metafor in mitov, s 
katerimi predstavi svoj koncept Dobrega. Kot sem razložila že v prvem poglavju, I. Murdoch uporabi 
Platonovo podobo sonca za prikaz oddaljenosti, vendar še vedno videnosti Dobrega. Sonce daje 
svetlobo in energijo, ki omogoča spoznavanje resnice. V tej luči lahko vidimo stvari sveta v njihovih 
resničnih odnosih. Gledanje samega sebe je zato zahtevna naloga in je precej drugačna od tistega 
pogleda, s katerim gledamo stvari. Vseeno pa se tu avtorica distancira od Platona in trdi, da 
predstavitvena funkcija domišljije ni omejena na uporabo metafor in razumevanje višje resničnosti. 
Namesto tega deluje v našem vsakdanjem življenju (Hämäläinen, 224). Pomembnost, ki jo pripisujemo 
domišljiji in kontingentnosti je v nasprotju Platonovemu pogledu na svet. Medtem, ko je za Platona 
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znanje o resničnosti omejeno na znanje o univerzalnosti, je za I. Murdoch pomen kontingentnosti enako 
pomemben in resničen. I. Murdoch pravi, da je posameznikova domišljija v nenehnem ustvarjanju 
okolice med vsakodnevnimi izkušnjami in dejavnostmi. Vloga domišljije je pravzaprav predvidevanje 
različnih vidikov resničnosti, bodisi v sedanjosti, preteklosti ali prihodnosti. Čeprav nekatere situacije 
ustvarimo v svoji domišljiji, ne glede na to da so lahko bliže resničnosti, niso popolne. Vse naše 
domišljijske situacije lahko postanejo boljše in bolj natančne. I. Murdoch je zapisala, da je ustvarjanje 
ali razumevanje nekega dogodka, vedno nepopolna akcija, saj so nekateri domišljijski dogodki bližje 
resničnosti kot drugi. Naša domišljija mora vedno delovati k pravi in popolni resničnosti. Najvišje 
aktivnosti uma so vedno brez podobe. Pod te dejavnosti se lahko štejejo na primer matematika, mistika, 
… Mitične in metaforične podobe Platonovih osrednjih dialogov, bi lahko obravnavali kot lestev, ki jo 
po uporabi zavržemo (Murdoch, Metaphysics, 317-18). S tem, ko si posameznik v vsakdanjih izkušnjah 
lahko predstavlja podobe, ki mu pomagajo razumeti izkušnje, te podobe ne smejo nikoli biti 
obravnavane kot končne, saj nikoli ne vodijo k natančni podobi resničnosti.  
To me vodi k drugemu Platonovemu vidiku teorije I. Murdoch o domišljiji, ki predstavlja idejo, da 
ustvarjanje novih podob zahteva prepoznavanje in uničenje lažnih. Avtorica pravi, da je za Platona 
spodnja stopnja tista, ki pri Kantu predstavlja samodejno sintezo, v človeškem smislu pa je videna kot 
iluzija. Platon dejavnost preučevanja podob in mitov dojema kot visoko domišljijsko ustvarjanje 
(Murdoch, Metaphysics, 320). Pri njem zato obstajata dve ravni domišljije, ki prikazujeta nasprotne si 
funkcije: ena je egoistična domišljija ali fantazija, druga pa je ustvarjalna domišljija (Platon, Država). 
Platon uporablja besede eikasia ali phantasia za tisto, kar I. Murdoch imenuje iluzija ali fantazija, ki 
pomeni človeško stanje, torej najnižje stanje v njegovi alegoriji jame (Murdoch, Metaphysics, 317). 
Pojasni nam, da je Platonova najnižja domišljija tista, ki se ukvarja s proizvajanjem iluzij, ki so 
zakoreninjene v nepomembnem egoistično zasnovanem konceptualiziranju. V nasprotju s tem, je 
najpomembnejša naloga višje domišljije prepoznavanje in uničenje podob. Za Platona pomeni moralno 
izboljšanje ali moralni napredek, postopno uničenje lažnih podob, ki jih ustvari posameznikov 
fantazijski ego. Lažne podobe vedno obstajajo poleg resničnih in s tem lahko postanejo logično 
veljavne. Ravno zaradi tega, ni vedno preprosto razlikovati med tistimi podobami, ki iščejo resnico in 
lažnimi, saj se lažne vedno prepletajo z resničnimi (Platon, Država). I. Murdoch večkrat svari pred 
ustvarjanjem lažnih podob. Uničenje lažnih podob je pri njej pomembno zato, ker vplivajo na odnose 
med ljudmi.  
Druga vloga domišljije, ki vpliva na moralni napredek, je uničenje podob, ki jih ustvarja. Ta vidik 
domišljije lahko bolje razložimo tako, da se spet obrnemo na primer tašče in ga poskušamo razložiti s 
platonovega vidika. Ko se tašča M sooči s S, je njena domišljija tista, ki ocenjuje S-jino vedenje in 
osebnost, pri čemer uporablja koncept Dobrega. Kar je motiviralo M, da je S videla brez dostojanstva, 
so bili njeni lastni egoistični motivi, v obliki predsodkov in ljubosumnosti. Vseeno pa se odnos M do S 
postopoma spremeni s prizadevanjem M, da bi videla S takšno, kot je v resnici. Pri tem uporablja svojo 
domišljijo, kar ji predstavi še druge možne načine, kako bi lahko videla in dojemala S. Poskuša si 
predstavljati razloge, za svoje negativno mnenje o S. S pomočjo domišljije se lahko postavi na mesto S 
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in si ogleda svet skozi njene oči. S pozornostjo torej lahko vidi S bolj pravično in ljubeče, kar vodi do 
tretjega vpliva Platonove teorije o domišljiji I. Murdoch (Murdoch, Metaphysics, 317-20). 
I. Murdoch pravi, da je moralnost kognitivna domišljijska dejavnost (Murdoch, Metaphysics, 341). 
Znanje pa je v bistvu povezano z moralo in idejo resnice. Ustvarjalna domišljija deluje v 
posameznikovem kognitivnem prizadevanju, da bi videl resničnost. Da lahko posameznik ustvarja 
podobe, mora obstajati sinteza med prvima dvema funkcijama sistema domišljije (to je ustvarjanje 
podob in njihovo uničenje2). Posameznik se približa resničnosti z izločanjem podob, ki so napačne in 
fantastične in ustvarjanjem resničnih. Zavedati se moramo, da ne obstaja pravilna končna podoba. Pri 
tem poskušamo pridobiti izboljšan pogled in domišljijo, ki ustvarja bolj resnične podobe, vseeno pa so 
te še vedno nepopolne. Domišljija zahteva napor, da vidimo resničnost vsakega človeka in situacije. I. 
Murdoch pravi, da to pri Platonu predstavlja nenehno uničenje lažnih podob, kar pomaga k boljšemu 
delovanju morale (Murdoch, Metaphysics, 318). Moralno življenje je torej proces izpopolnjevanja, v 
katerem domišljija ustvarja podobe in uničuje lažne. Kognitivni proces moralnega izboljšanja je s tem 
neprekinjen in neskončen postopek.  
Svet domišljije in fantazije v povezavi z romani 
Moralnost je oblika realizma. V njej se kaže realistični pristop k poskusu vzpostavitve moralne 
absolutnosti, ki predstavlja koncept Dobrega. I. Murdoch uvaja vrlino ljubezni in ji pripisuje spoznavno 
vlogo, ki predstavlja sposobnost videnja resničnosti drugega človeka. Pri tem uporabi tudi metaforo 
pogleda, ki zahteva veliko truda za uvid prave resničnosti. Z dodeljevanjem absolutnosti Dobremu, kot 
a priori konceptu uma vsakega posameznika in z dodeljevanjem kognitivne vloge ljubezni, postaneta 
moralna filozofija in moralno prepoznavanje resničnosti posameznika, rezultat koncepta Dobrega. 
Glede na njen realističen pristop k konceptu Dobrega in njeno kognitivistično spoznanje etike, se 
moramo vprašati ali je njen realizem dosleden njenim mnenjem o tem, da je soočenje posameznika s 
svetom ustvarjalna naloga? Da lahko odgovorim na to vprašanje, moram najprej preučiti razliko med 
njenim konceptom fantazije in domišljije.  
Kot sem pojasnila že v prejšnjih poglavjih, I.  Murdoch pravi da je svet, s katerim se soočamo, tudi svet 
domišljije, ne le dejstev. Če želimo izboljšati našo moralno vizijo, moramo poskusiti prepoznati 
resničnost ljudi okoli nas. Meni, da ne moremo dostopati do čistih dejstev. V vsaki izkušnji, naša 
domišljija manipulira z našim zaznavanjem. Kako ima pri tem lahko moralnost ustvarjalno nalogo? 
Odgovor na to je Kantovski vidik domišljije I. Murdoch, kjer domišljija deluje kot ustvarjalni mediator. 
Medtem, ko posameznik zaznava okolico, domišljija deluje kot posrednik, ki olajšuje ocenjevalni 
postopek. Ta ocena se zgodi spontano, vseeno pa lahko posameznik ob tem oblikuje in usmerja svojo 
domišljijo. Domišljija je neke vrste osebno raziskovanje. To kaže na neposreden odnos med domišljijo 
in voljo. Avtorica ob tem poudarja, da si posameznik prizadeva predstavljati resničnost z različnih 
vidikov. V večini primerov posameznik dojema izkrivljeno podobo resničnosti. To pa je koncept, ki ga 
                                                            
2 I. Murdoch si to izposodi od Platona. 
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avtorica imenuje fantazija. Fantazija ali egoistična fantazija je protipostavka konstruktivni fantaziji. Ta 
koncept ustreza Platonovi nižji domišljiji, ki je rezultat egoističnih sil (Murdoch, The Darkness, 199). 
Avtorica se večkrat sklicuje na te sile in trdi, da so ljudje po naravi sebični. Pravi, da je moralno 
življenje sovražnik neomajnemu egu. Naš ego ali sebična energija si močno prizadeva, da bi nas 
zavedel. Fantazija se torej nanaša na ustvarjalno sposobnost uma, ki se od resničnosti, namesto da bi se 
ji približala, oddaljuje. Vsak od nas živi v deloma izmišljenemu svetu. Večino naših prepričanj 
predstavljajo egoistične fantazije. Ljudje torej večinoma ne razmišljajo, temveč fantazirajo, kar pa je 
glavni sovražnik moralnosti. I. Murdoch na egoistično fantazijo gleda kot na prevladujočo silo v 
človeški psihi. Trdi, da je fantazija močnejša sila, kot je razum. Objektivnost in nesebičnost nista 
naravni človeškim bitjem. Fantazija predstavlja smer energije, ki je preusmerjena k sebi, torej k egu. To 
nam preprečuje, da bi lahko videli pravo resničnost drugih ljudi. Avtorica je trdila, da se človeški um 
vdaja fantaziji (Murdoch, The Darkness, 199). 
Nevrotična ali maščevalna fantazija, erotična fantazija, blodnje in sanje, lahko ovirajo naše mišljenje, 
zato je pomembno, da iščemo tisto pravo vizijo, ki nam daje tolažbo v lažni resničnosti, ki jo ustvarja 
fantazija. Fantazija je soočanje z neprijetno resničnostjo. V svetu polnem trpljenja in bede uporabljamo 
medije, kot so na primer verski koncepti, ki so proizvodi človeške fantazije (Murdoch, Metaphysics, 
322). Fantazija je tako vedno v sodelovanju z miti, ki nam ustvarjajo sanjsko podobo resničnosti. Eden 
izmed najboljših primerov romanesknih likov I. Murdoch, ki ga vodi fantazija je Charles,  glavni junak 
v romanu The Sea, The Sea. Je upokojeni dramatik, katerega sebične težnje se izkazujejo v obliki 
obsesivnega zasledovanja njegove stare ljubezni. Njegov ponos in ego ga vodita k ustvarjanju 
domišljijske resničnosti, v kateri je zaljubljen in ponovno združen s svojim bivšim dekletom Hartley. 
Nikoli je ni mogel preboleti, zato še vedno živi v iluziji, da je ona edina oseba, ki ga lahko osreči. Tu I. 
Murdoch prikaže, kako lahko lažna podoba resničnosti, ki je produkt sebičnosti, vodi človeka v 
napačne odločitve, ki jih sprejema na podlagi napačnih sodb in lažne resničnosti, ki si jo je ustvaril 
sam. Avtorica sledi Platonu in nas opozori, da se moramo, čeprav ni mogoče ubežati fantaziranju, v 
procesu ustvarjanja podob, izogniti določanju ene same podobe kot končne. Nobena podoba ne more 
biti končna, saj je določitev ene same podobe kot končne, egoistično sklepanje. Postati moralen je tako 
naloga truda. Nenehno se moramo truditi približati naši resničnosti, to pa lahko storimo z 
odpravljanjem naših starih podob in ustvarjanjem novih, ki so bližje resničnosti in konceptu Dobrega 
(Murdoch, Against Dryness, 292). 
V nasprotju s fantazijo uporabljamo svojo domišljijo, ne da bi pobegnili pred svetom, marveč, da bi ga 
videli takšnega kot je v resnici. Domišljija je edino sredstvo s katerim lahko presežemo fantazijo. Z 
ustvarjanjem prave podobe resničnosti in preseganjem filozofije razvijamo sposobnost sočutja in 
identifikacije z drugimi ljudmi. Sočutje pa je bistvo morale. Sočutje in naklonjenost drugim je rezultat 
soočanja s svetom, skupaj z zatiranjem našega ega in doseganjem moralnega napredka. Fantaziranje je 
nenehno pri delu, ustvarjalna in obsesivna fantazija pa sta skoraj neločljivi. To vodi k pomembni 
težavi, ki jo lahko opazimo pri I. Murdoch, predstavlja pa jo zavajujoča ali destruktivna fantazija.  
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Podobnost med domišljijo in fantazijo temelji na dejstvu, da imata obe neresnično strukturo. Njuna 
značilnost je razumevanje empirične resničnosti. Preko domišljije si lahko zamišljamo Dobro, ki je 
resnično, vendar ga ne moremo v celoti razumeti z našim čutnim zaznavanjem. Domišljija je edina 
resničnost, ki jo ustvarja zavest, da bi dosegla resnično vizijo, medtem ko v primeru fantazije 
resničnost ustvarja zavest, da nam prepreči odkrivanje resnice (Murdoch, Metaphhysics, 53). Ne 
obstaja neka jasna in objektivna razmejitev med tema pojmoma. Vse te podobe v sebi nosijo sledi 
resničnosti. Za vernike na primer Bog ni le ustvarjena podoba človeške psihe, vendar nekaj resničnega. 
Pri tem je koristno upoštevati opis Malcoma Muggridgea o božji izkušnji Simone Weil. Vidimo lahko, 
da je S. Weil gotova v prepričanje, da Bog resnično obstaja. Svojo izkušnjo s Kristusom opisuje kot 
resnično in ji je predstavljala veliko prelomnico v njenem intelektualnem življenju. Njena vdanost 
Kristusu jo je rešila pred pastjo intelektualne arogance (Muggridge, spremna beseda v Waiting on God, 
xxi). To lahko vzamemo kot primer, da niso vse podobe, ki jih sami dojemamo kot resnične, vedno 
resnične. I. Murdoch se tega loti tako, da razloži, da težava ne leži v podobi, ki jo ustvarja um, ampak v 
naši navezanosti na to podobo. Sami nenehno ustvarjamo podobe, ki nam prikazujejo resničnost, 
vendar jih moramo tudi nenehno opuščati in menjavati. Ko ustvarjamo podobo in se je držimo, nastane 
fantazija. Težava nastane takrat, ko naše izdelane podobe postanejo končne podobe in nam s tem nudijo 
ugodje. Če se torej držimo podobe kot je na primer Bog, ki nam daje tolažbo in nas navdaja z vero, 
menimo da ima naše življenje smisel. Zato se te podobe oklepamo, namesto da bi jo uničili in glede na 
njo tvorimo naša prepričanja (Murdoch, Metaphysics, 317-19). 
Fantaziji primanjkuje ljubezni. Ta ljubezen se lahko uveljavi preko sočutja do drugih. Sočutje je redko, 
vendar ni nemogoče. I. Murdoch je menila, da smo z domišljijo sposobni videti druge posameznike 
takšne kot so in smo jim sposobni biti naklonjeni. Moralni agent ima tu kognitivno nalogo. Mora se 
nenehno truditi, da spozna resničnost sveta in drugih. Po drugi strani pa ima domišljija ustvarjalno 
vlogo, ki je nujna za pridobitev resničnosti naše okolice. Miselne podobe so potrebne za pravilno 
videnje sveta. Vseeno pa se moramo zavedati, da nobene od teh podob ne smemo dojemati kot končne. 
Neprestano bi se morali truditi, za sočustvovanje z drugimi v različnih situacijah.  
Kultivacija domišljije je pomembna za posameznikov moralni napredek. Močna domišljija pomaga 
posamezniku, da razvije boljše razumevanje različnih situacij. Ker je domišljija povezana z 
ustvarjanjem in inovativnostjo, se ob tem postavlja vprašanje, kako moralni realizem I. Murdoch 
postavlja takšno razumevanje, kot stališče, da je moralnost ustvarjalna naloga?  
Filozofija v povezavi z romani I. Murdoch 
I. Murdoch se smatra za sopotnico krščanstva in platonizma, kar tudi dobro povzema njen duh pisanja. 
V skoraj vseh svojih filozofskih člankih, knjigah in intervjujih navaja nalogo umetnosti kot obliko 
vzgoje moralnega razvoja. V tem smislu jo lahko imenujemo za moralistko in filozofsko romanopisko. 
S svojimi romani Dobrega, bralca vabi na potovanje. Sporočilo njenih romanov torej ni filozofsko, 
temveč predstavlja vsakdanjo moralno resničnost. Moralna vzgoja njenih bralcev pomaga prikazati 
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uresničenje sprejete percepcije Drugega preko njenih romanov. Avtorica ni filozofinja v znanstvenem 
pomenu besede. Sama pravzaprav zavrača takšne znanstvene pristope k filozofiji, saj bi zanjo morala 
biti filozofija vezana na moralo in vsakdanje življenje. Prav tako nasprotuje kategoriziranju svojih del 
kot filozofskih ali feminističnih. To pa zoži obseg kritike in interpretacije njenih romanov, s tem pa tudi 
bralcev, ki bi skušali njeno delo brati z namenom iskanja vprašanj povezanih s to tematiko. Avtorica 
tako ne želi pasti v kategorijo ženskih pisateljic, saj je po njenem mnenju žensko pisanje ločeno od 
ostale literature in vabi k marginalizaciji. V tem smislu I. Murdoch piše kot človek, saj meni da moška 
percepcija pomeni pravo človeško stanje, medtem ko feministično razumevanje literature pomeni 
pogled z ženske perspektive (Altorf, After Cursing, 390). 
Pisateljica pripada koncu osemnajstega in začetku devetnajstega stoletja, kar pomeni, da je ni zanimala 
tehnika toka zavesti, ki nima nobene prave zgodbe. To jo razlikuje od ostalih pisateljic tistega stoletja, 
ki so poskušale izraziti žensko zavest, perspektivo in izkušnje. Njena filozofska drža in njen 
tradicionalen pristop do literature, jo loči od njenih sodobnic, ki imajo psihoanalitični feministični 
pristop in ki v svoji literaturi uporabljajo fantazijo, mite, pravljice, čarobne in nadnaravne elemente. 
Glaven poudarek v njihovi fikciji je na ženski spolnosti (Altorf, After Cursing, 390-93). Pri I. Murdoch 
pa je poudarek predvsem na moralnem in etičnem življenju in ravnanju, ne pa toliko na psiholoških, 
magičnih, nadnaravnih ali pa feminističnih elementih. V njeni najobsežnejši knjigi Metaphysics as a 
Guide to Morals pravi, da je preučevanje umetnosti pravzaprav preučevanje morale. Enako pa pravi 
tudi za branje. Moralna percepcija bralca njenih romanov je uresničenje percepcije Drugega preko 
njenih likov. Tu bi bilo dobro omeniti še, da avtorica v svojih romanih ni groba moralistka, ravno 
nasprotno, je razigrana in precej smešna, rada se igra igrice in se šali s svojimi bralci. Ta komičen vidik 
njenih romanov, za katerega sama meni, da primanjkuje Sartru, jo povezuje s filozofsko skrbjo za 
vsakdanje življenje. V svojem filozofskem članku The Novelist as Metaphysician, opisuje Sartrovo 
literarno delo s strogim didaktičnim namenom. Kritizira dejstvo, da je njegova edina skrb predstavitev 
filozofskih idej (Antonaccio, Picturing, 61-65). 
Kar I. Murdoch vidi v filozofiji in literaturi, je splošna izguba pojmov ter moralnega in političnega 
besedišča. Meni, da je potrebno nekatere koncepte ponovno vnesti v literaturo. To so na primer tisti 
koncepti, ki jih danes štejemo pod metafizične ali pa popolnoma prezrte, kot je na primer koncept 
ljubezni. V Vision and Choice in Morality pravi: ''Lahko bi rekli, da moralni odnos, ki poudarja 
nejasnosti in paradoks, ni za vsakodnevno uživanje. Obstajajo pa trenutki, ko situacije niso jasne in kar 
tu je potrebno storiti, ni ponoven poskus določitve dejstva, temveč sveža vizija, ki je lahko izpeljana iz 
zgodbe ali iz nekaterih konceptov, ki se lahko spopadajo s tistim, kar je neokrnjeno in predstavlja način 
razumevanja alternative. Takšni koncepti so na primer upanje ali ljubezen.'' (Murdoch, Vision and 
Choice, 85-94). Avtorica v svojem spisu O ''Bogu'' in ''dobrem'' pravi, da moramo iz umetnosti in etike 
generirati koncepte, ki so pripravljeni voditi in preverjati moč znanosti. Razlaga konceptov, na katere 
bomo pogosto naleteli pri I. Murdoch, je precej preprosta in ponavljajoča, saj je takšno tudi življenje. 
Meni, da nekatera preprosta in očitna dejstva, kot so ljubezen, dobro, svoboda, morala, filozofija, 
metafizika, … teoretizirajo potrebe nove in preproste moralne slovnice. 
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Vpliv na romane I. Murdoch 
Avtorica je v svojih štirih desetletjih pisanja poveljevala navdušeni bralni javnosti, njenim romanom pa 
je sledila množica kritik. Njeni romani so vzpostavili novo vrsto gibanja, to gibanje pa nosi znamenito 
iskanje Dobrega, prevpraševanje zlega in moči, zapleteno človeško dinamiko odnosov in njihovo 
kontingenco ter vznemirljive zaplete in nejasno simbolistično dinamiko. V svojem prvem romanu 
Under The Net se je sporekla s Sartrovim eksistencializmom (Dipple, Iris Murdoch, 114-28). Čeprav 
občuduje in ceni dela Sartra, si z njim ne deli njegovega eksistencialističnega pogleda na svobodo in 
preokupacijo posameznika s samim seboj, prav tako pa se tudi ne strinja se z njegovim zavračanjem 
religije in morale. Prevprašuje koncepte eksistencialističnega junaka in njegove zavesti. Strinja se, da je 
Sartrov recept za dobro pisanje moralna skrb za posameznika, vendar ne na način, s katerim Sartre 
prikazuje človeške odnose. V najboljšem primeru so ti odnosi prikazani kot nepopolno sočustvovanje z 
junaki, čemur pa Sartre ne pripisuje veliko moči. Njegov obupan romantični racionalizem, ki 
njegovemu solipsističnemu junaku ne ponuja izhoda, I. Murdoch predstavlja stališče, kateremu je nujno 
oporekati, hkrati pa lahko s pomočjo tega v svojih romanih raziskuje nekatere dileme. Sartru manjka 
razumevanja za nedoločljivost edinstvenosti ljudi in medsebojnih odnosov, kar pa predstavlja natanko 
to, kar je I. Murdoch zastavila za glavno temo svojih romanov. Sartre razume, da je kontingentna 
narava sveta človeku škodljiva, svet pa mu je sovražen in nevaren (Haffenden, Novelists, 203). I. 
Murdoch, ki prav tako močno verjame v kontingenco dogodkov, pa tega ne želi pripisati absurdnosti 
sveta. Kar avtorica najbolj kritizira, je Sartrov pogled na pomanjkanje skrivnostnosti. I. Murdoch je že 
leta 1950, v svojem članku z naslovom The Existentialist Hero kritizirala Sartra in je zapisala, da 
svetovi v katerih živijo njegovi junaki, nimajo nobene skrivnostnosti in groze. Že samo dejstvo, da 
nima skrivnostnosti, nakazuje da ne predstavljajo resničnega prikaza položaja človeka (Norman 
Podrom, 403-19). Avtorica je s tem utrdila pot svojim lastnim romanom, kjer imata nepreglednost 
dogodkov in skrivnostnost najpomembnejšo vlogo. Kljub temu, da v Sartrovih romanih prevladujejo 
družbene in politične skrbi, so njegovi romani zelo slabo politično dodelani. Vendar jih vseeno lahko 
opredelimo v povojni socialni realizem, saj njegovo pisanje pripada tradiciji velikega realističnega 
romana devetnajstega stoletja.  
Podoben vpliv, kot ga je imel Sartre, lahko pripišemo tudi Freudu. I. Murdoch je imela nekatere 
zadržke do Freudove teorije, vendar pa se kot oseba, ki je preučeval človeško psiho in medsebojne 
odnose, ni mogla izogniti močnemu vplivu njegovih teorij. Njeni romani odražajo obsedenost kulture z 
besedami in pomenom teh besed ter komunikacijo (Murdoch, Suverenost, 58-66) Že vse od svojega 
prvega romana se je trudila odkriti, kaj gradi smisel med govorcem in poslušalcem, če sta oba pod 
vplivom svojih domnev in želj. Zapleteni človeški odnosi, ki jih je opisovala v svojih romanih, so v 
veliki meri odvisni od komunikacije oziroma od pomanjkanja le-te. Psihoanaliza, tako kot 
eksistencializem, postavlja v središče Jaz, kot možnost pa ponuja tudi samospoznanje. I. Murdoch je te 
koncepte primerjala s konceptom Dobrega in resnico ter transparentnostjo oseb (Bryden, Talking to, 
433). Njeno zgodnje in kontinuirano zanimanje za filozofe in filozofinje, kot je na primer Simone Weil, 
je pustilo pečat na njeni fikciji. Pritegnile so jo nekatere zamisli Weil, kot so na primer poudarek na 
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čakanju in pozornosti ter njeno stališče, da je duhovni napredek lahko pridobljen z meditacijo, za 
katero I. Murdoch meni, da primanjkuje sodobni angleški etiki, ki odmeva v eksistencializmu. Ob tem 
pa je pomemben tudi poudarek na akciji dejanja in izbire. Ne glede na izrečeno kritiko S. Weil, 
občuduje njeno strastno iskanje resnice (Haffenden, Novelists, 202). 
Zdi se, kot da prvi štirje romani I. Murdoch tvorijo neko fazo, ki bi jo lahko poimenovali realistična 
faza, saj njene zgodbe še vedno ostajajo v mejah realizma, njena simbolika je razumljiva, fantastika in 
mitologija pa ostajata verodostojni. Poenostavljeno, je njen roman Under the Net argumentiran z 
eksistencializmom, pri čemer razmišlja o umetnikovi zadregi in nezmožnosti poznavanja drugega 
človeka. Roman The Flight from the Enchanter je študija moči tako z vidika obvladovanja moči kot 
volje do moči, pri tem pa preučuje tudi obsesivno fantazijsko življenje posameznika. Roman The 
Sandcastle, ki je bil pogosto deležen kritik, da predstavlja navadno ljubezensko zgodbo, ima močan 
moralni in psihološki naboj. The Bell se ukvarja z zapletenimi človeškimi odnosi, vključno s 
homoseksualnostjo in maščevanjem. Te teme se vedno znova pojavljajo v njenih romanih, njene 
osnovne ideje pa so bile razjasnjene v teoretičnih člankih in filozofskih delih, ki so postala del njenega 
kanona (Martin in Rowe, 88). 
Do šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil sloves avtorice kot romanopiske že ustaljen, njen esej 
Against Dryness pa nam prikazuje smernice za pisanje romanov. Opisala je trenutno filozofsko in 
literarno sceno brez moralnega besedišča, popolno sliko človeka v transcendentni resničnosti, 
kompleksen smisel človeške duše in ideje resnice, zavrgla pa je idejo zmanjšane podobe človeka kot 
pogumne volje, ki je obdana z empiričnim svetom. Razlikuje med dvema vrstama romanov dvajsetega 
stoletja, oba pa se spopadata z resničnostjo. Prvi je poimenovan kristalni roman, ki prikazuje 
samotnega in samostojnega posameznika, drugi pa je dnevniški roman, ki pripoveduje utrujajočo 
fantazijsko zgodbo. Poziva k širšemu pristopu, ki bi zajel kompleksnost resničnega sveta, moralnega 
življenja in transparentnost posameznika preko novega diskurza (Murdoch, Against Dryness). Osem 
romanov iz šestdesetih let, vse od A Severed Head do Bruno's Dream, je nastalo kot odmik od realizma 
njenih zgodnjih del. Medtem je prišlo do premika v družbenem ozadju. Avtorica je zgradila lasten svet 
svojim junakom srednjega razreda, čeprav je v romanih težko razumeti resnično občutje družbe tistega 
časa. Meni, da je bila takratna družba preveč zapletena in je predstavljala le iluzijo ljudem, ki so živeli 
v celoviti družbi.  
Zdi se tudi, da vse večja uporaba mitov in simbolov premaga njen realizem. Na nadnaravno v svoji 
fikciji ne gleda kot na eksperiment, ampak kot na nekaj, kar je nujno za obnovitev realizma. V njenih 
začetkih realizma ne moremo zanikati poudarkov na spolnosti, čeprav ji je to prineslo veliko kritike 
(Byatt, Degrees, 303). Permisivna družba šestdesetih let je osvobodila in poveličevala spolnost in njene 
stranske učinke, kot so splav, prešuštvo, ločitve, kar je postalo problematična tematika za psihoanalizo. 
Zdi se, da njeni romani iz šestdesetih let trpijo za preveliko preokupacijo z liki, ki redno menjavajo 
svoje partnerje. Freudovsko pretiravanje, incest in miti ustvarjajo bogate motive v njenih romanih. 
Simbolični elementi postanejo bolj impresivni kot tisti v njenih začetnih romanih, vseeno pa še vedno 
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obstajajo skrivnostni, njihov pomen pa ostaja nerazložen. Neznano in zamegljeno ozadje v romanih 
nakazuje na gotsko okolje, opisano v romanih The Unicorn, The Italian Girl in The Time of Angels. 
Kljub veliki količini domišljije in nenadnih, nepričakovanih obratov v prenatrpanih zapletih romanov, 
je njen glavni namen resnost (Altof, Iris Mudoch, 56-84). 
Notranje življenje junakov pridobi veliko pomembnost, življenje z dilemami, obsedenost, strasti in 
nerazložljivi impulzi pa so v velikem nasprotju racionalnega junaka. Psihološka verodostojnost likov je 
le še ena lastnost realizma, ki se je obdržala v njenih romanih. Družinska tematika romanov The Italian 
Girl in The Time of the Angels izhaja iz ojdipalnega vzdušja v obsežnem spletu družinskih odnosov. 
Bog in religija sta v tem kontekstu pomembna, medtem ko sta svet brez Boga in religije predstavlja 
vrnitev zla, kot je to nakazano v romanu The Time of the Angels. Kot je poudarila avtorica sama, sebe 
ne dojema kot vernice, vseeno pa je vprašanje Boga in Dobrega vedno v središču njene moralne 
filozofije, prav tako pa se pojavlja tudi v njenih fikciji. Njena zadnja dva romana v tem desetletju The 
Nice and the Good in Bruno's Dream, bežita pred temačnimi strastmi meglenega sveta gotskih 
romanov in se vračata v resnični svet. Bruno's Dream odpira novo temo, ki jo je treba podrobneje 
raziskati tudi v njenih kasnejših romanih – to je tema smrti. I. Murdoch gleda na umiranje z vidika 
človeških odnosov, pri tem pa jo zanima kako bi lahko boljša komunikacija med ljudmi preprečila 
občutke krivde in obžalovanja (Altof, Iris Mudoch, 66-84). 
V šestdesetih letih so jo kritiki obtožili, da je preveč plodna, saj so njeni romani izhajali eden za 
drugim. Leta 1965 je A.S. Byatt v knjigi Degrees of Freedom, ki je obsežna analiza njenih prvih 
romanov, opozoril na resnost in moralni naboj njenega pisanja. Under the Net je opisan kot filozofski 
roman, kljub temu, da je I. Murdoch sama zavrnila, da bi se kakorkoli opredeljevala kot filozofska 
romanopiska. Byatt meni, da je neka ideja, ki bi jo lahko imenovali kot filozofsko, tista, ki poenoti vse 
njene romane, od romana Under the Net, kjer je razvijala Wittgensteinov koncept mreže, do 
konceptualizirane ideje moči v romanu The Flight from the Enchanter ter religioznega pristopa k 
filozofski celovitosti G. W. F. Hegla v The Bell. V nasprotju s tem, nekateri kritiki niso želeli 
upoštevati teh vidikov in so se raje osredotočili na njene kompleksne zaplete ter ji podelili oznako 
pisateljice sentimentalnih romanov (Byatt, Degrees, 305). Človeški odnosi in čustva so bili in so še 
vedno tisto, o čemer je največ pisala, vendar pa obseg teh odnosov, ki se prepleta v romanih in vse 
ostale človeške izkušnje, ne upravičujejo dodeljene oznake. Zdi se, da niso upoštevali ključnih vprašanj 
romanov, ki se tičejo izgube moralnih referenc v človeku in potrebe po konceptih ljubezni, svobode, zla 
in Dobrega. Linda Kuehl I. Murdoch priznava ustvarjanje svojega lastnega žanra in metafizične 
fantazije, ob tem pa se sprašuje ali je njeno ustvarjanje primerno za resno fikcijo ali pa z njim dobimo 
le senzacionalni efekt. Slednje se nanaša na erotiko, supernaturalizem in gotsko dogajanje, s katerimi 
avtorica zapeljuje bralca (Kuehl, 353-55). I. Murdoch je svoje simbolistične elemente postavila 
nasproti realističnemu dogajanju oziroma je realistične detajle postavila nasproti simbolističnemu 
dogajanju. S tem se njena simbolika upirala dokončni analizi. Avtorica sama ugovarja modernistični 
simboliki, pri tem pa nasprotuje tudi kristalnemu romanu, ki vključuje samostojen in jasen simbol, ki ni 
odvisen od zunanje reference. Njena simbolika nima posebnega cilja, ampak skuša prikazati širok in 
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nepregleden svet, ki ga je težko razumeti. Simboli so velikokrat nejasni, tudi v primerih kjer se celotno 
dogajanje romana nanaša le na en sam simbol, saj se liki z njim lahko poistovetijo na različne načine. 
Simboli segajo k množici referenc zunaj njihovega obsega in izven obsega posameznega romana 
(Kuehl, 340-47).  
V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je I. Murdoch ostajala v središču pozornosti in je tako bralcem 
kot kritikom ponudila še dodatnih sedem romanov, začenjši s knjigo Suverenost dobrega, ki je kratka 
razlaga njene filozofije. V tej knjigi obrazloži tudi nekatere ideje, ki jih je kasneje vnesla v svoje 
romane. Jasno je izrazila svoje moralne pomisleke in izpodbijala takratno filozofsko stališče, da obstaja 
le zunanja dejavnost, notranja dejavnosta pa je predstavljena kot senca vrnitve nazaj v naše ume. Proti 
konceptom volje postavlja moralno filozofijo, v kateri lahko koncepta ljubezni in Dobrega spet 
postaneta središče teorije. Knjigo zaključi s tem, da pove, da je Dobro vedno zunaj nečesa 
nepredstavljivega in skrivnostnega, v zvezi s tem pa človeško vedenje primerja z umetniškimi deli, ki si 
prizadevajo za popolnost. Ostaja skeptična glede iskanja Dobrega in pravilnega definiranja le tega. V 
umetnosti ostaja predana realizmu in pravi, da mora potrošnik umetnosti ohranjati pomembno nalogo v 
odnosu do producenta. Biti mora dovolj discipliniran, da lahko vidi resničnost takšno, kot jo je videl 
umetnik, ne da bi pri tem uporabljal čarobnost (Allen, 300). V svoji teoriji obravnava tudi problem 
besed – besed kot nepopolnih orodij komunikacije, ki naredijo človeka transparentnega. Vse te 
koncepte lahko zasledimo tudi v njeni fikciji, najprej v romanu A Fairly Honourable Defeat, ki je prvi 
od kvazi serij zunanjih junakov, kontingence in volje do moči, kjer je odtujitev glavna tematika. V ta 
opus pa spada tudi roman An Accidental Man, kjer junaki rešujejo moralne dileme ter živijo v izolaciji 
in odtujenosti od drugih likov. Prikazala je tudi neustreznost besed in posledičnega strahu pred napačno 
razlago. Kot posledica tega je potreba po pozornosti, saj je vsak izmed likov ovit v kokon svojega 
lastnega jaza. V romanu The Black Prince, je glavni junak izobčenec Bradley, ki je postavljen pred 
moralno izbiro. Prizadeva si za popolnost, ki je ne more doseči, vse to pa vodi njegovo življenje v 
prepad. I. Murdoch v tem romanu zasmehuje nekatere kritične poglede na svoje pisanje.  
Moralna vprašanja v romanu The Sacred and Profane Love Machine, ki so osrednja glavni zgodbi, 
zasenčijo stranske like. Moralne dileme in sovraštvo, ponižnost in moč, obsedenost s seboj in pozornost 
se v romanu A Word Child združijo v nevarno grožnjo, ki lahko uniči vse junake. Nesreče in besede, ki 
ostanejo neizgovorjene oziroma, ki so napačno razumljene, urejajo odnose in usode vseh vpletenih. Vse 
to pa avtorica razloži v Suverenosti dobrega in sicer s tem da zapiše, da Jaz ne more biti 
najpomembnejši objekt, kot ga želijo prikazati eksistencialisti in behavioristi, saj je tudi notranji boj 
legitimna moralna dejavnost, ki vodi v napredek k popolnosti. Vsi njeni liki pa izkazujejo tudi 
realistične težnje (Altorf, 77). Poziv njene moralne filozofije k iskanju Dobrega in preokupacijo z 
resničnostjo in čarobnostjo, resnico in iluzijo, pa je mogoče zaslediti tudi pri Platonu. V knjigi The Fire 
and the Sun: Why Plato Banished the Artist, se strinja s Platonovim stališčem, da je slab človek v stanju 
iluzije, ki skriva resničnost. Za prebitje iluzije je potreben moralni napor (Murdoch, The Fire, 46-7). 
Platonova teorija o oblikah izraža gotovost, da je dobrota nekaj nedvomno resničnega, enotnega in 
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preprostega ni pa v celoti izražena v smiselnem svetu, zato prebiva drugje (Murdoch, The Fire, 51). V 
zvezi s tem ostaja nejasen, enako pa nejasna ostaja tudi I. Murdoch pri opisu svojih junakov.  
Filozofija eksistencializma v zgodnjih romanih 
Vemo, da je eksistencialistična teorija postala osnova za romane I. Murdoch iz petdesetih in šestdesetih 
let prejšnjega stoletja. Številni kritiki so menili, da je njena eksistencialistična strast do pisanja potekala 
preko več faz, nadomestila pa jo je konstrukcija lastnega etičnega in estetskega sistema, ki temelji na 
platonizmu (Stubbs, 86). I. Murdoch je svoj prvi roman objavila leta 1954, zato je sprva težko razločiti 
njeno literarno ustvarjalnost od filozofskih esejev prejšnjih let. Esej Sartre: Romantic rationalist, ki je 
bil napisan leta 1953, je postal začetna faza postopnega razvoja njenih del. To delo, ki govori o Sartru, 
njegovi filozofiji in romanih, ostaja pomembno za razumevanje avtoričine ustvarjalnosti. Ukvarja se s 
sodobno literaturo, ki odraža različne poti razvoja filozofske misli v dvajsetem stoletju. V delu je 
analizirala  predvsem njegova dela, vendar je pri tem ujela tudi umetniško kulturo današnjega časa. Ni 
pisala le o tem, kakšna sta sodobna prozaistika in sodobni roman, temveč tudi o tem, kakšna bi po 
njenem mnenju morala biti. S tem je ubesedila tudi svojo teorijo, kakšna je njena lastna proza. I. 
Murdoch nam je s tem pokazala globoko razumevanje za Sartrovo ustvarjalnost, s tem pa je tudi 
analizirala njegove ideje, pri čemer je opisala ideološko bistvo eksistencializma. Prav v predgovoru se 
lahko srečamo z vprašanjem, v kolikšni meri so ideje, ki so utelešene v njenih romanih, genetsko 
povezane z eksistencializmom in v kakšni meri so njeni romani sploh eksistencialistični? Njen odnos 
do eksistencializma je bil vedno ambivalenten. Jasno je, da je eksistencializem z navdušenjem 
raziskovala, vse od tistih prvih del, v katerih je analizirala težavo ambivalentnosti eksistencializma, pa 
do tistih, ki so eksistencializem častila, vseeno pa ga je tudi strogo kritizirala (Urnov, 380). 
Njeni romani iz petdesetih let prejšnjega stoletja spadajo tako med filozofska kot tudi psihološka dela. 
Kritiki jih opredeljujejo kot filozofska, saj je problematika smisla življenja, ki jo v njih opisuje, sprva 
določala bistvo osrednjega konflikta in konstrukcijo zapleta. Leta 1961 je avtorica zapisala, da je 
literatura prevzela nekatere naloge, ki jih je pred tem opravljala filozofija, s tem pa je določila tudi 
smer svoje ustvarjalnosti. To vrsto proze je mogoče pripisati izročilu fikcije, ki formulira iskanje 
resnice, kot eno izmed svojih nalog. Roman se nam pri tem predstavlja kot nekakšen preizkusni prostor 
za špekulacije in intelektualne razprave. Romaneskni junak se vedno srečuje s potrebo po razrešitvi 
zapletene moralne dileme, ob tem pa je tudi sam nosilec določene življenjske filozofije. Ta filozofija 
mu včasih ne dopusti, da bi se pravilno odločil oziroma sprejel pravo in razumno odločitev. Avtorica 
pri tem ne zanemarja funkcije zabavanja in jo večkrat uporabi. Istočasno so grozni pojavi zanjo in tudi 
za nekatere druge pisatelje predmet psihološke analize, izkušnje preučevanja človeške narave in hkrati 
tudi stanje in gradivo umetniške ustvarjalnosti. Vendar pa njeni romani niso psihološki v klasičnem 
pomenu definicije. Pisateljica je bila tako potopljena v človekov notranji svet, da se je resničnost v 
romanih na trenutke začela umikati njeni viziji in tako ni več obstajala zunaj zavesti junaka, temveč je 
bila izgubljena v njegovih izkušnjah (Wood, 127-55). 
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I. Murdoch je že na samem začetku svoje ustvarjalne poti iskala neke posebne notranje, duhovne in 
psihološke resnice, s tem da je preučevala temne in destruktivne sile, ki bivajo v človeški psihi. S tem 
je svojo pozornost usmerila v analizo težkih in bolečih izkušenj. Ni želela sprejeti načel Freudove 
psihoanalize, a se je pod njegovim vplivom začela zanimati za nevroze ljudi in vzroke za te nevroze, ter 
s tem junake svojih romanov zavestno pahnila v nevrotična stanja. Kompleks moralnih problemov, ki 
jih je definirala v svojem drugem romanu The Flight From the Enchanter, je povzročil trk dobrega in 
zlega, navdušenje nad magičnostjo zla, propad morale in nujno potrebo po edinstvenosti osebnosti, ki 
se lahko v skrajni manifestaciji porodi v patologijo. Ravno pod tem vplivom pa je razvijala tudi svoja 
naslednja dela: The Bell (1958), A Severed Head (1961), Samorog (The Unicorn) (1963) in The Time of 
the Angels (1966). Ta dela so smiselno zaključila linijo izključitve človeka iz družbene resničnosti. V 
njih pa se je porodila še druga težnja, ki kaže na namen izogibanja popolnemu solipsizmu, ki je 
značilen za sodobne romane in se nanaša na iskanje pozitivne etične platforme in bolj optimističen 
pogled na svet. Ta tendenca se kaže v romanih kot so Nepriznana roža (An Unofficial Rose 1962), The 
Red and The Green (1964) in The Nice and Good (1968). Ta trend se je na koncu izkazal za vodilnega 
in je postal eden izmed glavnih v njeni ustvarjalnosti. 
Avtorica je v svojih zgodnjih romanih sprožila nekaj vprašanj, za katere lahko rečemo, da so še vedno 
relevantna in s tem tudi najpomembnejša v njenih delih. V središču so vedno težave povezane z izbiro 
in odgovornostjo, občasno pa tudi s krivdo za storjena dejanja. Vse to pa se povezuje z drugo 
pomembno problematiko, ki je problematika svobode in pomanjkanja svobode. Glavni konflikt v 
romanih je mogoče opredeliti tako, da ne glede na to ali je izbira junaka svobodna ali ne, lahko vedno 
predstavlja le usodno zablodo človeškega uma ali pa njegovo iluzijo. Ob tem se postavi vprašanje kaj je 
pravzaprav bistvo tega konflikta? Situacije, v katerih se junaki znajdejo se zdijo kaotične. Z zapleteno 
romantično zgodbo smo večkrat prisiljeni misliti, da avtorica svojim junakom odvzame pravico do 
izbire, nerazumljiva vrhovna oblast pa poveljuje njihovim usodam. Tudi njeni poznejši romani kažejo 
na problematiko determinizma, ki v njenih delih ostaja nerazrešena. S tem, ko avtorica razmišlja o 
smislu življenja, postanejo dogodki in junaki v romanih, le nosilci te ideje (Heusel, Patterned 
Aimlessness, 136). Ta tematika jo je vodila v pisanje romana Samorog.  
Bralec je postavljen pred težavne situacije in si ni zmožen odgovoriti na vprašanja, ki se nanašajo na 
čudne dogodke, ki so se dogajali v hiši Hannah Krin-Smith. Prav tako nam ni podana prava lokacija 
hiše. Obdaja jo simbolna pokrajina, katero na eni stran obdaja zlovešče morje, na drugi pa je puščava 
brez dreves. Za njo je neprehodno močvirje, katerega ponoči obdaja zelen sijaj. Besedilo nam prikazuje 
aluzijo na različna klasična dela devetnajstega stoletja. Viden je predvsem vpliv pisateljev kot so Jane 
Austen z romanom Northanger Abbey, Tomas Hardy in Emily Bronte (avtorice Viharnega vrha). 
Samorog spada med tiste romane, v katerih divjajo demonske strasti, takšne podobe pa nam prikazuje 
tudi temačna simbolika. Marian Taylor prispe na dom Hannah Krin-Smith, da bi jo poučevala 
francoščino in italijanščino. Že takoj jo preseneti nenavadna atmosfera hiše in skrivnostnost njenih 
prebivalcev. Kmalu začne razkrivati skrivnosti te hiše. Izvemo, da je Hannah pred sedmimi leti 
prevarala svojega moža in ga poskusila ubiti. Po temu dogodku se je odločil da bo odšel in jo s tem 
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priklenil na hišo. To je bilo šele prvo odkritje oziroma predvidevanje Marian, ki pa se je na koncu 
izkazalo za popolnoma napačno. Kasneje izve, da noben od ''zapornikov'', ki naj bi obkrožali hišo, ne 
obstaja. Vsi vedo da je mož Hannah nesramen in sprevržen moški, pošast, ki jo je mučila, žensko 
visoke kulture in spiritualnosti. A tudi to je vse laž. Marian odkrije, da se Hannah ne boji svojega moža, 
vendar se je zaradi krivde, ki jo je razjedala in zaradi trpljenja, ki ga je prenašala, prostovoljno zaprla v 
hišo in svoje življenje spremenila v mučenje. Šele zadnje odkritje pa je tisto, ki močno šokira Marian. 
Hannah sploh ne trpi, njeno življenje in obsodba na doživljenjski zapor v hiši, sta zanjo le igra, v kateri 
sta krivda in mučenje vesti le imitirana. Njeno življenje je pravzaprav le igra v gledališču, z eno samo 
igralko, ki se predvaja za slabo informirano občinstvo. Hannah uživa v trpljenju in s tem dobi podobo 
lažnega božanstva. Zgodba se zaključi s tem, ko Hannah ubije ''stražarja'' Geralda, ki je nadomestil 
njenega moža in od tistega trenutka dalje, se začne odštevanje k resničnemu trpljenju.  
Kdo sploh je Hannah? Ali predstavlja osamljeno žensko, ki je zapustila resničen svet ali pa je 
razžaljeno bitje, zajeto v temno in manično strast po uničenju? V romanu je vse opisano zelo dvoumno 
in tudi dogajanje je torej opisano zelo nejasno. Vsaka nakazana ideja je le paradoksalna, zaradi česar je 
potek akcije nepredvidljiv. Osrednji motiv je žalostna misel o nezmožnosti svobode, ki jo doživlja 
skrivnostno bitje. ''Na področju morale smo vsi ujetniki,'' pravi Max Lezhur, filozof, ki preučuje 
Platona (Wood, 167). ''Toda svoboda nas prav tako ne more ozdraviti…'' Vsi poskusi, da bi rešili 
Hannah, da bi jo vrnili v resničnost in normalno življenje, so neuspešni. S tem ko se zaključi roman, se 
zaključi tudi zgodba Hannah, njena skrivnost se razkrije, zaradi česar pa ji na koncu preostane le eno – 
smrt. Hannah je sebična, zaradi svoje sebičnosti pa ne zna pravilno dojemati resnične narave sveta. 
Zato tudi ne vidi pravic in zahtev drugih, prav tako pa tudi ne vidi samega obstoja Drugega, pojasni I. 
Murdoch, v pismu V. V. Ivashevu. Prav tako pojasni tudi svoj koncept iluzije, ki se je osnoval že v 
romanu Bruno's Dream. Kasneje je to postal koncept, ki je določil idejo za roman The Sea, The Sea. 
Direktor Charles Arrowby, protagonist romana, je zaslepljen od čistosti in nedolžnosti, ki se pojavlja 
od oddaljene mladosti in katere izguba, mu je uničila življenje. V podobi obsesivnosti deluje kot norec 
in ne opazi očitne nedoslednosti iluzije in presenetljive resnice. I. Murdoch tu sestavlja neverjetno 
zgodbo o življenju slepega človeka in njegovega odnosa do življenja in zavesti, ki mu poskuša odpreti 
oči in ga postaviti v resnični svet ter ga s tem osvoboditi egocentrizma, ki prežema njegovo dušo. 
Roman Bruno's Dreams je bil umetniški in intelektualen eksperiment. Toda v fikciji, ki jo je napisala 
po tem romanu, se pojavi nov trend, ki kljub razlikam predstavlja določeno celovitost. Želela je razširiti 
vsebino svojih del, kar pa se je odražalo v poglobljenem zanemarjanj resničnosti in uveljavljanju 
primarne vloge resničnosti v človekovem življenju (Stevens Heusel, Iris Murdoch's Paradoxical 
Novels, 89). 
Njen prvi roman ima naslov Under The Net in že v njem se je prikazala kot nadarjena mojstrica besede, 
ki je sposobna pripovedovati liriko, obenem pa zna pisati tudi elegantna in šaljiva besedila. V tem delu 
so se že začele odražati njene prepoznavne značilnosti romanopiske. Zanimal jo je predmet umetnosti 
pri upodabljanju ustvarjalne osebnosti in spoštovanju moralnih in filozofskih problemov ter 
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interpretacij obnašanja likov v luči sodobne teorije (v tem primeru jezikovne filozofije in 
eksistencializma). Izvirnost umetniškega iskanja pisateljice, je neposredno povezana z njenim 
poklicem. Že več let preden je izdala svojo prvo knjigo, je prebirala filozofske tekste, predvsem s 
področja eksistencializma (Antonaccio, Picturing, 68). Moralne in filozofske probleme je zato 
postavila v zasebno življenje svojih junakov, pri čemer se je izogibala upodobitvi njihove usode in 
družbeno-zgodovinskega ozadja. Družbeno politična resničnost je prisotna v posameznih situacijah, ne 
odraža pa se v osrednjem konfliktu romanov (Norman Pondrom, 419). Zasebno življenje junakov je 
umeščeno v splošno sliko filozofsko interpretiranih bitij, katerih ideja temelji na ideji človeške 
osamljenosti, odvisnosti od usodnih nesreč, strasti, ideji o nerazumljivosti resnice, primanjkovanja 
razumevanja ljudi in Freudovski razlagi človeške psihe. Lahko rečemo, da je roman Under the Net 
morda najbolj razumljiv roman v njenem opusu. Prežet je z občutki nepopolnosti življenja in novimi 
priložnostmi. Napisan je bil pred dobo kontrakulture, levičarskih izgredov in seksualne revolucije. 
Občutimo lahko tradicijo življenja Velike Britanije in čar stare Evrope, ki je še ni prizadela nova misel 
in morala. Simpatičen proti heroj (anti heroj) kot je Jake, ki združuje lastnosti očarljivega tatu in 
preprostega človeka, se v njenem opusu ne pojavi nikoli več. Očitna komedija življenja prevladuje nad 
njenimi tragičnimi začetki, pri tem pa z liki še vedno dosega preproste čudeže. Problematika 
ustvarjalnosti I. Murdoch se s tem lahko definira kot edinstvena (Conradi, 137). 
Pisateljičin pogled na svet je vnaprej določen z duševnimi pretresi, istočasno pa je tudi ironičen (Spear, 
50). Mnoge situacije so bile le igra fantazije, ki jo razkriva magičnost njenega življenja. Ironija v 
kontekstu resničnih dogodkov postane nenavadna in se uveljavlja kot način vnašanja teh nenavadnih 
elementov. Žanrsko izvirnost romanov določa kombinacija značilnosti filozofskih romanov in 
komedije spletk ter liričnih zgodb. Njeni romani so napisani v smislu tragikomičnosti življenja. Naslov 
njenega prvega romana Under the Net je s tem dvoumen. Lahko ga razumemo tako, da je junak Jake 
zmeden glede samega sebe, svojih občutkov, teženj in dejanj. Jakea je težko videti kot krepostnega 
junaka, vendar pa ga ob tem ne moremo dojemati kot absolutno slabega, saj je, kot večina njenih 
junakov, tudi on ujet v mrežo. Ta mreža ni niti dobra niti slaba, vendar pa v nje obstaja objektivno 
utelešenje kaosa bivanja v človekovem življenju. Ironija se tu kaže kot zlitje vzvišenega, lepega, 
žalostnega, groznega in komičnega, kar naj bi bilo skupno vsem sferam človeškega obstoja in njihovim 
izkušnjam. Taka ironija ne dopušča komedije ali tragedije v svoji čisti obliki, temveč dovoljuje 
združitev v tragikomedijo. Po pisateljičinih besedah se lahko nenaravna enotnost nerazdružljivega 
povzpne v kaos, kot absolutni paradoks bivanja, kar pa vsebuje tudi nerazdružljivost življenja in smrti. 
Zanjo obstoj smrti pomeni nespremenljivost, kar daje novo dimenzijo obstoju in s tem spreminja naše 
dojemanje življenja. Prisotnost smrti v umetniškem svetu I. Murdoch kmalu postane vseobsegajoča. 
Lahko bi rekli, da občutenje smrti daje ostrino življenju. Smrt vpliva na napetost življenja, ukroti kaos 
in na nek način dopolnjuje bitja. Smrt je torej dvojna, je izkušnja, ki jo je nemogoče razumeti, po drugi 
strani pa predstavlja obsedenost z grozo smrtnega mesa, nekaj dolgočasnega, brezdušnega in 
nepopravljivega, ki prehaja v prodoren občutek krhkosti človeškega telesa, zavedanje o krhkosti in 
strah pred smrtjo. Za pisateljico in njene junake ni pomemben neposreden pogled na smrt v življenju, 
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ampak poudarek na tem, da smrt obkroža vse, predvsem pa ljubezen. Zato pri nje ljubezen in Eros, 
predstavljata hrepenenje in spolno življenje, ki je neposredno povezano s smrtjo, kar občutijo tudi njeni 
liki. Eros torej deluje kot nekakšna vez med življenjem in smrtjo, pri tem pa I. Murdoch sledi Platonu s 
svojim dvoličnim Erosom – ljubeznijo do telesne lepote in ljubeznijo do duhovne lepote, željo po lepoti 
in željo po dobrem. To prodira tudi v imena romanov – The Nice and The Good, The Sacred and 
Profane Love Machine. Ljubezen je pri nje interpretirana kot mreža, ki v filozofskem smislu pomeni 
ne-svobodo in ujetništvo. Takšna manifestacija ljubezni je torej neizčrpna, neusmiljena, torej takšna, ki 
te drži v ujetništvu (Spear, 20-37). 
Takšna ljubezen je obsojena na smrt, povezana je z gnijočim mesom. Veliko ljubezenskih vzponov, 
padcev, upov in zmagoslavij je opisano v romanih. Freudu dolguje veliko, kljub temu, da ne sprejema 
njegove psihoanalize. Kar se tiče vpogleda v njegovo subtilno mehaniko, v svojih romanih uporablja 
psihoanalizo kot interpretacijo za dogajanje. Prav to se zgodi tudi v romanu The Black Prince. Njeno 
pisanje je nasičeno z eroticizmom – njeni opisi ustvarjajo plastičen občutek ljubezenskih možnosti, ki 
izhajajo iz človeških sposobnosti za izpopolnjeno spolno življenje. 
Če je ljubezen do telesne lepote povezana z uničujočim začetkom smrti, je ljubezen do duhovne lepote 
usmerjena v doseganje popolnosti. I. Murdoch združi ustvarjalni začetek smrti, ki kot zadnje in najvišje 
dejanje ljubezni sprošča popolnost s smrtjo človeka, ki svet samodejno spremeni v objekt popolne 
ljubezni (Samorog) (Spear, 40). Po vsej verjetnosti njeni romani govorijo o osvobajanju od smrti, saj 
junaku doživeto razodetje, prinese znanje o smrti. Njeni romani pravzaprav prikazujejo kako neznosno 
je živeti s smrtjo in kako malo ljudi lahko to prenese. Pisateljica se z veliko naklonjenostjo, 
razumevanjem, sočutjem in odpuščanjem sklicuje na temeljne oblike obstoja vzvišenega in na 
destruktivnost, ki je sposobna za kratek čas absorbirati večnost in jo tako tudi uničiti. Tako se začne 
tragikomičnost njenih romanov, ki pa se konča z lažnim dostojanstvom, ki se ni zmožno spoprijeti s 
kaosom življenja in v življenje vnese le še več zmede, ki je pogosto katastrofalna. Njen liki samovoljno 
padejo pod vpliv samoprevare in zlahka sprejmejo poželenje po nezemeljski ljubezni, v čemer pa leži 
izvor tragikomedije. Vse je odvisno od njihove izbire. 
Človeški odnosi in moralno dobro v romanih 
I. Murdoch, je od filozofov in romanopiscev zadnjega pol stoletja, izstopala po svojih temah 
preokupiranosti s pojmovanjem morale. Tako v svojem literarnem kot filozofskem opusu je veljala za 
veliko podpornico perspektive običajnega človeka. Njeni romani prikazujejo like v različnih pogledih  
in v različnih stopnjah moralne dobrote. Odnosi med ljudmi predstavljajo glavno povezavo z 
resničnostjo. S tem, ko njeni zapleti ali pa posamezni dogodki segajo v fantazijski svet, simboliko ali 
alegorijo in se prilegajo iznajdljivim vzorcem, doseže nepredvidljivo stanje, ki se zdi pomembno za 
pisanje romanov, tako da svoje like postavi na milost in nemilost resničnih pasti človeških situacij 
osebne vpletenosti. Ne glede na to, da so odnosi organizirani s strani avtorice, niso dosti drugačni od 
resničnega življenja. Avtoričina iznajdljivost literarnim situacijam ne dovoljuje, da bi zdrsnile v klišeje. 
Neka ideja, ki se pogosto uporablja, nima več pomena in ni več zanimiva (Blum, 35-110). Resničnost 
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je zato tudi naša človeška resničnost. Ne le s podobnostmi v življenjskih slogih, temveč tudi s stališči, 
težavami s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in številnimi neodgovorjenimi vprašanji. 
Njena zavezanost k težavam medčloveških odnosov je bila razvidna že v njeni knjigi o Sartru, kjer je 
opozorila na njegovo nezainteresiranost v ta vidik človeških življenj – Sartre obide kompleksnost sveta 
običajnih moralnih vrlin. Roman, takšen kot je, govori o tem, kako ljudje ravnajo drug z drugim, se 
pravi govori o človeških vrednotah (Murdoch, Sartre, 38). 
Avtoričino zanimanje za človeške odnose je najbolj opazno v luči njene moralne filozofije. Išče 
povezavo med moralno filozofijo in človeškimi odnosi, pri čemer razkriva razloge za določeno 
ravnanje v odnosih med ljudmi. Notranji boj kot moralna dejavnost, svoboda in ljubezen ima 
pomemben predpogoj, ki pa je pozornost – pozornost do okoliškega sveta in pozornost do drugih ljudi. 
Njena filozofska misel pravi, da še nobena etična tradicija ni ustrezala oblikovanju slike človeka, 
takšnega kot je. To je želela ponazoriti s svojimi deli, ki prikazujejo vizijo človekove morale (Blum, 
75). Tako Sartre kot ona sama, na človeka gledata kot na osamljeno bitje v nesmiselnem svetu, ki je 
prisiljen v moralne odločitve, katerih posledice so negotove. I. Murdoch meni, da morala opravlja z 
našo odzivnostjo. To imenuje tudi ljubeča pozornost, ki jo namenimo drugim določenim 
posameznikom. Ta odzivnost pa vključuje element posebnosti, ki ga ni mogoče zreducirati na obliko 
kompleksne univerzalnosti (Byatt, The Murdoch Theatre, 10). V njenih romanih so osebna razmerja 
glavno prizorišče za odvijanje moralnih prizadevanj. Moralna naloga ni stvar iskanja univerzalnih 
razlogov ali načel delovanja, temveč pomeni prisostvovanje v resničnosti drugih posameznikov. 
Takšna pozornost zahteva, da lastnim potrebam, željam in pristranskostim, ne dovolimo da spremenijo 
naše potrebe. Ker je ljubezen do druge osebe neločljivo prepletena s pomembnostjo te osebe za naše 
lastno življenje, je druga oseba videti ločena od sebe in kot poudari I. Murdoch, je naša najtežja naloga 
pravilno razumevanje in razvijanje osebnih odnosov do drugih in njihovih moralnih domen. Njeni 
romani, tako kot njena filozofija, razkrivajo večletno preokupiranost z dobroto in s tem, kaj naredi ljudi 
dobre in zle. S tem se je želela poglobiti tudi v raziskovanje narave religije v posvetnem življenju. Želi 
si, da bi filozofija ponovno predstavila sliko celote človeškega življenja in vsem ljudem omogočila 
uspeh. Verjame da se je v eroziji religije in povzdigovanju znanosti nekaj v bistvu človeškega izgubilo 
(Widdows, 6). 
Svoja teoretična besedila je začela objavljati še preden je začela pisati literarna. To nam pokaže 
pomembnost opisa jezikovne analize in eksistencializma, ki sta jo sprva privlačila, pozneje pa ju je 
začela zavračati. Njeno sočasno zavračanje jezikovne analize in eksistencializma se je pokazalo v 
njenih esejih kot so Existentialist Hero (1950), The Novelist as, Metaphysician (1950), Nostalgia for 
the Particular (1952), Vision and Choice in Morality (1956) in Metaphysics and Ethics (1957), prav 
tako pa tudi v Sartre: Romantic Rationalist (1953). Roman Under the Net, kjer se je avtorica prvič 
predstavila kot romanopiska, predstavlja podobo zasebne volje posameznika in različnih zasebnih volj 
z moralno in filozofsko pomembnostjo. V tem romanu mreža ni obravnavana kot nekaj, kar je že na 
začetku lahko razumljeno kot past, preko katere se človek skuša rešiti svojih niti, ampak je 
obravnavana kot nekaj, kar je vrženo pred resnico, pod katero se moramo plaziti, da bi prišli do 
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določene situacije (Widdows, 29-56). V romanu Under the Net se nam prikaže kot realistka in izredno 
plodovita pisateljica, v svojih drugih romanih pa želi reševati resnične in pomembne težave s 
prizadevanjem za razumevanje človeških idej in situacij, pri čemer hoče tudi najti najboljši način 
njihovega reševanja. Avtorice kritiki niso prepoznali le kot najbolj produktivne in najvplivnejše 
britanske romanopiske dvajsetega stoletja, ampak tudi kot močno intelektualko in izvirno teoretičarko 
(Blum, Iris Murdoch, 348). Under the Net predstavlja dve nalogi, ki ju prikazuje junak oziroma 
pripovedovalec Jake. Nalogi se nanašata na lika Huga in Anne. Na koncu knjige je Jake, po tem ko je 
našel predmeta, ki ju je iskal, izvedel več o resničnosti in o svojem lastnem odnosu do nje. Jake spozna 
svoje lastne omejitve in njihove sorodnosti. Roman je mogoče natančno opisati kot filozofski roman, 
kar ponazarjajo dogodki v zgodbi Jakea, ki so v smislu idej o svobodi, filozofskih pristopov k 
resničnosti in tega, kar vemo in česar ne moremo vedeti/sprevideti. V romanu poskuša spojiti filozofijo 
s podobo, ki jo tvori zgodba. Avtorica opaža, da bi roman moral biti razumljen kot umetnost, ne pa kot 
zgolj instrument analize in razmišljanja (Sage, 68). 
Zavrnitev eksistencializma deluje nekoliko drugače v objektivnem jeziku. Avtorica izjavi, da nam 
eksistencializem ponuja podobo nas samih v sodobnem svetu – to je svet brez Boga in svet, ki je 
razumljen pogojno. Jaz postane edini razsodnik vrednosti, ki tekmuje z drugimi in njihovimi 
vrednotami. Vsak se mora zanašati le nase, kot na smiseln vir, saj ne obstaja nobeno zunanje zagotovilo 
pravilnosti. Glede na to situacijo ima posameznik dve možnosti. Prva je pogum in akcija, druga pa 
obup in nedelovanje. Če posameznik izbere prvo, se bo znašel v nenehnem boju z drugimi, ki želijo 
potrditi svojo vrednost, če pa izbere drugo, bo za vedno ostal v stanju agonije in frustracije. S tem 
opozarja na neprimernosti eksistencialističnih filozofov, saj predstavljajo plitvi pogled na človeško 
naravo in tako predstavljajo poenostavljeno in osiromašeno notranje življenje (Byatt, Degrees, 112). 
Meni tudi, da v romanih napisanih pod vplivom filozofije, ni pristnega pojmovanja ljubezni in svobode, 
kar kaže na nesmiselnost življenja (Murdoch, Sartre, 134). 
Roman Under the Net opisuje filozofski mit, ki se ukvarja z vprašanjem kako doživljamo resničnost 
oziroma kaj je v naših izkušnjah resnično. Liki so združeni okoli tega vprašanja. Hugo s svojo 
preprosto nostalgijo po nečem določenem, Dave s svojo skrbjo za logično analizo besed in togo 
moralno filozofijo, Lefty s svojo podložnostjo politični ustreznosti. Mars predstavlja živalsko vitalnost, 
Anna prenaša izkušnjo resničnosti s pomočjo čiste in nečiste umetnosti. Sammy razpolaga z denarjem. 
Namen Sadie je, izkoriščanje drugih, da bi prišla do svojih ciljev. Kontrastni svet poslovanja in 
umetnosti, tišina in govor, izolacija in družba, so v vzorcu predstavljeni kot nasprotni in so uporabljeni 
v zgodbi kot sanjska alegorija. Takšni pogoji ustvarjajo stiske. Posameznik se mora spoprijeti s svojim 
razumevanjem sveta kot kontingenta, tako da se prepusti tolažbi samozavajanja, kot se je to zgodilo v 
primeru Jakea in Mische Fox. Takšna samoprevara bi izpolnila njihovo hrepenenje po logični nujnosti 
v svetu. V Sartrovi reprezentaciji sveta se vrednost, skupaj z moralno vrednostjo, ustvarja s postopkom, 
ki se začne z razmislekom, kateremu sledi dejanje izbire. Posameznik s svojimi odločitvami daje 
pomen svetu okoli sebe. Under the Net je filozofska zgodba, ki z uporabo dodajanja likov in 
dramatičnimi incidenti prikazuje osrednjo temo besedila (Haffenden, Iris Murdoch, 69). 
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V romanu Under the Net se glavna tema ukvarja z nujnostjo in nevarnostjo konceptov, oblik 
razmišljanja in delovanja, v svetu umetnosti, politike, morale in ljubezni. V romanu The Flight from the 
Enchanter je vključena družbena tema. Roman se nanaša na pravilno in nepravilno uporabo moči, 
osebnega in javnega, komičnosti in tragedije, z različnimi oblikami zasužnjevanja in emancipacije, 
spolno, finančno in birokratsko vojno. I. Murdoch se ne strinja z domišljijskim solipsizmom Sartrovega 
posameznika, saj ga opisuje kot funkcijo odtujenosti Jaza od okolja, ob tem pa kritizira Sartrovo 
nezmožnost, da bi čustva videl kot ustvarjalno silo (Blum, Iris Murdoch, 358). Prav tako vidi tudi 
domišljijo kot orodje samospoznavanja, vendar pa ta roman odgovarja Sartrovemu vprašanju odnosa 
posameznika in umetnosti, do politične strukture in idealov. Lika iz obeh romanov – Jake in Rosa 
Keep, sta na nek način sartrovska junaka, saj se gibljeta skozi družbo, neresnično in odtujeno, brez 
tolažbe racionalnega vesolja. Vrlina teh likov je razumevanje njihove kontingence in kontingence 
sveta. Lahko rečemo, da ti romani sprašujejo Sartrova vprašanja, vendar ne ponujajo njegovih 
odgovorov. Sartrov junak je v agoniji in razmišlja o lucidni samoti. Ti prvi dve fantaziji sta neke vrste 
igra s Sartrovim vesoljem. Jake posluša notranji monolog, vendar odkrije, da je svet poln drugih ljudi, 
katerih mišljenje je nekaj, kar si lahko sami razlagamo in od česar se lahko učimo. Rosi ne uspe 
primerno opazovati individualnega življenja in potreb Nine. Roman ji ne ponuja nobenega ustreznega 
pogleda na svet, saj ji vsi ponujajo epigramatične poglede na naravo družbe, resničnosti in človeškega 
trpljenja. Po mnenju I. Murdoch, se filozofija in pisanje romanov dopolnjujeta, hkrati pa se zdi da je 
filozofija literaturi zelo tuja. Avtorica verjame, da je filozofija nasprotna naravna dejavnost, ki je v 
nasprotju s človeškim umom, umetnost pa deluje skupaj s človeškim umom (Blum, Iris Murdoch, 455). 
Odraz avtoričine filozofije v romanih 
I. Murdoch je začela svojo kariero kot romanopiska, da bi lako uresničila svoje teorije o namenu 
literature. Svojo akademsko kariero je pričela z diplomo iz litterae humaniores oziroma klasične 
literature, kar pa je začasno prekinila vojna. Med vojno se je seznanila z britansko civilno službo, kar jo 
je postavilo na področje mednarodne birokracije, kjer je opravljala funkcijo uradnika pri upravi 
združenih narodov za pomoč in rehabilitacijo v Angliji, Belgiji in Avstriji. V akademsko skupnost se je 
vrnila leta 1947 s študijem filozofije na univerzi v Cambridgeu, ravno v času, ko je v filozofskem svetu 
Sartrovo delo, vzbujalo veliko vznemirjenja. Naslednje leto je štipendirala na Oxfordu in štiri leta 
poučevala na Royal College of Art, do leta 1970. Med leti poučevanja je objavljala prispevke o moralni 
filozofiji in nekaj specializiranih prispevkov o estetiki, povezanih z moralnimi in političnimi pomisleki, 
prav tako pa je objavila tudi študijo o Sartru. S tem, ko je njeno ustvarjalno pisanje postajalo bolj in 
bolj v središču njenih besedil, se je z objavami novih romanov, nehala prestavljati kot filozofinja. Kot 
filozofinjo jo lahko uvrščamo med moralne filozofe, težje pa jo je uvrstiti med romanopisce. Njeni 
romani so mešanica pripovedne in moralne analize in se ukvarjajo z moralno etiko v družbenem 
kontekstu. V tem smislu je ubrala intelektualen pristop, vendar to ni zmanjšalo njenega dobro razvitega 
občutka za družbo, kot je to lahko razvidno iz njenih upodobitev likov (Martin in Rowe, 1-14). 
Njene literarne teorije je mogoče zaslediti v seriji člankov, ki so bili objavljeni med leti 1958 in 1966. 
Iz tega je očitno, da vidi stagnacijo sodobne literature kot dvojni problem. V njenem pogledu, že od 
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Freuda in Sartra naprej, ki sta vso svojo pozornost usmerila v skrb za posameznika, ni bilo razvidnih 
novih dogodkov v filozofiji, ki bi jo navdihnili kot pisateljico. Rezultat poudarka na vsebini romanov, 
se odraža v pisanju fantazijskih pripovedi in ustvarjanju novih mitov. Menila je, da je trajni učinek 
simbolističnega gibanja, s poudarkom na slogu, spodbudil to, kar se odraža s pustostjo pisanja, se pravi 
z zavračanjem zgovornosti. Po njenem mnenju, naj bi literatura izražala prepoznaven in sprejemljiv 
pogled na človeka in mu pomagala pri ugotavljanju globine in koristi njegove morale. Meni, da je 
pisateljem, ki so delovali sredi stoletja, spodletelo, da bi še naprej uporabljali freudovsko psihologijo in 
eksistencialistično filozofijo in psihologijo, ki so se nanašale na družbo pred drugo svetovno vojno 
(Clark, 947). 
Čeprav je I. Murdoch opredeljena kot filozofska pisateljica, jo skrbi za družbeno moralo in njeni 
pogledi niso le abstraktne doktrine predstavljene v romanih, ampak so tudi del akcije in karakterizacije 
likov. Skrbi jo za etične in moralne težave, s katerimi se človek v svetu spopada, ne ukvarja pa se toliko 
s tistimi, ki jih ustvarja solipsističen človek, katerega so ustvarili eksistencialisti, kot je na primer 
Sartre. Njeni liki se ne izogibajo ali zanikajo kantingentne kakovosti sveta. Zavedajo se prevladujočega 
etičnega kodeksa, na katerega vpliva njihovo vedenje. Kombinacija teorije in družbene interakcije v 
njeni fikciji, je pomembna za razvoj angleške literature sredi stoletja (Clark, 949). 
Če želimo govoriti o kakovosti literature, ki je bila objavljena pred več desetletji, je avtorica o svojem 
namenu povedala tole: ''Pravi ljudje uničujejo mit, kontingenca je destruktivna za fantazijo in odpira 
način za domišljijo. Preveč nepredvidljivih dogodkov lahko umetnost spremeni v novinarstvo, vendar 
tako kot je resničnost nepopolna, se tudi umetnost ne sme bati nepopolnosti. Literatura mora vedno 
predstavljati bitko med resničnimi ljudmi in dogodki in kar lahko zahteva zdaj, je veliko močnejša in 
kompleksnejša zasnova nekdanjega.'' (Murdoch, Metaphysics, 460). 
Literatura ne more rešiti problemov sodobnega človeka z ustvarjanjem mitov, ki vabijo domišljijo, da 
fantazira o utopičnem obstoju ali pa skušajo zmanjšati strah, ki ga povzroča kontingenca sodobnega 
sveta. Resnični ljudje so uničevalci mitov – to bi veljalo za uničenje nacističnega poskusa uveljavljanja 
vere za nadvlado nemškega naroda. Fantazije, ki jih ustvarja človek, nenehno uničujejo kontingentni 
svet – dokazali smo, da je svet okrogel in da obstajajo omejitve pri zemeljskih virih (Johnson, 112). 
I. Murdoch je kritična do prizadevanj za poenostavitev zapletenosti literatzre dvajsetega stoletja, z 
uporabo simbolizma in ustvarjanja mitov ter prizadevanja za dosežek pretirane stopnje 
eksistencialistične filozofije in psihologije. Slednje ideje so se izkazale za koristne družbi, ki se boji 
nepredvidenih okoliščin in odgovornosti tehnološke dobe, vendar pa avtorica priznava tudi njihove 
omejitve. Literatura je v družbi postala naloga mnogih. Bila je ilegalno zavzeta, saj so se tako filozofi 
kot intelektualci bali, da bi bile ideje, izražene v literaturi, upoštevane v prid družbe, ki je imela 
pomemben vpliv na simbolistične in eksistencialistične vzgibe. Avtorica navaja, da si človek še vedno 
prizadeva za izpolnjenje določenih potreb, ki sta jih vzpostavila Sartre in Camus. Te potrebe so na 
primer potreba po iskanju resnice in uveljavljanje svobodne izbire. Camus se je ukvarjal z resničnimi 
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ljudmi, uničenjem mita in zagotovo se je zavedal nepredvidljive družbe in narave. Avtorica občuduje 
zgovornost Camusa v njegovem poskusu, da bi povedal resnico na področju izgnanstva. Vsi njegovi 
romani so bili napisani v resnem poskusu resnice in so želeli ponazoriti pomen zgovornosti. Za filozofa 
je pomembno da ima dober razlog, zakaj bi postal romanopisec, saj zgolj skrb, da ni dovolj zgovoren ni 
dovolj (Magee, 535). 
Literatura se proizvaja preko iskanja resnice in uničevanje mitov. Avtorica vidi posameznikovo dilemo  
v dvajsetem stoletju, kot tisto, v kateri je predstavljeno preveč idej o človeški osebnosti. Ta dilema je 
posledica dejstva, da je sodobni človek izgubil moralne referente soočanja in pretiranega strahu nad 
logičnim pozitivizmom, determinizmom, behaviorizmom in utilitarizmom, in je začel verjeti, da je 
resničnost le skupek atomov. Avtorica ob tem še navaja, da človeka vidimo kot golo pogumno voljo, ki 
je obdana z lahko razumljivim empiričnem svetom. Za takšno predstavo resnice, smo našli nadomestek 
ideje o iskrenosti. Kar v takšnem stanju še nismo izkusili, je občutek zadovoljstva in liberalna teorija 
osebnosti, teorija človeka kot svobodnega in povezanega z zapletenim svetom, iz katerega se mora kot 
moralno bitje še veliko naučiti (Magee, 537). 
Kot pravi avtorica, smo te predpostavke sprejeli zaradi močnega vpliva hitro naraščajočega razvoja 
znanosti, ki je družbi zagotovila racionalistični optimizem, prav tako pa je sprejela tudi njegovo 
radovedno romantično zasnovo samotne in ostre figure posameznika, ki predstavlja človeško stanje. I. 
Murdoch sklene, da to predstavlja vzorec sodobnega pisatelja, ki je bil prisiljen k pisanju zgodb ali 
mitov za tolažbo družbe. To lahko pisatelj stori le zato, ker ga napredek tehnologije straši in je oropan 
vsakršne globoke filozofske podlage ali moralne teorije. Posledično je njegova resnica iskrenost in 
domišljija le fantazija (Murdoch, Against Dryness). 
Ta fantazija je pojasnjena z dvema modeloma – en model je dnevniška zgodba (brez oblike, vsebuje 
veliko sanjarjenja), drugi pa je kristalna zgodba (majhni miti, igrače, kristali). Kristalna zgodba je 
bodisi majhen kvazi-alegorični predmet, ki prikazuje človeško stanje in ne vsebuje likov iz 
devetnajstega stoletja. Lahko predstavlja velik kvazi-dokumentarni predmet, ki je potomec romana 
devetnajstega stoletja, ki ga pripovedujejo bledi konvencionalni liki. Nekateri deli zgodbe lahko 
oživljajo empirične učinke. Avtorica meni, da se noben izmed teh dveh modelov ne dotika resničnosti 
in zato sklene, da se oba ukvarjata s fantazijo, ne pa domišljijo (Murdoch, Against Dryness). Vsebina ni 
edini vidik raziskovanja pisanja, ki ni imel velikega vpliv v dvajsetem stoletju. Slog se je poslabšal, kot 
rezultat vpliva na simbolistične ideale, zgovornost pa ni več glavni model simbolističnih idealov, ki 
imajo osnovo na suhosti, ki jo I. Murdoch opredeljuje kot majhnost, bistrost, zadržanost in kot 
nasprotnico romanticizma. To kaže na tisto, kar je Kant zahteval od umetnosti, simbol pa ustreza 
osamljenosti in samostojnosti posameznik. Avtorica vidi umetnost kot moralno in religiozno (mogoče 
celo mistično) kvaliteto človeka, ne pa kot intelektualno domišljijo ustvarjanja. Trdi, da nas umetnost 
spodbuja k razmišljanju o nas kot popolnoma svobodnih in odgovornih ljudeh, saj vemo vse, kar 
moramo vedeti, za potrebe življenja. Vseeno pravi, da potrebujemo tudi postkantovski neoromantični 
liberalizem z drugačno podobo svobode. Takšen pogled na svobodo bi se oddaljil od egocentričnega 
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lažnega občutka resnice, ki človeka prisili, da ustvarja nove fantazije, ki se spopadajo s kontingentno 
naravo sveta  in nas izziva, da se soočimo s težavami in zapletenostjo kontingence. Namesto da nas 
omejuje, meni, da bi se moral poglabljati v koncepte za moralni napredek (Annas, The Morality, 97-
9)… Literatura lahko po njenem mnenju doseže ta namen. Lahko se uporablja kot raziskovalno in 
razvojno orodje, ki mu je dovoljeno ponovno pridobiti zgovornost. Zgovornost želi I. Murdoch 
povezati s poskusom govorjenja resnice. Takšen tip literature bi povezoval kristalni in dnevniški model 
in bi moral vedno predstavljati bitko med resničnimi ljudmi. Rezultat mora biti čaroben, obstoj takšne 
literature ni proces, ki bi ga bilo mogoče v celoti razložiti, prav tako pa se ga tudi ne bi smelo preprosto 
razložiti. 
I. Murdoch kritizira Sartra, ker predstavlja posameznika kot ''samotnega in popolnoma svobodnega''.  
Zanj ne obstaja trandenscentna resničnost, zato ne more obstajati nikakršna svoboda (Murdoch, Against 
Dryness, 20). Znova se ukvarja z idejo, da njegov eksistencializem ločuje učinke kontingentnosti, 
družbenih navad in pristranskosti psiholoških želja ter volje. Sodobna filozofija na splošno, ni mogla 
nasprotovati Sartru in marksistični teoriji, ki nasprotujeta drugačnemu pogledu na človeka. Avtorica 
zato svoje upe usmeri v literaturo. Stopnja svobode in ljubezni, ki sta obvezna za delovanje svobode, 
postaneta glavna skrb I. Murdoch, njenih filozofskih tez in središče njene literature. Zanjo je ljubezen 
bistvo umetnosti in morale (Antonaccio, Reconsidering, 94).  
Ljubezen pomeni odkrivanje resničnosti, saj predstavlja izjemno težko spoznanje (Murdoch, The 
Sublime, 51). Ljubezen s tem predstavlja referent, ki ga nujno potrebujemo, da lahko najdemo svoj 
jezik in damo smisel svojemu življenju. Zavedanje, da obstajajo tudi drugi, nas vodi k svobodi. 
Svoboda je zavedanje, razumevanje in spoštovanje stvari in drugih (Murdoch, The Sublime, 270). Z 
drugimi besedami, biti svoboden pomeni, da lahko zaznamo, kaj je resnično in da lahko razumno 
obstajamo, brez strahu (Murdoch, The Darkness, 50). Najbolj poseben in individualen od vseh naravnih 
stvari je človekov um in glede na to I. Murdoch verjame, da je tragedija najvišja oblika umetnosti, saj 
se z njo najbolj intenzivno ukvarja ravno um (Murdoch, The Sublime, 52). Omogoča nam občutek 
izžarevanja svobode, ki se tiče umetnosti, s tem pa doseženo protiutež morali (Murdoch, The Sublime, 
54). Umetnost in morala, torej tudi ljubezen, prav tako trpijo zaradi podobnih sovražnikov, ki sta 
družbena konvencija in nevroza (Murdoch, The Sublime, 54). Težnja modernih pisateljev, ki jih 
spodbuja Heglovska filozofija, je poskus uvida sveta in človeka, kot celote, namesto da bi druge videli 
kot neodvisne, izkrivljenje v fantaziji, sovražnike umetnosti in domišljije. Ljubezen izraža domišljijo in 
izganja fantazijo, da lahko premaga jaz. Kralj Lear je dober primer tega izgona in občutka izžarevanja 
svobode, ki jo proizvaja. Tragična svoboda, ki jo nakazuje ljubezen, je naslednja: vsi si lahko 
predstavljamo kako bi bilo če bi stopili v čevlje drugih. To postane tragično takrat, ko haramonija ni 
več mogoča (v to na primer verjame Kant), drugi pa so, precej drugačni od nas samih. Prav tako tu ne 
obstaja družbena celovitost, znotraj katere lahko pričnemo razumevati razlike, ki so postavljene pred 
nami (Murdoch, The Sublime, 60). Sodobni roman je izgubil svobodo in premagalo ga je nevrotično 
ukvarjanje samega s seboj. Ko navaja I. Murdoch, da je bistvo umetnosti in morale ljubezen, pravi pa 
tudi, da nas umetnost moralno izboljšuje, vendar se to zgodi po naključju. Umetnost obstaja za namen 
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življenja (Murdoch, The Sublime, 60). Prav tako je umetnost potrebna, enako kot ljubezen, za 
ohranjanje življenja in moralnosti.  
Avtorica ne vidi literature kot čudežnega zdravila za psihične bolezni človeštva, vendar pa jo vidi kot 
bistven del stika z resničnostjo, resnico in svobodo kot izkušnjo ljubezni. Verjame, da umetniki skušajo 
uresničiti predloge, ki jim jih je dala sama in se poskušajo izogniti nevrotičnim in egocentričnim 
fantazijam. Namen literature je torej predstavitev novih izkušenj in nova resničnost svobode (Murdoch, 
Against Dryness, 20). Z romanoma The Flight from the Enchanter (1956) in A severed head (1961), 
bom poskušala prikazati in preučiti sredstva, s katerimi avtorica v svojih romanih uresničuje filozofske 
poglede in literarno teorijo. Te dva romana sem izbrala zato, ker se ukvarjata z resničnimi ljudmi, 
kontingentnostjo, podobami sodobnega človeka, sodobnimi miti in moralo, še posebej pa se zadevata 
svobode in ljubezni. Dotakneta se tudi elokvence, kar bralcem daje občutek resnice. Tu me bo zanimala 
njena uporaba simbolov in karakterizacija likov. V svojih romanih se ukvarja predvsem z lastnostmi 
teh likov in njihovimi resničnostmi, prav tako pa tudi z vlogo, ki jo igrajo za predstavo njenih 
filozofskih pogledov na ljubezen, umetnost in moralo. Simboli se ukvarjajo s prikazom resničnosti 
predstavljenih likov in nepredvidljivim svetom, predstavljajo pa tudi proces skozi katerega se 
uveljavlja domišljijska ustvarjalnost. 
Roman The Flight from the Enchanter 
Najpomembnejši vidik avtoričinega drugega romana The Flight from the Enchanter, je tematika moči. 
To je tudi osrednja tema simbolov in mitov ter odnosov med ljudmi v romanu. Najmočnejša oseba v 
temu delu je čarovnik (enchanter), omenjen tudi v naslovu, po imenu Mischa Fox. On pravzaprav ne 
predstavlja glavnega lika v smislu tega, koliko se v romanu pojavlja, vendar pa je zaradi svoje moči 
predstavljen kot figura, ki je odeta v mit. Moč likov vpliva na njihove poskuse soočanja z resničnostjo 
ki jo zaznavajo in njihovo sposobnostjo obvladovanja nepredvidljivih dogodkov, zaradi česar je ta 
vidik dela izredno pomemben. Številne oblike, ki so v romanu predstavljene z močjo in njeno nenehno 
preobrazbo, pa izpostavljajo moralni in umetniški vidik dela. Da bi preučili pomen moči in njenih 
posledic, moramo like opredeliti v štiri skupine:  
1. Mischa Fox in Peter Saward,  
2. Annette Cockeyne,  
3. John Rainborough in Rosa Keepe,  
4. Hunter Keepe in brata Lusiewicz.  
Liki s svojimi osebnimi preteklostmi in dejanji, neustrezno predstavljajo mit in simbole, ki so nasprotni 
resničnosti, s katero želi avtorica prikazati poglede na svobodo, ljubezen in umetnost. 
Kot sem že omenila, je svoboda pomemben dejavnik v avtoričini moralni filozofiji. Prav s študijo moči 
v romanu The Flight from the Enchanter, se bom ukvarjala z liki, ki se borijo za svobodo ter poskušajo 
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spoznavati in razumeti druge like. Moč je glavni dejavnik, ki nekaterim likom preprečuje, da bi videli 
kaj je resnično in da bi lahko obstajali brez strahu pred neznanim. Prav to pa predstavlja avtoričin 
koncept svobode, kot je opisan v The Darkness of Practical Reason. Annette Cockeyne je prvi skrajni 
primer tega koncepta. Svobodna je zato, ker na njeno percepcijo sveta ne vpliva moč ali nuja, da bi 
poznala in razumela druge. Ob tem pa je pomembno tudi dejstvo, da je mlada in bogata. Nina pa 
predstavlja še drugi skrajni primer. Je žrtev oblasti in zaradi strahu ne more biti svobodna v nobenem 
pogledu. Brata Lusiewicz sta tako žrtvi kot lastnika moči. S kontingentnostjo življenja se ukvarjatia 
veliko bolj neposredno kot se drugi liki kot so na primer Rosa, Hunter in Rainborough. Pomembna 
razlika med bratoma in drugimi liki je stopnja svobode, ki jo dosežejo. 
Mischa Fox in Peter Saward predstavljata močna simbola moči in ljubezni. Prisotna sta v akciji 
romana, vendar pa ju pogojni učinki ljubezni in moči ne spremenijo. Ostajata svobodna in stopnja 
njune zmožnosti ljubezni ostane nespremenjena. Mischa kot čarovnik se zdi vsemogočen in vseveden, 
kar je opazila tudi Nina. Meni, da bi ji lahko imel sposobnost branja misli. Enakega mnenja je tudi 
Rosa. Mischa je opisan kot človek nenavadnega videza, saj izgleda kot bi imel dva obraza, ker ima eno 
oko rjavo, drugo pa modro. Njegova lastnost je vsevednost s pridihom barbarskega in divjega. Počuti se 
tako, kot da cel svet potrebuje njegovo zaščito. Na podoben način deluje tudi Calvin Blick, ki 
manipulira in posega v življenje drugih na neusmiljen način, s tem pa deluje destruktivno, zaradi česar 
bi lahko domnevali, da mu ta zla dejanja narekuje Mischa. Očitno je, da Calvin nima svoje moči, 
ampak je z njo povezan z Mischom. Njegovi motivi so nejasni in bralec, prav tako kot liki v romanu, 
lahko predpostavlja, da se Calvin odziva na Mischove ukaze. Mischa ima tako dvojno vlogo. Je imetnik 
moči ali pa druge obseda s svojo močjo.  
Mischa lahko primerjamo tudi s Circe, čarovnico (enchantress), ki transformira tiste, ki jih je začarala. 
Kako je Mischa zmožen takšne moči? Zakaj nekatere izmed njegovih žrtev lahko prekinejo ta urok? Je 
Mischa le žrtev oblasti? Če je temu tako, je to njegova skrivnost. Mischa je ubežnik, kateremu se je 
uspelo dvigniti na nivo božanstva, na kar nakazujejo simbolične reference. V celoti je ujet v vlogo 
čarovnika in zaradi te vloge ni zmožen ljubiti drugih, kar mu daje potrebo po nadzoru življenj drugih 
ljudi in njihovih odnosov. Njegov moralni referent je moč, ne pa ljubezen. Ljubezen uporablja kot  
ujetništvo, kot je to naredil pri Rosi in Hunterju, katerih ljubezen uporabi proti njima. Ljubezen do 
Nine je uporabil zato, da jo je naredil za svojo sužnjo. Nina mu ljubezni ni nikoli vračala prav tako pa 
ga tudi ni nikoli uradno zavrnila. 
Mischa svoje poslanstvo začne s prevlado nad Roso, tako da zasužnji njenega brata, z nakupom 
dnevnika Artemis. Artemis je sam po sebi simbol svobode in ljubezni, kakršna je bila ustanovljena pod 
vodstvom Rosine matere. Pridobitev lastništva nad Artemisom ideološko simbolizira odvzem svobode 
ženskam kot je Rosa, saj bi bila s tem prisiljena priznati Mischove moralne vrednote. Mischa lako vidi 
njihovo moralno šibkost, kar tudi izkoristi v svoj prid. Mischa pravzaprav predstavlja sartrejanski lik, 
ki oblikuje svet s svojo voljo. Vseeno pa ima tudi šibko točko ki je ta, da ne vidi moralne moči drugih. 
Dnevnik Artemis ostaja svoboden zaradi ljubezni do ideala, ki ga predstavlja ženska delničarka. S tem 
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ohranja svojo duhovno svobodo, prav tako pa to dosega tudi z ljubeznijo in podporo Rose, ki 
predstavlja ideal, ki je predstavljal povod za žensko emancipacijo (Baldanza, Iris Murdoch, 43). Rosa 
je torej simbolna emancipatorka moči, vendar te vloge ne izpolnjuje po svoji volji. Zaradi številnih 
razlogov Mischu ne uspe zadržati Rose pod svojim urokom. Rosi uspe pobegniti pred njegovo 
naklonjenostjo in snubitvijo, saj je bila prepričana, da bi ji kakršenkoli odnos z Mischom lahko le 
škodoval. Rosa se na nek način boji Mischove moči, vendar pa jo ta moč tudi fascinira. V njunem 
odnosu ni ljubezni ali medsebojne potrebe drugega po drugem, čeprav Rosa sama večkrat zamenjuje 
občutke moči za občutke ljubezni, ki jih čuti do njega, še preden ob koncu romana doseže določeno 
stopnjo svobode.  
Mischa ne gleda na ženske kot na posameznice, vendar kot na nekaj kar ima različno stopnjo nadvlade 
nad moškimi. Pravi, da obstajajo tri vrste žensk, ki se delijo na večne device, večne sirene in prave 
ženske. Le prava ženska ima moč, da doseže karkoli hoče, sirena zanj predstavlja destruktivno žensko, 
ki spozna da so moški ugotovili, da jih ne more rešiti, saj v sebi nima te moči. Prav tako verjame, da 
lahko moški ženske preoblikujejo na način, da se z njimi bojujejo, s čimer pa postanejo prave, 
svobodne ženske. Mischa vidi Roso kot žensko v prehodu, žensko s katero se je spopadal več let. Jasno 
je, da je njena romantičnost tista, ki je Mischa privedla k nje, namerno uničenje te romantike pa je tisto, 
kar jo odganja od njega. Ko Mischovi poskusi, da bi osvojil Roso, ne delujejo, poskuša njeno 
romantično ljubezen uničiti s ponižanjem. S tem ko Mischa plete tesno mrežo nadzora okoli nje, je 
Rosina usoda že določena. Njena romantična ljubezen je uničena, vendar pa s tem postane svobodna. 
Zdi se da je Calvin uporabil vso svojo zlo moč, ki jo je še imel, za to, da je pomagal Rosi in jo s tem 
odvrnil od Mischa. Povedal ji je, da ga je Mischa že dolgo nazaj uničil in da ji je zato pripravljen 
pomagati, da se reši njegovega vpliva, še preden bi bilo za to prepozno.  
Na tem delu nam postane jasno, da prelom v Mischovi mreži moči poudarja kontingentni vidik 
življenja in da so resnični ljudje zmožni uničenja mita in iluzije v kateri živijo. Vloga zla nam s tem 
postane jasna. Zlo je katalizator, ki definira človeka, saj prinaša najostrejše spopade z drugimi 
kontingentnimi osebami. Predstavlja bistveno moralno dilemo, s katero se človek srečuje z grdoto 
resničnosti (Boldanza, Iris Murdoch, 46). 
Rosa je izpostavljena grdoti resničnosti preko neposredne izpostavljenosti zla pri Mischu in Calvinu. 
Rosa je po tem zmožna doseganja nenadne svežine in jasnosti misli, česar pred tem ni mogla storiti. 
Soočenje z zlom ji pokaže, kakšno nesrečo si je nakopala s tem, da se je odrekla moči in se začela 
prepuščati ljubezni do Mische. Mischa je zanjo postal le nekdo, ki je nepregleden, diskreten in 
nepredvidljiv, v njem pa tudi ne vidi več tiste moči, v katero je nekoč verjela. Mischa se ni spremenil, 
spremenil se je le Rosin pogled na Mischa. Mischa je ljubil Roso le zaradi metod, ki jih je lahko 
uporabil na nje in s katerimi si jo je lahko lastil. 
Rosa tako zapusti Mischa in se združi s Petrom Sawardom, ki jo je že od nekdaj ljubil. Peter je pravo 
nasprotje Mische. Je brez moči in si ne skuša lastiti Rose. Zaveda se, da ga Rosa ne ljubi, prav tako pa 
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tudi njena samoosredotočenost ne dovoljuje, da bi ga sprejela za svojega partnerja. Ve, da bi se Rosa le 
dolgočasila, če bi jo preveč občudoval, zato zavrne poroko z njo. Mischa ob tem zanima le, kako bi 
osvojil Roso. Želel si je njene ljubezni, vendar ni priznaval njenih potreb in individualnosti. Čeprav 
Rosa iz preteklih izkušenj ve, da je Mischa sposoben tako dobrih kot slabih dejanj, se ne želi spopadati 
s svojimi težavami in ponovno kontaktira Mischa. I. Murdoch tu uporabi Mischa kot vezivo, katerega 
Rosa nujno potrebuje za svojo svobodo in moč. Večina likov v romanu se zgleduje po Mischu in na ta 
način stremijo k osebnem odrešenju. Ne ločijo njegove močji z moralno premočjo in duhovno 
premočjo. Vseeno pa njegova mreža moči preprečuje drugim, da bi uporabljali svojo lastno voljo in 
moralno integriteto. Mischa se tu preceni, saj tudi njegove žrtve, med katere lahko štejemo tudi Calvina 
in Nino, delujejo neodvisno in uveljavljajo svojo lastno voljo. Nina stori samomor ravno zato, da bi se 
osvobodila Mischove moči. Calvin potrdi Mischovo primanjkovanje moralne integritete in razgali mit 
o njegovi moči. S tem presenetljivim dejanjem pokaže, kako individualna volja lahko na enkrat osvoji 
veliko moči. Njegovo dejanje prinaša avtoričin pogled na to, da je vsaka moč vedno pod vplivom 
navideznega moralnega dejanja (Wolfe, The Disciplined Heart, 28). 
Mischov koncept ljubezni, kar se tiče področja umetnosti in morale, predstavlja tisto, kar I. Murdoch 
imenuje romantična svoboda, pri čemer je posameznik viden kot samoten, a pomemben. Te lastnosti bi 
posameznika lahko naredile za junaka romana dvajsetega stoletja, vendar pa pri avtorici to pomeni 
obstoj tragičnega lika, ki ne more biti resnično svoboden, saj ni zmožen ljubiti nikogar drugega razen 
sebe. Mischa spada v kategorijo tragičnih junakov. Nevroza mu preprečuje, da bi videl umetnost in 
ljudi kot ločene od sebe, torej kot posameznike, ki niso v njegovi sferi vpliva. Vseeno pa v Mischovem 
svetu obstajajo pomembne kontingentne sile, ki nanj močno vplivajo. To lahko na primer predstavljajo 
Peter Saward, delničarji Artemisa in naravne sile, kot je na primer ocean. Mischa je del resničnega 
sveta, ki je v romanu predstavljen in nanj vplivajo odnosi in sile, katerih sam ne more nadzorovati. Oba 
s Petrom imata medsebojno potrebo po človeškem stiku in toplini, ki ostaja nepojasnjena. Mischa išče 
moč ali pa moralno usmeritev, ki bi mu jo lahko dal le Peter, ki deluje po moralnem kodeksu ljubezni 
in umetnosti in ne po moči, ki bi mu zagotovila stopnjo svobode v njegovem omejenem svetu. Mischa 
je torej žrtev moderne tehnologije. Njegovo spoštovanje umetnosti in narave ni enako spoštovanju  
odnosov med ljudmi. Nikoli ni razumel resničnega sveta, boji se moči in lepota oceana ga želi približati 
doživljanju vzvišenega. Vendar pa ga, zaradi njegove neprestane želje po nadzoru, lepota narave ne 
more nikoli zares postaviti na svoje mesto. 
Moč še vedno obstaja v resničnem svetu, v katerem obstajajo tudi liki, vendar je njihovo dojemanje te 
moči drugačno, kot je dojemanje moči resničnih ljudi. Težava pri prepoznavanju pomanjkanja svobode 
in tiranske nadvlade moči v sodobni družbi, se kaže tudi v tem romanu, avtorica pa uspešno prikaže 
družbo, ki posameznikom ne omogoča, da se bi lahko osvobodili čarovništva, ki je skrito v človeškem 
umu. 
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Roman A Severed Head 
Svoboda, ljubezen, umetnost in morala so teme petega romana I. Murdoch A Severed Head. 
Hudomušnost in humor sta načina, ki sta uporabljena v tem delu in sta v ostrem nasprotju s tonom zla, 
ki je prežemal njen prejšnji roman The Flight from the Enchanter. Simboli in karakterizacija sta 
metodi, s katerimi nam prenaša sporočilo. Tako kot v prejšnjem romanu, kjer je imel en sam lik veliko 
moč, ki je bila temačna in zla, ima v tem romanu lik pozitivno moč. Honor Klein je čarovnica (witch). 
Ima sposobnost, da zagotovi moč, ki jo potrebujejo liki, da se osvobodijo. To moč potrebuje predvsem 
glavni junak in pripovedovalec zgodbe, Martin Lynch-Gibbon. V primerjavi s prejšnjim romanom, ima 
ta roman jasnejšo pripoved, saj je pisan kot avtobiografija. S pripovedovanjem svoje osebne zgodbe, 
Martin počasi spoznava svoje razumevanje morale in ljubezni, ki so odražata preko Niurdochovega 
pogleda. Zavestno ustvarja možnost drugačnega koncepta moderne družbe. 
Martin je zelo pameten, dober opazovalec, estet, romantik in po značaju precej zadržan. Ostali liki v 
romanu so prikazani s svojimi odzivi do Martina, prav tako pa tudi preko dejanj v zgodbi. Vse to se 
nam razjasni preko simbolike. Kompleksnost odnosov med liki in hiter tempo dogodkov, ohranja 
pozornost bralca, vendar pa tudi subtilno prenaša stališča, ki jih je avtorica zastavila. 
Koncepta konvencije in nevroze sta si v nasprotju, da bi prikazala svoje učinke na ljubezen in svobodo. 
Kot je I. Murdoch zapisala v svojem eseju The Sublime and the Good, sta dva velika sovražnika 
ljubezni, konvencija in nevroza. Te elementi, zlasti elementi nevroze, so tisto, kar je narobe v 
sodobnem romanu, meni avotrica. Sodobna literatura nam predstavlja zmagoslavje nevroze in mita kot 
solipsističnih oblik (Murdoch, The Sublime, 53). V romanu parodira negativne vidike sodobne 
literature preko Martinove obsesije z mitom in preko podrobnosti, ki jih uporablja za opisovanje 
različnih ljubezenskih tegob. Humor je ob tem želen učinek. Glavni junaki so pod vplivom totalitarnega 
človeka in jezika, prav tako pa so podrejeni moči mitov. I. Murdoch prikaže, kako nevroza in 
konvencija nadzirata življenje ljudi in zavirata njihovo sposobnost svobode. Ljubezen je past. 
Odkrivanje ljubezni, morale in posledično svobode se lahko parodično poveže s Sartrovo in Freudovo 
teorijo morale. Moralno vedenje vsak dojema drugače (Murdoch, The Sublime and the Beautiful, 265).  
Avtorica skuša prikazati kakšen je pomen odgovornosti, saj moralno ravnanje temelji na sprejemanju 
ljubezni do posameznika, kar ga osvobaja na način žrtve in zmagovalca. Martin Lynch-Gibbon se nam 
najprej zdi kot človek, ki uporablja preprost jezik in kateremu življenje urejata moralni nadzor in 
konvencija. Poročil se je z lepotico, vodi družinsko vinarsko podjetje, ima dobro diplomo s priznane 
univerze, živi v urejenem domu, vendar pa ga je konvencija ujela v past. Martin je na začetku romana 
zadovoljen s svojim življenjem. Vseeno pa je dopustil, da je konvencija prevzela nadzor nad njegovim 
življenjem. Dogodki iz njegovega privatnega življenja, zlasti odnos z ženo Antonio in delno tudi odnos 
z ljubico Georgie, so nam razkrili njegovo osebnost. Antonia je središče njegovega sveta in v 
Freudovskem smislu materinski lik, ki ga je izgubil v svoji mladosti. Ker je pet let starejša, jo včasih 
zamenjuje s svojo materjo. Po Martinovem opisu ima Anotnia povezavo s predniki, ki so bili umetniki 
in dominira njegovo življenje, tako kot ga je dominirala njegova umetniška mati. Prizna, da je v prvih 
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letih njune poroke bil popolnoma prevzet nad dejstvom, da je lahko postal njen mož. Njegov 
romantičen odnos do Antonie je okrepljen z močno navezanostjo na pokojno mater. 
Na njegovo pokojno mater pa ga ne spominja le Antonia, vendar tudi njegov brat. V obeh vidi figuro 
svoje izgubljene matere in zaradi tega se začne izogibati resničnosti in ljubezni. Meni, da lahko 
objektivno oceni svoj odnos z materjo, vendar pa ob tem ne prepozna, da je to razmerje prenesel tudi na 
svojo ženo in njenega brata. Ironija v njegovi zgodbi je ta, da na vse svoje bližnje prenaša materinsko 
figuro. Takšen odnos si s svojo ženo želi že odkar sta se poročila. Šele ko sprevidi, da to figuro 
projicira na vse bližnje, začne ljudi ločevati na posameznike, brez vloge, ki jim jo je dodeljeval do 
sedaj. S tem postane svoboden in resničnost nadomesti dotedanjo sanjsko resničnost, v kateri je 
obstajal. Antonia predstavlja resničnost, čeprav je Martin ni sposoben uvideti takšne kakršna je v 
resnici. Po Martinovih besedah je zlato najboljši pridevnik, ki jo lahko opiše. Zlato pa v romanih I. 
Murdoch predstavlja resnico. Martinov odnos do Antonie, nam popolnoma razloži šele ona sama, ki je 
tudi prva, ki ta odnos docela razume. Ve, da se nanjo zanaša le zaradi svojega družbenega statusa, 
moralnega položaja in čustvenih odzivov. Sama se zaveda svoje moči nad njim. Posledično jo to vodi 
do tega, da ga zavaja in manipulira njegovo vedenje, medtem ko ima sama afero s svojim analitikom in 
Martinovim prijateljem Palmerjem Andersonom. Martin svojo osebno svobodo voljno prepusti njeni 
presoji. Šele močnejša in bolj avtoritativna oseba, kot je Honor Klein, prebudi Martina iz sanjskega 
sveta. Do tedaj pa Martin na Antonio gleda kot na svojo idealno žensko. Antonia ima v družbi visoko 
vrednost, prav tako pa ima močno seksualno moč. Moč, ki jo ima nad njim izhaja predvsem iz 
njegovega čaščenja Antonie kot ženske, ki ima vlogo njegove nadomestne matere. Svojo afero s 
Palmerjem krivi za neuspeh zakonske zveze z Martinom, kar pa nakazuje tudi na moč, ki jo ima 
Antonia nad Martinom. 
Njene moralne vrednote so podkrepljene z razumevanjem psihoanalitične teorije. Svoje vedenje 
racionalizira z razpravo in uveljavljanjem svoje volje v osebnih odnosih, tako da se nam zdi, da to kar 
počne, počne na podlagi tega, kaj je dobro in kaj je slabo (Murdoch, The Sublime, 53-56). Martin je ob 
tem vedno racionalna žrtev, katere nekonvencionalno vedenje nosi posledice. Sam si dovoli postati 
žrtev. Z namigom, da na Antonii in njeni ljubezni obstaja nekaj nepopolnega ali lažnega, Martin 
ugotovi, da je njegova ljubica Georgie popolnoma drugačna. Njena privlačnost in mladost ter 
spontanost Martina vežejo nase. S tem ponovno odkrije samega sebe. Ponovno odkritje samega sebe in 
svoboda ljubezni, pa se ne zgodita po naključju. I. Murdoch je že od začetka planirala, da bi s tem 
prikazala, da ima ljubezen odrešilno kvaliteto morale. Martinova ljubezen do Georgie pa ga vseeno ne 
odreši vsega. S tem mu je dokazano, da mora sam sprejemati moralne odločitve izven Antoniine sfere 
vpliva. Kontingentni dejavniki ga privedejo do tega, da mu vsiljujejo odnos do sprejemanja 
odgovornosti zase in za svoja dejanja. Martin Georgie priseže, da bo molčal o njuni ljubezni, saj bi jo 
dejstvo, da bi javnost vedela za njun odnos, lahko spremenilo. Svojo racionalizacijo primerja z legendo 
o Psihe (Psyche). Georgie je prisiljena v splav, saj Martin ne želi njunega odnosa izpostaviti javnosti, 
ob tem pa tiho trpi. Martin pobegne, ker je postavljen pred moralno odločitev.  
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Georgie Martina dojema kot ločeno bitje od sebe in ga ljubi kot edinstvenega, vseeno pa živi v upanju, 
da bo Martin njun odnos javno priznal. Njegovo pomanjkanje osebnosti in moralnih prepričanj mu 
dopušča konstantno stanje žrtve in izkoriščanje Georgie. I.  Murdoch uporabi Martinovo dilemo, da 
opozori na neuspeh nekaterih moralnih vrednot in pomanjkanje le-teh. Avtorica je s svojo temo že v 
uvodnem poglavju izjemno jasna. Martin je svoboden le na površju, vendar nam hitro postane jasno, da 
ga lahko upravlja več ljudi – Antonia, Palmer in njegova lastna konvencija. Ponovna uporaba besede 
zlato, veže Georgie na resničnost, ki obkroža Martina. Očarali so ga prameni njenih zlatih las. Za 
Martina pomeni odnos z Georgie eksistencialno naravo. Avtorica ob tem opozarja na neuspeh Sartrove 
filozofije, ki zagotavlja izvedljivo moralno etiko. V svojem pogledu na sodobnega človeka, ki je 
povezan s Sartrovo filozofijo, zajema Martinov moralni pogled. Edina moralna beseda, ki jo zahteva je 
dobro, to pa je beseda, ki odraža odločitev. Njegova racionalnost se izraža v zavedanju dejstev o sebi in 
svetu. Vrlina je zanj temeljna vrednota, saj mu pomeni iskrenost. S tem to postane edina in prava 
vrlina. 
Človek navadnega jezika je povezan s prvotnim pogledom in totalitarnim človekom Sartra. Prvi 
verjame, da ima nadzor nad seboj in družbo, totalitarni človek pa verjame, da lahko vsak nadzoruje 
svoja dejanja, ne glede na družbo v kateri je. Martin sebe vidi kot človeka navadnega jezika in ceni 
racionalno vedenje in sposobnost, da dela kar je dobro in prav. To oblikuje njegovo reakcijo na afero 
Antonie in Palmerja, kar pojasni njegovo potrebo po ohranjanju skrivnosti svojega razmerja. Po drugi 
strani pa je njegova zaonska zveza neuspešna in si zato išče eksistencialistični odnos pri Georgie. Ujet 
je med konvencijo in nevrozo. O sebi in svetu ima omejeno znanje, saj ne more preseči svoje 
zaskrbljenosti s samim seboj. Antonia je zato z lahkoto prevzela oblast nad njim, saj nje njegova volja 
šibka. Njegov odnos z Georgie ga osvobodi konvencij in mu omogoči uveljavljanje svoje volje. Ko ga 
zapusti žena, odpelje Georgije v hišo, ki si jo deli z Antonio, saj meni da s tem lahko zmanjša moč 
konvencije in Antonie, ki jo imata nad njim. To dejanje uniči njegovo ljubezen do Georgie, saj jo drži v 
skrivnosti. Martin se počuti krivega, ker meni da je prevaral Antonio, obenem pa je tudi jezen, saj je 
Georgie izdala njuno skrivnostno razmerje. Martin spet postane žrtev. Dokončno se odnos z Georgie 
konča, ko jo zaloti s svojim bratom. Boji se bratove moči, Georgie pa je s tem dejanjem ukrepala v prid 
svoje svobode, saj Martin ne bi nikoli priznal njunega razmerja. Georgie se je tako osvobodila njunega 
lažnega odnosa. 
Martinov brat Alexander je umetnik in mu pomeni skoraj več kot njegova lastna mati. Alexandrove 
izklesane skulpture glav predstavljajo Martinu nekaj česar se boji. Predstavljajo mu ženska telesa, ki so 
zanj bistven in tolažilen element v odnosu do žensk. Prav tako mu predstavljajo nekakšno obsesijo. 
Antonia in Palmer sta prevzela vlogo Martinovih staršev in ga poslala po Honor. S tem ko nanjo čaka v 
megli, si v misli ne more priklicati izgleda njenega obraza, čeprav jo je že srečal. Razlog za to bi lahko 
bil njen živalsko odbojni obraz. Medtem, ko pelje skozi meglo prepozna njeno ženskost v brezglavem 
telesu, ki se nagiba skozi okno. Do nje čuti vez, ki ga žene, da se prebije skozi meglo. To nakazuje na 
vlogo, ki jo je imela v zadnjem delu romana. Honor predstavlja izziv, saj se zaveda resničnosti in 
nekonvencialnih vidikov njunega odnosa, zaradi česar ima moč da ukrepa tam, kjer Martin ne. Honor 
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začne z razstavljanjem Palmerjeve hiše in odstranjuje stvari, ki ji pripadajo. To simbolizira razbitje 
njune zveze. Uporablja svojo moč in s tem se sooča z resničnostjo, kar pa vpliva tudi na Martina. Ob 
tem mu razkriva nekatere vidike svoje morale. To spremeni Martinov vtis o Honor in jo začne dojemati 
kot neko čarobno osebo. Prizor se dogaja na silvestrovo in Martinu se zdi, kot da je prispel v svetišče 
oddaljenega božanstva. Honor takrat vidi kot grdo, temu pa sledi dotik vzvišenega, ki je opisan kot 
nerazložljiva izkušnja. Martinu je njegova zakonska zveza zelo pomembna, vendar mu ni sveta, 
Antonia pa mu daje okvir za moralnost. Honor v rokah drži meč, za katerega ne dovoli, da bi se ga 
Martin dotaknil. Martina gani njena moč in spoštovanje, ki ga ima do svojega meča. Honor predstavlja 
nadzor, moč in čudno lepoto, v katero se Martin sčasoma zaljubi. Njuno naslednje srečanje je nasilno. 
Martin se znese nad Honor, zaradi jeze in ponižanja, ki sta mu ga zadala Antonie in Palmer. S tem se je 
čustveno izpostavil pred Honor, s čimer je pokazal njegova prava čustva do svoje žene. Martin doseže 
določeno stopnjo svobode, s tem pa se začne zaljubljati v Honor. Išče odrešilni mit, vendar vse kar 
najde je le resničnost v incestnem ljubezenskem prizoru med Palmerjem in njegovo polsestro. 
Šok, ki mu ga je prinesel ta prizor, ima neverjeten učinek na Martina. Honor vidi kot žensko, kot 
posameznico, ločeno od njegove fantazijske podobe o njej. Kontingentnost Martinovega potovanja je 
uničila fantazija deviške boginje, ki je čakala, da bo prebudil njeno čutnost. V eseju Against Dryness je 
I. Murdoch zapisala, da resničnost ni podana celotno. To je razvidno tudi v tem romanu. Martin se 
mora soočiti z vsakim odnosom in fantazijo preden se lahko sooči z resničnostjo. Ta izkušnja tako 
njega in bralca izpostavi načinom, kako si sodobni človek razlaga resničnost in se z njo spopada preko 
psihoanalitične oziroma freudovske psihoanalitične koncepcije ter Sartrove teorije in mitologije. Skozi 
roman je Honor povezana s temnimi bogovi in mitološkimi aluzijami, saj je judovskega porekla. 
Razume, da je Martin zaljubljen v mit in ne v resnično žensko. Navaja, da je verovanje v mite ločeno 
od navadnega življenja. Zaveda se, da resnični ljudje uničujejo mite. Njegovo ljubezen vidi kot 
destruktivno, zato se od njega oddalji. Z njenim odhodom se je Martin pripravljen soočiti z 
resničnostjo. Svoboda in ljubezen sta možnosti za njegovo prebujenje. Zavedata se da kontingenca 
pomeni pripravljenost na tveganje. 
Zadnje poglavje ni popolno, vendar je prepričljivo. Podobe in simbolika so zmedeni, vseeno pa so 
postavljeni v perspektivo resničnosti dveh ljudi. Martin se sooča z resničnim svetom, avtorica pa mu ne 
da možnosti, da bi zgodbo zaključil v ljubečem objemu Honor. Ker je resničnost nepopolna, se tudi 
umetnost ne sme bati nepopolnosti. Literatura mora vedno predstavljati bitko med resničnimi ljudmi in 
podobami (Murdoch, Against Dryness, 42). Moč zmage nad žrtvijo, ki je prisotna tudi v The Flight 
from the Enchanter, ni tako močna kot je ta prikazana v A Severed Head, vendar pa je koncept 
svobode, ki pride s sprejemanjem resničnosti bolj jasno predstavljen z Martinom, ki beži pred enako 
močjo, kot Rosa. Svobode ni mogoče doseči z umikom v fantazijski svet ali pa s čaščenjem mitov, prav 
tako pa se ne moremo izogniti moralni odgovornosti. Ljubezen je moralni referent, ki je koristen za 
preživetje resničnosti in nepredvidljivosti.  
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Alexander skuša zajeti to v svojih skulpturah. Kar išče, je odraz teorije I. Murdoch o umetnosti in 
morali. Ideja o ljubečem spoštovanju do resničnosti je prav tako pomembna kot je pisanje romana za 
umetnika, ki si prizadeva, da je razlagalno samoumeven. Ker je roman A Severed Head avtobiografski, 
je bolj selektiven in v svoji karakterizaciji omejen. Podobe in mitološke reference delujejo na 
ustvarjanje dvojnega pogleda na moralnost, ki je prikazan v tej zgodbi. Martinova ljubezen do Honor, 
jo v njegovem pogledu naredi lepo. Lepota temelji na tem, da jo Martin vidi kot pravo žensko. Najprej 
se te lepote ne zaveda, vendar s tem ko stopi na realna tla in se loči od njene mitološke podobe, jo 
lahko vzljubi in občuduje njeno pravo lepoto. Preko ljubezni lahko vidimo lepoto, lepota in ljubezen pa 
sta povezani v resničnosti in morali. Teorija I. Murdoch, ki je obravnavana v tem romanu, izhaja iz 
njenega eseja The Sublime and the Good. Umetnost in morala sta eno, njuno bistvo pa je ljubezen. 
Ljubezen je percepcija posameznika. Ljubezen je izjemno težko spoznanje, da je nekaj drugega, poleg 
nas samih, resnično. Ljubezen, umetnost in morala pomenijo odkritje resničnosti (Murdoch, The 
Sublime, 51-2). Avtorica v romanu skuša prikazati, kako se posamezniki ulovijo v past s konvencijo in 
nevrozo, tako da niso sposobni spoznati drugih kot resničnih in se ločiti od njih. Odraža tudi stopnjo 
preko katere junaki prikazujejo svojo moralnost in ljubezen do drugih. V romanu A Severed Head I. 
Murdoch uspešno predstavi svoj pogled na moralo s pomočjo komično pretiranih moralnih teorij, ki 
veljajo za nenavadne težave v bizarnem družbenem okolju. 
Oba obravnavana romana sta uspešna pri doseganju naloge, ki si jo je avtorica zadala. Oba sta zelo 
iznajdljiva, sploh pri tem, kar se tiče trdne karakterizacije in globljega, bolj zapletenega pogleda na 
človeštvo, ki je postavljen v moderno okolje, kot je to pogosto v sodobni romanih. Avtorica izzove 
koncept moralnosti, ki je mogoča in povezana z nastajanjem moderne etike moči. Ob tem prikaže tudi 
vse večjo preokupacijo človeka s samim seboj. Bralcu omogoči možne rešitve na moralna vprašanja. V 
svojem stilu pisanja je podana enakovrednost med dialogom in opisovanjem. V romanih prevladuje 
skoraj odvečno opisovanje okolja in podob, kar je tudi glavna karakterizacija njenih del. Včasih nam to 
ovira razumevanje tega, kar se dejansko dogaja v njenih delih in kaj se dogaja z liki. S tem postane 
tema nerazumljiva. Zdi se, da je to namenska posledica njene odločitve, da se oddalji od tega, kar se 
imenuje kristalni ali dnevniški roman. Za branje njenih del je potrebna velika koncentracija bralca, da 
lahko v celoti razume sliko, ki jo želi Murdoch prikazati. V intervjuju leta 1987, je avtorica rekla, da je 
njena tema konflikt med umetnikom in svetnikom (Biles, 303). 
Iz tega komentarja je mogoče razbrati, da išče podporno razmerje med domišljijo in umetnostjo, ter 
moralo in idejo, katero dodatno razloži v eseju The Sublime and the Good. Problematika ustvarjanja 
celovitih likov znotraj njenega lastnega sloga in usklajevanja konfliktov med tem kar hoče srce in kar 
hoče um, je pojasnjena v tem delu. The Flight from the Enchanter in A Severed Head sta dobra primera 
za preučevanje te problematike.  
Teme in motivi v romanih v povezavi s pravljicami 
Medosebni odnosi so za mnoge like težavni, rešitve, predstavljene na koncu romanov pa so ponavadi 
nepopolne in se razlikujejo od romanov s srečnim koncem, ki jih povezujemo s pravljicami. V romanih 
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I. Murdoch ljubiti nekoga pomeni, da določena oseba ne posega preveč globoko v notranje življenje 
druge osebe. To pomeni, da se liki včasih zaljubijo, ne da bi res poznali drugo osebo (Fiander, 89). 
Tisti, ki so priznavali vpliv pravljic na njene romane, so ta vpliv označili kot nepomemben za 
razumevanje njenih romanov. Peter Conradi dovoljuje, da se v njenih romanih takšne pripovedi včasih 
poigravajo z zgodbo in jo ustvarjajo, da bi pripomogle k dekoraciji poteka zgodbe. Glede na Conradija, 
I. Murdoch uporablja motiv pravljic zato, da prispeva k atmosferi. Njeni romani vsebujejo mite, ki 
ponujajo izmišljene okvire, ki podpirajo njeno predstavo o neopaznosti človeškega delovanja in 
motivacije. Elizabeth Dipple opaža, da lahko aluzije v mitologiji I. Murdoch vodijo do preobsežnih, 
zvijačnih romanov, kjer obstajajo reference na stare zgodbe, ki jih je moč razumeti kot pomoč za 
romane z globokimi cilji. Uporaba pravljic pri I. Murdoch je pravzaprav osrednja pot do razumevanja 
njihove fikcije. Odrasli liki v njenih delih dosledno črpajo navdih iz vizije sveta, ki je predstavljena v 
pravljicah, tudi v zloglasnih pravljicah bratov Grimm. Njeni romani večkrat kažejo zanimanje za način 
v katerem je magija lahko del navadnega sveta (Fiander, 92). 
Študija Petra Conradija Iris Murdoch: The Saint and the Artist (1986) poudarja njeno ambivalentnost. 
Conradi ugotavlja, da je njena kombinacija moralne strasti in skepticizma, briljanten in strpen dvojni 
fokus za bralčev poskus razpoznavanja jasnih vzorcev morale v fikciji, ki je frustrirana zaradi 
avtoričinega nagrajevanja sebičnih likov. Včasih se nam zdi, da je sreča v njenem literarnem svetu 
nepopolna, sploh kar se tiče likov, ki imajo omejeno inteligenco. Takšna ambivalentnost se kaže 
predvsem pri uporabi pravljic ter pri uporabi teh pripovedi za prikazovanje ženskih izkušenj likov. 
Čeprav njena fikcija do neke mere prikazuje zanimanje za zapletenost življenja žensk, ki živijo v 
modernem svetu in čeprav s posebno občutljivostjo prenašajo težave, v katerih se znajdejo kot ženski 
liki, s tem ko se opredeljujejo za matere in žene, jih I. Murdoch oddalji od feminizma in problemov, ki 
se tičejo feminizma, tako v svoji fikciji kot v intervjujih. Zdi se, da pravljice jemlje z resnostjo, kot 
način razmišljanja o izkušnjah odraslih. Njena fikcija ob tem ne prestavlja jasnega izziva pripovedim, z 
recepti za ustrezno vedenje žensk v družbi, ki so odtujile ženske od konceptov feminizma,. Tak primer 
je na primer roman The Green Knight (1993), v katerem se različni liki sprijaznijo s svojim začetnim 
vtisom nasprotnega spola kot nečesa ogabnega. Čeprav nekateri liki, ki kažejo nagnjenja k romantični 
združitvi z drugimi, končajo svojo zgodbo z vprašljivo presojo, v skupnost vstopajo kot izolirani od 
družbe (Fiander, 93). 
Ženske in pravljice so tesno povezane. Zdi se, da so ženske pisateljice, ki pišejo fikcijo, na splošno bolj 
zainteresirane v pisanje pravljic. Maria Tatar meni, da je temu tako zato, ker so najbolj znani liki v 
pravljicah ravno ženskega spola. In čeprav se številne pravljice končajo z zakonsko zvezo, je ženin 
ponavadi pusta figura, ki ji primanjkuje zgodovine, zgodbe in velikokrat celo imena. Pepelka, 
Sneguljčica in Rdeča Kapica so imena, ki so močno zaznamovala naše otroštvo. Jack Zipes pravi, da se 
ženske bolj ukvarjajo s pravljicami zato, ker se je institucionalizacija pravljic začela v francoskih 
salonih sredi sedemnajstega stoletja in je izhaja iz potrebe aristokratskih žensk po izpopolnjevanju in 
zamišljanju alternative tisti družbi, kateri poveljuje moški (Fiander, 95). 
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Če so ženske in pravljice tesno povezane, je način, na katerega so ženske prikazane v pravljicah, 
povzročil razočaranje med feministi. Feministični bralci so prikazali, da je obravnava žensk v 
pravljicah eno izmed najbolj grobih pretiravanj. Če si I. Murdoch izposoja iz pravljic, ne da bi 
izpodbijala nekatere domneve bralcev, nas to pretiravanje ne bi smelo presenečati. Feministični kritiki 
so se borili, da bi razumeli način, na katerega so ženske upodobljene v fikciji. I. Murdoch v svojih 
romanih skoraj nikoli ne predstavi osvobojene ženske. Ženske so vedno pripravljene sprejeti nadvlado 
moških v svojem življenju, tudi če so moški zlikovci ali pa norci. Vseh šest prvoosebnih 
pripovedovalcev v njenih romanih so moški, Peter Conradi pa kljub slabemu ravnanju z ženskami 
poudari toplino njene identifikacije. Iskanje posedovanja moške perspektive v njenih romanih in 
neposredno spoprijemanje žensk z moškimi izkušnjami je problematično, zmedeno in razdražljivo. 
Deborah Johnson v svoji študiji Iris Murdoch 1987, poskuša prikazati feministično branje njenih 
romanov in ga prikazati z ironijo in uporabo simbolike kot dokaza avtorske distance. Johnson poudari, 
da je potrebno razumeti nekatere načine, s katerimi I. Murdoch raziskuje in izkorišča svojo žensko 
ustvarjalnosti, da bi lahko podvomila in celo spodkopala predpostavke, za katere se zdi, da jih želi 
potrditi. Izgleda, da morajo feministčni bralci brati njene romane na način, s katerim se oddaljijo od 
tradicionalnega feminizma (Fiander, 97). 
I. Murdoch je s svojimi pripombami o tem, da sta moški in ženska v svojem bistvu enaka, begala 
učenjake. S tem, da je poudarjala, da so moški bolj zanimivi in da ne vidi velike razlike med moškimi 
in ženskami, se je kazal njen zaničevalen odnos do ženskih študij. Poleg tega je priznala, da namenja 
posebno pozornost izkušnjam moških likov. Rekla je, da jo ženske težave ne zanimajo, prav tako pa je 
tudi ne zanima ženska stiska. Njeno sklepanje je bilo, da je ta stiska le normalno človeško stanje, ki 
vseeno bolj pripada človeku na sploh, kot pa prav posebno ženskam. Menila je, da če bi se osredotočala 
na ženske v svoji fikciji, bi bilo to tako, kot da bi posebno pozornost posvečala likom temne polti. 
Nekateri učenjaki so s tem podprli njeno ambivalenco, saj so menili, da je bila njena misel le napačno 
razumljena (Fiander, 99). 
Elizabeth Dripple opaža da njena dela muči protislovje, njena najboljša fikcija pa to globoko odraža. 
Zdi se, da je namensko nepopolna, pravi Peter Conradi. Nekateri interpretirajo uporabo pravljic pri I. 
Murdoch uporabljajo za razpravo o njeni vlogi pisateljice. Pravijo, da je njena povezanost z realizmom 
in postmodernizmom le še ena dodatna dimenzija njenih del, kjer je na delu dvoumnost. Pravljice, ki 
izvirajo iz starejšega, ustnega žanra ljudskih pravljic, so zagotovo dober primer postmodernističnih 
raziskovanj. Elizabeth Dripple uvršča pravljice I. Murdoch med objekte umetnosti, nato pa nadaljuje 
svojo razpravo z osredotočanjem na njen pogled na umetnost. Njen premik med žanri obravnava 
vprašanje, kako brati medsebojno delovanje žanrov, da bi bralcu postali vidni. I. Murdoch je pisala o 
kulturno povzročeni ženski bedi z določenim nadzorom in odsotnostjo, da bi zaščitila tako avtorja 
(sebe), kot svoje bralce, pred intenzivnim občutenjem. Njena dela so s tem popolnima ločena od nje. 
Zgodbe ji ponujajo priložnost, da v realistično pripoved vnese nenavadnost, ne da bi pri tem ogrozila 
svoj realizem. In čeprav je povezana s tradicijo realizma v britanskem romanu, njeni pogledi pogosto 
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razkrivajo težave, ki so jih imeli bralci. Njeni romani ne dajejo občutka resničnosti in tako resnični svet 
pušča za seboj (Fiander, 102). 
Drugo, kar je močno prisotno v njeni romanih, pa je morala. Pravi, da če pišeš romane, se ne moreš 
izogniti morali. Celo moderen pisatelj bi se moral videti kot moralista. V njenem romanu The Sea, The 
Sea 1978, upokojen direktor Charles Arrowby zaspi na dvorišču svoje hiše na plaži, medtem ko 
razmišlja o vseh odnosih, ki jih je porušil s svojo sebičnostjo in se zbudi šele, ko že sijejo zvezde. 
Charlesu se to zdi mistična vizija, s katero se lahko povezuje z drugimi. I. Murdoch je zapisala, da je 
religiji v resnici bolje brez Boga (Fiander, 107).  Na to se bom osredotočila v naslednjih poglavjih.  
Vpliv Sartrovega eksistencializma 
Obrat I. Murdoch k eksistencializmu je bil motiviran z globokim nezadovoljstvom nad anglosaksonsko 
filozofijo. Eksistencializem jo je privlačil zaradi njegovega zanimanja za zavest in moralno vrednost. 
Tega zanimanja ni našla v sodobni filozofiji, s katero se je srečala na univerzah v Oxfordu in 
Cambridgeu. K Sartrovim delom jo je vleklo to, da so presegala tako literarna kot filozofska dela. 
Kljub temu da je njena knjiga Sartre: Romantic rationalist  filozofska študija, temelji na preučevanju 
njegovih romanov, ki nam ponujajo izčrpen material za preučevanje njegovih zamisli. Sartrova 
filozofija je bila v tistem času zelo priljubljena. Navdušenje, ki ga je občutila nad Sartrom, se avtorica 
spominja v uvodu v prej imenovano knjigo. Zapisala je, da je bil Sartre eden izmed redkih filozofov, ki 
je so bili priljubljeni tako pri povprečnih ljudeh kot pri filozofih. V svojih delih je  ustvaril sliko 
samoizbranega bitja kot je Bog, za katerega je bilo znano da je že dolgo mrtev, ob tem pa je trdil, da se 
je človek ustvaril sam. Vojne je bilo konec, Evropa je propadala in izhajala je iz ujetništva, to stanje pa 
je bilo treba popraviti. Njegova filozofija je bila navdih mnogim, ki so menili, da morajo iz te bede in 
kaosa ustvariti boljši svet. Eksistencializem je s tem postal nova religija, novo odrešenje. Takšno 
vzdušje je prevladovalo leta 1945. Avtoričino navdušenje nad eksistencializmom je bilo tako močno, 
da ga je obravnavala kot novo vero. Ker je I. Murdoch v svojih poznejših delih do eksistencializma 
kritična, vseeno hvali njegov poskus, da bi postal filozofija, s katero bi lahko živeli. Eksistencializem je 
dojemala kot sinonim za svojo kritiko sodobne filozofije (Moran, 181). 
Ker se v njenem mišljenju redno pojavljajo različni koncepti romanov in likov, jo je to pritegnilo, da se 
je zgledovala po filozofih, ki jih je zanimala literatura. To so bili na primer J.P. Sartre, S. De Beauvoir 
in A. Camus. Trdili so, da je njihova uporaba literarnih sredstev značilna za obrat, ki ga filozofija 
obravnava v celoti. I. Murdoch trdi, da imajo Sartrovi romani strogo didaktičen namen. Namenjeni so 
temu, da nas ozaveščajo o tem, da je človek svoboden in osamljen in da moramo z odprtimi očmi 
razumeti naš svet. Eksistencializem ni želel ostati nevtralen. V sodobnem svetu brez Boga nam ponuja 
razumevanje in pomen. Na ta način tudi avtorica sama razume eksistencializem kot filozofijo, kot način 
življenja, ki ne pripada preteklosti (Moran, 182). V svoji knjigi The Novelist as Metaphysician avtorica 
na kratko razložila Sartrovo pojmovanje človeka, kot ga prikazujejo njegovi romani, iz njegovega 
koncepta zavesti. Trdi, da je pojem zavesti vedno povezan z razumevanjem stvari. Zavest je pri Sartru 
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razumljena kot etrepour-soi, biti sam sebi, stvari pa so eire-en-sobi, kar pomeni biti v sebi. Umetnost je 
pri tem razumljena kot bitje, ki je samo sebi in je s tem popolna identiteta. Ob tem trdi, da je zavest 
brez pomena, vseeno pa ne more biti stvar ali snov. V Sartrovem eksistencializmu so ljudje v osnovi 
sami. To stanje opisujejo tudi njegovi romani (Obumselu, 296-7). Avtorica pri tem ugotavlja, da so 
njegovi romani, nova vrsta romanov, v smislu da je pisateljeva pozornost usmerjena v točko, kjer tičijo 
naša prepričanja, naše podobe sveta, politika, religija, ljubezen in sovraštvo, in kjer nas te stvari lahko 
zavajajo. Tu nam avtorica predstavi novo obliko pisanja, za katero meni, da ponuja nove možnosti za 
opisovanje tega, kako živeti in kaj daje pomen našemu življenju v svetu brez Boga. V kasnejših 
romanih, ta osamljeni človek, ki se ga da prepoznati v večini Sartrovih romanov, pooseblja  
razumevanje človeškega bitja (Baldanza, 176). Prehod z navdušenja na trezno presojo, je avtorica 
opisala v svoji knjigi Sartre: Romantic Rationalist, v razpravi o njegovem romanu Gnus in glavnemu 
junaku Antoinu Roquentinu. Ta roman je izrazil nekaj zanimivih idej o kontingentnosti, zavesti in o 
tem kako ostati umetniško delo, ki ga ni treba brati v luči različnih filozofskih teorij, ki jih je Sartre 
izrazil že v svojih drugih delih.  
I. Murdoch je naletela na Sartrov eksistencializem ravno v času njegovega močnega vpliva, kjer je kot 
ena izmed prvih odigrala odločilno vlogo pri izpostavljanju njegovih idej (Murdoch, Sartre, 11) Njena 
poznejša filozofija je vključevala samozavestno distanciranje od teh začetkov in vztrajala pri kritiki 
eksistencializma, katero je opisala tudi v svoji knjigi Suverenost dobrega. To knjigo lahko razumemo 
kot polemiko. Gre za strastno zavračanje celotnega ozračja mnenj in poglobljeno pojmovanje splošne 
filozofske prakse, še posebej pa moralne filozofije. Tu avtorica zavrača več kot le en sam določen način 
opravljanja znanstvenega poslovanja. Zavrača koncept nas samih, ki ga lahko najdemo v filmih, pesmih 
in oblikah romantičnega življenja, prav tako pa tudi v filozofiji. Osredotoča se na idejo osebe, ki ima 
poudarjen status agenta, torej tistega, ki premišljuje, izbira in deluje. Poudarja iskrenost in čistost 
motiva, nima pa pravega prostora za opisovanje našega notranjega življenja. Prav v tem je pomen 
življenja in moralni pomen tega, kar počnemo, saj je vse omejeno na javno in opazno dejanje. Zanika 
resnično objektivno vrednost, vendar like obdari z nadčloveškimi sposobnostmi uveljavljanja 
samovolje in neomejene volje (Murdoch, Sartre, 12-14). To nam predstavlja podobo 
eksistencialističnega človeka, ki ga nihče ne ceni tako kot I. Murdoch. V času, ko je pisala Suverenost 
dobrega (od okoli 1964 pa do 1970) je eksistencializem obstajal kot kulturni pojav, slog življenja in 
literature ter kot politična drža. Njena skrb je bila osrediščena v doktrini, ki obstaja v knjigah. Zanimalo 
jo je, kako se nekatere ideje eksistencializma združujejo s konceptom moralnega diskurza iz različnih 
filozofskih tradicij, kot je na primer Britanski analitični empirizem, ki deluje tako, da oteži moralno 
razmišljanje (Moran, 182). 
I. Murdoch in njen intelektualen razvoj, sta bila med prvimi in najboljšimi razlagalci Sartrovega 
eksistencializma v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Kmalu je spregledala Sartrovo 
politično in intelektualno neplodnost, kar pa jo je potisnilo v iskanje novih poti ukvarjanja z bolj 
kontemplativnimi ideali Platona in S. Weil. Srečanje s Sartrom je bila mladostna pustolovščina, ki jo 
lahko občudujemo, vendar pa je predstavljala napačno smer v avtoričinom razmišljanju. Preko njene 
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kritike eksistencializma pa vseeno lahko dosežemo boljše razumevanje misli o delovanju, viziji in 
življenjskih idealih (Murdoch, Sartre, 22-27). 
Njen esej O ''Bogu'' in ''dobrem'' (drugo poglavje Suverenosti dobrega) se začne z mislijo: ''Poskušala 
bom dokazati, da eksistencializem ni filozofija, ki jo potrebujemo, niti to ne more postati, pa če ga še 
tako ''krpamo''.'' (Murdoch, Suverenoost, 57). Kar želi z eksistencializmom prikazati je to, da ga ne 
moremo opisati kot krpanje, vendar pa ga tudi ne moremo razumeti kot kaj takšnega kot je posvojitev. 
Kar torej opisuje, je kritika eksistencialističnih filozofov. Zanima jo podoba in moralni položaj osebe, 
ki je na presečišču večih tokov in misli. ''Zelo močna podoba, katera se nam tu predstavlja, je 
behavioristična, eksistencialistična in utilitarna v smislu, da združuje vse te tri pojme. Je 
behavioristična v povezavi pomena in delovanja z javno opaznim, eksistencialistična je v smislu 
odprave bistva jaza in njegovega poudarka na samotno vsemogočno voljo in utilitarna v predpostavki, 
da se morala ukvarja z javnimi dejanji.'' (Murdoch, Suverenost, 9-11). Deloma je utemeljitev tega 
združevanja v legitimnem interesu za sprejem eksistencializma znotraj znanega intelektualnega miljeja, 
ki združuje raznolike miselne tokove. Isti interes lahko pojasni popolno zanemarjanje suverenosti 
citiranja kateregakoli izmed besedil, ki so povezana z eksistencializmom. Tudi naš filozofski interes je 
utemeljen v nečem, kar zveni eksistencialistično, ne pa nečem kar v resnici zagovarjajo filozofi kot so 
Sartre, Kierkegaard in drugi. Vseeno pa moramo pri tem interesu biti pozorni tudi na nekatere 
nevarnosti. Če kot primer vzamemo eksistencialiste same, ki so vse prej kot behavioristi, bodisi v 
svojem razumevanju zavesti ali pa pojmu človeškega delovanja, jih ni mogoče razumeti kot 
utilitarijance, pa čeprav bi jih skušali razumeti v zelo omejenem smislu, ki ga je predlagala avtorica 
sama. Nevarnost tu predstavlja nekaj, česar ne vidimo, avtorica pa v svoji kritiki ta element spretno 
umešča v več opredelitvenih pogledov nekaterih eksistencialistov (Moran, 184). 
V simpoziju Vision and Choice in Morality to kombinirano podobo poimenuje model izbire in 
argumentacije moralnega diskurza (Murdoch, Exsistentialists, 81). Moralno življenje posameznika je 
torej vrsta neprimernih odločitev, ki se odvijajo v vrsti natančno opredeljenih situacij (Murdoch, 
Exsistentialists, 77). V teh odločitvah potekajo moralne akcije. Od nas se zahteva akcija, za katero 
moramo vedeti, kako naj jo nadaljujemo. Ustrezna dejstva premišljujemo po svojih najboljših močeh, a 
ker nam noben nabor dejstev sam po sebi ne more povzročiti moralnega ali kako drugače 
ovrednotenega zaključka, lahko ta postopek premišljevanja imenujemo vaja za čisto in neomejeno 
svobodo. Vse to pa nam še vedno pušča odprto vprašanje o vrednosti. Dobrota, ki je ovrednotena, ne 
more biti predmet premišljevanja, saj je ne moremo najti med dejstvi. In čeprav se premišljevanje 
ukvarja izključno z dejstvi in poteka le zato, da določi dokončno izbiro posameznika, mora izbira na 
koncu ostati ločena od razprave. S tem se zdi, da je način premišljevanja pravzaprav nesmiseln, vendar 
pa se z njem izognemo močni metafični vrednosti in zagotovimo popolno svobodo in odgovornost 
moralnemu agentu. Takšno situacijo izbire I. Murdoch kritizira in jo dojema kot eno izmed svojih 
najboljših odklonilnih lastnosti splošnega modela izbire in argumentacije. Glede tega lahko rečemo še, 
da je moralnost enakovredna obisku trgovine. V trgovino vstopimo popolnoma svobodno, objektivno 
ocenimo lastnosti blaga in nato izberemo (Moran, 186). 
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Moralni potrošnik torej sam izbira med možnimi dejanji ali vrednotami, ki jih ne omejuje z dejstvi ali 
pomeni te transakcije, vseeno pa se mu na koncu vedno postavi vprašanje, kaj bo končalo v 
nakupovalnem vozičku. Kot nadaljuje avtorica je nakupovanje javno. ''Volja ne temelji na razumu, zato 
se o notranjem življenju ne da razmišljati tako kot o moralni sferi'' (Murdoch, The Darkness, 339). S 
tem model izbire in argumentacije hkrati veča človekovo voljo in pušča notranje življenje izven 
moralne enačbe. Vloga razmišljanja in vpliva na izbiro postane precej skrivnostna, saj pri tem ni 
možnosti kognitivnega ali kontemplativnega odnosa do dobrega ali slabega, pri čemer pa so te pojmi 
opisani brez kakršnegakoli pomena. To pomeni, da je volja izbire, v trenutku izbire izolirana od sveta, 
saj je svet, svet dejstev, takšna volja pa opredeljuje svojo neodvisnost od njih (Moran, 187). 
Na tej točki se I. Murdoch vpraša: ''Če smo v trenutkih izbire nenavadno ločeni od sveta, ali potem res 
sploh izbiramo, ali se res identificiramo s to prazno voljo?'' (Murdoch, Suverenost, 36). Težave pri 
takšnem videnju sebe v dezorijentirajoči sliki naše svobode, nas lahko vodi v skepticizem glede 
skladnosti ideje o kakršnikoli svobodi. Nihamo med izbirno ideje neskladne volje ali pa ideje 
popolnega determinizma ali fatalizma. Avtorica tu uvede nadomestitev ideala z nečem, kar mu je v 
nasprotju, torej z idealom svobode. Moramo se vprašati ali moramo res izbirati med podobo popolne 
svobode in podobo popolnega determinizma? Ali ne moremo najti bolj uravnoteženega prikaza 
problematike? Izbiramo lahko samo znotraj sveta, ki ga vidimo v moralnem smislu, kar pomeni, da je 
jasna vizija rezultat moralne domišljije in moralnega truda (Moran, 188). 
Nasproten ideal je predstavljen kot zavračanje poistovetenja morale s področjem delovanja, vztrajanje 
pri drugih moralnih vrednotah, katere prestavlja model izbire in argumentacije pa je neizrazljivo 
(Murdoch, Metaphysics, 196). Metafora vizije, ki jo razvija avtorica, je v njenem znanem primeru 
pogleda, spremenila dejstvo, kako mačeha vidi svojo snaho. Ta pogled se je prestavil s 
kontemplativnega, na naravni vidik ideala, kar pa je dobro predstavljeno kot ideja izbire in cilj 
resničnega spoznanja nečesa zunaj samega sebe. V nasprotju s tradicijo, ki jo napada, sta vrednota in 
dobrota pristni lastnosti, s katerima iščemo stike in nista zgolj predelava naših izrazov občutja. Skozi 
knjigo Suverenost dobrega sta kot osrednja predmeta napada objektivizem Richarda Hareja in 
emotivizem A. J. Ayerja (Moran, 189). Pripisuje jima skupen element ne-naturalizma Kanta in 
eksistencializma. Zato je potrebno razumeti vrednost kot nekaj resničnega, kot nekaj čemur lahko 
posvetimo pozornost opisnih in ocenjevalnih lastnosti. Pozornost, naj bi izrinila atomistično sliko 
moralnih sprememb, da bi lahko omogočila dejanje trenutne zavestne izbire. V nasprotju s tem, je 
pozornost po svoji naravi lastnost nečesa zunaj sebe in je del nečesa napornega, progresivnega, torej 
del moralne rasti. Metafora pogleda je predstavljena kot popravek koncentracije v moralni misli akcije, 
še posebej, če se ta tiče eksistencializma. Je v prid idejam vizije, pozornosti in progresivnega 
osredotočanja na resničnost zunaj samega sebe (Moran, 189). 
Predstavila bom še nekaj ločenih točk njene kritike, ki jo lahko obravnavamo kot kritiko 
eksistencializma. Težko bi rekli da je kateri od glavnih eksistencialistov razlikoval med dejstvom in 
vrednostjo, ki sta temelj za argument, ki vzpostavlja model izbire in argumentacije. Vseeno pa lahko 
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rečemo, da gre za klasično eksistencialistično tezo, v katero so vključeni misleci, kot so Nietzsche, 
Kierkgaard, Heidegger in Sartre, ki pravijo, da so dejstva, ki jih zaznavamo in ki služijo kot premisleki 
v naših trditvah, pravzaprav obravnavana ravno zaradi naših pomislekov. So na nek način 
posameznikova opredeljujoča in neizogibna orientacija v svetu. Eksistencializem se pojavlja kot 
reaktivno gibanje misli – stališče je utelešeno v znani eksistencialistični figuri upora, skupna osnova 
teh figur pa je to čemur nasprotujejo (Moran, 190). V zvezi s tem je eksistencializmu težko določiti le 
eno skupno temo, ki združuje te ljudi. Zagotovo je lažje kritizirati na primer Nietzschejevo idejo o volji 
do moči ali Kierkgaarda na podlagi ideje o subjektivnosti, saj te osrednje ideje ni mogoče videti kot nič 
drugega kot zavračanje razlikovanja med dejstvom in vrednostjo, kot to deluje pri avtoričinem 
rekonstrukcijskem modelu izbire in argumentacije. Tem mislecem ni nihče mogel očitati, da so izpustili 
pomen notranjega življenja, vključno s čustvi in pozornostjo. I. Murdoch pri tem želi premagati drugo 
opozicijo, ki je, da lahko pri človeku vidimo kakršno koli resno ali kognitivno moralno spremembo, ki 
temelji izključno na spremembi prepričanja (Obumselu, 297). 
Ali nas torej prikaz volje, posebej takšne kot je pri Sartru, ne vodi nazaj k modelu izbire in 
argumentacije? In ali to ne predstavlja nerealne slike volje do moči, prav tako pa tudi druge različice 
enake omejitve moralne pozornosti na dejanja, čeprav ukrep ni omejen na tisto kar je javno? Odgovor 
me bom iskala v povezavi s Sartrom in primerom pozornosti I. Murdoch, opisanim v Suverenosti 
dobrega, kjer tašča spremeni svoj pogled, ki je uveljavljen kot popravek modela izbire in argumentacije 
ter apoteozo Sartrove eksistencialistične prazne volje. Avtorica skrbno vzpostavi primer tako, da ni 
nobene opazne razlike v vedenju tašče M, saj se je do snahe S lepo vedla že od samega začetka. Sprva 
tašča M vidi snaho S kot dobrosrčno dekle, vendar meni, da ji primanjkuje dostojanstva in uglajenosti. 
S je vljudna in premalo slovesna, včasih nesramna in vedno utrujajoče nezrela (Murdoch, Suverenost, 
26). Kasneje M odkrije, da S ni vulgarna, ampak preprosta, spontana, vesela in prijetna mladostnica. 
Ne glede na to odkritje, pa se vedenje M do S ne spremeni. Tovrstna sprememba v pogledu je torej na 
svoj način preprosta in poznana. Sprememba se torej ni zgodila v vedenju S, ampak v umu in mišljenju 
M. S tem se zunanje vedenje M, ki je bilo že od začetka lepo, ne spremeni. To je Wittgenstein opisal 
kot spremembo vidika. Primer tega je na primer raca-zajec ali pa padli trikotnik, kjer se ni nič 
spremenilo v konfiguraciji črt, ampak v tistem kar posredujejo. To so iluzije, ki jih lahko izkusi vsak. V 
primeru race-zajca ni iluzije, ampak na to vpliva na naš spremenjen pogled, saj se zavedamo, da se ni 
fizično spremenilo nič, spremenil se je le naš pogled na to stvar (Moran, 192). 
Tudi v primeru M in snahe S, ni bilo nobene iluzije in vse kar se je spremenilo je bil pogled M na S, saj  
je bil njen prejšnji pogled nanjo zavajujoč. Tu je potrebno omeniti še, da je I. Murdoch s tem primerom 
uvedla nasprotni ideal vizije in pozornosti, kot poudarek jaza kot sredstva. Vidimo, da je metafora vida 
v nasprotju z idejo o akciji, čeprav je v resnici ne vsebuje. M je neodvisna od znanosti in sveta dejstev, 
ki jih je ustvarila empirična filozofija in izhaja iz vedočega uma. Moralni pojmi niso v odnosu z 
behaviorističnem pogledom, ki genetično razlaga mentalne pojave. Ob tem se pojavita dve ideji: ideja o 
posamezniku in ideja o popolnosti (Moran, 194). Ljubezen predstavlja poznavanje posameznika. Ko se 
M sooča s S ima neskončno moralno nalogo. Govoriti o ljubezni, lahko razumemo kot referenco na 
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padlo človeško stanje. Ali je torej ljubezen mentalni pojem in ali ga lahko analiziramo? Osrednji pojem 
morale je posameznik, ki ga lahko spoznamo z ljubeznijo. 
Tu bi bilo potrebno omeniti še idejo izolacije. Kaj pravzaprav predstavlja ideja izolacije? Izoliranost 
ideje, vrednotenja volje od sveta dejstev in argumentov je tuje tudi eksistencialističnemu prikazu 
vrednosti našega položaja v svetu. Kar se tiče samovolje, se Sartre pogosto trudi da bi zanikal, da je 
volja, ki jo predstavlja neomejena ali odstranjena iz svoje umestitve v svetu. Hkrati ne moremo 
zanikati, da je v Sartrovem konceptu svobode nekaj absolutnega. Vsaka situacija ima svoje možnosti za 
obstoj, ob tem pa obstajajo tudi različne možnosti odzivanja na to situacijo. S tem lahko začnemo 
razkrivati Sartrovo pojmovanje svobode, kot nekaj dokončnega in neomejenega. Dokončno pa je v 
smislu svobode na različne načine omejeno, saj obstaja na več načinov, preko katerih se lahko oseba 
orientira (Obumselu, 300). 
I. Murdoch nam predstavi primer pogleda zato, da ponazori, s čim postanemo zatirani v modelu izbire 
in argumentacije ali pa v moralnem diskurzu. Sprememba v pogledu tašče se zgodi zato, da avtorica 
prikaže kako se tašča odziva na nespremenjene lastnosti S, na njeno spremembo stališča in pogleda na 
snaho S, kar pa sproži zavedanje se nekega prej neznanega dejstva, ko človek spozna, da si je situacijo 
razlagal napačno. Ker tašča ni bila pod vplivom iluzij, je videla snaho kot nekoliko vulgarno in 
neodraslo. Njen neuspeh videnja snahe takšne kot je, je bil neuspeh vida, pozornosti in domišljije. 
Tašča se ni zavedala, da je njen pogled na lastnosti snahe nepopoln in zato potencialno nepošten. 
Hranila ga je njena lastna domišljija. Kar je omogočilo spremembo v njenem videnju je zavračanje 
prvotnega pogleda na drugo osebo, ki ga je razumela kot napačnega. Priznanje tega napačnega pogleda 
je velik napredek. Avtoričin primer nam omogoča videti, da za določen moralni napredek ni vedno 
potrebno neko prejšnje napačno stališče, temveč le delno napačen pogled na dejstvo. Če želimo to 
povedati v eksistencialističnem smislu, je globlja napaka, ki se jo tašča zave in popravi sama ta, da vidi 
svojo snaho kot neko dejstvo. Še preden se lahko začne ukvarjati s svojimi dejavnostmi, opazi te iste 
lastnosti snahe zdaj kot preproste, nedoločene in spontane. Njeno prvotno dojemanje snahe je nekaj, 
česar pasivna žrtev ne more spremeniti, vseeno pa lahko ta pogled spremeni tašča in osvobodi žrtev. Na 
ta način metafora pogleda, ki jo I. Murdoch začne z nasprotovanjem pozornosti svobode in delovanjem 
v tradiciji, ki jo napada, postane resnična metafora dimenzije delovanja, ki jo eksistencialisti, kot je 
Sartre, obsesivno vzdržujejo (Moran, 191). 
Avtorica je upravičeno sumničava do vsakega prikaza moralnega življenja, na katerega se osredotoča 
izolirani dramatični trenutek odločitve, zlasti kadar se to tiče pozornosti. Eksistencialisti vidijo 
elemente izbire v vseh potezah in držah osebe, sploh pa pri njihovih odločitvah. V tem vidimo 
vztrajanje avtorice pri razširjeni moralni razsežnosti človeškega življenja, ki tvori ozadje vseh sprejetih 
eksplicitnih odločitev in postopnem spreminjanju tistega, kar utegne biti napredek duše. Prav ta 
dimenzija življenja in njene posledice za situacijo izbire pa se razvijajo v eksistencialističnem etosu, za 
katerega nam je I. Murdoch s svojimi formulacijami pomagala, da lahko bolje vidimo iluzije, ki nam 
želijo predstaviti življenje (Broackes, 149).  
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S tem ko I. Murdoch zavrne eksistencializem, pokaže da sama deluje po drugačnih poteh, kot poteka 
lingvistična analiza. Avtorica pravi, da nam eksistencializem podaja podobo sebe v sodobnem svetu, 
svetu brez Boga, ki ga razumemo kontingentno. Kot pravi Sartre: ''v življenju ni a priori smisla'' 
(Murdoch, Sartre, 144). Brez zunanjega telosa ali referenčne točke, vsak posameznik postane središče, 
svet pa vidi kot funkcijo zavesti posameznika (Murdoch, Sartre, 17). Jaz postane edini sodnik, ki 
tekmuje z drugimi jazi in njihovimi vrednotami. Vsak se lahko zanaša le nase, saj ne obstaja nihče, ki 
bi nam lahko zagotovil pravilnost stališča drugih ljudi (Broackes, 187). Vsak lahko izbira med dvema 
stališčema – pogumom in dejanjem ter obupom in nedejanjem. Če posameznik izbere slednjega, se bo 
znašel v nenehnem boju z drugimi jazi, ki hočejo uveljaviti svoje vrednote. Takšna samoprevara pa 
predstavlja tisto, kar Sartre imenuje ''mauvaise foi'' (samoprevara). Svoboda je tako pridobljena z 
nenehnim ukvarjanjem z jazom, da bi se lahko osvobodili neiskrenosti in iluzij (Murdoch, Sartre, 17).  
Po I. Murdoch, je Sartrova predstavitev sveta vrednota, ki je ustvarjena s procesom, ki se začne z 
razmislekom, kateremu sledi izbira dejanja. I. Murdoch ceni Sartrovo navezanost na vrednost 
posameznika, vendar zavrača njegovo predstavo o suverenosti individualne zavesti in njegov pogled na 
svobodo izbire. Prav tako zavrača domišljijski solipsizem Sartrovega posameznika, ki ga opisuje kot 
funkcijo odtujenosti od samega sebe in svojega okolja. Kritizira njegovo nezmožnost, da bi videl čustva 
kot ustvarjalno silo, prav tako pa tudi njegov pogled na domišljijo, kot na orodje samoprevare ali 
mauvaise foi. Avtorica se strinja, da je za stanje sodobne družbe potreben upor in podpira Sartrovo 
zavrnitev lastne družbe, vendar ne meni, da je nenehna zaskrbljenost z jazom pravilen odgovor na to. V 
Sartrovem smislu je svet naseljen z jazi, ki izražajo svoje zavesti in se borijo za prevlado v prepričanju, 
da so njihove vrednote edine dragocene. Njegova (inter)-subjektivnost označuje konkurenčno stališče, 
ki pravi, da posameznik ni odgovoren le sam zase, ampak tudi za ljudi okoli sebe (Murdoch, Sartre, 
19). Naša zavest je torej projekcija tega, kako nas dojemajo drugi. Videti se skozi oči drugega človeka, 
je videti se kot nenadoma neprozornega, popolnega. Eksistencialistični junak se bori s tem, da ga 
določujejo drugi. V Sartrovem svetu nenehnega boja za prevlado, ni možnosti za ravnovesje. Če bi 
drugim zavestim dovolili, da posegajo v naš prostor, bi s tem priznali veljavnost njihovih vrednot in 
ogrozili svoj lasten jaz. S tem, ko dvomimo v druge, pomeni, da nam ni potrebno dvomiti vase. 
Genevieve Lloyd v The Man of Reasons 'Male' and 'Female' in Western Philosophy pravi, da boj za 
prevlado postane boj med konkurenčnimi pogledi. Če je samo eden izmed nasprotnikov gledalec, ostali 
postanejo opazovani. Če je gledalec subjekt, opazovani postanejo objekti. Kar preko te izkušnje 
pridobimo je to, da jaz ni subjektiven, ampak je objektiviziran jaz. Za Sartra ne obstaja možnost sprave 
med transcendentnimi jazi. Ta izkušnja prikazuje Sartrovo drugo. Drugo je načeloma tisto, ki nas 
opazuje. Z zanikanjem naše transcendence, zanikamo našo svobodo. Naš obstoj kot zavestno bitje, je za 
Sartra odvisen od tega, ali je ta priznan od drugih oseb in od tega, kot kakšnega nas drugi sploh 
priznavajo v smislu bitij (Lloyd, 83). 
''Kot se drugemu prikazujem, takšen sem.'' pravi Lloyd v analogiji z de Beauvoir in njenim Drugim 
spolom. To trditev razloži kot dinamiko odnosa med ženskami in moškimi. Kar zadeva odnose med 
spoloma, je en spol vedno trajno privilegiran v vlogi gledalca, drug pa je vedno opazovan. Ženskam 
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pripada vloga opazovanih in predstavljajo trajno drugo. Stanje ženske se torej lahko razlaga kot trajno 
stanje Sartrove ''slabe vere'', v kateri so ženske spremenjene v objekte, pri tem pa so jim zanikane 
njihove transcendence. Filozofija Sartra, kot je razložena tu, je negativno nastrojena proti pozitivnem 
položaju žensk v zahodni kulturi, zato moramo zavrniti takšno stališče (Lloyd, 93). Prav to pa je storila 
I. Murdoch. Če se osredotočim na zadnja tri poglavja njene knjige Sartre: Romantic Rationalist, nam 
postane jasno, da dokončno zavrne Sartrovo filozofijo, kot posledico neuspeha, da bi izrazila svojo 
izkušnjo sveta – njeno izkušnjo kot izkušnjo ženske. S tem, ko posameznika postavi v središče sveta, 
kot nekoga, ki se lahko svobodno odloča, kot subjekt, temelji na viziji, ki izključuje ženske. Z 
zavrnitvijo eksistencializma se upre filozofiji, ki sprejema moško izkušnjo sveta kot normo.  
To nam postane še bolj očitno, ko pogledamo njene odzive na Sartra kot romanopisca. V knjigi Sartre: 
Romantic Rationalist, ga obtožuje obravnave romana kot orožja, ki služi njegovi filozofski samozavesti 
in preko katerega nam želi prikazati strukturo svoje lasne misli. Z drugimi besedami, Sartre daje bralcu 
predstavo svoje zavesti. Od umetnosti zahteva analizo in postavitev sveta v red. Njegov interes v 
probleme, ne pa v ljudi, neprimeren za romanopisca. Njegova nestrpnost je usodna za pravega 
romanopisca in je zaznamovana z neuspešnim razumevanjem nespremenljive edinstvenosti ljudi in 
njihovih medsebojnih odnosov. To Sartru onemogoča, da bi napisal veliki roman (Murdoch, Sartre, 
23). 
Sartrovi didaktiki nasproti postavi človeško življenje in prikaže razliko med pisanjem romana in 
filozofiranjem. Filozofijo označi za znanost, ki je nenaravna, namenjena razjasnitvi, pritegnitvi umov, 
ki se nanašajo na globoke strukture prepričanja in znanja. Filozofi se s tem, ko filozofijo obravnavajo 
kot manjšo težavo, nagibajo k polemiki o umetnosti na brezploden način. V nasprotju s filozofijo je 
pisanje romanov mistifikacija, roman je namenjen zabavi in poigravanju z vlogami. Literatura je s tem 
naravna in blizu običajnemu življenju (Obumselu, 303). 
Primerjava Sartrovega romana Gnus z romanom Under the Net 
Kritika eksistencializma I. Murdoch je bila ostra. Izraz eksistencializem vse pogosteje zajema tudi 
sodobne akademske misli. Avtorica je za eksistencialiste označila tako filozofe, kot je na primer Sartre, 
kot tudi filozofe kot so Hemshire, Hare in Ayer, ki si tega naslova ne zaslužijo. Pri takšni označitvi 
sledi skupnemu filozofskemu potomstvu sodobnikov, ki sega vse od kantovskega liberalizma, do 
Wittgensteinove logike, s katero je soglašal tudi Freud. Ateistična mistika, ki jo vodita Platon in S. 
Weil, v kateri je I. Murdoch iskala bolj discipliniran način moralnega življenja, jo je vrnila k 
tradicionalnim konceptom nesebičnosti (Obumselu, 305). Vseeno pa ji je spodletelo ponovno prikazati 
pogled na svet, v katerem so ti koncepti predsedovali svetovnemu pogledu realističnega romana iz 
devetnajstega stoletja, ki ga je oboževala. Številni kritiki so poudarili, da je potrebno razumeti, da 
obstaja vzporednica med romanom Under The Net in Sartrovim romanom Gnus.  
Njeno zanimanje za ta roman je opazno že v zgodnjih spisih, sega pa vse do spisa Metaphysics as a 
Guide to Morals. Roman Gnus opisuje v prvem poglavju knjige Sartre: Romantic Rationalist 
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(Obumselu, 300). Pravi, da roman ni organiziran po kronološkem zaporedju. Tudi ne spominja na 
navadne romane, romane enega avtorja, ki se začnejo z opisom junakovega življenja. Namesto tega, je 
urejen na prav poseben način. Predstavlja nam težavo, za katero išče rešitev (Murdoch, Sartre, 39). 
Glavni lik in pripovedovalec Antoine Roquentin je obsojen na etično in logično osamljenost, saj ne 
premore nobenih normalnih odnosov in interakcij z ljudmi. Vseeno pa njegova osamljenost presega 
navadno samoto. Čuti se izoliranega od družbe, ob enem pa je zgrožen nad samim obstojem stvari in 
ljudi. Avtorica opisuje kako Roquentin doživlja občutke groze. Stoji na obali in se pripravlja, da v vodo 
vrže kamen, ko ga nenadoma premaga radovedna bolezen groze. Ko sedi v kavarni in pije pivo, ga 
obide sladka vrsta gnusa. Med obiskom muzeja, ki je poln slik buržoazije v Bouvillu, ki poznajo smisel 
življenja, se Roquentin zgroženo odvrača od slik (Murdoch, Sartre, 44). Avtorica tu ugotavlja, da je 
dejstvo, ki ga označuje kot esksistencialističnega dvomljivca, slika, torej tisto kar ga najbolj žali in kar 
predstavlja njegovo lastno bitje. Najbolj ga interesira prizadevanje, da se spremeni. Izkušnja slabosti 
zanj predstavlja človeka, ki se gleda v ogledalo in se mu njegovo telo na enkrat zazdi nečloveško, na 
nek način ribje. Roquentin spozna, da se v življenju ne more izogniti vsemu in da v življenju ni 
pustolovščine. Vrhunec in najbolj metafizičen del romana, po avtoričinem mnenju predstavlja 
Roquentinovo spoznanje, da beseda in stvar nista povezani (Murdoch, Sartre, 40). Beseda galeb je tako 
lahko razumljena v različnih besednih razredih in vrstah, vendar se vselej nanaša tudi na ptice, ki jih 
Roquentin videva v parku. Kmalu ga zadane popolno in končno razodetje. Obstoj je degeneracija. 
Roquentin je ujet med obstojem in čistostjo, ki jo išče, svoje odrešenje pa doseže preko umetnosti in 
knjige, ki jo želi napisati in ki bi mu omogočila novo življenje v čistosti, jasnosti in nujnosti, ki jo 
ustvarja umetniško delo. Avtorica se odloči, da je Gnus dominiran z močno podobo moči in z opisi, ki 
predstavljajo argument. Gnus je filozofski mit, ki kaže na nepozaben način Sartrovega razmišljanja. V 
tem razmišljanju se izmenjujeta Sartre kot oseba in Sartre kot filozof. Na neki točki avtorica 
Roquentinove občutke razvrsti v prepoznavne in redke oziroma svojevrstne. Kmalu za tem zanika, da 
je Roquentin navaden človek. Na svet gleda z reflektivno zavestjo filozofa. Sartrov junak hitro obupa 
in spozna nesmiselnost sveta. Je analitičen. Roman sam po sebi ni metafizična podoba filozofske 
analize, temveč nam ponuja morečo podobo človeških razmer, brez kakršne koli rešitve. 
Avtorica išče pozitivne točke še v drugih Sartrovih romanih in literarnem in filozofskem pisanju, prav 
tako pa tudi v njegovih političnih delih. Sartre je kot filozof z ostrim občutkom za potrebe svojega časa 
želel potrditi dragocenost posameznika in možnost za družbo, ki je svobodna in demokratična v 
tradicionalnem liberalnem pomenu. Kot filozof pa Sartre ne verjame niti v Boga, niti v naravo ali pa 
zgodovino. Tisto, v kar pa verjame, je razlog. Sartre je racionalist, zanj je najvišja vrlina 
samozavedanje (Murdoch, Sartre, 105). I. Murdoch nam tu prikaže dilemo, v kateri se znajde Sartre. 
Želi braniti dragocenost posameznika, vendar pa ob tem zaničuje tako Boga, kot naravo in zgodovino. 
Edina resnična vrednost, ki jo Sartre priznava je samorefleksija. Ta po eni strani pahne posameznika v 
nevarnost stabilnosti obstoja, po drugi strani pa se lahko poveže s prevlado, vendar pa zaradi svojega 
razuma ne more doseči odrešenja. Pojem svobode je nasprotujoč. Njegova situacija je brezupna, vseeno 
pa brezupnost sprejema na romantičen način (Murdoch, Sartre, 107). 
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Glavna pripovedovalca romanov I. Murdoch in Sartra opisujeta izkušnjo nezadovoljstva tako z 
besedami kot z močjo jezika, s katerima razumeta in odražata resničnost. Noben od avtorjev ne trdi, da 
je vsaka vrsta komunikacije brezplodna, vendar se zdi, da na nek način oba zaključita, da jeziku ne bo 
nikoli dovoljeno v register objektivnega sveta. Oba romana opisujeta podobne teme. A. S. Byatt pravi, 
da se oba ukvarjata s posameznikom, ki je ujet znotraj jezika, umetnosti, družbe, sveta politike, idealov 
in svobode. Kljub temu pa I. Murdoch uporabi svoj roman za ugovor proti moralnim sporočilom 
Sartrovega romana. Njeni junaki niso nikoli dokončno obsojeni, vedno pridejo do odrešitve in v nekem 
pogledu postanejo razsvetljeni. Avtorica ni želela priznati, da se ukvarja z enakimi problemi, s katerimi 
se ukvarja tudi Sartre. Večkrat je omenila, da je Sartre ne navdihuje, vseeno pa je med njima opazna 
vzporednica med umetnostjo in življenjem, kar je obema dajalo veliko navdiha (Murdoch, Sartre, 110).  
Oba junaka romanov, tako Antoine Roquetin kot Jake Donahue, sta pisatelja, ki sta razočarana nad 
močjo besed in domišljije, s katero sta želela doživljati resničnost. Roquentin je rekel, da so se stvari 
odrekle svojim imenom. Celoten jezik je stroj za ustvarjanje neresnic, se je strinjal Donahue. Če ob tem 
obstaja referenca na tišino, ki jo je opisal Wittgenstein na koncu svoje filozofske knjige Tractatus 
logico–philosophicus, brezplodnost komunikacije gotovo ni bistvo njenih tekstov. Bistvo je filozofsko, 
in sicer, da jezik ni register objektivnega sveta in ga je zato potrebno obravnavati kot sredstvo 
človeških skrbi. Tako za Roquentina kot za Donahuea so osebna razmerja, po Sartrovih besedah, 
predstavljena kot boj med dvema hipnotizerjema, v zaprti sobi. I. Murdoch s tem podpira Sartrovo 
trditev, da je v njegovem neusmiljenem upodabljanju neuspeha naklonjenosti, največkrat občutiti 
poštenost. Roquentin in Donahue v glasbi najdeta formalno čistost, kar je v nasprotju z raztrganostjo 
kontingentih izkušenj. Oba se na koncu uskladita s svojo umetnostjo in uspehom skromnega 
praktikanta. Dogodek, v katerem  Roquentin in Donahue obnavljata svojo zavezanost k umetnosti je 
zelo nazoren. Jazzovska pesem ''Some of these days'', prebudi Roquentinovo željo, da bi izgnal svojo 
eksistenco, se očistil, otrdil in izpraznil. Samostojna dovršenost umetniškega dela poudarja 
Roquentinovo gnusno počutje in lastno nepredvidljivost. Moralno gledano so njegova dejanja 
samozadostna. Ko se Roquentin na kratko osredotoči na džezovskega glasbenika, čigar nečist obstoj se 
spremeni v trdoto pesmi, se zave, da bi lahko umetnost uporabil kot lasten prehod k izpopolnjeni 
identiteti. Medtem, ko se Roquentin trudi izklesati svojo identiteto, Donahue počne ravno nasprotno. 
Umetnost dojema kot ponižno dejavnost v območju postajanja. Sprva je egocentričen in poln zavisti, 
vendar se postopoma umiri in se usmeri na pot do uspeha. 
Medtem, ko lahko Roquentin svobodno izbira, Donahue pridno uboga. Roquentin teži k 
izpopolnjevanju Platonovih oblik, Donahue pa se spusti na človeško tekalno stezo. Čez štiri poglavja, 
ko na radio pride Annina pesem, ga Donahue ugasne, Roquentin pa ob podobni priložnosti želi 
zaključek. Hugovo spoznanje mu pokaže, da je Anna, ki je dvoril, le iluzija in da obstaja še cel nov svet 
podobnih fantazij. Pisateljica na tej točki, vodi bralčeve odzive, ki so značilni za njeno subtilno 
uporabo prvoosebne pripovedi, kot tudi za izražanje značaja in artikuliranje dogajanja, ki presega 
narativno stališče. Glede tega tehničnega merila je roman Under the Net bolj zanimiv kot Gnus. ''Začel 
sem brskati po svojih starih rokopisih in presenečeno gledal na to kaj sem storil. Tam je bila dolga 
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pesem, fragment romana, številne radovedne zgodbe. Zdelo se mi je, kot da sem jih napisal že zdavnaj. 
Te stvari so bile povprečne, a skozi njih sem videl možnost, da obstaja boljše življenje. Kot morski val, 
ki se je valil nad menoj, sem zaslišal Annin glas. Pela je staro francosko ljubezensko pesem. Besede so 
prihajale počasi.'' (Gnus, 132). Annin očarljiv glas, je rezultat moških erotičnih in infantilnih sanj. I. 
Murdoch to predstavlja oblike, ki preganjajo um in razkrivajo človeške prvinske apetite. Namišljena 
antiteza v pogledu obeh avtorjev, je v resnici zavajajoča. Estetska kontemplacija pomeni vzbujene 
sanje, zapiše Sartre v The Psychology of Imagination, resničnost ni nikoli lepa. Lepota je vrednota, ki 
velja samo za namišljeno in pomeni negacijo sveta v njegovi bistveni strukturi (Obumselu, 310). Ravno 
to pa je glavna misel romana Under The Net in avtorica je to stališče gotovo dosegla že pri svojem 
vzponu kot francoska filozofinja. Tako ona, kot Sartre delujeta na isti poti, čeprav je I. Murdoch 
potovala veliko dlje. Naš občutek za obliko, ki predstavlja vidik naše želje po tolažbi, lahko postane 
nevaren našemu občutku resničnosti kot odmikajočega se ozadja. Proti obliki postavljamo uničevalno 
moč naturalistične predstave o osebnosti. Prepoved oblike tako zajema umetnost romana kot tudi 
umetnost človeških odnosov. 
Oblika je tolažba ljubezni, ob tem pa ji predstavlja tudi skušnjavo (Obumselu, 310). Če lepota ljubljene 
osebe ni na določeni stopnji tudi ljubezen izgubi tisto prebujeno moč, ki je pomembna za shemo 
avtoričinih romanov kot sta na primer Nepriznana roža in Samorog. Jake se odreče Anni, vendar se je 
pripravljen vrniti k Sadie, saj je njena drugačnost dokaz o njeni pristnosti. Zveza Jakea in Sadie 
predstavlja nekakšno normo človeških odnosov, kakršne opisuje I. Murdoch. Pri tem je potrebno 
prepoznati predsedujočo vlogo, ki jo pripisuje povezavam, kot so na primer med Martinom Lynch – 
Gibbonom in Honor Klein. Kar zadeva umetniški vidik romana, je njena obsodba formalnega redu 
simboličnega dela, skrajna obsodba, zaščitena z zadržki. Gospa Dalloway ali Lord of the Flies, sta 
morda nenaravna, vendar kljub temu nepredvidljivo odražata kontingentno resničnost. Avtorica ne 
sprejme, dejstva da resničnost umetnosti ni odvisna od realistične brezobličnosti, zaradi česar jo vključi 
v dilemo simbolnih zahtev lastnih filozofskih tem (Obumselu, 312). 
Oblika in notranje povezana popolnost (bodisi kot platonski ideal, h kateremu stremi življenje ali kot 
zamišljena popolnost umetnosti, ki tolaži življenje), sta tako za I. Murdoch, kot za Sartra, le blodnja. 
Medtem, ko Sartre to blodnjo vidi kot zmoto, kot opredeljujočo kakovost zavesti, jo I. Murdoch 
obravnava kot napako. Avtoričina glavna kritika Sartra je ta, da s svojim nekritičnim sprejetjem 
idealističnih hrepenenj, ustvari samotno normativo, s čimer pa pripisuje lažno univerzalnost 
izkoreninjenosti pariške avantgarde, med katero je dozoreval. Kar Sartre dobro razume, je psihologija 
osamljenega posameznika v resničnosti, ki jo doživlja in opisuje. V ozadju te osebnosti ni niti 
božanskega namena niti dialektičnega boja (Norman Pondrom, 415). 
Zgornji odstavek, bi lahko uporabili za razlago uvoda romana Nepriznana roža, kjer je bistvo kontrast 
med Randallovim egoizmom in Annino zanikano podrejenostjo nepredvidljivim razmeram. I. Murdoch 
nam želi predstaviti podobo življenja, ne pa formalno popolnega fantazijskega mita. Tu ni ničesar 
sanjskega ali simboličnega. Družbeno okolje mora biti naravno, prav tako pa morajo biti naravni tudi 
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liki, njihovo delo in medsebojni odnosi. Vzgled za to idejo je dobila pri pisateljih kot sta Tolstoj in 
James. Jamesa je posnemala v stilu in moralni perspektivi, ki jo v svoji analizi pisateljice nakazuje tudi 
Byatt (Byatt, Degrees, 177). Kljub temu pa roman Nepriznana roža vsebuje le eno glavno dejanje, ki 
predstavlja Ranadallov pobeg. Razporeditve likov skoraj ne moremo razlagati drugače kot s človeško 
manipulacijo simbolov. Vsekakor je njena zahteva po resničnih osebah in stvareh ter nostalgija po 
podrobnostih, v resnici zapuščina eksistencializma. Njeno šaljiv način opisovanja ljudi in krajev je 
razviden že v romanu Under the Net, kjer kot takšno opisuje igro Sammyja, sistem bolnišnice 
Hammersmith in mačke gospe Tinckham. Takšna vrsta realizma je posebna, saj gre za obilje 
individualnosti, ki se po Sartru razteza vse do obscenosti. Avtoričini cilji so v tem romanu seveda 
drugačni. Nova trdnost je odvisna od odnosa lika do družbenih okoliščin, povezanosti med ljudmi, ne 
pa odsotnosti likov in odnosov. Randall ni nič drugega kot polemična skica.  
V nekaterih odlomkih Randallovi občutki utelešajo tehnično filozofsko stališče, ki ni povezano z 
individualnim značajem, kot je to pri Roquentinu. Randal predstavlja napad na eksistencialistično 
naivnost, ki po mnenju avtorice reducira moralno sredstvo. Kljub temu pa kot lik, ne more sprejeti 
večje družbene ali psihološke substance, ki bi se ujemala s konvencijami realističnega romana. Tudi 
Lindsay, ki je skrita pred Randallovim pogledom, ni prisotna kot lik. Je le sredstvo za odkrivanje 
Randallove osebnosti. Njena tesna podobnost z Emmo nakazuje na to, da je Randallov ideal povezan z 
neuresničljivim hrepenenjem. Fizična podobnost med Lindsay in Tintoretto, spremeni Lindsayino 
podobo, v podobo Randallovih spolnih fantazij. Vir teh fantazij izhaja iz Sartrovega romana, prav tako 
pa tudi iz jazzovske pesmi ''Some of these days''. Randallova ljubezenska zapletenost reproducira stanje 
Mathieua Delaruea v The Age of Reason. Mathieu si želi svobode, a kmalu spozna da bo nova 
ljubezenska zveza, zaradi katere si je zaželel svobode, postala zapor. S tem Randallova dogodivščina 
nakazuje na to, da je eksistencialna svoboda moralna norma, Mathieu pa meni, da to predstavlja 
vztrajna svoboda. 
Annine vrline so sestavljene iz stališč, ki jih Sartre obsoja na podlagi tega, da so bile pridobljene preko 
slabe vere. I. Murdoch skuša zagotoviti nov občutek skupne rutine duhovnosti. Tako v 
eksistencialističnem kot v socialističnem smislu je afirmacija, ki jo podaja lik, predstavljena kot prelom 
z njeno preteklostjo. Avtorica v svojem eseju O ''Bogu'' in ''dobrem'' primerja vrlino s smrtjo. S 
povezovanjem ideje o odstopu virtuoznega zapornika v koncentracijskem taborišču pove, da dobro 
nima nobene povezave z upi socialističnega občutka ekstaze (Murdoch, Suverenost, 64-7). Sprejetje 
smrti je sprejemanje lastne ničvrednosti, ki je samodejna spodbuda za občutek, da nismo to, kar 
mislimo da smo. V romanu Nepriznana roža, ki se začne s Fannyinim pogrebom, so prikazani odnosi 
likov do smrti. Nadaljnja razlaga je predstavljena z nadarjenostjo Anne in Emme kot umetnic. Če 
želimo žalovati za umetnostjo in jo postaviti na mesto vrlin, smo v protislovju, kateremu avtorica 
ugovarja. Simbolizma v romanu ni. Obstajajo poročila o Annini negi Fanny, o njeni popolni vdanosti 
možu in njeni dobrodelnosti pri vodenju vrtca. Avtorica pri tem poimenuje kategorije akcije, ki bodo 
služile svojemu namenu, ne da bi raziskovala izkušnje in pomen realističnega dela. Kot posledica tega, 
se nam zdi, da Ann razumemo, ne glede na to, da se z njo ne počutimo povezani. Izjema je dogodek, 
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kjer je Ann prisiljena izbirati med svojo željo po Felixu in vztrajnostjo. Avtoričina psihološka 
spoznanja in upravljanje s podrobnostmi je vredno občudovanja. Zdi se, da je prav to vzbudilo njeno 
kontroverzno filozofsko zanimanje za moč. Moralna izbira je pogosto skrivnostna. Kant je skrivnost 
upodobil v smislu nerazrešljivega ravnovesja med čistim, racionalnim agentom in impersonalnim 
mehanizmom, pri čemer ni noben od njiju predstavljal tistega, kar običajno dojemamo kot osebnost. 
Osrednji dogodek romana ne razpade na filozofski esej, čeprav lahko opazimo nejasnost Annine izbire, 
zaradi česar postane filozofska ilustracija.  
Normativna podoba, ki jo dobimo v romanu Nepriznana roža, prikazuje moralne nejasnosti, ki jih ni 
mogoče popolnoma razrešiti ali pa v celoti raziskati. Zdi se, da vrlina zahteva preskok iz naših egov v 
področje uspeha, ki nam lahko predstavlja zablodo (Kuehl, 330).  Na raziskovanje te dileme se je 
avtorica osredotočila v svojem naslednjem romanu Samorog, kjer je predmet romana še vedno 
nedotaknjena vrlina, pri kateri pojmi racionalne izbire ne delujejo. Samorog je izpovedno fantazijski 
mit, vendar še vedno odraža resničnost. Glede na kako zapleteno je to delo, moram opozoriti na 
Freudovsko ozadje zgodbe. Podoba Hanne, ki jo roman ponuja, je podoba karikature svetništva in 
nevrotičnega spoštovanja tabuja. Freudova psihoanaliza je zato v tem romanu pomembena pri razlagi 
nevroze. Njegova knjiga Totem and Taboo razlaga psihološki mehanizem morale in religije, pri tem pa 
si pomaga tudi s tematiko incesta in kastracije, kar pri I. Murdoch ne predstavlja individualne 
perverzije, temveč neko normalnost. Meni, da  je roman ujel dvoumnost duhovnega sveta in radovedne 
povezave med duhovnostjo in spolnimi odnosi. Freudova psihoanaliza tu deluje kot sodobna izjava 
ideje o izvirnem grehu in delovanju psihe kot zaprtega sistema, katerega doseganje transcendentnega 
dobrega pomeni nujno absurdno in iluzorno (Obumselu, 316).  
Hannina odločitev za vrline ne doprinese ničesar. Zaprta je v sistemu potlačenih energij, vseeno pa še 
vedno ohranja svojo izvirno naravo. Niti navdihujoče ideje o svobodi, iskrenosti in volji, je ne 
zadovoljijo s tem, kar v resnici predstavlja. Vse to je podobno energijskemu sistemu, ki izhaja iz izbire 
in vidnih dejanj volje. Ta sistem osvetljuje mehanizem Annine izbire. Hannah predstavlja prikrita 
notranja mišljenja, ki so v odločilnem trenutku izbire ponotranjena. To se nam predstavlja kot 
prizorišče vzvišenega in aluzija, ki spominja na Kanta, ki je v izkušnji vzvišenosti videl 
strahospoštovanje brezoblične moči naravnega sveta. Hannino bdenje je brezplodno. Natančen pogled 
na psihološko krajino I. Murdoch pokaže nekatere dele, ki jih je povzemala Platonovega podzemlja. 
Tok vode v romanu je na primer opisan na tak način. Tok je drsel med sivimi kamni. Zdelo se je, da 
potone v zemlji, nato pa skoči v slap, ki se združi z bazenom vode. Ta tok nato za seboj pusti kamenje 
in potoni v globok razcep v šoti, ki teče v smeri morja. Pri tem lahko najdemo vzporednice s 
Platonovimi infernalnimi potoki v spisu o Fajdonu, ki tečejo in se sami vrtijo v zemljo od koder se 
združijo v jezero, večje od morja, ki vre skupaj z vodo in blatom in izpira kamenje (Platon, Fajdon). S 
tem ko se združi z jezerom, tok pridobi čudežno moč. Ko I. Murdoch poveže platonsko podzemlje s 
freudovsko psiho, se njen prepir s sodobno filozofijo razvija naprej. Avtorica v svojih esejih išče 
intelektualni ekvivalent tistega, kar domišljijsko opisuje v Samorogu, s čimer želi prikazati napetosti 
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med klasično, sodobno in krščansko psihologijo ter nakazati možnosti za njihovo uskladitev 
(Obumselu, 317). 
Ni popolnoma jasno, kdaj je I. Murdoch začela prebirati dela S. Weil, vseeno pa je v svoji kritiki knjige 
S. Weil The Notebooks, pozornost usmerila na novo odkrito možnost mističnega krščanskega branja 
platonskih mitov. Weil je mite dojemala kot del enega samega velikega orfičnega iniciacijskega cikla. 
Menila je, da v resnici obstaja le en način odrešenja, ki je bil opisan že pri Platonu. I. Murdoch v svoji 
interpretaciji Platona razloži mit o jami. Razlaga meče luč na dogodke v romanu Samorog. Ogenj 
predstavlja jaz, staro psiho, vir energije in topline. Jetniki v drugi fazi razsvetljenja pridobijo 
samozavedanje. V sebi vidijo vire za to, kar so prej imenovali sebični nagon. Vidijo plamene, ki na 
stene mečejo sence v obliki ljudji in vidijo lutke ter imitacije stvari v resničnem svetu, katerih sence so 
včasih prepoznavali. I. Murdoch tu še vedno poudarja zaprtost sistema narave. Hannine verige najprej 
pretrga njena prebujena moč ljubezni do Pipa. Njen napredek v Erosovih skrivnostih kaže na njen 
pobeg iz Gaze in sodelovanje z vlado. Na drugi stopnji razsvetljenja Hannah uvidi, da je tisto, za kar je 
menila, da je kontemplacija dobrega, samokontemplacija. Ne more izstopiti iz udobja jame in se s 
Pipom odpraviti na sončno svetlobo. Dejanje, ko jo Effingham in Marian skušata s silo izvleči na 
plano, spominja na Platonove domneve o tem, kaj bi se zgodilo, če bi bili jetniki v jami prisilno 
povlečeni na površje. Avtoričina uporaba mita nakazuje na enotnost z bistvom, ki ga Samorog postavlja 
na piedestal. Effingham in Marian sta prikazana kot skušnjava, ne kot odrešitev. Pipovo povabilo na 
drugo stran je poziv k priznanju nepredvidljivih dogodkov. Prehod skozi vrata, v resnični svet, je nekaj 
kar Hannah ne more zapustiti v jami. Kot je zapisala S. Weil pomeni izstop iz jame, odtujitev od 
resničnosti. Ali I. Murdoch z upodobitvijo Hannah opisuje nevrozo? Lahko bi ciljala tudi na 
sadomazohizem. Vendar to še vedno ne pomeni splošnega človeškega stanja. Rafiniran 
sadomazohizem lahko uniči umetnost. Slaboten jaz je pripravljen trpeti, vseeno pa ne želi ubogati, 
dokler ne vstopi v razmerje s poslušnostjo (Obumselu, 318).  
Sartre, romantični racionalist 
Prva knjiga I. Murdoch je bila v resnici filozofska. Naslov knjige je Sartre: Romantic Rationalist in je 
bila prvič objavljena leta 1953. Kot navdih ji je služilo srečanje s Sartrom. Sartrova filozofija je bila 
navdih za marsikoga, ki je menil, da se mora človeštvo rešiti iz bede in kaosa, ter vstopiti v boljši svet, 
v kateremu je vse mogoče. Eksistencializem je bil nova religija, novo zveličanje. I. Murdoch se je 
udeležila Sartrovega predavanja v Bruslju, leta 1944 in se pozneje z njim sestala v kavarni. Njen prikaz 
Sartra ne sledi evangeličanskim standardom. Raziskovanje njegovega pogleda na jezik, zavest, svobodo 
in družbo pa jo je vodilo v ugotovitev, da Sartre želi potrditev posameznika in možnost družbe, da bi 
bila svobodna in demokratična v tradicionalnem liberalnem smislu. Kot filozof je Sartre brez gradiva, s 
katerim bi lahko sestavil sistem, ki bi vseboval in utemeljeval te vrednote. Sartre ne verjame v Boga, 
prav tako pa ne verjame niti v naravo ali v zgodovino (Murdoch, Sartre, 105). Avtoričina glavna težava 
kot filozofinje in ateistke pa je bila upravičiti moralne absolute v svetu brez Boga. Od Sartra se je 
razlikovala v razumevanju te odsotnosti kot boleče dileme, pri tem pa je dvomila v svobodo in 
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solipsizem njegovega samotnega brezbožnega in modernega posameznika. Filozofsko gledano njen 
roman Under the Net veliko dolguje Sartru, Wittgensteinu in Weilovi.  
Knjiga Sartre: Romantic Rationalist se osredotoča predvsem na Sartra kot romanopisca, ne pa na Sartra 
kot dramatika ali filozofa, saj njegovi romani jasno razkrivajo osrednjo strukturo njegove filozofije 
(Murdoch, Sartre, 138). Prvo poglavje zadeva Sartrov roman Gnus, ki je njegov najbolj filozofski 
roman in vsebuje večino njegovih interesov, razen političnih (Murdoch, Sartre, 39). Njegova glavna 
tema je slabost, ki jo je Roquentin čutil do objektov in do svojega lastnega obstoja, zlasti v otožnem 
pokrajinskem mestecu Bouville, kjer je poučeval in skušal napisati biografijo, v katero ne verjame. 
Čeprav se Sartrovi politični interesi kažejo v njegovem nedokončanem delu tetralogije, Les Chemins de 
la Liberte, ki se odvija v letih španske državljanske vojne, Münchenske krize in padca Francije, se 
avtorica osredotoča na pomanjkanje medsebojnih odnosov, Sartrova načela v filozofiji in sovražnike 
morale. V razpravi so razvidne njene lastne dileme in preokupacije s Sartrovimi načeli. Tretje poglavje, 
The Sickness of the Language, predstavlja kratek uvod v modernizem, ki analizira različne posledice za 
literaturo in filozofijo in izgubo vere v kakovost jezika (vsa ta filozofska vprašanja pa si utrejo pot tudi 
v roman Under the Net). Čeprav I. Murdoch ne sprejema logičnega pozitivizma in dihotomije med 
čustvenim in referenčnim jezikom ali Sartrovim nasprotjem med poezijo in prozo, te razlike vseeno 
nosijo nekakšen odnos do lastnih kategorij kristalnih ali dnevniških romanov, ki jih je avtorica kasneje 
predstavila v eseju Against Dryness. Sartre bi lahko po njeni definiciji spadal med kristalne 
romanopisce. V njegovi filozofiji je človek enak predmetu. Človek je s tem prevprašljiv tako kot 
njegov jezik in medsebojna enakovredna ljubezen, ki je predstavljena kot nemogoča. Iskrena in 
solipsistična svoboda je njegov ideal. Liki v romanih v veliki meri predstavljajo njegova stališča, kar je 
en izmed razlogov, da avotrica dramatiko šteje pod svoj najljubši medij. Meni, da so omejitve, s 
katerimi se je srečeval Sartre, značilne za njegov čas. Njegova nezmožnost, da bi napisal odličen 
roman, je na nek način tragičen simptom neke situacije, ki je prizadela vse nas. Vemo, da je človek 
dragocen in edinstven, vendar ga ne moremo postaviti v ospredje ideologiji in abstrakciji (Murdoch, 
Sartre, 148). Kljub avtoričinim zadržkom do Sartrove filozofije, lahko vidimo da sta njuna prva 
romana povezana. Slabost glavnega junaka Sartrovega romana Gnus, ki jo občuti ob objektih 
diskreditira to teorijo in generalizacijo. Roquentin pravi, da ne obstaja srednja pot med neobstojem in 
obstojem. Kar obstaja mora obstajati do točke napihnjenosti in nespodobnosti. Vendar pa je slabost 
edina, ki je potrebna in pristna kot odziv na kamne, drevesa, ljudi in slike. Zakaj vidi Sartre svet 
prekomernega obilja kot nekaj kar povzroča slabost, namesto da bi povzročalo slavo ? (Murdoch, 
Sartre 49) Obilje sveta je glavna tematika v romanih I. Murdoch. Spoštovanje kontingentnosti je 
ključnega pomena za njeno fikcijo in filozofijo. Jake, pripovedovalec romana Under the Net, je večkrat 
implicitno kritiziran zaradi svojega nelagodja s kontingentom. Hugo, katerega Jake spoštuje in mu 
nasprotuje, pa predstavlja človeka brez teorije, saj resničnost predstavlja kot neupravičeno.  
Avtoričina fikcija je prežeta z dialektiko med dvema vrstama likov, ki sta nasprotno označena kot 
svetnik in umetnik. Svetniku ni potrebno biti preveč božanski, prav tako pa tudi umetniku ni treba biti 
posebej umetniško nadarjen, čeprav lahko dobesedno predstavlja umetnika, kot je na primer slikar ali 
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pisatelj. Nasprotno je svetnik, še vedno lahko neke vrste umetnik. Hugo je bil zadolžen za ustvarjanje 
ognjemetov, kasneje pa je začel voditi filmsko podjetje. Pravila, po katerih morata delovati svetnik in 
umetnik so si v nasprotju z odnosom do ustvarjalnosti, egoizma in fantazije. Jake in Hugo to opozicijo 
nazorno prikazujeta v resnih in komičnih prizorih. Hugo je bil velik in neroden človek, brez skrbi za 
osebno dostojanstvo. Jake pa je majhen, okreten in samozavesten. Hugo je zelo bogat in ne glede na to, 
da se skuša znebiti svojega bogastva, mu vedno uspe ponovno obogateti. Jake je pisatelj, ki se močno 
trudi uspeti in se večinoma preživlja s hekerskim delom in s prevajanjem romanov, ki jih sovraži. Tudi 
če dobi denar, mu ta hitro skopni. Glavna razlika med svetnikom in umetnikom je torej jezik. Jake vidi 
Huga, kot človeka brez teorij. Prvič se srečata v sobi v raziskovalnem centru za zdravljenje. Na začetku 
je Jake ponosen in se sprašuje če je Hugo duševno zaostal, vendar ko Hugo spregovori, spremeni svoje 
mnenje. Hugo je za razliko od ostalih avtoričinih svetnikov karizmatična oseba. S tem, ko se z Jakeom 
spoprijateljita, se odločita, da se bosta še naprej skupaj prijavljala na eksperimente v centru, dokler jima 
tega oblasti ne prepovejo. Poleg vseh že obdelanih tem, govorita tudi o jeziku. Hugo pravi, da resnice 
ne moremo povedati z besedami. Končno reče Jakeu, da mogoče eden izmed njiju ne bi smel več 
govoriti, a temu se le smejita, saj sta se več tednov skupaj ves čas pogovarjala. Jake je kot pisatelj 
prisiljen braniti jezik pred Hugovim napadom. Njegov poskus, da bi govorjene besede zapisal se 
izjalovi. Svojo knjigo obravnava kot izdajo Huga, vendar ko knjiga pride do založnika, se ne more 
upreti prodaji. Kasneje izvemo, da Huga knjiga ne moti in je ne vidi kot lažno predstavo njegovih idej. 
Jake se je motil o Hugovi reakciji, vendar pa to ni bila njegova edina napaka. Jakeova ločitev od 
politike pa lahko na nek način razumemo kot razkošje, saj ni na voljo mnogim junakom.  
Podoben odnos med junakoma pa se kaže tudi v romanu The Fligt from the Enchanter. Junakinja Rosa 
je dobila ime po revolucionarki Rosi Luxembourg. Čeprav je izobražena, je zaposlena v proizvodnji 
liniji v tovarni.
3
 Nina je imela nočno moro, v kateri se je njen šivalni stroj spremenil v neustavljivo 
pošast. Stroji v tovarni, v kateri dela Rosa, delujejo noč in dan. Tu se Rosa spoprijatelji z beguncema, 
bratoma Lusiewicz, ki se jima celo uspe do neke mere osvoboditi, prav tako pa si na nek način 
podredita Roso, ki si jo delita za spolne užitke. Tako v angleškem kot domačem kontekstu, je boj za 
oblast in samostojnost izključen. Rosa je od svoje matere podedovala feminističen dnevnik Artemis, ki 
ga želi v roke dobiti Mischa Fox.  
V svetu The Flight from the Enchanter je tako osebno kot politično območje v veliki meri stvar 
odnosov moči. Brata Lusiewicz, ki sta politični žrtvi, sta najprej podrejena Rosi, nato si jo prisvojita, 
kasneje pa napadeta njeno hišo in uničita njenega brata. Rosa uživa v tem, ko Petra prisili, da ji prizna 
in izkaže svojo ljubezen. Moč je prijetna, vendar ima tudi sama sebi namen. Rosa meni, da Mischa želi 
prevzeti dnevnik Artemis, ker je neodvisen. Ženski liki v romanu so močno vpleteni v boj za premoč. 
Čeprav so vsi pripovedovalci I. Murdoch moški, se kritika njenih romanov ni pretirano ukvarjala z 
zastopanostjo spolov. V Under the Net je moč neprostovoljna in nezavedno zadana vlogi svetnika. 
Hugo se odloči, da ne bo izvajal svoje moči nad drugimi. V The Flight from the Enchanter pa je 
                                                            
3 Enako kot pisateljica Simone Weil, za katero je bila izkušnja neznosne stiske neke vrste moderno suženjstvo. 
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umetnik predstavljen kot virtuoz z močjo, svetnik pa učenjak, ki doživlja neuspehe tako v ljubezni kot 
v karieri. Peter Saward (svetnik) zaman ljubi Roso in svoje življenje posveti brezplodnemu poskusu 
dešifriranja starodavne pisave. Za avtorico je šolanje enako pomembno kot umetnost in je lahko 
analogno religiji. Tako Hugo in Jake kot Peter in Mischa so si nasprotni med seboj in se dobro ujemajo. 
Mischa celo skuša pomagati Petru pri osvajanju Rose. Peter s tem postane odvisen od Mische. Njun 
odnos je trden in izpoveden. Eno celo poglavje je namenjeno njunim pogovorom. Ti pogovori tečejo o 
otroštvu, medtem ko gledata stare fotografije in se spominjata domačega mesta.  
Mischa je odgovoren za Ninino smrt. Artemis je želel kupiti na silo, zaradi česar je njegov privrženec 
Calvin Blick skušal izsiljevati urednico Artemisa s fotografijami, ki so prikazovale Roso in brata 
Lusiewicz. The Flight from the Enchanter je ujet med komedijo in romanco. Nekateri liki so ranljivi, 
ujeti med industrijske in politične stroje, nasilje pa lahko prodre tudi do najsrečnejših. Calvinova 
delavnica, v kleti Mischove hiše ima izgled mučilnice, Stefan Lusiewicz grozi, da bo ubil Rosinega 
brata, Jan Lusiewicz pa grozi Annetinemu bratu s smrtjo. Rosa in Hunter iz te situacije uideta 
nepoškodovana, vseeno pa Rosa grozi da bo storila samomor. Je kot parodija na samomor Nine. 
Prva dva romana I. Murdoch predstavljata številne like, teme in motive, ki so v njeni fikciji precej 
prodorni: svetnik in umetnik, begunci in osebe, ki se nimajo kam umestiti, guruji in čarovniki, filozofi, 
javni uslužbenci, sorodstvo, romantični trikotniki,… V petdesetih letih se oba ukvarjata z vprašanjem 
semiologije, ki je kasneje postalo osrednje vprašanje postmoderne fikcije in teorije. Oba romana sta 
postavljena v London, tako kot tudi večina njenih romanov. Obe knjigi predstavljata priložnost za 
uničenje in odtujitev lepih predmetov, ambiciozne konstrukcije in dragocene zbirke. Religija je prisotna 
tudi v romanu Under the Net, vendar kot odsotnost le-te. V Jakeovem Londonu religija predstavlja 
bombardirane cerkve in porušene zvonove. V The Flight from the Enchanter se jo le bežno spominjajo 
kot motečo možnost pred Nininim samomorom. Ko sedi na okenski polici, pogleda v razpelo in si 
misli, da je bila ideja, da je smrt konec le nesmiselna črnina. Nato pa se vrže skozi okno. Roman se 
konča z besedami ''And here is the cathedral'' (in tu je katedrala) (Murdoch, The Flight, 287), ko Peter 
kaže Rosi slike izgubljenega predvojnega sveta.  
Ena od njenih odličnih tem je popolnoma odsotna v romanu Under the Net. Vsi liki so samski. Čeprav 
je avtorica roman napisala v svojih tridesetih, ta na nek način predstavlja njen pogled na življenje, v 
katerem ji je vsak dan ponujena svoboda in izbira za ukrepanje ali nedelovanje. V The Flight from the 
Enchanter so vsi liki samski razen Annetinih staršev in morda je njuna moč za reševanje problemov 
izhajala ravno iz njune zveze. Ko se je avtorica leta 1956 poročila z Johnom Bayleyem, se je njeno 
ljubezensko življenje ustalilo in je imela več časa za pisanje. Do konca pisanja romana The Flight from 
the Enchanter je imela veliko energije in je bila prepričana, da je njena edina naloga v življenju, pisati 
romane. Njena literarna kariera je bila že utrjena, vendar jo je kljub temu skrbela kakovost njenih del. 
Občasno je obžalovala, da je zanemarila svet filozofije in se raje posvetila svetu romanov, a je bila 
njena ljubezen do pisanja in veselje, ki ga je občutila pri opisovanju svojih likov in njihovih situacij, 
močnejše od veselja do ukvarjanja s filozofijo (Byatt, Degrees, 42-69). 
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Knjiga Sartre: Romantic Rationalist izraža njeno navdušenje, hkrati pa tudi razočaranje nad Sartrovim 
razumevanjem človeških bitij. To razočaranje izrazi v zadnjem delu knjige: ''Sartrova nezmožnost, da 
bi napisal odličen roman je tragičen simptom situacije, ki vpliva na nas vse. Vemo, da je lekcija, ki se 
jo moramo naučiti dragocena in smiselna, vendar pa se zdi, da tega ne moremo določiti drugače, kot le 
v smislu ideologije in abstrakcije.'' (Murdoch, Sartre, 148). Čeprav je s tem do eksistencializma postala 
bolj kritična, v spisu The Novelist as a Metaphysician ni izpolnila svojih pričakovanj. Namesto tega 
začne eksistencializem počasi zasedati njen um. Sartrova težava s tem postane tudi njena. V prvem 
poglavju Sartre: Romantic Rationalist, se ne more odločiti, ali Roquentin predstavlja nas vse ali pa 
samo filozofe oziroma Sartrovo misel. Kasneje prizna, da obstaja podobnost med Roquentinom in 
različnimi sodobnimi reprezentacijami posameznikov. Kako globoko je podoba Roquentina zajeta v 
avtoričini domišljiji, je opaziti tudi v njenih lastnih delih. Pojavljajo se različne aluzije, pogosto 
predstavljene kot šale. Kot primer lahko vzamemo Jakea Donaghuea, v romanu Under the Net, ki 
komentira dele Londona, ko kontingenca doseže točko slabosti. Jake je eden izmed glavnih likov in 
pripovedovalcev, ki ne priznavajo nobene zaveze do svoje družine ali prijateljev. Te junaki utelešajo 
neodvisni obstoj, njihova telesa so izjemno nepomembna in nimajo nobenih razlikovalnih značilnosti. 
Ti moški se visoko cenijo zato, ker se ne brijejo redno, ker niso plešasti, majhni, debeli, suhi ali pa 
visoki. Charles Arrowby v romanu The Sea, The Sea, je v kontrastnem razmerju s svojim bratrancem 
Jamesom, ki se brije dvakrat dnevno. Bradley Pearson iz romana The Black Prince, se nosi zato, ker 
ima čisto perspektivo, Rupert iz A Fairly Honourable Defeat pa ni izgubil svojega blond videza, 
medtem ko njegova žena Hilda že kaže znake staranja.  
Njene romane je mogoče razumeti kot poskus ustvarjanja odgovorov na Sartrova dela. Eden izmed 
takšnih poskusov je roman Samorog, kjer se Effingham Cooper, egoističen, inteligenten in uspešen 
javni uslužbenec, znajde ujet v močvirju, iz katerega ne najde izhoda. Ni možnega pobega in bliža se 
mu smrt. V tej bližini smrti pa doživi najbolj nenavadno izkušnjo. Njegovo zatemnjena podoba jaza, je 
na enkrat postala pozitivna in je nanjo začel gledati s strastjo ljubimca. Ta podoba je odziv na podobo 
Roquentina. Kjer nekdo izkuša resničnost, kot nekaj, kar je treba ljubiti, drug doživlja resničnost kot 
slabost. Sartre vidi navadno izkušnjo kot samoprevaro, avtorica pa meni da je izkušnja izkrivljena. Za 
Sartra ni izhoda iz takšnega življenja, ljudje hrepenijo po popolnosti, ki je ni mogoče doseči brez 
odrekanja. I. Murdoch meni, da je treba človeka razčleniti, da bi lahko ustvarili prostor za tisto, kar je 
zunaj. Ta podoba razkriva smer njenih misli. Z ohranjanjem pomena zavesti, skuša narediti povezavo z 
neodvisno resničnostjo. Sartrovo delo ji predstavlja težavo, s katero se soočajo romanopisci ko 
ustvarjajo značaje. V njegovem delu prepozna vrste junakov, ki jih najdemo v sodobni literaturi. Ta 
težava je vplivala nanjo kot na filozofinjo in je odražala njeno splošno percepcijo ljudi. Oba sta iskala 
sredstva, preko katerih bi v svojih romanih lahko zagotovila dragocenost posameznika.  
Vpliv Simone Weil 
Tu se bom ukvarjala predvsem z vplivom literature Simone Weil na fikcijo Iris Murdoch. Predvsem me 
zanima, zakaj je I. Murdoch našla svoj navdih ravno pri literaturi S. Weil in katere konceptualne 
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vzporednice moralne filozofije S. Weil lahko najdemo v filozofiji in fikciji I. Murdoch? Te paralele 
nam razkrivajo poseben odnos do družbenospolnih vlog, ki sta jih pisateljici izbrali za svoje delovanje 
v družbi. Pri tem se moram opreti na delo Brende Almond – Women's Right: Reflections on Ethics and 
Gender, ki takšno stanje poimenuje ''patriarhalna teza'' in pravi, da je spolna razlika, ki se tiče belskih 
žensk, ki so bile rojene pred koncem druge svetovne vojne, najtemeljitejša in najbolj pojasnjevalna 
delitev ljudi v človeški družbi (Almond, 51). Poudarek je grajen predvsem na razlikah med spoloma, 
primerjala pa ga je tudi z družbenospolnimi razlikami. Torej, najpomembnejše so biološke razlike, ki 
so nam prirojene, takoj za njimi pa so, čeprav so povezane z biološkimi, razlike, ki se sklicujejo na 
družbeno-kulturni konstrukt.  
Posledično so značilnosti spola razdeljene v kategorije ženskosti in moškosti in ne predstavljajo 
značilnosti, ki so pripisane moškim in ženskam, temveč so pridobljene kot del procesa socializacije iz 
česar sledi, da značilnosti spola, čeprav so del družbeno-kulturne socializacije, niso prirojene, ampak so 
pridobljene in nam predstavljene kot lastnosti spolov. Zaradi razlogov, ki jih bom navedla v 
nadaljevanju, vplivu, ki ga je imela S. Weil na etiko I. Muroch, ni bilo namenjene dovolj pozornosti, 
čeprav so dela obeh ustvarila veliko kritičnih odzivov v obliki recenzij, člankov, knjig in disertacij.  
Simone Weil je, najbolj znana po svojih religioznih tekstih, ki so zbrani v Waiting on God in Težnost in 
milost (Gravity and Grace). Takoj, ko se poglobimo v njena dela, lahko opazimo kombinacijo 
moralnih, filozofskih, političnih, družbenih in religioznih tem. Vse te teme vključujejo problematiko 
človeških bitij v družbenih okoliščinah, tem bitjem pa je namenjeno umreti, rojeni pa so bili izključno 
zato, da lahko s svojo ljubeznijo služijo Bogu. Odkar se je S. Weil prvič odločila, da poprime za pero, 
se je zanimala predvsem za stisko, s katero se spopadajo zatirani in s pogoji zaradi katerih so bili 
zatirani. Iztočnico za svojo teorijo si je sposodila pri Marxu, ki je preučeval družbo kot naravni 
fenomen pri katerem so pri delu naravne sile. K temu je Weil dodala teorijo svobode, v smislu odnosa 
med mislijo in dejanjem. K začetni skrbi za človeško zmožnost, da lahko vsak postane avtor svojih 
dejanj, je S. Weil dodala še tezo o tem, da je moč naših misli pravzaprav začetek našega dostojanstva in 
pravičnosti v smislu, da lahko druge obvarujemo pred škodo (Taylor, History, 120) 
Prvo javno sodelovanje I. Murdoch z literarnimi deli S. Weil ne kaže na spopadanje z zgoraj opisano 
vrsto materiala. I. Murdoch meni, da so dela S. Weil izjemno natančna in prodorna, Weil z lahkoto 
vzpostavlja svoje osrednje misli in jim podaja izzive (Little, Simone Weil, 42). Čeprav so I. Murdoch 
privlačili miselni tokovi eksistencializma, so jo navdihovale tudi bolj ezoterične misli S. Weil. Njeno 
zgodnje sprejemanje idej S. Weil, se zdi precej drugačno od tistega, ki ga lahko kasneje vidimo v knjigi 
Suverenost dobrega. V tem delu lahko najdemo številne predstave misli, ki pozneje odmevajo v njenih 
delih. Kot primer lahko vzamemo osrednjo skupino v že prejšnjih poglavjih predstavljenih idej: naša 
naloga je prepoznati kako nas domišljija in fantazija odrežeta od resničnosti. Naučiti se moramo 
uporabljati pozornost in jo izvajati v resničnosti. S tem lahko dejanja samodejno izvajamo z 
odrekanjem ega ali jaza. Razlika med pisateljicama je ta, da S. Weil odrekanje svojemu egu prepusti 
Bogu, ki deluje v nas samih, pri I. Murdoch pa ta ideja postane koncept Dobrega, ki deluje v nas. V 
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delih I. Murdoch iz šestdesetih let prejšnjega stoletja vidimo, da je veliko povzemala iz misli S. Weil, 
ki jih kasneje naredila za svoje. Kjer je S. Weil govorila o Bogu in metodah za sprejemanje božje 
ljubezni je I. Murdoch govorila o konceptu Dobrega in metodah za sprejemanje ljubezni do Dobrega. 
Te metode so v bistvu moralne filozofije enake, kot tiste ki jih je na področju religije zastavila že S. 
Weil, I. Murdoch pa jih je vnesla na področje mistike. Moralnost se zato pri I. Murdoch pojavlja kot 
mistika, tudi v svetu kjer ni Boga. Moralnost je bila do vere povezana z religijo, religija pa je povezana 
z mistiko (Wood, 57). 
Naloga, ki se jo je I. Murdoch pravzaprav lotila, je bila povezovanje morale z mistiko, brez 
vključevanja religije, ob tem pa je želela tudi preoblikovati psihologijo S. Weil. Avtorica je pri tej 
preobrazbi poustvarila večino Platonovih zamisli. Poustvarila jih je kot nekaj, kar je bilo prikrito, s 
čimer je preoblikovala platonizem in ga ponovno predstavila svetu (Wood, 65). V svojem spisu O 
''Bogu'' in ''dobrem'' je zapisala da: ''Potrebujemo moralno filozofijo, ki bi lahko veliko povedala o 
Freudu in Marxu in iz katere bi lahko izpeljali estetske in politične poglede. Potrebujemo moralno 
filozofijo, v kateri bi pojem ljubezni, ki ga zdaj filozofi tako redko omenjajo, spet pridobil osrednje 
mesto. Nekateri bi rekli, da takšna filozofija že obstaja – eksistencializem, vendar se tu filozofi le 
ukvarjajo z eksistencialističnimi pojmi, kar pa ni filozofija, ki jo potrebujemo. Eksistencializem se le 
razglaša za filozofijo.'' (Murdoch, Suverenost, 57). In še: ''Religija poudarja umska stanja in hkrati 
dejanja ter obravnava umska stanja kot genetično ozadje delovanja: čistost srca, krhkost duha. Religija 
poskrbi za načine očiščenja umskih stanj. Vernik čuti, da potrebuje dodatno pomoč in da jo lahko dobi. 
Resnični obstoj takšne pomoči je pogosto uporabljen kot argument za resničnost religioznih naukov. 
Seveda pa lahko vernik uporabi molitev in zakramente le kot instrumente za uteho in jih tako zlorabi. 
Moderna psihologija podpira instinktivni občutek navadne osebe ali vernika za pomembnost njegovih 
umskih stanj in za razpoložljivost dodatne energije.'' (Murdoch, Suverenost, 98). 
Za S. Weil je v človekovem življenju osrednjega pomena stiska oziroma bolečina (affliction). Zanjo 
krščanstvo pomeni strast, osrednji trenutek strasti pa je zapuščenost. Velikost krščanstva je v tem, da ne 
išče nadnaravnega zdravila za trpljenje, ampak nadnaravno uporabi za trpljenje (Martin, 98). Njena 
misel je sistematična. Ta sistem je strogo dualističen in se vključuje v pogled na fizično in duhovno 
področje, ki ga lahko imenujemo mehanično področje. Dualizem je gravitacija med silo in milostjo. Vsi 
naravni pojavi, vključno s psihološkimi so podvrženi gravitaciji, kar pomeni, da so v znanstvenem 
smislu podvrženi naravnemu zakonu. To področje naravne potrebe je brezpredmetno. Stvari imajo 
vzroke, ne pa tudi koncev. Edina vrsta dokončnosti je brezpredmetna dokončnost popolnega urejanja 
naravnih stvari. Ko potreba sveta križa našo pot, ko doživimo njeno nasilje, postanemo prizadeti. To 
nas postavi v privilegiran položaj. Izkušnja trpljenja je izkušnja resničnosti, kajti naše trpljenje ni nekaj 
kar si lahko izmislimo, zato ga je treba negovati. Vse ostalo je namišljeno oziroma izmišljeno. Potreba 
nas osvobodi iz življenja domišljije, neresničnega sveta pričakovanja, v katerega je potrebno vključiti 
tolažbo religije. Na tej točki moramo sprejeti vladavino potrebe kot manifestacije poslušnosti Boga, ob 
tem pa moramo tudi poskusiti ljubiti Boga. S tem bomo razumeli red sveta kot nekaj, kar je samo po 
sebi lepo (Martin, 123-130). 
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Kant je za Lepoto dejal, da gre za izkušnjo brezkončne dokončnosti. Če preživimo nasilje nujnosti, v 
veliki meri doživljamo nekaj resničnega. I. Murdoch je ob tem zapisala: ''Kadar Kant govori o ljubezni, 
nam pravi, da moramo razlikovati praktično ljubezen, ki je stvar racionalnih dejanj, od patološke, ki je 
zgolj stvar čutenja. Ločiti hoče empirično psiho od čistih operacij uma. Dopušča pa nek podrejen 
položaj čustvu, spoštovanju moralnih zakonov. To čustvo je mučen ponos, ki spremlja priznavanje 
dolžnosti. Je izkušnja svobode, spoznanje, da smo se kljub temu, da nas imajo v primežu strasti, 
sposobni vesti racionalno. Bližnji sorodnik tega pojma je Kantovo posrečeno pojmovanje Sublimnega 
(Haffenden, 199). Sublimno doživljamo, kadar smo soočeni s strašnim naključjem narave ali človekove 
usode in se zatekamo vase s ponosnim srhom racionalne moči. Čustva se smejo vrniti na prizorišče, kot 
nekakšna dopustna, boleča vznesenost, ki je stranski proizvod našega položaja dostojanstvenih 
racionalnih bitij.'' (Murdoch, Suverenost, 96). V svojem ljubečem sprejemanju sile gravitacije smo to 
prepustili kraljestvu milosti. Če se želimo odpreti delovanju milosti, moramo biti najprej pozorni. S. 
Weil pravi, da vsakič, ko se osredotočimo na pozornost, v sebi uničimo zlo. Tega uničenja ne povzroči 
nobeno nasilje volje (Anderson, 27). S. Weil tu govori o lepi ženski, ki se prepira z zapeljivcem, vendar 
se pretvarja da ga ne sliši. Bog si vedno predstavlja, da išče človeško dušo. Duša se ne sme naprezati in 
ne sme iskati same sebe, temveč mora usmeriti svojo pozornost ter čakati. To čakanje je na koncu 
nagrajeno. Religija je zanjo pravzaprav stvar pogleda. Dobro nas, četudi kot stvar umetniškega 
navdiha, vedno preseneti. Pri tem doživljamo le občutke dobrega, zla pa se vzdržimo, saj je zavito v 
domišljijo. Takšno pojmovanje milosti nam prinaša pogled na brezoseben pristop do Boga. Zakoni 
intelekta so enaki kot zakoni ljubezni. Ko razmišljamo, se skrivamo pred objektom. Ustvarjalna 
pozornost je odrekanje samemu sebi, saj se je tudi Bog pri ustvarjanju sveta odrekel samemu sebi, se 
umaknil stran od drugih, zato da bi lahko obstajalo nekaj manj popolnega od njega. Bog je torej 
neoseben do te mere, kolikor presega samega sebe z odpovedovanjem. Duša, ki se približuje Bogu, se 
mora podobno odreči, da bi lahko obstajala kot nekaj bolj popolnega. S. Weil pravi, da je njena želja, 
da ne izgubi le osebne volje, temveč tudi celotno osebno bitje. Duša mora biti ravnodušna in s tem se ji 
bo prikazala resnica sveta. Kristus je rekel, da moramo razumeti lepoto sveta in se podrediti moči 
milosti. To je pomen poslušnosti oziroma ubogljivosti. Prav ta strog pojem poslušnosti pa je S. Weil 
prevzela od cerkve (Anderson, 30-48). 
S tem da spoznamo svet, prepoznamo tudi neodvisnost njegovega redu in drugih središč volje. Ta 
neodvisnost je tisto, zaradi česar je preteklost dragocena in nam omogoča, da nam postane predmet 
kontemplacije, ki je podoba večnosti. Njena osrednja podoba se navezuje na ključne misli sodobnih 
mislecev kot je na primer Sartre, vse to pa se navezuje na skupnega prednika, ki je Kantova metafizika. 
Hvali Grke, ker so iskali čistost, ne pa intenzivnost misli. Na tej točki je ne bi presenetil noben 
eksistencialist, četudi bi upodobil nesmiselnost naravnega sveta. Obtožuje krščansko tradicijo, da 
zanemarja lepote naravnega sveta. Zdi se da vrhovno stopnjo resničnosti povezuje z redom, ki je 
popolnoma neodvisen od nekega uma. Interakcijo uma ne povezuje z dejanjem ali z mislimi, ki 
usmerjajo to dejanje, temveč z razmišljanjem. Povezuje jo z lepoto. Pravi, da je obstoj lepote tisto, kar 
dokazuje da je nekaj mogoče, izkušnja lepote pa je kontemplacija, ki se ne tiče domišljije (Widdows, 
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129). I. Murdoch se ji tu pridruži in zapiše: ''Umetnost je manj dostopna kot narava, toda bolj 
navdihujoča, ker je človeški proizvod. Umetnost je človekov izdelek in zanjo človek potrebuje tako 
vrline kot darove. Dober umetnik je v odnosu do svoje umetnosti pogumen, resnicoljuben, potrpežljiv, 
ponižen.'' (Murdoch, Suverenost, 100). 
Etika S. Weil in I. Murdoch 
Osredotočila se bom na etična stališča, ki povezujejo pisateljici. Osrednje mesto v tem imajo koncepti 
nesebičnosti, spoznavanja praznine in pozornosti, katere bom tudi razložila. Pomen teh pojmov bom 
delno vzpostavila z raziskavo vloge spola v njuni etiki, saj je S. Weil edina ženska filozofinja, katere 
vpliv na svoja dela je I. Murdoch priznavala. Koncepta nesebičnosti in pozornosti sta prav tako 
tradicionalno povezana z ženstvenostjo. Opisala bom kontekst, v kateremu sta pisateljici izdelali svoja 
dela, da bi lahko prikazala občutje jaza, ki ga sporoča njuno pisanje. Zanima me predvsem 
psihoanalitična teorija v povezavi z analizo teoretičnih in literarnih besedil pisateljic ter analiza njunega 
odnosa do spola, ki obstaja kot nekakšna podlaga za njuna dela. Analizirala bom koncepte nesebičnosti, 
poznavanja praznine in pozornosti tako, da bom najprej predstavila vpliv spisov S. Weil in kako se le te 
izražajo v fikciji I. Murdoch.  
Osredotočila se bom na dva romana, ki vsebujeta poglavja o nesebičnosti, poznavanju praznine in 
pozornosti. V poglavju o nesebičnosti bom razpravljala o romanu Bruno's Dream (1969) in The Sea, 
The Sea (1978), poglavja o poznavanju praznine pa se bodo nanašala na The Time of Angels (1966) in 
The Good Apprentice (1985). Roman Bruno's Dream lahko obravnavamo kot edinstvenega med romani 
I. Murdoch, saj v njem poskuša ubesediti mistično izkušnjo preko lika Nigela (predstavljen je kot lik 
mesije oziroma preroka), ob tem pa skuša predstaviti problem razcepa med spolno in duhovno 
identiteto (preko likov Lise in Diane), ki je pomemben za prikaz življenja S. Weil. Osredotočila se bom 
tudi na psihoanalitične pristope, predvsem na dela Freuda, Kristeve, Chodorowa in Greenfielda. Dela 
Kristeve in Chodorowa so še posebej pomembna, saj sta skupaj z drugimi feminističnimi psihoanalitiki 
predelala koncepte, da bi zagotovila celovit okvir razumevanja psihoseksualnega razvoja žensk. 
Greenfieldovo delo, ki temelji na analizi Junga, predlaga nov način razumevanja moških likov. 
Psihoanalitični okvir je pomemben za vzpostavitev razlage o psihoseksualnem razvoju in odnosih med 
posamezniki. Ta je pomemben za konstrukcijo in dojemanje spola, kar je ključni dejavnik za moralno 
stališče obeh pisateljic. Obe sta dobro poznali dela Freuda. I. Murdoch je menila, da je v moralni 
filozofiji potrebno govoriti o Freudu in priznava da je od njega dobila vrsto idej (Haffenden, 202). Ena 
izmed teh idej je ta, da je nezavedno del notranjega življenja v katerega sta zainteresirani. Obe menita, 
da je psihoanaliza pomembna za moralo ravno zaradi tega. S. Weil trdi, da sta moralna in psihološka 
zavest ena in ista zavest. Prav tako pravi tudi, da je odsotnost moralne zavesti posledica odsotnosti 
psihološkega zavedanja. Vsako slabo dejanje je dejanje, ki pomeni represijo (Haffenden, 98). Ne glede 
na to ali se s S. Weil strinjamo o njenem stališču o represiji ali ne, je jasno, da ima Freudova zamisel 
pomembno vlogo v njeni etični drži. Enako velja tudi za I. Murdoch, ki pisanje opredeljuje kot 
terapevtski postopek. Pravi, da je preučevanje filozofije pravzaprav raziskovanje lastnega 
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temperamenta (Murdoch, Suverenost, 46). Meni da vsak romanopisec v svojem pisanju pravzaprav 
psihoanalizira samega sebe. Avtorica v svoji fikciji pogosto opisuje sanje in se ukvarja s tem, kako 
posameznik podzavestno sprejema določene odločitve (Murdoch, Suverenost, 188). Psihoanalitična 
metoda je v nekaterih pogledih podobna literarni kritiki, saj poskuša razumeti pomen besedila, ki ga 
pripoveduje avtor.  
Razumeti je potrebno, v katerem kontekstu je bila I. Murdoch navdušena nad idejami S. Weil. Rekla je, 
da je S. Weil zelo religiozna oseba, ki predstavlja boj med Jazom in nejazom, katerega predstavlja tudi 
religija. Pomagala ji je sprevideti kakšna je v resnici religija. Avtorici so bila najbolj všeč dela S. Weil, 
ki so bila povezana z religijo. To so na primer The Notebooks, The Greek Source, Waiting for God, 
Pensees sans ordre concarnant L'Amour-de Dieu in njen politični traktat The Need for Roots. 
Avtoričini zanimanje za dela S. Weil je treba razumeti v smislu ozadja dvajsetega stoletja, kjer je 
religija postala marginalizirana sila. Pri tem opozarja še na koncept pozornosti, katerega vpliv na njena 
dela izhaja ravno iz literature S. Weil. Zdi se, da je lahko S. Weil I. Murdoch ponudila koncepte, ki so 
bili primerni za moralna vprašanja. Ti koncepti morajo imeti moralni namen, obenem pa avtorici 
ponujajo tehnike preusmeritve energije, ki je naravno sebična (Murdoch, Suverenost, 54). Avtorica ne 
želi konceptov, ki bi bili psihološki, temveč se ji gre za filozofske koncepte, ki ljudi učijo uporabe 
tehnik za vzpostavitev dobrega. S tem je I. Murdoch pri S. Weil našla nekatere ideje in stališča, ki so 
ustrezala njeni lastni viziji in so pripomogla k razjasnjenju njene moralne drže. Glede na interes I. 
Murdoch za literaturo S. Weil, je čudno, da je njun odnos ostal neraziskan.  
Črpanje iz Platonovih teorij 
Platonov vpliv na mišljenje pisateljic je močno prisoten v njunih delih. V Cornfordovem uvodu k 
Platonovi Republiki, njegovo filozofijo opisuje kot centrirano okoli dveh postulatov zanimanja za svet 
razumljivih oblik ali idej, ki obstajajo neodvisno od stvari, ki jih vidimo in zanimanja za nesmrtno 
dušo, ki je ločena od telesa. To je filozofija duha, ki se odvrne od svoje religije, da bi svoje 
razumevanje sveta postavil izven dosega čas in sprememb (Cornford, 27). Tako za S. Weil kot za I. 
Murdoch je še posebej pomembna Platonova teorija oblik, kot je bila razložena v Republiki, preko 
alegorije jame. Ujetniki se v jami začnejo zavedati, da je sonce tisto, ki je resnično, medtem ko so 
sence le iluzije prave svetlobe. I. Murdoch pove, da je sonce predstavljeno kot oblika Dobrega, kjer luč 
resnice razkriva svet, ki je bil doslej neviden, ob enem pa predstavlja tudi vir življenja (Murdoch, 
Exsistentialists, 389). Ideja dobrega je univerzalna in brezčasna ter postavlja zunanji standard 
popolnosti. Platon razloži, da je v svetu znanja bistvena oblika dobrote. To pa postane standard 
ocenjevanja stvari in stopnja, preko katere se lahko približamo brezčasni in univerzalni obliki dobrote. 
Občutek Dobrega, kot končnega, večnega in transcendentnega ideala, pa pri pisateljicama predstavlja 
idejo o naravi resničnosti. Obe menita, da resničnost dojemamo preko naše človeške krhkosti. Dobrota 
je luč, ki nam omogoča videti resničen svet. S tem, ko na druge gledamo s pozornostjo, lahko 
premagamo svojo lastno sebičnost. S. Weil pravi, da je položaj, ki ga predstavi Platon takšen, ki lahko 
razume resničnost zunaj prostora in časa, zunaj človekovega mentalnega dojemanja sveta in zunaj 
katerekoli druge sfere, ki je dostopna človeškemu razmišljanju. Ta resničnost je edinstveni vir dobrega, 
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ki lahko obstaja na tem svetu. Vsa lepota, pravičnost, človeško vedenje in legitimnost so neke vrste 
obveznosti (Murdoch, Selected Writings, 132). Podobno tudi I. Murdoch pravi, da je v mitu ideje 
Dobrega smiselna svetloba kot vir, ki nam razkriva stvari takšne kot so (Murdoch,  Suverenost, 68). 
Tako obe pisateljici menita, da sta pozornost in vir svetlobe sredstva za prepoznanje prave resničnosti. 
Platonova teorija je s tem v središču njunih filozofij, praksa pozornosti pa je sredstvo zaznavanja 
pogleda na ideal Dobrega, ki je ločen od nas samih. To kar je Dobro je odraz nekega 
transcendentalnega ideala. Pozornost je za pisateljici pot do dobrega, preko nekega zunanjega agenta. 
S. Weil to razloži z besedami, da je resničnost tega sveta temelj dejstev, prav tako pa tudi temelj 
dobrega. Dobro so vse misli, ki so usmerjene k pozornosti in ljubezeni, ki stremita k resničnosti, katera 
lahko pride do ljudi (Murdoch, Selected Writings, 132). Tudi za I. Murdoch je idealna dobrota 
brezčasna oblika dobrote. Dostopna nam je preko disciplirane pozornosti. To je pozornost, ki ne 
pomeni le načrtovanja določenih dobrih dejanj, ampak tudi poskus pogleda k oddaljeni transcendentni 
pozornosti, torej k viru nekontaminirane energije in nove vrline (Murdoch, Suverenoost, 99). Za obe je 
torej pozornost praksa, ki vodi naš pogled izven nas samih, da se lahko sreča s transcendentno obliko 
Dobrega. Ob vsem tem pa predstavlja temelj moralnega življenja. S tem obe pisateljici gradita svoje 
teorije pozornosti na tem platonskem dobrem, ki je idealna oblika dobrega. Temu pojmu se bom v 
zvezi s teorijo S. Weil posvetila v nadaljevanju.  
Vzporednice med S. Weil in I. Murdoch  
I. Murdoch se je za dela S. Weil začela zanimati leta 1950, v tistem času pa je S. Weil začela dobivati 
na prepoznavnosti tako v Franciji kot izven nje. Prva dela, ki so bila prevedena v angleščino so bila 
prepojena z verskimi elementi – na primer knjiga Waiting for God (1950). Dela S. Weil so uživala 
podporo eksistencialista Alberta Camusa,  T.S. Eliot in Leslie Fiedler pa sta napisala uvod k Waiting 
for God (Fiedler) in The Need for Roots (Eliot) ter s tem dela S. Weil predstavila angleško govoreči 
javnosti (Van Henrik, Simone Weil, 402). Preko povezave z Eliotom so ljudje začeli opažati njeno 
pisanje kot zelo izvirno vrsto katoliškega misticizma in so zato čutili potrebo po interpretaciji njenih 
del z verske perspektive. Čeprav se to zdi nekoliko pretirano, je bila ravno ta religiozna interpretacija 
povod za navdušenje I. Murdoch nad njeno versko osebnostjo. Interes I. Murdoch je potrebno razumeti 
v okviru dvajsetega stoletja, v katerem je religija kot družbena sila postala marginalizirana. Kot je 
povedala tudi avtorica sama, je tisti čas pomenil življenje v znanstveni in anti-metafizični dobi, v kateri 
so dogme in zapovedi religije izgubile velik del svoje moči (Murdoch, Against Dryness, 16). Skupaj z 
njenim prepričanjem, da so metafore temeljne oblike naše zavesti o našem stanju (Murdoch, 
Suverenost, 78), nam ponuja moč, da nasprotujemo izgubi moralnega in političnega besedišča 
(Murdoch, Against Dryness 18). Avtorica nas tukaj opozarja na koncept pozornosti, ki si ga izposodi od 
S. Weil (Murdoch, Suverenost, 34). V spisih S. Weil, I. Murdoch občuduje strastni platonizem, globoko 
intelektualno razumevanje, nesentimentalno jasno misel o Bogu, Grkih in njeno zanimanje za vzhodno 
filozofijo (Murdoch, Letter, 39). I. Murdoch zanima tudi delovanje uma S. Weil, njene zamisli, ob tem 
pa jo preučuje kot intelektualko, ne pa kot posameznika.  
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S. Weil lahko I. Murdoch ponudi koncepte primerne za dvajseto stoletje, v katerih govori o moralnih 
vprašanjih. Ti pojmi, še posebej pa koncept pozornosti, imajo moralen namen in I. Murdoch predlagajo 
tehnike za očiščenje in preusmeritev energije, ki je prvotno sebična (Murdoch, Suverenost, 54). 
Avtorica je bila močno navdušena nad temi koncepti, saj so ji predstavljali filozofski ne pa psihološki 
vidik.  Psihološk vidik je  vedno usmerjen k temu, da ljudi naredi ''zmožne'', čeprav bi jih mora narediti 
dobre (Murdoch, Suverenost,  51). S. Weil te koncepte ponudi avtorici I. Murdoch in s tem zagotovi, da 
bodo delovali v ta namen. S tem je za I. Murdoch postala to, kar je želela postati tudi za druge – vir 
intelektualnega upanja. I. Murdoch je v njenih spisih našla ideje in stališča, ki so bila v skladu z njeno 
lastno vizijo in preko katerih si je razjasnila svojo moralno držo. Skeptična je bila le do tistih spisov, ki 
so obravnavali stanje duha in individualno zavest, kar pa ni veljalo tudi za njena politična dela.  
Kljub globokem zanimanju I. Murdoch za njena dela in ne gelde na to, da je bila S. Weil edina 
filozofinja, na katero se je avtorica sklicevala, je njun odnos in vpliv ene na drugo ostal nepreučen. 
Ideji trpljenja, ki sta jo obe obravnavali, je nekaj pozornosti posvetila le A. S. Byatt. V knjigi Degrees 
of Freedom: The Novels of Iris Murdoch (1965), ki je ena izmed najboljših študij o delih I. Murdoch, je 
Byatt razpravljala o pojmu izkoreninjenosti, ki je prikazan v romanu The Flight from the Enchanter. Ta 
pojem je najbolje predstavljen v liku begunke Nine, ki živi v strahu pred deportacijo iz Anglije in ki 
zaradi tega posledično stori samomor. Byatt zapiše, da njen lik predstavlja avtoričin poskus, da bi 
prikazala družbene učinke koncepta stiske, ki ga je v svojih delih uveljavila S. Weil. Nina pripada na 
mesto sužnjev, beguncev, izkoreninjenih in prezira vrednih ljudi, ki jih je preučevala S. Weil. S. Weil 
se je prav tako počutila kot da pripada temu mestu, zato bi jo lahko primerjali z Nino, kot je to nakazala 
že Byatt. I. Murdoch so zanimala vprašanja in učinki izkoreninjenosti, na kar nakazuje tudi dejstvo, da 
večina njenih romanov vsebuje to tematiko (Byatt, Degrees, 199). Kar takšne like združuje, je njihova 
nezmožnost, da bi ponovno vzpostavili intimne odnose z drugimi ljudmi.  
Byattova v svojem delu razpravlja tudi o konceptu gravitacije S. Weil, v povezavi z romanom I. 
Murdoch The Bell. Ta ideja gravitacije, kot simbola za mehansko v naših življenjih, je povezana z 
mislijo, ki jo uporabi v navezavi na nasprotovanje nadnaravni milosti (Byatt, Degrees, 77). Byatt se pri 
tem osredotoči na povezavo med pisateljicama v komentarjih dela Samorog (1963), katerega bere v 
smislu nujnosti in trpljenja. Pravi, da tega romana ni mogoče razumeti, če nismo brali del S. Weil, saj 
ideja odrešilnega trpljenja izhaja iz njene misli o prenosu zla. Morda se je tu Byattova raje odločila za 
osredotočenost na stopnjo svobode, ki jo imajo, oziroma menijo da jo imajo liki I. Murdoch, saj kot 
zapiše, se avtorica osredotoča na idejo trpljenja, ki je povezana s pomanjkanjem svobode. Preostali 
pomembni koncepti kot so vprašanja o dobrem, Bogu, ljubezni in nesebičnosti, v tem kontekstu 
ostajajo neraziskani (Byatt, Degrees, 80). 
Byattova odstopa od drugih literarnih kritikov s tem, da daje obsežen poudarek vplivu S. Weil na dela 
I. Murdoch, saj je večina drugih kritikov omenjala le nekakšno prehodno sklicevanje I. Murdoch na  
njena dela. Eden izmed takšnih tipičnih primerov je študija Elizabeth Dipple – Iris Murdoch: Work for 
the Spirit (1982). Dipple pravi, da je bil vpliv S. Weil dobro prikazan že pri drugih kritikih, zato ta 
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vpliv ne pripada zrelemu obdobju pisanja I. Murdoch, ampak zgodnjemu. S tem zmanjša pomen tega 
vpliva. Zrelo obdobje pisanja I. Murdoch združi z vplivom Platona (Dipple, Iris Murdoch, 29). 
Dipple se je odločila za ločitev zgodnjega in zrelega obdobja pisanja I. Murdoch, saj je na ta način 
mogoče prikazati linearni razvoj, ki se je zgodil v njenem razmišljanju. V njenih novejših romanih The 
Book and the Brotherhood (1988) in The Good Apprentice (1985) se I. Murdoch poigrava z idejami kot 
so praznina, nesebičnosti in ničvrednost. Vse te ideje pa so pomembne tudi za dela S. Weil. Drugi 
kritiki so razumeli vpliv Weil kot relativno majhnega v primerjavi z vplivom moških filozofov in 
pisateljev (Dipple, Iris Murdoch, 45). Barbara Stevens Heusel je trdila, da ideje Platona, S.Weil in 
Wittgensteina prežemajo zrele romane I. Murdoch. Na S. Weil se sklicuje posredno, na druga dva pa 
neposredno, pri čemer poseben vpliv pripiše Wittgensteinu. Čeprav Heusel priznava da I. Murdoch S. 
Weil veliko dolguje za pravo razumevanje volje, pomembnost pozornost in razlikovanje med 
trpljenjem in smrtjo, meni, da je bil Wittgensteinov vpliv nanjo vseeno večji in dolgotrajnejši. S. Weil 
je tu potisnjena na položaj služkinje, koristne le za mehaniko pisanja (Heusel, 78). Na žalost ne obstaja 
nobena kritična študija, ki bi se ukvarjala z vplivom ženskih pisateljic ali filozofinj na I. Murdoch, 
čeprav se je sama v svojih delih ves čas sklicevala na imena kot so George Eliot, Jane Austen in seveda 
Simone Weil. Ko se preučuje vpliv S. Weil, je to opravljeno izključno v smislu konceptov svobode, 
nujnosti in trpljenja, brez kakršnegakoli sklicevanja na položaj, ki ga je imela Weil in položaj, ki nam 
sporoča njeno teoretično stališče (Heusel, 82). 
Vpliv S. Weil je predstavljen v nasprotju z vplivom Sartra. Ne izraža sentimentalnosti položaja 
družbene zavrnjenosti. Kar je potrebno upoštevati pri njenem vplivu je to, da je potrebno obrazložiti 
njeno etično pozicijo v zgoščeni obliki. S preučevanjem literature tako I. Murdoch kot S. Weil, je 
potrebno podati nekatere pripombe glede družbeno-zgodovinskega konteksta, v katerem sta pisateljici 
odraščali. Kritiki se strinjajo, da je treba dela S. Weil brati v luči njenega življenja, saj je opazno, da je 
želela svoje življenje živeti v skladu s svojimi zamislimi. Ko beremo njena sekundarna besedila, nam 
postane jasno, da je želela ohraniti celovitost svojih spisov, ki se tičejo nenormalnih izkušenj in 
nenormalnega vedenja. Ob enem pa se je trudila ločiti svoje zasebno življenje od literarnega (Rees, 
Sketch, 44). Prav tako je želela opozoriti bralce na slabost prezgodnje sodbe, saj je želela bralca najprej 
prepričati, da svoje predsodke preveri in pri branju ostane potrpežljiv. Jasno je bilo tudi, da so bili 
nekateri vidiki njenega življenja širše obravnavani kot drugi (na primer njena motnja prehranjevanja).  
Predgovor T.S. Eliota h romanu The Need for Roots ji pripisuje težko, nasilno in kompleksno osebnost, 
ki trpi zaradi temperamenta. Joyce Carol Oates meni, da se je S. Weil dotaknila pogubna vrsta norosti 
(Oates, 148). Fiedlerjeva seksistična pripomba, da je bila S. Weil zaradi skrajno komične vloge 
označena kot stara služabnica, je prav tako dvignila veliko prahu. Spol ima tukaj veliko vlogo, kar se 
tiče ocenjevanja življenja in filozofije S. Weil, vseeno pa je v njenih novejših delih spol poudarjen kot 
poseben vidik, s katerega se morajo brati tudi njeni spisi. Večina ženskih kritikov se strinja s tem, da 
življenje S. Weil odraža izkušnje, s katerimi se morajo spopadati mnoge ženske (Van Henrik, 81). Njen 
položaj, pa čeprav je to položaj bolne, obupane in zlomljene ženske (Oates, 158), tako postane 
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reprezentativen za žensko izkušnjo v zahodni kulturi. Če njena izkušnja izraža občutljivost glede ne 
položaj v katerem so ujete ženske, lahko obenem kritizira tudi položaj v katerem so ženske 
predstavljene kot ranljive in poželjive, nečiste in negovane. To je kritika nemogočega stanja. S. Weil 
reprezentativnost ženske izkušnje v zahodni kulturi je funkcija njene dediščine te tradicije, kar je prav 
tako resničnost preostalih žensk. Ta izkušnja pa vodi in se zaključi v njeni smrti (Oates, 162). 
Njen dualistični slog za katerega naj bi bila zadolžena v klasični filozofski antropologiji in hierarhiji, je 
mogoče razumeti na dva načina: 1) nastrojenost proti sami sebi v tolikšni meri, kolikor je njena 
negativna podoba usklajena z nasprotno (pozitivno) podobo povezano z moškim. Prav tako se s tem 
krepi tudi pojem oddaljitve uma od telesa in posameznika od skupine. 2) Lahko nam služi kot sredstvo 
za upor proti pohabljanju ženske identitete skozi zaprtost samega sebe in družine (Bregman, 113). Z 
drugimi besedami je možno dela in življenje S. Weil brati kot združenje in protest proti tradicionalnim 
paradigmam ženskosti. Ne glede na to, kje začnemo njena dela brati, moramo vedno razumeti 
pomembnost vprašanja spola in dejanskega življenja žensk v tistem času. To nam predstavi potrebo po 
pregledu družbeno-zgodovinskega konteksta v katerem je delovala.  
S. Weil je napisala številna besedila, ki se nanašajo na materialne pogoje individualne zavesti. Glede na 
to, se zdi primerno preučiti tudi spise I. Murdoch in njuna družinska ozadja. Materialni pogoji, ki so 
urejali njuna življenja, so si bili v mnogih pogledih precej podobni. Med njima je le deset letna razlika, 
odraščali sta v družinah srednjega razreda, očeta sta bila javna uslužbenca, materi sta po poroki ostali 
doma in prevzeli tradicionalno meščansko vlogo gospodinj. Tako I. Murdoch, kot S. Weil sta bili edini 
ženski (poleg mater) v njunih družinah. I. Murdoch je bila edinka, S. Weil pa je imela enega brata, ki je 
bil devet mesecev starejši od nje. Družina I. Murdoch je v Anglijo prišla z Irske, kar je bilo večkrat 
poudarjeno tudi v njenih delih. Zaradi svoje preteklosti se je počutila odtujeno od angleške družbe. 
Enako pa se je S. Weil počutila odtujena od francoske družbe, saj je bila Židinja, kar je predstavljalo 
pomembno dejstvo, ker je zaradi tega morala leta 1942 zapustiti Francijo in se preseliti v New York 
(Haffenden, 200-1). Pri obeh so izjemno pomembno vlogo imeli moški člani njunih družin, predvsem 
kar se tiče intelektualnega razvoja. Nobena ne omenja svojih mater, ne glede na to, da se zdi, da sta ju 
imeli zelo radi. Obe sta svoji karieri združili kot učiteljici filozofije s političnim aktivizmom (Weil) 
oziroma s pisanjem literature (Murdoch).  
Iz te primerjave lahko izluščimo dve stvari in sicer:  
1. obe sta se rodili v družbeno-zgodovinskem obdobju, ki je ženskam omogočal izstop iz tradicionalnih 
vlog, ki so bile predpisane ženskam in materam, ter jima omogočal dostop do izobraževanja in možnost 
za nadaljevanje poklicne poti. Zaradi vojne se je povečalo zaposlovanje žensk v dejavnostih, ki so bile 
povezane z vojno, kar je vplivalo tudi na večjo mobilnost žensk in posledično so lahko s tem ženske 
pridobile več izkušenj. Ženske so vdrle v tradicionalno moške prostore in njihov uspeh je bil odvisen 
od tega, kako uspešno so se vključile v moški kolektiv (Haffenden, 200). 
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2. Obe sta preživeli večkratno odtujenost – kot ženski v moško prevladujočih poklicih, kot kulturni 
tujki, ki sta prihajali iz drugih držav oziroma kultur in ki sta bile primorane se preseliti v druge države, 
pa čeprav le za krajše časovno obdobje (Haffenden, 201). 
Torej problem, ki jima je bil skupen je kako (ne) biti ženska v moško prevladujočem svetu. Skupen 
jima je bil vdor v moško sfero, pri tem pa je I. Murdoch ohranjala strogo ločevanje med zasebnim in 
javnim, osebnim in profesionalnim (v intervjujih nikoli ne govori o sebi), medtem ko je S. Weil 
povezala zasebno z javnim in v svojem osebnem življenju udejanjila maksime, ki jih je predstavila v 
svojih spisih. Vstop I. Murdoch v domene moških je potekal preko njene službe v državni blagajni, kar 
je bilo prav tako povezano z vojno. Nato se je zaposlila na univerzi v Oxfordu, kjer je poučevala moški 
predmet (Clark, 93). Vstop S. Weil v te domene moških pa se je začel z aktivizmom v sindikalnih 
gibanjih, z delom na kmetiji in v tovarnah, v gibanju francoskega upora v izgnanstvu v Londonu med 
Drugo svetovno vojno, prav tako pa tudi preko njenih besedil. V obeh primerih sta bile kot ženske 
soočene s problemom, kako se v teh okoliščinah prilagoditi dejstvu ''biti ženska''. I. Murdoch je to 
storila preko eksistencializma in lingvistične analize, kjer je pod svojimi lastnimi pogoji sprejela 
metode te analize, vendar je zavrnila njeno vsebino. S. Weil pa se je tega problema lotila precej 
drugače (Strachey, The Cause, 337-85). 
Tako kot I. Murdoch je tudi sama želela biti aktivna, bila je pripravljena prevzeti tveganja, še posebej 
če bi pri tem lahko postala junakinja. Ta želja po rizičnih dejavnostih, je bila povezana z nesebičnostjo. 
Želja po aktivni službi, nesebičnost in frustracija so bili osrediščeni v spolno usmerjenemu konfliktu in 
zaradi tega je S. Weil na koncu preminila, kot posledica končne faze stradanja. V zadnjih trenutkih 
svojega življenja je opustila boj za aktivno vlogo v svetu (Van Henrik, 79). Looking, Eating and 
Waiting 
S. Weil je svojega brata dojemala kot genija in se počutila intelektualno zasenčena, kar ji je povzročalo 
veliko negotovosti. To je tudi sama zapisala v svoji avtobiografiji z naslovom Spiritual Autobiography. 
Njena želja po vključenosti je bila neuresničljiva. Že pri štirinajstih letih je razmišljala o smrti, saj je 
bila vedno postopala v ozadju izjemnega talenta svojega brata. Prav tako pa je bila ujeta v konflikt 
bivanja drugega, v smislu ideje o zavrnitvi, ki jo je konceptualizirala Kristeva v knjigi Revolution in 
Poeti Language. Izgon, v katerem je bila ujeta, je predstavljal možnost diferenciacije in ključnega 
trenutka, ki razbija enotnost. Zakon izgona je ponovna vrnitev. Agresija, ki jo izraža priznanje obstoja 
drugega, iz katerega se S. Weil počutila izključeno, je potrjevalo ta obstoj. Ustvarila se je dialektična 
heterogenost (Kristeva, Revolution, 155), ki je lahko postavljala omejitev, okoli katere se je gradila 
razlika, preko katere se je subjekt sam postavil pod očetovsko prevlado. S tem se je postavila v nenehen 
krog zavračanj, trpljenja in uničenja (Kristeva, Revolution, 156). S. Weil na ta način konstruira 
pripoved o svojem življenju, kot izbris jaza in nenehnega trpljenja, brez možnosti za zmago. Zanjo je 
bilo že njeno rojstvo v telesu ženske poraz, zato se je že kot otrok naslavljala z moškimi zaimki in celo 
prevzela moško ime.  
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Dale Spender v Man Made Language izpostavi, da je bil tabu okoli javnega pisanja žensk v bistvu 
namenjen temu, da se jih izključi iz možnosti pisanja, ki je bilo že prvotno namenjeno le moškim. 
Dihotomija moški/ženska, javno/zasebno se vzdržuje s tem, da ženskam dovolijo pisati za zasebno 
občinstvo, s čimer lahko širijo svoje poglede na druge ženske, vseeno pa jih ta ista dihotomija hkrati 
odvrača od pisanja za javnost, ki predstavlja le moško občinstvo (Petrement, 192-3). Pisanje S. Weil, je 
bilo pravzaprav namenjeno tudi širši javnosti (moškim), tako po svojih vprašanjih na katera se je 
nanašalo, kot tudi po temah, ki so bile predvsem politične in filozofske. Občinstvo, kateremu so bila 
namenjena njena dela, se je moralo sprijazniti s tem, da je avtorica teh del mlada ženska. S tem ko je 
zanikala svoje avtorstvo, je na nek način našla racionalizacijo za svoja dela. Kot vir je navedla eno 
najmočnejših arhetipskih podob moškega – Boga. S. Weil je tako patriarhiji dajala tisto, za kar je 
menila da je le njeno in si s tem zagotovila preživetje svojih del. Patriarhija se je pri tem absorbirala 
skozi postopek asimilacije. Navdihnjena moška avtoriteta kot je Bog, je izpopolnjevala njena dela in jih 
naredila družbeno sprejemljiva (Petrement, 215). 
Kar lahko v njenem primeru opazimo, je začetni poskus vstopa v moško domeno in v konkurenco 
moških (to se je najprej začelo z njenim bratom, nadaljevalo pa se je z moškimi v različnih 
organizacijah in gibanjih), s tem da je zanikala svoj ženski jaz. To zanikanje je prevzelo obliko 
disociacije uma od telesa in umik tradicionalno ženske vloge. S. Weil se ni nikoli naučila, kako biti 
ženska v moškem svetu. I. Murdoch pa je to težavo, v nasprotju z njo, rešila tako, da je držala svoj 
javni in zasebni svet popolnoma ločen in je svoje dejavnosti omejila na to, da se je podajala v situacije 
le če je vedela, da lahko prevzame moški miselni sistem pod svojimi lastnimi pogoji. Prisvojila si je 
nadzor tam, kjer si ga je S. Weil odrekla. Hkrati lahko v njeni filozofiji najdemo lastnosti krščanstva 
nove zaveze, torej lastnosti, ki so bližje tradicionalnim pričakovanjem, kako se mora obnašati ženska.  
V naslednjih poglavjih se bom ukvarjala tudi z vidiki te filozofije, kot so na primer poznavanje 
praznine, pozornosti, preokupacija s strukturami oblasti, institucijami, pa tudi odnose z drugimi, kot se 
te pojavljajo v njunih delih.  
Koncept nesebičnosti 
Ključni pojem filozofskega stališča pisateljic je nesebičnost, ki je pri S. Weil povezan z evolucijo 
njenega odnosa do religije. S. Weil je za izhodiščno idejo o stvarstvu vzela odrekanje: ''Bog lahko 
ustvarja le tako, da se skriva. V nasprotnem primeru ne bi bil nič drugega kot on sam.'' (Weil, Težnost, 
33). Stvarstvo si predstavlja možno le z božjo odsotnostjo, ki si jo razlaga kot najbolj čudovito 
pričevanje o popolni ljubezni (Weil, The Notebooks II, 403). Ta ljubezen, je ljubezen Boga po lastni 
odsotnosti. Ustvarjanje je po njeno, ljubezensko dejanje. Preko prikaza dogodkov v A Room of One's 
Own pisateljice Virginie Woolf, zakaj moški predstavljajo ženske kot manjvredne, S. Weil vidi 
možnost, da dialektiko ljubezni bere v smislu spolnih vlog. S takšnim branjem predstavlja odnos med 
Bogom in njegovim bitjem v zvezi s spolom. Woolfova je pri tem ugotovila, da moški, s tem ko 
opisujejo ženske, pravzaprav pišejo o sebi. Pri tem lahko potegnemo vzporednico s S. Weil in njenim 
opisovanjem odnosa med stvarnikom in ustvarjenim (to vsebuje pojme hierarhije in odvisnosti). 
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Nesebičnost je torej usmerjena funkcija odnosov med stvarjo in/ali osebami (Weil, Težnost, 36), kot  
izraz posebnega občutka o sebi. Naša dejanja tako temeljijo na poslušnosti. Podobno tudi I. Murdoch v 
knjigi Suverenost dobrega govori o potrebi po tem, da se od sebe odtujimo, da lahko vidimo stvari 
sveta v njihovih resničnih odnosih (Weil, Težnost, 92).  
V kolikor je odnos Boga do svojih bitij izraz ljubezni, je, kot pravi S. Weil, ta ljubezen vzor vsem 
drugim ljubeznim. Zaveda se problematike občutenja samega sebe, ki je povezana s stisko. V Waiting 
for God pravi, da ljudje v stiski, sovraštvo in prezir obrnejo k sebi, torej nase in tako niso sposobni 
pomagati drugim, saj jim trpljenje uniči dušo (Weil, Waiting, 57). 
Kjer S. Weil v pojmovanju nesebičnosti upošteva naravo Drugega oziroma Boga, I. Murdoch prične s 
posebno predstavo zavedanja se samega sebe in to uporabi kot osnovo za zagovarjanje nesebičnosti. 
Trdi, da so človeška bitja sama po sebi sebična (Murdoch, Suverenost, 78). Ta funkcija pa je povezana 
z interpretacijo Jaza. Človeško psiho vidi kot egocentričen sistem kvazimehanskih energij, ki so v 
veliki meri določene s svojo individualno zgodovino in katerih naravne navezanosti na spol, ni lahko 
razumeti. Introspekcija razkriva tisto, kar je skrito globoko v nas in kjer je fantazija močnejša od sile 
razuma. Objektivnost in nesebičnost torej nista naravni človeškim bitjem (Murdoch, Suverenost, 51).  
S takim vpogledom vase, mora moralni filozof predlagati metode tako, da človeško ravnanje postane 
mehanska energija egocentrične vrste (Murdoch, Suverenost, 52). Moralna filozofija je razprava o egu 
in tehniki za njegov poraz. V tem pogledu si moralna filozofija deli nekatere cilje z religijo (Murdoch, 
Suverenost, 52). Glavna težava neusmiljenega ega je to, da sta Jaz in kraj kjer prebivamo le iluzija 
(Murdoch, Suverenost, 93). Moralna naloga posameznika je poskus vstopa v resničen svet. Za I. 
Murdoch zagovarjanje nesebičnosti izhaja iz razumevanja centriranosti Jaza v posameznikovem 
dojemanju in iz njegove zavajajoče narave, ki pomeni delovanje na moralni način. Obe pisateljici torej 
povezujeta nesebičen odnos z ljubeznijo, ki je običajno preveč posesivna in mehanična, da bi lahko 
obstajala kot vizija. Tu nastane paradoks o naravi ljubezni, ki je kot najvišja tudi brezosebna, torej tudi 
takšna, ki jo lahko vidimo v umetnosti (Murdoch, Suverenost, 78).  
I. Murdoch o ljubezni do drugih ljudi pravi, da so naše navezanosti ponavadi sebične. Transformacija 
naše ljubezni iz sebične v nesebično je težka. S. Weil ob tem trdi, da je navezanost sama po sebi izraz 
sebičnosti, saj je povezana z ustvarjanjem iluzije. Resničnost sveta je rezultat naše navezanosti na Jaz, 
ki ga prenašamo na stvari. Jaz ni z ničemer povezan z neodvisno resničnostjo. Zaznamo jo lahko le 
preko popolne odtujenosti (Weil, Težnost, 13). V The Notebooks pravi, da navezanost v nas ustvarja 
lažno resničnost, ki je povezana z zunanjim svetom. To obliko resničnosti, moramo uničiti, da lahko 
dosežemo pravo resničnost (Weil, The Notebooks, 313). S. Weil je s tem, do ljubezni bolj stroga kot I. 
Murdoch, zato zavrača vso ljubezen, razen tiste, ki soglaša z distanco avtonomnosti Drugega. I. 
Murdoch v svojih delih prav tako opiše ljubezenski ideal: ''Ljubezen je napetost med nepopolno dušo in 
magnetno popolnostjo, ki jo dojemamo kot nekaj izven nje. Ko poskušamo ljubiti tisto, kar je 
nepopolno, naša ljubezen potuje do svojega cilja preko dobrega, ki ga je potrebno narediti nesebično in 
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pravično'' (Murdoch, Suverenost, 103). To je podobno ugotovitvi S. Weil, da čista ljubezen do bitij ni 
ljubezen do Boga, ampak je ljubezen, ki je prešla skozi Boga (Weil, Težnost, 57). I. Murdoch tu 
priznava, da so za vsakdanje manifestacije ljubezni potrebne različne stopnje sebičnosti. Njeni romani 
pogosto prikazujejo obsesivne odnose v katerih ljubezen ene osebe do druge preprosto izraža 
specifično potrebo, ne pa pravi občutek resničnosti drugega. Kot primer lahko iz romana Under the Net 
vzamemo ljubezen Hilaryja Burde do svoje polsestre Crystal. Besedilo nakazuje, da so Hilaryjeve 
izkušnje iz otroštva (videl se je kot stalno žrtev) povzročile temeljno negotovost, ki se je odražala v 
absolutni predanosti (dvema ženskama, ki jih je ljubil in tudi ubil, tako kot svojo polsestro), 
posesivnosti in sočasni potrebi po zadrževanju in nadzoru. Hilary ne razume ločenosti posameznikov in 
pravi da je Crystal videl kot prvoten koncept človeka in posameznika. Crystal je bila del njega 
(Murdoch, Under, 18). Njun odnos opisuje v smislu, ki spominja na odnos med Heathcliffom in Cathy 
v Viharnem vrhu in ki je bil prav tako obsojen na propad.  
Tako kot Hannah iz Samoroga, je tudi Crystal zaprta v ječo, v katero jo je ujel njen lastni brat, da bi 
ustregel svojim potrebam. Na enak način pa je tudi življenje Hanne skoraj uničeno z ujetništvom. 
Crystal deluje nesebično in tako nikoli ne ugovarja Hilaryu in njegovim načrtom za njeno življenje. 
Njena nesebičnost je okrepljena s tem, da v sebi nima samostojnega glasu. Zgodba je pripovedovana v 
prvi osebi, s Hilaryeve perspektive. S tem bralec ne ve ali je Hilaryjev pošastni ego le nekaj kar je 
nadvladalo Crystal in se je zato psihološko nesposobna postaviti zase ali pa je njeno pomanjkanje upora 
in zoperstavljanja posledica razumevanja njegovih potreb in pripravljenosti, da se odpove sama sebi, da 
bi naredila prostor za njegove potrebe. Ne glede na to, kaj je res, sta Hilary in Crystal prikazala enega 
izmed treh, v tradicionalnih dramah obstoječih odnosov med moškim in žensko, v katerem je ženska 
prikazana kot odlagališče za moško (ne)moralnost in vrednote, saj brez njegove pomoči ni sposobna 
živeti svojega življenja.  
V tem okvirju je treba opozoriti, da sta primera nesebične ljubezni, ki sta jih pisateljici ponujali v 
svojih teoretičnih spisih, primera ženske izkušnje. V primeru S. Weil je to Electra, pri I. Murdoch pa to 
predstavlja primer med taščo in snaho. Druge ženske, ki so še opisane v njunih delih so matere 
zaostalih otrok ali pa ženske negovalke, torej nesebične matere iz različnih družbenih slojev, v katere 
spadajo njihove družine. Fikcija I. Murdoch nosi načelo S. Weil, da ljubezen potrebuje resničnost.  
Roman I. Murdoch The Sea, The Sea je zato namenjen raziskovanju te dileme. Charles Arrowby, 
prvoosebni pripovedovalec, postane obseden z idejo, da bi lahko živel skupaj z ljubeznijo iz njegovega 
otroštva, Hartley, katero po naključju sreča, ko se preseli v obmorsko vas. Njegov poskus, da bi živel 
egoistično življenje, se spremeni v dojenčkovo primarno navezanost na svojo mater. Nezmožen je 
ponovno doseči ta odnos, kar postane tudi središče zgodbe. Charles, ki se ni nikoli poročil, se zato 
posveti svojim čustvom in seksualnim poželenjem, ter se poda v odnose z Rosino in Lizzie, katerih 
navezanost na druge moške postane odločilen razlog za končanje zveze z njima. Poleg njiju, je imel 
zvezo tudi s Clemento, igralko, ki je veliko starejša od njega in katera je zanj igrala materinsko vlogo. 
Charles analizira svoje odnose z ženskami in ugotovi, da se je k ženskam zatekal, zato ker so mu 
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pomenile neko zatočišče. Biti v ženskem objemu, je bila zanj edina popolna obramba pred vsako 
grozoto. S tem romanom se torej vzpostavi vprašanje, kaj ženske pomenijo moškim poleg njihovih 
varnih zatočišč? Ženske v romanu s tem niso predstavljene kot samosvoje osebe s pravicami in 
potrebami, ampak so vir izpopolnjevanja potreb moških. Tudi razlaga pojma biti zadržan, v romanu 
nakazuje na to, da je Charles pasivni prejemnik materinske oskrbe. Chodorowov opis prvih stopenj 
življenja dojenčka, obdobje absolutnega primarnega narcisizma in pomanjkanje zavedanja o 
materinstvu, močno spominja na odnose Charlesa do žensk. Vedenje dojenčka je tako v osnovi 
egoistično, saj popolnoma ignorira materine interese. To je egoistična ljubezen, ki je usmerjena 
izključno k materi, njena glavna značilnost pa je pomanjkanje smisla za resničnost v zvezi z interesi 
objekta ljubezni (Chodorow, 62). The Reproduction of mothering   
Charles s tem, da išče materinsko zavetje, preseže fazo zgodnje primarne odvisnosti in kot pojasni 
Freud, mu pojem nečesa nenadomestljivega, ki je vedno aktivno v nezavednem delu, pokaže razpadlo 
neskončnost, saj ne uspe zadovoljiti svoje potrebe oziroma želje (Freud, Spisi o seksualnosti, 236). Pri 
tem ni uspešen zato, ker mu ta potreba pomeni le nadomestek za njegovo prvotno potrebo po materi. 
Ženske, s katerimi Charles stopi v razmerje, razbijejo iluzijo matere s tem, da uveljavljajo lastne 
potrebe.  
Tega pa ne moremo povezati z odnosom med Charlesom in Hartley. Ne glede na to, da je Hartley 
poročena z drugim moškim že več kot deset let, stara ljubezen, ki jo Charles čuti, ponovno vzcveti. 
Okoli nje začne ustvarjati fantazijo, v kateri se pojavlja kot lepa in nedolžna, čista substanca njegovega 
biti. Njegov spomin na njuno otroško ljubezen, spet spominja na Viharni vrh, saj mu Hartley 
predstavlja drugi del njegove celote. S tem ko se Hartley upira Charlesovim poskusom, da bi jo rešil 
pred njeno trenutno eksistenco, nam postane jasno, da niti kot otrok, niti kot mladostnik, Hartley ni 
dojemal kot samostojnega človeškega bitja s svojimi potrebami. Hartley ga je zapustila, ravno iz tega 
razloga. To pa se je zgodilo v času njenega seksualnega prebujenja. Njun odnos se nikoli ni razvil v 
spolnega, saj je Hartley menila, da njuno razmerje vidi kot razmerje med bratom in sestro. Ob tem pa 
se zdi tudi, da Charlesovo zanimanje za Hartley, nikoli ni bilo pretežno spolne narave, saj njen videz 
opisuje kot ne preveč privlačen. Vidimo lahko, da v njej išče nadomestek matere in je ne dojema kot 
spolni objekt. Charles je prepričan, da je Hartley kriva za njegovo usodo in za posledično nezaupanje v 
druge ženske, zato jo na koncu postavi na isto mesto kot svojo mati. Ko Charles ponovno sreča Hartley 
se mu zdi, da je vse dobro v njegovem življenju utelešeno v nje (Murdoch, The Sea, The Sea, 85). 
Prepriča se v to, da ga Hartley še vedno ljubi. Ignorira vse, kar mu nakazuje nasprotno. Meni, da je 
Hartley izgubila stik z resničnostjo in ji zato želi povrniti občutek svobode s tem, da bi bila ponovno z 
njim. Večkrat se postavi v vlogo Boga in si predstavlja, da bodo njegova dejanja in volja ustvarili novo 
družino (Murdoch, The Sea, The Sea, 325).  
Medtem ko ima Charles Hartley zaprto v svoji hiši, jo poskuša poustvariti. Zajeta sta v uničevalen 
proces, ki ga je sprožil Charles. Charles vidi Hartley kot nerazumno zato, ker si ne želi tega, kar se 
njemu zdi primerno zanjo, saj s tem ostaja izven njegovega nadzora. S tem, da se Hartley začasno 
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zapusti, ne pomeni, da je izgubila stik z resničnostjo, ampak da je zanjo ljubezen nekaj otročjega, nekaj 
kar ni del resničnega sveta, je nesmiselna in nepomembna (Murdoch, The Sea, The Sea, 280). Ko se 
Charles sčasoma le odloči, da jo bo izpustil iz hišnega zapora, se spomni na svojo prvo ločitev od 
matere in njeno izgubo. Meni, da je tako kot za svojo mati, tudi zanjo storil vse, kar je bilo mogoče, 
vendar je Hartley še vedno odločena da ga zapusti. Charlesov poskus obnovitve odnosa z materjo preko 
lika Hartley, ga postavi med moške, ki so opisani v Freudovi knjigi A Special Type of Choice of 
Objects Made by Men. V tem delu Freud raziskuje, da so nekateri moški, posebna vrsta moških, ki 
potrebujejo posebne pogoje za ljubezen. Kar je najbolj pomembno je to, da takšna oseba ne bo za svoj 
objekt ljubezni nikoli izbrala ženske, ki ima svojo voljo, ampak bo izbrala žensko, ki se podredi 
svojemu moškemu in si jo ta moški lahko lasti kot svoj objekt. Hartley je poročena, kar nakazuje tudi 
na drug pogoj posebne ljubezni, ki je ta, da mora objekt ljubezni biti v slabem odnosu, zaradi česar ne 
bo ostala zvesta svojemu prvotnemu partnerju (Freud, A Special, 232). Freud ob tem namiguje tudi, da 
je za to vrsto moških potrebno ljubosumje (Freud, A Special, 232). Charles sam priznava, da je obseden 
z ljubosumjem. Freud zapiše, da se odnos zaključi tako, da se ljubezenski objekt počuti, kot da je ta 
moški edini, ki bi jo sploh lahko ljubil (z napakami, ki jih ima) (Freud, A Special, 234). Charles skozi 
roman Hartley zatrjuje, da je ona njegova edina ljubezen in da se nobena druga ženska ne more 
primerjati z njo. Kar Freud poudarja pri takšni vrsti ljubimcev, je želja, da pokažejo, da si želijo žensko, 
ki jo ljubijo, rešiti. Moški je prepričan, da ga ženska potrebuje in da jo mora rešiti, zato se ji nikoli ne 
odreče. 
Freud to vedenje dodatno razloži tako, da nam prikaže kako v primeru takšnih ljubimcev, libido ostane 
navezan na mati tako dolgo, da na ljubezenske objekte začne prenašati materinske značilnosti (Freud, A 
Special, 235). Motiv reševanja je tukaj pomemben, saj se Charles vidi v vlogi rešitelja Hartley. Ta 
motiv reševanja, je vezan na otrokovo željo, da poplača dolg do matere, ker mu je dala življenje. 
Charles si ob tem želi ponovne združitve s Titusom, Hartleyinim posvojenim sinom, saj meni, da je 
njegov. Freud zapiše, da po zakonih, ki urejajo izražanje nezavednega, ima pomen reševanja različne 
interpretacije. Odvisno je od tega ali je oseba, ki fantazira moški ali ženska. Pri moškem lahko to 
pomeni dejanje oploditve, kar pomeni dejanje rojstva otroka, pri ženski pa lahko pomeni rojstvo samo. 
Različni pomeni pa se vedno navezujejo na vodo. Moški rešuje žensko iz vode, se pravi, jo naredi za 
mati, kar pod prejšnjimi pogoji pomeni, da jo naredi tudi sebi za mati. Ženska pa rešuje nekoga drugega 
(otroka) iz vode in na ta način priznava sebe kot mater, ki je rodila (Freud, A Special, 241).  
Prevladujoča podoba vode, se ponovi tudi v naslovu romana The Sea, The Sea. Ta naslov tako na nek 
način Charles personificira, kot bitje ki daje življenje in kot bitje s svojo voljo. Tak odnos 
avtorja/ustvarjalca/očeta do besedila/bitja/otroka je seveda ena od uveljavljenih metafor literarne 
produkcije in v tem primeru ne gre samo za Charlesa, ampak se nanaša na vse moške. Charles vidi to 
besedilo kot svoj lasten sanjski tekst, kar povezuje njegovo pot v nevedno. Ponavljajoči motiv utopitve 
je v romanu prikazan z utopitvijo Titusa. Skoraj se utopi tudi Charles, poleg tega pa roman vsebuje tudi 
ponavljajoče sanje Charlesa o utopitvi Hartley. V njegovem nezavednem in sanjskem svetu je njegov 
odnos s Hartley povezan z njegovo materjo.  
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V zvezi z odnosom med avtorico in romanom, bi lahko rekli, da se je odločila da Charlesa reši, saj 
njegovo reševanje načrtuje tako, da vplete lik Jamesa, ki ga reši iz morja in ga ohranja pri življenju. S 
tem nam pove svojo zgodbo in na nek način postane uveljavljena kot mati, ki je ponovno rodila 
oziroma oživila Charlesa. S tem se postavlja vprašanje, kako je to povezano s sebičnostjo? Potrebno se 
je vrniti nazaj k filozofskemu spisu The Sublime and the Good, v katerem se I. Murdoch strinja s 
pojmom ljubezni, ki ga je konceptualizirala S. Weil. ''Ljubiti pomeni, da se prilagodimo oddaljenosti, 
kar pomeni, da moramo oboževati razdaljo med seboj in tistim, kar imamo radi, '' (Weil, Težnost, 18) I. 
Murdoch to misel popravi in zapiše: ''Ljubezen je kako dojemamo posameznike. Ljubezen je izjemno 
težko spoznanje, da so tudi drugi, poleg nas samih, resnični (Murdoch, Suverenost, 51). Morda nismo 
zmožni videti posameznega človeka, ker smo ujeti v svojem fantazijskem svetu, v katerega vsrkavamo 
stvari iz zunanjega sveta, ne da bi razumeli njihovo resničnost in neodvisnost, s čimer oni za nas 
postanejo sanjski predmeti (Murdoch, Suverenost, 52). Hkrati pa se I. Murdoch zaveda, da so naše 
navezanosti ponavadi sebične in da je preobrazba naše ljubezni iz sebične v nesebično težko dosegljiva 
(Murdoch, Suverenost, 91). To postaja resničnost človeškega obstoja. Nesebičnosti si ni težko 
predstavljati, vendar jo je, če je dosežena, težko vzdrževati.  
Charles na trenutke deluje nesebično. Eden izmed teh trenutkov je na primer, ko pusti Hartley oditi, 
vendar ga na koncu romana vidimo, kako se spet zavzema za pisanje svoje fikcije, ki je globoko zavita 
v poskuse razumevanja samega sebe. To I. Murdoch v svojih filozofskih spisih opisuje kot le še eno 
dodatno obliko obsedenosti samega s seboj. ''Samospoznanje v smislu minljivega razumevanja svoje 
lastne mašinerije, izgleda kot blodnja… '' (Murdoch, Suverenost, 157).  
Charlesovemu omejenemu razumevanje samega sebe in drugih, kmalu podleže nova fikcija, ki jo 
ustvarja in mu začasno pomaga ugotoviti, kaj je smisel sveta. Po mnenju I. Murdoch to predstavlja 
ljudi, takšne kot so. Nesebičnost je ideal, je tisto, kar prikazuje njena fikcija. Sebični in egocentrični 
liki so pri nje v središču romana, pogosto kot pripovedovalci v prvi osebi, nesebični liki pa so 
sekundarni in prikazujejo le svoj semantičen pomen. V The Sea, The Sea, se srečamo z enem izmed 
njenih prototipov nesebičnega človeka. To je Charlesov bratranec James, ki sodeluje s Charlesom. 
James je orientalist, srednjih let, vojak, ki je močno discipliniran in se zanima za budizem. James se 
naravnost prilega mističnemu junaku avtorice. Vrlina mističnega junaka je ponižnost, tak junak se trudi 
disciplinirati in je nova različica človeka, ki veruje in verjame v dobroto brez jamstva. Star mora biti 
vsaj petinštirideset let in prestavljati mora prehod iz izginjajočega obdobja verskih prepričanj. 
(Murdoch, Existentialists, 175-6). 
V romanu The Sea, The Sea, je James najsposobnejša in najbolj pripravljena oseba, da se zoperstavi 
Charlesu in preseka njegove fantazije. Je tudi najbolj očitno nezainteresiran za to, da bi kaj pridobil od 
Charlesa. Prav on je tisti, ki Charlesu razbije iluzijo, da je reševanje Hartley kaj drugega kot le fikcija 
oziroma da so to sanje. Jamesova intervencija pomaga Charlesu, da nekatere stvari vidi jasneje, zato se 
odloči, da bo zaključil s svojo obsedenostjo s Hartley. James prav tako Charlesa reši iz morja, kar lahko 
interpretiramo tudi kot rešitev Charlesa pred utopitvijo v svojem lastnem egu. James se zavzema za 
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predstavo S. Weil, da navezanost proizvaja iluzije in tisti, ki želi resničnost, mora biti ločen od 
navezanosti (Weil, Težnost, 13). Resničnost sveta je rezultat naše navezanosti, je resničnost jaza, ki ga 
prenašamo na stvari (Weil, Težnost, 13). S. Weil pravi, da je ločitev, način umora samega sebe (Weil, 
Težnost, 15). Težava pri Charlesu nam postavlja vprašanje, ali se bo zmožen premakniti okraj svoje 
navezanosti, ki mu jo določa njegov ego, ali ne? V preblisku Charles vidi, da je njegovo srečanje s 
Hartley možnost, da podoživi izkušnje njegove primarne narcisoidne navezanosti na mater, vendar z 
razliko, da sprejme njuno ločenost.  
The Sea, The Sea ponazarja avtoričino predstavo o mističnem romanu. Značilno za tak roman je, da 
obstaja na tak ali drugačen način. Človek je še vedno predstavljen kot razdeljen, vendar je razdeljen na 
nov način, med padlo naravo in spiritualnim svetom. Takšni romani se po njeno imenujejo mistični, saj 
gre za poskus izražanja religiozne zavesti brez tradicionalnih pasti religije (Murdoch, Existentialists, 
173-4). The Sea, The Sea lahko nakazuje na človekovo padlo naravo, ki deluje kot funkcija njegovih 
potreb, katere so se najprej pokazale v odnosu do matere, potrebe do katerih ima dostop zavest, s 
preučevanjem vedenja nekega človeka in s poskusom razumevanja mehanizmov, ki vplivajo na 
interakcijo ljudmi z drugimi. Iz tega mora posameznik doseči položaj, kjer je njegova pozornost 
obrnjena navzven, stran od sebe. To je tisto, kar nas uči religija, meni I. Murdoch. Obračanje 
pozornosti stran od sebe, pa je nekaj, kar je I. Murdoch uporabila v imitaciji S. Weil, kot nenavezane, 
nesebične ženske, ki se uklanja volji drugih. En izmed takšnih primerov je na primer Lisa v romanu 
Bruno's Dream. V središču tega romana je soočenje Bruna s smrtjo (smrt se tako pogosto pojavlja v 
njenih romanih, kot se pajki – Brunova najljubša žival), pri tem pa pregleduje svojo preteklost in 
sedanjost. Okoli njega so zbrani ljudje, katerih medsebojni odnosi tvorijo drugo skrb v besedilu. Med 
njimi je tudi Lisa, ki v nekem smislu predstavlja fiktivno različico S. Weil. Lisa je svoje življenje 
začela popolnoma drugače. Obiskovala je Oxford, za tem je poučevala na Yorkshireu in se pridružila 
komunistični partiji (Murdoch, Bruno's Dream, 61). Ko v romanu naslednjič slišimo zanjo, je že 
katoličanka. Čez nekaj let odide iz rimskokatoliške cerkve in se odseli v Pariz. V Anglijo je se vrnila s 
tuberkulozo in živela z Milesom in Diano. Dobila si je učiteljsko službo v East Endu in med prazniki 
prostovoljno delala za tamkajšnje častnike za poskusni izpust zapornikov.  
Lisa je ustvarila vtis vdanosti drugim. To se najbolj pokaže v vlogi, ki jo ima kot posrednik med 
umirajočim Brunom in njegovim sinom Milesom, Dianinim možem. Potem ko je Miles, ki jo bil od 
očeta ločen, ponovno združen z njim, je Lisa tista, ki predlaga, da se z očetom ponovno pobota. Le ona 
je zmožna videti Bruna kot navadnega človeka. Da mu lahko posveti takšno nesebično pozornost je 
krivo dejstvo, da je bila nekaj let redovnica, kar jo je zaznamovalo z hladnostjo in odtujenostjo. Prav 
tako lahko Liso ločimo od drugih ženskih likov v romanu po tem, da ni imela nikakršnega spolnega 
življenja. Vse to pa nam ponuja avtoričin komentar na predstave S. Weil o odnosu do ljubezni, smrti in 
nas samih, saj lahko like v romanu razvrstimo v tri kategorije:  
1) nesebični, duhovni tip; Lisa, Gwen, Parvati,  
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2) tisti, ki nimajo pravega občutka glede sebe oziroma ne razumejo svojih omejitev: Diana, Danby, 
Adelaide,  
3) tisti, ki imajo napačen občutek glede sebe: Nigel, Miles, Will. Te skupine predstavljajo spolno 
pristranskost, saj je najvišja raven dodeljena le ženskam. Dve od teh žensk sta že mrtvi, ena pa je 
zaljubljena v smrt, vse dokler se ne odloči, da bo zatrla svoj spolni jaz in zato ne hrepeni po meseni 
ljubezni.  
Srednja kategorija pripada tako moškim kot ženskam, ki so označeni kot neškodljivi, vseeno pa 
škodujejo drugim, predvsem zato, ker jim je tak način delovanja prirojen. V tretjo oziroma zadnjo 
skupino pa spadajo le moški, ki delujejo v zunanjem svetu na zatiralski način. Ne želim namigovati na 
to, da avtorica na odnos med sebičnostjo in nesebičnostjo gleda s spolnega vidika, saj so ženske 
ponavadi svetnice, moški pa so tisti, ki delujejo po zakonih zla, vseeno pa se takšna opredelitev njenih 
likov ponavlja tudi v njenih drugih romanih. 
V tem romanu je morda nekoliko bolj prominentna moška sebičnost, kot je v drugih in je v nasprotju z 
žensko nesebičnostjo. Moški želijo osvojiti žensko zaradi svojih motivov večvrednosti in sebične 
ljubezni. Čeprav ženske čutijo ljubezen do teh moških, iz spoštovanja do njih in njihovih žen ne 
naredijo ničesar. Da svojo ljubezen ohranijo nekontaminirano, jo morajo ubiti, saj bi takšna ljubezen za 
njih predstavljala sebičnost. 
Koncept poznavanja praznine 
V kritiki I. Murdoch Zapiskov S.Weil, zapiše da S. Weil ustreza konceptu filozofa, kot tistega, ki 
dojema enotnost med različnimi vejami znanja in ponuja lekcijo iz svojega kroga znanja. Funkcija tega 
dojemanja enotnosti je obsesivno kroženje določenih idej med katere spada tudi koncept praznine. 
Koncept praznine S. Weil je potrebno izkusiti pri doseganju odtujenosti, ki se razlikuje od občutka jeze 
(angst) v eksistencializmu v tem, da je jeza mišljena kot nekaj, kar človeka prisili v različne okoliščine, 
kjer izkušnja praznine doseže duhovni vrh z nadzorom domišljije (Murdoch, Exsistentialists, 613). Kar 
torej izhaja iz Zapiskov je model, da psiha predpostavlja delovanje na način, ki je podoben energiji v 
vesolju. S. Weil se je zanimala za znanost in znanstveno razmišljala o zakonih termodinamike. Te 
zakone je tako prenesla na razlago koncepta psihe. Zakon ohranjanja energije oz. prvi zakon 
termodinamike določa, da energije ni mogoče ustvariti ali uničiti, temveč ji lahko le spremenimo 
obliko. Ta zakon nam pravi, da skupna količina energije ostane nespremenjena, vendar pa nam ne pove 
ničesar o kakovosti te energije (Jerred-Kerr, 55). Kar je tu pomembno v zvezi z njenim zastopanjem 
psihe je to, da energije ni mogoče ustvariti in da skupina energije ostane nespremenjena, saj ni naravno 
imeti praznino. Drug pomemben dejavnik je, da vsi naravni procesi tečejo v eno smer. To se nanaša na 
splošno težnjo, da vse snovi dosežejo stanje nižje energije. Takšno stanje lahko preprečimo z 
dodajanjem energije (voda teče navzdol, vendar jo lahko črpamo navzgor). V skladu s tem S. Weil 
pravi, da je vso naravno gibanje duše pod nadzorom zakonom fizične gravitacije. Milost je edina 
izjema. S tem namiguje, da je človekova moralna energija zunaj njega, na strani vzgiba. Zato nas 
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pretežka situacija lahko razvrednoti, energija, ki jo podpirajo višja čustva pa je omejena. Zanjo 
pomenijo nižji oziroma osnovni občutki (zavist, zamera) degradirano energijo. Ta energija je 
enakovredna pojmu, da se vsi naravni procesi gibljejo v eno smer in sicer navzdol. S. Weil res da 
razlikuje med osnovnimi, plemenitimi in višjimi občutki, vendar meni, da so zadnji tisti, h katerim 
težimo, osnovni pa so tisti, s katerimi delujemo in kateri potrebujejo dodatno energijo, da delujejo v 
določeno smer. Sprejeti praznino v sebi je nekaj nadnaravnega. Kje lahko najdemo energijo, ki jo 
potrebujemo za dejanje, ki nima svoje protiuteži? Energija mora vedno prihajati od drugod. Kot pravi 
so ljudje pokorni zakonom sveta in proti praznemu prostoru reagirajo tako, da ga zapolnijo. Kot 
mehanska bitja so odzivamo na vsak gravitacijski gib. Praznina zato lahko prenašamo le kratek čas. 
Praznina v nas nastane zaradi nekega zunanjega dejavnika kot je na primer nenadna smrt, izdaja, 
odsotnost ljubljene osebe, nenadna izguba nečesa, … (Weil, The Notebooks, 139). 
Praznina, ki ne nastala preko teh dejavnikov, je lahko zapolnjena na dva načina. To je lahko notranji 
(odpravimo jo sami) ali pa zunanji (odpravi jo Bog, milost). Jaz uporablja vrsto načinov zapolnitve 
praznine, da lahko ponovno vzpostavi ravnotežje. Vodi ga domišljija, ki zagotavlja strukturirane 
fantazije, ki ponujajo tolažbo. V kolikor svojo domišljijo uporabimo za preprečevanje praznine, se 
odmaknemo od Boga in dobrega. S tem si dopuščamo, da sami izkusimo določene situacije, spoznamo 
praznino in se približamo dobremu. Kot pravi S. Weil obstaja več načinov izkustva praznine in na voljo 
imamo a) da ne uporabljamo vse moči, ki jo imamo na voljo b) ljubimo resnico in sprejemamo smrt c) 
imamo neko željo brez objekta d) opustimo prepričanja kot je na primer nesmrtnost e)  smo prikrajšani 
za prihodnost f) sprejmemo trpljenje g) odrečemo se nagradi za naša prizadevanja ali h) sprejmemo 
nerešljivost situacije, ne da bi jo poskušali rešiti. Da bi prešli odsotnost Boga, moramo ustvarjeno 
praznino zapolniti sami, s pomočjo naše domišljije. Prepoznavanje praznine pomeni izbris jaza (Weil, 
The Notebooks, 140-9). Ta ideja pa najde svoj prostor tudi pri I. Murdoch, ki priznava vpliv njenega 
mišljenja. I. Murdoch Jaz opisuje kot sistem energije, mehanizem, katerega vir moralne energije leži 
zunaj njega. Psiha je določen posameznik, ki mora skrbeti zase. To na nek način spominja na stroj, ki 
za delovanje potrebuje določeno energijo, saj je nagnjen k določenim vzorcem delovanja (Murdoch, 
Exsistentialists, 627). 
Fantazija I. Murdoch ki je predstavljena kot močan sistem energije je enakovredna domišljiji S. Weil 
kot polnilu praznine. Nasproti temu sistemu I. Murdoch postavlja idejo o dobrem, ki v svoji moralni 
ekonomiji zaseda mesto Boga kot transcendentnega drugega, h kateremu naj bi moral posameznik 
obračati za moralno navdihnjenje. Dobro je lahko predstavljeno preko primerov dobrote, vendar pa to 
nima splošne prepoznavne predstave, kakršna je krščanska predstava Boga, kot očetovske figure. I. 
Murdoch opisuje dobro kot nedoločljivo. Dobro nima nobene zveze z namenom, saj predstavlja tako 
začetek kot konec etike. S. Weil pravi da je dobro nekaj, česar ne moremo definirati, torej to 
predstavlja praznino. I. Murdoch meni, da je dobrota povezana s sprejemanjem smrti in možnosti za 
minljivost. Sprejetje smrti je sprejetje lastne ničevosti (Murdoch, Suverenost, 71). Poznavanje praznine 
tako za S. Weil kot za I. Murdoch pomeni stanje, v katerem lahko za kratek čas sprejmemo ničevost, 
pri tem pa ne projektiramo naših fantazij na zunanji svet. To stanje je nenaravno in je proti našim 
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gravitacijskim tendencam. Tako obe verjameta, da se lahko s samim seboj povežemo le od zunaj ali pa 
s preusmerjanjem pozornosti na drugega. S. Weil povezuje ta zunanji odnos z božansko milostjo, I. 
Murdoch pa s prizadevanjem za dobro, ki se ne nanaša na nas same. Dobro in Bog imata podobne 
lastnosti, saj sta nereprezentativna in transcendentna. Ta ideja praznine pa najde svoj izraz tudi v fikciji 
I. Murdoch. Tako romana The Good Apprentice in The Time of the Angels, nakazujeta na enake teme o 
veri, moči, vlogi očetov in vplive ljudi na druge. The Time of the Angels se ukvarja z religijo, medtem 
ko The Good Apprentice upošteva naravo dobrega. Obe verjameta da je svet v bistvu podrejen 
naključjem in da vzorce, ki jih zaznavamo in  ustvarjamo s pomočjo tolažbe. Soočanje z ničevostjo 
sveta pomeni poznavanje praznine, čeprav je to označeno kot duhovni dosežek, k čemur stremimo.  
Za konec lahko kot primer na kratko predstavim glavnega junaka romana The Time of the Angels, Carla 
Fisherja, župnika, ki ni več verjel v Boga. Carel je začel manifestirati tako imenovano ekscentrično 
vedenje. Postal je izoliran od sveta, ni več odgovarjal na pisma in začel pridigati z besedami kot so: 
''Kaj če ti rečem, da ni Boga?'' Zanj je odsotnost Boga nekaj, kar nakazuje, da zlo vstopa v naš svet. 
Carel se počuti ujetega in skuša razveljaviti svojo duhovno enotnost z Bogom. S tem se lahko 
navežemo na željo po vrnitvi v pred-Ojdipalno zvezo z materjo. V Suverenosti dobrega I. Murdoch 
pove, da je dobrota absolutna ničevosti in je s tem povezana s popolnostjo in nujnim obstojem. I. 
Murdoch pri tem sprejema Platonov idealizem in obravnava smisel Dobrega v odnosu do hierarhije. 
Carel skuša s stavkom, da ni več Boga razložiti praznino, ki jo občuti v smislu koncepta jezika in 
projiciranje svoje potrebe po preoblikovanju svoje psihe, ki oblikuje njegovo domišljijo in razumevanje 
sveta. Carel je v smislu filozofije S. Weil in I. Murdoch razumel naravo Boga in Dobrega, vendar iz 
tega ni potegnil pravilnih sklepov. V sebi ima predstavo, ki ne mora vzdržati resnice, da lahko praznino 
nadomesti z domišljijo, fantazijo in energijo. Carlovo zavedanje praznine, se spremeni v fantazijo, ki jo 
dopolnjujejo angeli, božje misli in dobro, za katerega verjame da ni mogoče (Murdoch, The Time of the 
Angels, 144). 
Koncept kontingence 
Priznanje resničnosti in vrednost, ki jo I. Murdoch daje posamezniku, sta povezani z idejo kontingence. 
Z drugimi besedami, kontingenca pomeni odsotnost nujnosti. Pomeni, da se stvari lahko zgodijo tako 
ali drugače. Nepredvidljivost pomeni sprejeti množico dogodkov, kompleksnost sveta. Na literarnem 
področju kontingenca pomeni spreminjanje romana v množico likov, stališč in situacij, ki niso 
načrtovane. Večina romanov avtorice je prav tako natrpana z različnimi junaki. I. Murdoch kot 
pisateljica poskuša ustvariti čim več literarnih likov, s čimer izgubi nadzor nad lastnim literarnim 
ustvarjanjem in prepusti razvoj dogodkov samim sebi. Želi zavreči nujnost in ustvariti nepredvidljive 
dogodke. Liki bi morali svojo individualnost pridobiti sami, izven njenega nadzora (Murdoch, The 
Sublime, 277). To idejo pa lahko najdemo tudi v enem izmed njenih esejev, kjer je individualnost 
povezala s pojmom nepredvidljivosti ali kontingence. V tem smislu avtorica trdi, da mora roman 
združiti obliko s spoštovanjem resničnosti z vsemi njenimi nenavadnimi kontingencami, da lahko 
postane najvišja oblika umetnosti (Clark, 80). Pri tem se odloči, da bo oblikovala ohlapen roman. 
Verjela je, da lahko razširi razpad med vzrokom in posledico s pisanjem romanov, ki vsebujejo več 
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nesreče in ki so bolj raztreseni, z veliko liki, obrobni liki pa pri tem nosijo pomen zgodbe (Bryden, 
104). Ni bilo naključje, da je bil njen najljubši pisatelj Dickens, saj je njegove romane prav tako 
mogoče predstaviti s konceptom kontingence. Njegova dela vsebujejo ogromno raznovrstnih 
elementov, podrobnosti in različnih likov. Koncept kontingence, ki ga predstavlja I. Murdoch vključuje 
veliko zanimivih vidikov. Najprej je treba poudariti, da je nanjo močno vplival Sartrov 
eksistencializem. Svojo prvo študijo je objavila prav o njem, to pa je bila knjiga z naslovom Sartre: 
Romantic Rationalist. Kot opažajo nekateri kritiki, je bil koncept kontingence opažen že pri Sartru in si 
ga je I. Murdoch prisvojila od njega. Pri Sartru je kontingenca kazala na tisto, kar je tujega pri človeku 
in kar pri človeku povzroča slabost. V tem smislu je kontingentno tisto kar je čudno, neznano, torej vse 
kar ni človek sam. Del tega koncepta je prevzela tudi sama. Ko je eksistencializem izgubljal 
priljubljenost, je koncept nepredvidljivosti preživel v njenih zrelejših delih. Čeprav ta koncept ni več 
imel sartrejskega pomena, je pri njem vseeno obstajala nepopisna posebnost. Kontingentnost zavrača 
vstop v naš način razmišljanja. Za avtorico pomeni kontingenca bistvo osebnosti. Vsak mora imeti 
svojo individualnost, ne glede na voljo in načrte pisatelja. Vsak lik v romanu se znajde v neredu in 
zmešnjavi življenja. Dobra umetnost, po njeno, prikazuje poraz človeških želja. Slaba umetnost pa 
ponareja svet in se pretvarja da ni poraza (Murdoch, The Sublime, 271).  
Prepoznanje kontingence in individualnost je največji izziv za pisatelja. Pisatelj sam neizogibno 
oblikuje kontingenco. Umetniško del ni isto kot resničnost, saj ima obliko, namen in vonj. Umetnik, pa 
je na nek način paradoks. Kako se torej oblikuje umetnost? Kako lahko uvede stanje kontingence? Pri 
romanopiscu, ki želi predstaviti kontingentno stanje, nepredvidljiv dogodek ne predstavlja več 
kontingence, temveč voljni in razložljiv dogodek, ki ga je določil romanopisec, pri tem pa sprejema 
vlogo nevidnega Boga. I. Murdoch je pisateljica, ki je uporabljala veliko natančnost jezika, zato je 
ustvarjanje kontingentnih del težavno. Vedno je potrebno sodelovanje pisatelja z namenom in mislijo. 
Pri nje pa obstaja nasprotje v tem. Kontingence tako ni mogoče popolnoma izraziti, vseeno pa se ji 
približamo z aproksimacijo (Gordon, 174). Nekateri kritiki so opazili, da I. Murdoch ni sposobna 
doseči kontingentnosti v svojih romanih, vseeno pa se ji močno približa z literarnimi tehnikami. 
Izkušnjo posameznika tako skuša izraziti posredno. To stori tako, da literarno dogajanje napolni z 
veliko liki in zaplete zgodbo do te mere, da nad njo izgubi nadzor. Tu je treba omeniti, da ima avtorica 
dve plati pisanja. Po eni strani eseji kot sta The Sublime in Beautiful Revisited in Against Dryness, 
kažejo na njeno ambicijo, da ustvari avtonomnost likov, kar pa so nekateri kritiki označili za liberalno 
težnjo. Swinden je na primer opazil, da njeni liki služijo idealu svobode, strpnosti in samostojnosti, kar 
predstavlja liberalnost (Herbert, The Iris Murdoch Problem, 106). 
Okoli teh idej kontingence in individualnosti avtorica ustvari profil, kakšen mora biti dober umetnik. 
Zanjo je tak umetnik tisti, ki je sposoben prepoznati resničnost zunaj sebe. V zvezi s tem nasprotuje 
dvema konceptoma: fantaziji in domišljiji. Večina pisateljev ne more videti stvari v svojih 
neodvisnostih. Ponavadi jih spremenijo v podaljške svojih misli, interesov in obsedenosti. Pisatelj, na 
katerega vpliva fantazija, ne vidi resničnosti kot take, zato ji tudi ne priznava posebnosti. Prav tako tudi 
ni sposoben ljubiti. Pisatelj, ki fantazira, namesto da bi si stvari zamišljal, je ujet v meje svojih obsesij. 
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Domišljija je, nasprotno, dejavnost ljubezni. Umetnik gleda svet takšnega kot je in prepozna 
individualnost drugih umov, ni pa sposoben videti individualnost svojega uma. Tak pisatelj lahko 
doseže druge. Ljubezen pomeni priznavanje drugačnosti in v literarni umetnosti to priznanje 
imenujemo domišljija, ne fantazija (Murdoch, The Sublime, 216). 
Tako pri I. Murdoch, kot pri Platonu, je ljubezen tista sila, ki moškim omogoča izstop iz njih samih. 
Ljubezen je kladivo, ki uniči solipsizem, tako da doseže nekaj drugega. Ljubiti pomeni premagati 
individualnost. Ljubezen je zato temeljni koncept v njenem svetovnem nazoru. Brez ljubezni ni 
mogoče razumeti njene literature (Gordon, 9). I. Murdoch je pisateljica, katero je ljubezen očarala, 
vseeno pa ta ljubezen predstavlja tudi glavno oviro, saj ji predstavlja težnjo po vstopu v mrežo naših 
sebičnih fantazij. Ljubiti druge tako pomeni zapustiti sebe. Zanjo ego predstavlja glavno oviro pri 
doseganju svoje zavesti. To je nekako povezano z uničenjem Jaza pri S. Weil. Ni naključje, da je I. 
Murdoch leta 1950 začela brati mistiko S. Weil, katere močan vpliv je lahko videti v njenih literarnih 
delih. Knjigo S. Weil Need for Roots je I. Murdoch imenovala za eno redkih in izvirnih političnih 
traktatov tistega časa. Uničenje Jaza, ki ga je opisala S. Weil I. Murdoch razume na literarnem polju. S 
tem eksperimentira pri svojih fiktivnih možnostih, namesto, da bi prevzela moralno vizijo S. Weil, ki je 
manj mazohistična. Prepoznanje drugega kot resničnega je v umetnosti moralno dejanje. To je točka, 
kjer se resničnost, ljubezen in morala povezujejo kot trije neločljivi elementi. Murdoch tu sledi Platonu 
z identifikacijo dobrega z resničnim. Ljubiti Dobro je glavni ideal I. Murdoch (Conradi, The Saint, 19). 
V njenem literarnem opusu lahko bralec opazi, da daje večji pomen prizadevanju za dobro, kot pa 
ljubezenskim odnosom med liki. Ljubezen je podrejena njihovi želji, da bi postali dobri ljudje. Le 
dober človek je sposoben ljubiti druge. Zanjo pomeni ljubezen do dobrega najvišji ideal. To lahko 
razumemo kot znak platonizma, saj ji več pomeni ljubezen do ideala, kot pa ljubezen do posameznika. 
Solipsizem je tako le lastna domišljijska dejavnost pisatelja. Boji se solipsizma slabega umetnika, ki 
raje fantazira namesto do bi uporabljal svojo domišljijo (Conradi, The Saint, 20).  
Feminizem v literaturi I. Murdoch 
Najprej se bom osredotočila na razlago narave odnosa med avtorjem, besedilom in kritiko, ki se tiče del 
pisateljice I. Murdoch. Menim, da so parametri za kritično obdelavo spisov avtorice v veliki meri že 
določeni v njenih teoretičnih spisih. Izpostaviti želim nekatera protislovja v njenih pogledih na etiko in 
estetiko, v ozadju katerih stojita dva filozofska stališča – lingvistična analiza in eksistencializem. Ob 
tem se bom naslonila tudi na literarno tradicijo romantike, devetnajstega stoletja in simbolizma. Njen 
pogled na ta stališča in tradicije, se odraža tudi v fikciji in nam omogoča raziskovanje njene 
umeščenosti v literarni zgodovini. S tem bom dobila odgovor tudi na vprašanje, zakaj se je I. Murdoch 
pravzaprav zanimala za dela S. Weil. Glavne kritike izhajajo iz branja sekundarnega gradiva avtorice – 
prva se ukvarja s specifičnimi, ponavljajočimi se in konkretnimi detajli ali idejami, druga z razmerjem 
med njenimi deli in deli drugih pisateljev, zlasti Sartrovimi deli in tretja, z razmerjem med njenimi 
teoretičnimi in literarnimi spisi.  
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Avtorica je ustvarila svojo podobo kot podobo (samo)zavestne pisateljice. Nenehno je poudarjala 
stopnjo s katero so izvršeni njeni romani in pozornost s katero je gradila svoj avtorski ideal: ''Preden 
začnem pisati, vse premislim v neizmerne podrobnosti in pisanje je tako zadnja stvar, ki se zgodi. Če 
želim, da je zgodba jasna, je vsaka beseda pomembna.'' (Bales, 115). V istem intervjuju je povedala, da 
ni posebej zadovoljna s svojim delom, saj ji samozavedanje omejitev preprečuje, da bi postala prava 
pisateljica. Menila je, da je njeno pisanje urejeno z namenom, da ga je treba konstruirati in nadzorovati, 
zato je zavračala vsakršne razlage njenih del, ki niso bile njene lastne. Zapisala je, da je zavajajoče, če 
nekdo v njenem delu vidi nek vzorec, ki ga pravzaprav sploh ni. Predlagala je nadzor nad besedilom, ki 
bralcu dopušča, da ne skuša dešifrirati namena besedila. Svoje romane je želela oblikovati tako, da 
aktivira bralčevo sodelovanje. Menila je, da je branje njene fikcije lahko zavajajoče in skrbel jo je 
potencialni vpliv njenih romanov na literarne kritike. Rezultat tega je, da so kritiki smeli obravnavati le 
tiste vidike njenih del, ki jih je avtorica sama izpostavila v obravnavo. Te vidiki pa ne vključujejo 
problematike spola, zato ta tema ostaja neraziskana (Murdoch, Vision and Choice, 28). Rekla je da: ''Ne 
vidim prave razlike med moškimi in ženskami. Menim, da se morda bolj identificiram z moškimi kot z 
ženskami, saj se zdi, da splošno človeško stanje še vedno pripada moškim in ne toliko ženskam. Ne 
zanima me težaven položaj žensk. Strastno podpiram osvoboditev žensk v splošnem, pravem pomenu, 
torej da so ženske enakopravne moškim.'' (Bales 119). Kot je razvidno iz zgornjega navedka, avtorica 
ne želi priznati razlike med spoloma, ob tem pa se vseeno zaveda, da v zahodni kulturi prevladujejo 
moški. Njen interes za žensko osvoboditev tako ni razviden, saj so vprašanja žensk v njenih delih, 
vključno z žensko izobrazbo, le marginalizirana.   
Ženski liki so v ponavadi opisani v običajnih vzorcih ženskosti zahodne kulture in torej predstavljajo tri 
skupine žensk, ki so nemočne, odvisne, seksi ljubimke ali dolgočasne žene in matere ali pa stare 
device. Dva kritika avtoričinih del, Goshgarian in Cohan, sta predlagala, da jo vseeno imenujemo za 
feministko. Goshgarian trdi, da se sama neposredno ukvarja z umetno ustvarjenimi skrivnostmi in miti 
žensk, kar pa ženske odvrača od prepoznavanja in spoznavanja sebe kot svobodnih, neodvisnih in 
kontingentih človeških bitij. Njeni romani ne raziskujejo vprašanj ženske manjvrednosti, ampak 
diskretne učinke moških, ki gradijo svoje fantazije na ženskah, ki so postale subjekti za njihove 
romantične projekcije. Kot pravi Goshgarian, ženske v njenih romanih delujejo kot ogledala za 
osebnosti moških in njihove potrebe (Goshgarian, 519). S tem so moški liko kot sta na primer 
Effingham Cooper iz romana Samorog in Martin Lynch-Gibbon iz romana A Severed Head, prepričata 
ženske, da so že osvobojene od potreb moškega, s čimer naj bi ženske na nek način osvojile občutek 
nepodrejenosti. Ženske so obravnavane kot zunanja potreba moških. Če so te potrebe zasnovane v 
kulturno konvencionalnih izrazih (moški, ki potrebuje žensko za svojo rojstno figuro, pripomoček, 
boginjo, vlačugo,…), bodo ustvarjeni liki ustrezali določenim stereotipnim podobam ženskosti 
(Goshgarian, 520). Goshgarian se trudi odkriti načine, s katerimi si avtorica prizadeva za moško 
objektivizacijo žensk glede na svoje trenutne potrebe (ali kot preoblikovanje teh žensk ali pa kot 
dobeseden zapor, kot se je to zgodilo pri Hanni iz Samoroga). Njene namene lahko razumemo kot 
feministični program, vendar glede na njeno priznanje, da je problematika žensk ne zanima, se mi zdi, 
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da je njena družbenospolna identiteta povezana z identifikacijo z moškimi. S tem lahko izključimo 
možnost, da se avtorica na zavestni ravni ukvarja s feminističnim programom. Ravno njen pogled na 
ženske, nas lahko pripelje do konvencionalnih in stereotipnih vlog opisanih v njenih romanih.  
Čeprav je Goshgarian sam predlagal, da se I. Murdoch imenuje za feministko, mu je ob tem neprijetno 
(Goshgarian, 526). Meni, da bi bilo bolje če bi njene ''feministične težnje'' poimenovati ženska analiza 
neuspehov v ljubezni. Poleg tega je želel poudariti še, da so moški liki v njeni romanih šibki, saj so 
odvisni od žensk, prav tako pa tudi preko svojega pogleda na ženske, s katerim gradijo svoje ege. 
Avtorica v svojih poznejših romanih naredi premik k bolj humani strpnosti do ženskih likov in jih 
osvobodi iz obremenjujočega prezira, s katerim jih je prikazovala v svojih zgodnjih romanih. Izraz 
feministka, bi torej v njenemu opusu moral pomeniti šibkost moških likov. Goshgarian se ne more 
odločiti ali se stereotipizirane ženske v romanih pojavljajo kot predstava kulturnih konvencij, ki jih je 
umetniška razsežnost avtorice razkrila ali pa so ženski liki vključeni v njena dela, kot del stereotipov 
oziroma realističnih predstav, v katerih ženske predstavljajo moralne agente, ki so v nasprotju z 
moškimi liki, pri čemer imajo večjo toleranco do njih in ob čimer lahko avtorica sama raste kot 
romanopiska. V romanih nam nič ne nakazuje na to, da bi bila njena predstava moških likov 
obravnavana kot funkcija za ženske stereotipe ali pa da bi spremembe v ženskih likih lahko odražale 
družbeno-ekonomske spremembe v svetu zunaj besedila in tako vplivale na stereotipe o ženskah 
(Goshgarian, 530).  
V ''From Subtext to Dream Text: The Brutal Egoism of Male Narrators Iris Murdoch'' nam Cohan 
predstavi bolj zapleteno branje romanov, ki temelji na spolnih vlogah moških prvoosebnih 
pripovedovalcev (Cohan, 223). Ugotovi, da je prednost avtorice ta, da se identificira z moškimi in v 
tem smislu tudi ustvarja svoje romane. Njena izbira moških pripovedovalcev, je akt posnemanja 
moških, ki deluje kot ironičen komentar na paradoks pisanja fikcije. Cohan v svojem tekstu poda nekaj 
komentarjev o spolu v njeni fikciji, ob čemer pa ugotavlja, da obstajajo seksistične posledice, ki dajejo 
moškemu prevlado nad žensko, kar povzroča identifikacijo moških s splošnim človeškim stanjem 
(Cohan, 226). Glavna Cohanova kritika je ta, da je prvoosebni pripovedovalec vedno moški, ta moški 
pa uporablja svojo pripoved, da nam vsili svoj način življenja, kot edino, pravo življenjsko izkušnjo. 
Spol je torej glavna povezava med svetom, ki ga vodijo moški in svetom kontingence, ki ga vodijo 
ženske. Kar dodatno potrjuje izbiro moškega kot prvoosebnega pripovedovalca je to, da nam moški 
pripovedovalec prikazuje proces ujemanja oblike (umetnost pripovedovanja) s kontingentnostjo 
(življenjsko izkušnjo, ki jo pripoveduje), kar predstavlja problem, ki ga I. Murdoch poistoveti z 
moškim, kot kulturno figuro avtoritarne figure, obenem pa tudi kot oboževalca žensk, ki se odziva na 
pritisk kontingence, ob čemer pa izgubi svojo vitalnost. Kot pripovedovalec, se moški ne more izogniti 
egoizmu, s katerim poskuša narediti kompromis med obliko in kontingenco. Vsak moški 
pripovedovalec omogoča, da preživi efekte egoizma, kot ga zaznava ženska in na tem gradi simbolno 
vrednost (Cohan, 227). 
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V tem kontekstu je ženska glavna oseba, katero lahko pripovedovalec upravlja z ljubeznijo, ki deluje 
kot preobleka za moškega, s katero izreka svojo željo po nadzoru. (Adrienne Rich v svoji knjigi 
''Compulsory Heterosexuality and Lesbian Exsistence'' razpravlja o tem, kako se je pojem romantične 
ljubezni uporabljal za nadzor žensk v patriarhalnih družbah). Z referenco na romana A Severed Head in 
The Sea, The Sea, Cohan poda opis plenilske narave nekaterih moških likov v odnosu do žensk, ki naj 
bi jih ljubili. Opisuje brutalnost, ki jo ti liki izvajajo nad ženskami, ko jim poskušajo vsiliti določeno 
obliko življenja. Moški so pogosto prikazani kot napadalci, ki nad ženskami izvajajo nasilje ali pa jih 
dobesedno zaprejo v zapor (Cohan, 204). Goshgarian in Cohan sta pravzaprav edina moška kritika, ki 
sta se spopadla s problemom spola v povezavi z njenimi romani. Kot pravita, ženske v romanih 
poosebljajo vse kar je kontingentno, grdo, brezmejno, neskončno in nepredvidljivo v življenju. Ženske 
predstavljajo utelešanje motečih skrivnosti življenja, grožnje običajem in nasilno žalitev za moško 
čustveno stabilnost. Takšna zastopanost žensk pa je eden od kulturno pogojenih in zakoreninjenih 
načinov obravnave žensk v zahodni družbi. To stališče nima kritične perspektive glede na lastnosti, ki 
jih pripisuje spoloma. Stereotipi, ki prevladujejo v zahodni družbi, pa se odražajo tudi v njeni fikciji.   
S tem obstaja nesporna delitev med duhom in telesom, med filozofijo in poezijo, med moškim in 
žensko ter področjem izkušenj in dosežkov. Kar imajo vse te kritike vprašanja spola skupno, je dejstvo, 
da kažejo na konvencije, ki urejajo spol, ki upravlja predstavitev ženskih in moških likov v fikciji I. 
Murdoch. Če se želimo izogniti psihološki razsežnosti njenih romanov, moramo razumeti spol kot vir 
interpretacije, še posebej, če je obremenjen s kulturnimi značilnostmi.  
Spol tako nima pomembne vloge le na ravni značaja likov ampak tudi na ravni konceptualizacije, kar 
pa se močno kaže v avtoričinem odzivu na filozofske in literarne tradicije. Ker je začela sovje 
teoretična besedila objavljati še preden je začela objavljati literarna, se moramo najprej osredotočiti na 
podrobno predstavitev jezikovne analize in eksistencializma, kateremu je najprej pripadala, a se je od 
njega kasneje odvrnila v prid novemu stališču, ki ga je prevzela od Simone Weil.  
Njeni eseji, ki so nastali v petdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem The Exsistentialist Hero 
(1950), The Novelist as Metaphysician (1950), Nostalgia for the Particular (1952), Vision and Choice 
in Morality (1956) in Metaphysics and Ethics (1957) prav tako pa tudi Sartre: Romantic Realist (1953) 
podrobno navajajo razloge za hkratno zavračanje jezikovne analize in eksistencializma. Kot moralna 
filozofinja raziskuje vzroke lingvistične analize za opustitev mentalnega dogodka kot osnove za 
raziskovanje morale, katero preučuje s pomočjo nizov določljivih dejavnosti (Murdoch, Vision and 
Choice, 37), ki so sestavljeni iz vedenjskega in lingvističnega dela in so pod vplivom dejanj in izbire. 
Ti vodijo naše odločitve skupaj z argumenti, ki nam prikazujejo opisni pomen teh besed (Murdoch, 
Vision and Choice, 38).  
Kot avtorica zapiše, smo se navadili na idejo, da področje osebnega doživljanja ali zavesti spominja na 
tišino zakona v Levijatanu (Murdoch, Nostalgia for the Particular, 243). Osnovni razlog za ta razvoj pa 
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je želja lingvističnih analitikov, da se podredijo svoji disciplini nevtralne logike (Murdoch, Vision and 
Choice, 33). Prav to pa predstavlja funkcijo tako filozofije kot znanosti.  
Avtorica se s tem loči od takšnega pogleda na filozofijo, saj se pri tem gre za osvoboditev morale in 
filozofije, kot študije človeške narave od dominacije znanosti. Znanost lahko na določenih točkah 
poučuje moralnost in spremeni svojo usmeritev, vendar ne more hkrati vsebovati morale in urejati 
moralne filozofije (Murdoch, Suverenost, 27). Znanost ne more vsebovati morale, saj ne more 
obravnavati tistega, kar ni dostopno empirični raziskavi, razumu ali logiki oziroma tistemu, kar 
razumemo kot notranje življenje – torej mislim in sanjam. Avtorica vztraja da so takšni duševni 
dogodki prisotni le na način, ki je dostopen Bogu, prav tako pa so lahko razumljeni kot fizični dogodki, 
čeprav jih je morda težje opisati (Murdoch, Nostalgia for the Particular, 246). Meni, da je zaradi 
narave teh dogodkov in narave jezika težko opisati duševne dogodke, saj imajo misli svoje življenje in 
dinamiko. Niso vedno pod našim zavestnim nadzorom. Ravno zato je potrebno razlikovati med 
jasnostjo izkušenj in natančnostjo pojmov (Murdoch, Nostalgia for the Particular, 247). Brani notranje 
življenje, njegovo zasebnost, subjektivnost in nerazpoložljivost za znanstveno raziskovanje, za katero 
meni, da je osnova moralnega jaza.  
Kar se tiče njene zahteve, da moramo poudariti pomen etike notranjega življenja, dobimo kontrast 
lingvistične analize, ki jo je mogoče brati v smislu razlike med simboličnim in semiotičnim, kot je to 
opisala teoretičarka Julija Kristeva. Kristeva združi analize različnih vrst diskurza z analizo spola. V 
njenem delu se semiotika nanaša na prve besede, ki jih izrečemo še preden pridobimo zmožnost 
uporabe jezika. Izgovarjanje besed urejajo nezavedni procesi in nagoni, pri katerih je heterogenost 
glavnega pomena v odnosu do univerzalizacije pomena govora. Semiotika tako ureja govor do te mere, 
da dojenček doživlja svojo mater kot podaljšek sebe (Kristeva, Desire, 133). Po drugi stani pa je 
simbolično povezano s pridobivanjem jezika, z zavestjo in je v nasprotju z nezavednim, z 
razumevanjem razlikovanja med znakom in označencem. Označuje vstop v skupni sistem komunikacije 
in  pridobiva zavest o ločenosti od očeta, ki posega v nediferencirani odnos med materjo in otrokom. 
Pri odraslem človeku sta tako oba, semiotično in simbolno, prisotna kot dispoziciji, ki sta odvisni od 
vrste diskurza, ki ga človek uporablja.  
Opazimo lahko enakovrednost med tem, kako je sestavljen znanstveni diskurz Kristeve in kako se 
oblikuje lingvistična analiza diskurza pri I. Murdoch. Obstaja tudi enakovrednost med tem kar Kristeva 
opisuje kot pesniški/poetski diskurz in med tem kar avtorica želi vnesti v filozofsko področje 
raziskovanja. Simbolično Kristeve, si deli atribute z lingvistično analizo I. Murdoch – obe sta 
utemeljeni na družbenem, logičnem, linearnem in znanstvenem modelu poizvedovanja, prav tako pa 
obema vlada nezavedno oziroma notranje.  
Delo Kristeve sem v tem kontekstu uporabila predvsem zato, ker kaže na spolne opozicije, ki jih je 
zastavila I. Murdoch. Razlikovanje med lingvistično analizo in lastno etiko, pomeni razliko med etiko, 
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ki temelji na privilegiranju tistega, kar je povezano z ženstvenostjo in tistega, kar privilegira možatost. 
Ta razlika pa je opazna tudi v delih avtorice (Murdoch, Exsistentialists, 524). 
Če povzamem, I. Murdoch zavrača lingvistično analizo ker, glede na filozofijo, znanost raziskuje 
moralo v smislu jezikovne in vedenjske izbire, ne pa tudi v smislu notranjega življenja. Meni, da gre za 
znanost (tisto, kar je povezano s simbolnim, možato, tisto, ki tvori metodološko osnovo za lingvistično 
analizo), ki je podrejena umetnosti (povezano s semiotičnim, ženstveno, tisto, kar je lastno etiki). 
Zavajajoče je govoriti o dveh različnih kulturah (o literarni in znanstveni) kot da sta si enakovredni. 
Obstaja ena sama kultura, katere znanost tvori pomemben del. Bistven vidik te kulture pa vseeno 
predstavlja študija literature, saj je pomembna za izobraževanje in za razumevanje splošne človeške 
situacije.  
Prenasičenost romanov z moškimi pripovedovalci  
V romanu The Flight from the Enchanter se Rosa Keep na vse pretege trudi ohraniti Artemis, žensko 
publikacijo, ki jo je ustanovila njena pokojna mati s pomočjo Camille Wingfield. Rosa gre celo tako 
daleč, da to 83-letno sufražetko Camille obišče na domu in jo želi prepričati, da ji jo pomaga rešiti. S 
tem obiskom, želi Rosa obrazložiti v kakšni nevarnosti je publikacija, ki jo sedaj ureja njen mlajši brat 
Hunter. Nadzor nad publikacijo želi prevzeti Mischa Fox, ki je opisan kot kralj tiska. Roso med 
govorom prekine Camilla Wingfield, ki izrazi, da je v zgodbi, ki jo pripoveduje, vključenih preveč 
moških (Rowe, 79). Med branjem romanov I. Murdoch, bi lahko veliko bralcev in kritikov, ponovilo 
besede Wingfieldove o moški vseprisotnosti. Vseeno pa tej kritiki navkljub, ženske pridejo do izraza. 
Ironično, je ta roman blizu avtoričini fikciji, ki daje vidno vlogo tistemu, kar njeni junaki imenujejo 
ženska emancipacija (Bellamy, 129-40). Roman lahko beremo kot roman, ki uvaja veliko novih tem, ki 
se tičejo odnosov do moči, odnosov med seksualnostjo in ljubeznijo, interes v marginalizirane 
skupnosti, privlačnost intelektualnega iskanja, odnos med dobrim in slabim,… Večino teh interesov 
lahko opazimo v vseh njenih romanih, ženske emancipacije pa ne moremo zaslediti tako pogosto. 
Elizabeth Dipple v romanu The Flight from the Enchanter ocenjuje podzgodbo publikacije Artemis in 
pravi, da se s tem avtorica najbolj približa k feministični izjavi (Dipple, 188-98). Vse od Jakea 
Donaghueja v Under the Net, do Martina Lynch-Gibbona v A Severed Head, v izmišljenem svetu 
avtorice, zlasti v romanih, napisanih pred letom 1980, moški pripovedovalci močno prevladujejo. 
Kadar pa moški liki le nimajo vloge pripovedovalca, so njihove zgodbe in psihološke, etične in 
družbene dileme vseeno v središču teh romanov. Avtorica kot glavni pripovedni zaplet favorizira 
moško rivalstvo in ga pogosto postavlja kot konflikt med brati in bratranci, kot je to v A Severed Head, 
The Time of the Angels, The Sea, The Sea, in The Green Knight. Druga oblika moškega rivalstva, ki jo 
avtorica opisuje pa je odnos med mojstrom in učencem in ljubezensko sovraštvo, ki se pojavljata v 
delih kot so The Fligt from the Enchanter, The Bell, The Black Prince in The Message to the Planet in 
je opisan tako intenzivno kot krvno maščevanje. Prevlada moškega rivalstva v delih ne preseneča 
(Bove, 180-88). Njeno stališče za osvoboditev žensk je zelo zapleteno. Trdi, da so moški in ženske 
enakovredni in da v resnici med njimi ni nobene razlike. Nato navaja, da vseeno obstaja ena velika 
razlika, ki je ta, da so moški že ''tam''. Njihova prisotnost pa s tem definira človeško raso. Ženske se 
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morajo tej rasi še pridružiti, kar postane glavna pot njihovega izobraževanja. V intervjuju s Sheilo Hale 
leta 1976, avtorica pravi da, se ženske pridružujejo nekakšnemu gibanju manjvrednosti, saj o sebi 
mislijo kot o nečem kar je ločeno. Sama se zaveda, da je izjemno srečna. Nikoli se v intelektualnem 
svetu ni počutila kot izobčenka, le na podlagi dejstva da je ženska, saj na Oxfordu niso delali teh razlik 
(Hale, From a Tiny Corner, 178-91). Izobrazba ji je dala vstop v intelektualno življenje, njena dela tako 
filozofska kot literarna pa so ji zagotovila vidno mesto v tem svetu. Njeno zadnje filozofsko delo 
Existentialists and Mystics (1997), vključuje predgovor Georgea Steinerja, intelektualnega mandarina. 
Steiner opozarja na njeno prominenco kot filozofinje. Pravi, da je veliko prispevala na področjih študija 
Platonove in Kantove estetike, uvajanja bralcev v francoski eksistencializem in h Kierkegaardskovim 
koreninam, ter pri preučevanju narave in umetnosti ter lepote. Kljub vsem tem njenim dosežkom, pa 
močno moti izrazita odsotnost žensk v njeni fikciji, ki bi bile predstavljene kot intelektualne osebe, 
zlasti glede na status, kakršnega je uživala sama (Heusel, 195). V njenem literarnem svetu so ženske 
namesto v intelektualni svet preusmerjene v zasebno, domačo sfero, medtem kot v svetu poklicev in v 
javnem svetu prevladujejo moški. Vseeno pa je svet izobraževanja tisto sredstvo, preko katerega se 
lahko ženske pridružijo človeški rasi. 
Še do leta 1995 oziroma do romana Jackson's Dilemma, ki je bil njen zadnji roman, intelektualni 
interesi ostajajo v veliki meri v svetu moških. Stric Tim, Thomas Abelson (z vzdevkom Tuan) in Benet 
Bamell živijo v svetu idej, ki se tičejo zlasti filozofskih, teoloških in literarnih vprašanj. Ženski v tem 
romanu, imenovani Marian in Rosalind Berran sta mladi, za poroko zreli ženski, od katerih ima le 
Rosalind intelektualno ambicijo. Želi študirati umetnostno zgodovino in postati slikarka. Do konca 
romana, je Rosalind že poročena in ugotovi, da je njen mož zelo premožen. Višja izobrazba, ne glede 
na to ali je univerzitetna ali pa umetniška, čeprav je na voljo tudi ženskam, prevladuje kot področje 
moških. Od avtoričinega prvega akademskega romana pa do zadnjega se ni veliko spremenilo. 
Izobraževanje, zlasti univerzitetno, je še vedno le pravica moških in pripada moškim srednjega in 
višjega razreda. Roman The Sandcastle, kjer je dogajanje postavljeno v deško šolo, se osredotoča na 
kariero in poroko učitelja zgodovine. Tudi učitelji so v njenih romanih večinoma moški. Večina 
pripovedi je namenjena aferi Moeja z Rain Carter, slikarko in hčerko Sydneya Carterja, ki je slaven 
slikar. Afera je za bralca dolgočasna, veliko bolj zanimiv pa je odnos Mora z ženo Nan in otrokoma 
Felicity in Donaldom. Mor je razočaran nad ozkogledim pogledom svoje žene na življenje. Skušal jo je  
izučiti, saj je vedel da je inteligentna. Mor poudarja kako pomembna je izobrazba njegovih otrok, zato 
svojo hčer pošlje v internat, sina pa prisili, da se pripravi na sprejemni izpit na kemijski fakulteti. Nan, 
po drugi strani želi, da bi začela obiskovati tečaj tipkarstva, kar bi ji prineslo dobro kariero in ne bi bila 
le tajnica nekega zanimivega moškega, ampak bi postala zanimiva ženska, ki bi imela druge za svoje 
tajnike. S tem pride na plano nekakšen sentimentalni feminizem, ki ga roman ne razjasni. Zasenči ga 
Donaldov upor, roman pa se konča s tem, da Felicity očetu pove, da bi rada ostala v šoli, s čimer 
postane potencialna kandidatka za izobraževanje na univerzi. Le malo junakinj I. Murdoch gre na 
univerzo. In še tiste redke, ki imajo dostop do univerzitetne diplome, niso na isti intelektualni stopnji na 
kateri so moški. 
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Ko razmišljamo o avotičinem pisanju, se nam začnejo pojavljati številni dvomi. Avtorica se večkrat 
postavlja izven filozofije. Romani so zato lahko razumljeni na način, da vzbujajo dodatne skrbi, zlasti 
pri obravnavi ženskih likov. Barbara Heusel je I. Murdoch v intervjuju leta 1987 vprašala, zakaj v 
njenih romanih ni močnih ženskih intelektualk? Avtorica ji je odgovorila, da če prikazujemo 
intelektualne ženske, le del njihove vloge pomeni biti močna intelektualna ženska, medtem ko če 
prikazujemo intelektualne moške, je to vse kar so. Nimamo odgovora na vprašanje, po čem ženska kot 
intelektualka izstopa. Zakaj ne more biti le ženska, tako kot je moški intelektualec lahko le moški? 
Zakaj avtorica trdi, da kot ženska ne doživlja diskriminacije, vseeno pa se ne more upodobiti kot 
intelektualka? S. Lovibond obravnava to vprašanje v knjigi Iris Murdoch, Gender and Philosophy. 
Izhajujoč iz prevladujoče podobe pametnega človeka, kot človeka z brado, Lovibond sprašuje, v 
kolikšni meri je filozofija še vedno predstavljena kot moška disciplina? Zanima jo tudi v kolikšni meri 
svet uničenja, kot ga je I. Murdoch upodobila v svojih romanih, dopušča ali pa ne dopušča podobe 
ženske kot filozofinje? Avtoričina dela nam ponujajo nenavadne vire za preiskovanje. Lovibond 
ugotavlja, da I. Murdoch skoraj nič ne piše o spolu. Najpomembnejši komentarji o spolu pa prihajajo iz 
intervjujev. Avtorica tam izraža svojo podporo temu, kar opisje kot ženski lib. Vseeno pa ti intervjuji 
ne predstavljajo celotne slike. Opaženo neskladje med njeno podporo ženskemu libu in omejitvijo 
njene domišljije pri pisanju zanje, ni zgolj osebno, vendar se s tem kaže tudi nek splošen odnos 
(Lovibond, 200).  
Avtorica nikoli ne razmišlja kaj je tisto, kar preprečuje ženskam, da bi postale normalne in sprejete v 
splošno človeško stanje. Zdi se, da pričakuje, da bodo ženske sčasoma postale običajne le s tem da 
bodo v tej običajnosti vztrajale. Lovibond, ki ob tem navaja Simone de Beauvoir, nakazuje, da temu ne 
more biti tako. Del težave je ustvarjen s tistim, kar se imenuje filozofsko namišljeno, kar so podobe v 
filozofskih besedilih, ki ne pritegnejo nobene pozornosti in so še vedno uporabljene za argumente. 
Primer pametnega človeka, ki ga je mogoče prepoznati po njegovih modrih očeh in bradi, postavlja 
vprašanje v zvezi z razpravo o vplivu S. Weil na avtoričino filozofijo in temeljito razpravo o romanih. 
Tu se ponuja nekaj opaženih posebnosti domišljije I. Murdoch glede na spol njenih intelektualnih likov. 
Lovibond pokaže, da je intelektualni razvoj avotričinih likov sledil določenemu vzorcu: ''Zdi se, da je 
temeljna razlika med spoloma ta, da moška vzgoja sproža vprašanja obljube, izpolnitve, poklicanosti in 
usode, medtem ko ženska izobrazba tega ne počne, ampak je zajeta v vzdušje nejasnosti in 
zanemarjenosti.'' (Lovibond, 205). Za I. Murdoch je bil torej glavni cilj njene filozofije brezosebno 
iskanje resnice.  
Sabina Lovibond in njena kritika literature I. Murdoch 
Lovibond se v svoji knjigi Iris Murdoch, Gender and Philosophy sooča s kulturno imaginarnim, ki še 
vedno predstavlja žensko filozofinjo, kot nekakšno anomalijo. To stori s kritično razpravo o delih I. 
Murdoch, katere spise, tako filozofske, kot literarne, dojema kot vztrajno kompleksne, v katerih 
prevladujejo podobe moške prevlade, kljub vidni nenaklonjenosti za žensko osvoboditev. Lovibond 
predlaga, da če se ji pridružimo v konservativni in anti-egalitarni misli avtorice, lahko opazimo 
mehanizem, ki deluje v naši kulturi in ki bi ga posledično lahko premagali (Lovibond, 10). Njen namen 
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ni obtoževati avtorice, temveč razkrivanje njenega pomanjkanja interesa k feministični naklonjenosti. 
V kontekstu sodobne filozofije, kjer lahko dela I. Murdoch obravnavamo s spoštovanjem, je ta interes 
več kot dobrodošel. Knjiga Lovibond je ostra in izkazuje resno in nujno zanimanje za avtoričino 
teoretično vsebino. Proti nje je postavljenih več kritik. Ena izmed najpomembnejših, se nanaša na 
moralne in filozofske posledice avtoričinega poudarka na notranje življenje, druga pa gre po poti njene 
motivacije kot umetnice (Lovibond, 12). 
I. Murdoch je od sredine dvajsetega stoletja naprej trdila, da se sodobna filozofija tako v svojih 
analitičnih kot francoskih eksistencialističnih vrstah, preveč ukvarja z dejanji in izbiro, ob tem pa 
deluje z naivno predstavo o volji in idejo o liberarnem svobodno izbirajočem agentu, ki ga proizvaja 
slika morale, ki je ozka in pristranska, ter na koncu nekoristna glede na zapletenost našega moralnega 
življenja. To razumevanje moralnega agenta želi nadomestiti z bogatejšo predstavo o moralni osebi z 
notranjim življenjem in moralno pomembnimi gibanji zavesti (Lovibond, 30). V preteklih desetletjih so 
si dela I. Murdoch prisvojile filozofinje, katere so njene poudarke na moralni filozofiji in osebnosti 
videle kot nekaj razsvetljujočega. Lovibond pravi, da njeno delo predstavlja feministično poseganje v 
moško pristranskost, ki je zgodovinsko prevladovala v romantičnem razmišljanju. Lovibond poudarja 
da je dvomljivi junak moderne moralne filozofije in literature, tisti, ki ga I. Murdoch najbolj kritizira. 
Je svoboden, neodvisen, osamljen, močan, racionalen, odgovoren in pogumen, torej zagotovo moški.  
Primeri pristne vrline, ki so preveč pogosto povezani z zanemarjanjem ženskih izkušenj, so ji večkrat 
očitani. Zdi se, da njen interes za notranje življenje ni povezan z občutljivostjo spolov. Avtorica gotovo 
ni filozofinja o ženskosti ali pa feministična filozofinja. Lovibond meni, da želi biti avtorica 
postavljena nad te nazive. Kar je avotrico privlačilo do spolno nevtralnih (moških) pogledov, se zdi 
sodobnim feministom nekaj motečega. Vseeno pa se v svojemu pisanju na nek način zavzema za 
temeljito in brezkompromisno držo v podporo enakosti spolov. Ustvarila je neko perspektivo o etiki, za 
katero so se mnoge filozofinje dvajsetega stoletja zavzemale, vključno z ljubeznijo, pozornostjo in 
samo pozabo v etičnem repertoarju. Avtorica s feminističnega vidika povzdiguje nekatere vrline 
tradicionalne ženskosti. Lovibond meni, da je glavni vir njenih težav, ravno vpliv S. Weil in njenega 
koncepta pozornosti. Avtorica je bila že od nekdaj pozorna na preučevanje etike, religije in politike S. 
Weil. Najbolj zavestno si je zposojala teme pozornosti in pokorščine. Za Weil je koncept pozornost 
splošen epistemološki pojem, ki ni omejen na etiko. Pomeni aktivno raziskovanje, naporne poskuse 
reševanja problemov, egoistične želje,… Ob tem pa pravi da obstaja veliko drugih vrst pozornosti, ki 
niso vezane na voljo, ampak na naše soglasje, da bomo prejeli razsvetljenje.  
Dobra oseba mora biti, glede na zgoraj opisano, predvsem ponižna, naučiti se mora čakati in ne sme 
obupati. Dopustiti mora, da se stvari zgodijo kot bi se morale in se jih naučiti sprejemati, namesto da bi 
nepremišljeno delala stvari. Tema nesebičnosti je glavna v filozofiji I. Murdoch. Poudarek na 
nesebičnosti je bil v kontekstu njene filozofije, sploh pa v kontekstu angloameriške moralne filozofije 
srednjega in poznega dvajsetega stoletja nenavaden, saj kot pravi Lovibond, je tovrstna nesebičnost 
tisto, kar je tradicionalno pričakovano od žensk. To lahko razumemo kot primer internaliziranega 
ženskega ideala, ki je v patriarhalni družbi omogočil upravljanje z ženskami. Lahko bi rekli, da je 
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etična perspektiva S. Weil radikalno krščanska, ne pa konzervativna. Njena etika zahteva pozornost do 
drugega, ki presega običajne vloge družbeno pogojene samovrednosti. Figura, ki jo je S. Weil uvajala v 
svojih delih si je vedno v nasprotju: bojevnik-angel ali pa mučenik-svetnik, nikoli pa to ni mati, žena 
ali muza. V tej skrajnosti duha zaseda nekaj brez kar je spola in kar je vedno v nasprotju običajnim 
odnosom do moči. Tako po mnenju S. Weil in I. Murdoch ne obstaja spolna pristranskost, zato ne 
moremo vedeti, za koga ta ideal velja. Namenjen je tako moškim kot ženskam. 
Prav radikalizem S. Weil pa je tisto, kar skrbi Lovibond. Prvotno zanimanje I. Murdoch za nesebičnost 
je povezano z njeno željo, da akcijsko usmerjeno moralno perspektivo dopolni z navedbo subjekta, ki 
je dovzeten za etično življenje, ki ga živimo v zasebnosti ali samoti. Avtorica nadaljuje z asketskim 
ekstremizmom S. Weil in v zadnjem poglavju knjige Suverenost dobrega zapiše, da vrlina na koncu od 
nas zahteva pripravljenost, da se zmanjšamo na nič (Lovibond, 31). Kar Lovibond najbolj vznemirja, je 
pomanjkanje zanimanja za zunanje, družbene in strukturne vidike moralnega življenja S. Weil. Edina 
resnična in resna vprašanja so notranja. Sami sebi moramo pomagati, da se spremenimo, saj drugi 
vidiki morale pri tem nimajo dovolj globine. Kakor koli občudovanja vredna se nam v moralnem 
pogledu zdi nesebična oseba, je daleč od neproblematičnega ideala v svetu družbenih neenakosti in  
neenakomerne porazdelitve moči. Ne zavzema se za svoje pravice in ne gre se ji zato, da živi 
enakovredno življenje.  
Lovibond se ukvarja s političnimi vidiki etike, ki jih prevzema I. Murdoch. To bi lahko označili za 
progresivno, ohlapno poststrukturalistično feministično stališče, ki postavlja vprašanja, kot so: ali lahko 
avtorica prevzame perspektivo kutlurno prikrajšanih? Ali je proti družbenim spremembam? Ali je 
odprta za strukturno razumevanje odnosov do moči? Ali je na svoj način del problematične liberarne 
invidivualizacije moralne odgovornosti, ki moralno odgovornost strukturnih problemov postavi na 
posameznika? Lovibond želi na ta vprašanja odgovoriti negativno, vendar zavrnitev strukturalizma, ki 
ga je Lovibond obravnavala kot dokaz za avtoričino konservativno držo, ne pomeni, da bi tudi avtorica 
sama, zavrnila kritiko oblastnih struktur, ki se danes zavzemajo za feminstično, marksistično in 
postkolonialno razpravo. Zavračala je ženske študije, kar bi lahko razumeli kot odgovor na konkretna 
besedila, ne da bi pri tem zavrnila njihove emancipacijske cilje.  
Ko Lovibond razpravlja o romanih I. Murdoch, se zdi, da skupaj z njeno moralno filozofijo tvorijo 
platformo, kjer lahko avtorica v narativnem načinu predstavlja svoje ideje. Ta domneva postane bolj 
verjetna, zaradi dejstva, da so bili njeni romani pogosto brani kot del njenega moralno filozofskega 
prizadevanja, ideja moške prevlade pa je vpisana v njeno platonistično pojmovanje morale. Avtoričino 
predstavo o moralnosti, povezuje s predstavo družbe, kjer najvišji položaj zaseda razmišljjujoč in  
neodvisen moški, medtem, ko je spodnji položaj rezerviran za ženske, ki gledajo navzgor in čakajo da 
dobijo pohvalo. Lovibond k moralnosti avtoričinih del pristopa previdno, tako kot pristopa do ideje o 
kontinuiteti med filozofijo in literaturo. Avtorica poudarja razliko med literaturo in filozofijo. Filozofija 
želi razjasniti in razložiti, navaja in skuša rešiti težke situacije, pisanje pa mora biti v skladu s tem 
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namenom. Literatura nas zanima na različnih ravneh. Je polna trikov in čarovnije ter temu namerne 
mistifikacije (Lovibond, 100). 
Avtorica izzove podobo literature kot ogledala narave. Njena naloga je, da nam v svoji raznolikosti 
pokaže obraz resničnosti. Ta podoba nima namena razlage. Lahko rečemo, da njeni romani opisujejo, 
kaj je, ne pa kaj bi moralo biti. Če avtor živi v moški šovinistični prisotnosti, bo življenje ljudi opisano 
s posebnega, omejenega vidika. To je na nek način poseben realizem, ki ga avtorica uporablja v svojih 
delih. V moralni filozofiji se postavlja v magnetno polje platonskega vzpona in opisuje naša moralna 
življenja kot poti k popolnosti, ki je na koncu nedosegljiva, a nam vseeno predstavlja pomemben cilj 
(Lovibond, 103).  
Če bi šteli podrejene ženske in avtoritativne moške v njenih romanih, tako kot to počne Lovibond, ne bi 
morali interpretirati njenih filozofskih ali političnih stališč. Lovibond ne trdi, da so avtoričini romani 
del njenega filozofskega projekta, temveč pravi, da za njenimi deli stoji skupni svetovni nadzor, 
kateremu ni mar za nemere moške prevlade in ženske podrejenosti. Za prevlado moških v njenih 
romanih je predvsem očitno to, da avtorica opisuje le tisto, kar vidi in ne tistega, kar želi videti. Njen 
odnos do feminizma je zato neroden. Realizem pri tem nima nekega pomena. Opisovanje človeške 
družbene resničnosti takšne kot je, ustvarja veliko različnih prikazov resničnega sveta. Avtorica se je 
zavedala načina, s katerim naše izkušnje tvorijo svet, ki ga zaznavamo in je poudarjala, da percepcija 
sama po sebi ni ideološko, moralno ali politično nedolžna (Lovibond, 104). 
Lovibond trdi, da je bila avtorica dvolična in da lahko o nje veliko izvemo že s tem, ko preučujemo 
njene filozofske in literarne tekste. Podaja nam primere, zakaj se je filozofija želela distancirati od 
žensk, kljub nedovoljenim seksističnim pogledom stroke. I. Murdoch je vzpostavila misel, da ženske 
niso sposobne filozofiranja, kar je vodilo do težav, s katerimi se ženske srečujejo še danes. Lovibond je 
ugotovila, da I. Murdoch izkazuje globok odpor do možnosti popolne moralne in intelektualne 
samostojnosti žensk (Lovibond, 140). Pri tem se Lovibond vidi kot osebo, ki psihoanalizira avtoričina 
filozofska dela in romane. Želela je utemeljiti misel, da se v njenih deli pojavljajo vzorci, ki nas kličejo 
k temu, da na ženske gledamo kot intelektualno slabše. Moški so prikazani kot karizmatični mojstrski 
misleci, ženske pa čeprav so visoko inteligentne, so predstavljene kot pomočnice, ne glede na to, da 
takšna opredelitev zahteva, da se jih postavi v nerealne scenarije v romanih (Lovibond, 104). Lovibond 
s tem opazi, da razširjenost teh vzorcev prispeva k odsotnosti inteligentnih žensk v njenih delih. 
Filozofija I. Murdoch tako na nek način vodi do seksistične politike, čeprav ne vsebuje ničesar, kar bi 
bilo izrecno mizoginistično.  
Zaključek 
Opazno je, da so romani in filozofski spisi I. Murdoch med seboj povezani. Prisotnost filozofskih idej v 
romanih torej ni naključna. Kljub temu, se velikokrat pojavlja vprašanje, ali je avtorica sploh filozofska 
romanopiska? Odreče se didaktični nameri, na katero je Sartre ponosen in pravi, da se njeni romani 
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osredotočajo na ideje, ki jih lahko analiziramo, brez da bi jih ob tem uničili. Zase pravi, da si ne more 
pripisati oznake filozofinje, saj je filozofija zanjo težka in meni, da tisti, ki poskušajo pisati filozofijo, v 
resnici ne počnejo prave stvari. Filozofija je predstavljena kot neposredna in nedvoumna, medtem ko je 
literatura zmedena in dvoumna. S tem postane tudi razlikovanje med filozofijo in literaturo zmedeno.  
Romaneskni svet avtorice je precej drugačen. Uničenje diskretnih sfer zasebnega in javnega, ki vladajo 
v romanih devetnajstega stoletja in združenje le-teh v eno samo prekrivajočo sfero, kjer se združita 
politično in osebno, je prevladujoča lastnost njenih romanov. Avtorica se je veliko ukvarjala s tem 
razvojem tako, da je javno spoznanje omejila in dala prednost zasebnim scenarijem. To se kaže kot 
posebej problematično v romanih, kjer prikazuje srednji razred moderne Britanije, saj njeni liki večino 
dneva porabijo za delo ali z delom povezane dejavnosti. Njeni moški liki so pogosto javni uslužbenci, 
ki opravljajo pisarniška dela, so ravnatelji, duhovniki ali psihoanalitiki. Vsa ta delovna mesta so 
izjemno intenzivna in zahtevajo veliko nadur. Čeprav se z liki večkrat srečamo prav na njihovih 
delovnih mestih, ne dobimo vpogleda v to, kakšne so njihove osebnosti oziroma poklicni jazi. Ni 
opisanih odnosov z drugimi uslužbenci in celo pri delu so vedno zasebni. To lahko razumemo kot 
lastnost njenega pisanja, saj opisani odnosi junakov s starši, partnerji, prijatelji ali pa svojimi otroci 
zanje niso najpomembnejši del njihovega življenja. Iz tega sledi, da njenim romanom primanjkuje 
diferenciacije, v smislu stopnje intimnosti odnosov. Drugi pisatelji se bolj osredotočajo na zasebnost 
junakov in ponavadi opisujejo odnose glavnega junaka z drugimi osebami, pri tem pa jih postavijo v 
določen kontekst, I. Murdoch pa tega ne stori. Življenja njenih glavnih junakov se tiho odvijajo v 
ozadju, medtem ko se v ospredju pripoveduje glavna zgodba. Realizem ji v romanih pomeni moralno, 
zaznavno in notranje stališče, zaradi česar ignorira javne osebnosti svojih likov, ki so sicer pomembne 
za ustvarjanje iluzij o zaokroženih junakih in posameznikih v družbi in v romanih devetnajstega 
stoletja.  
Čeprav avtorica kritizira romantične filozofe ker prikazujejo Jaz kot nekaj racionalnega in izoliranega, 
si z njimi obenem deli zanimanje za individualno zavest in delovanje te zavesti. To se lahko poveže s 
sanjami in zmotnimi identitetami, ki so prav tako prisotne v njeni fikciji. Odraža se zanimanje za 
razpršenost, kar daje občutek destabiliziranosti. Ta destabilizacija se pojavlja v opisih dogodkov, 
materialnega in nematerialnega sveta sebe ali drugega, kar lahko razumemo tudi kot eksternalizacijo 
sebe. V njeni fikciji pa se napačno razumljene identitete junakov pogosto osredotočajo na spolno 
identiteto likov.  
Filozofska dela avtorice so bila v primerjavi z njenimi romani deležna manj pozornosti. Ker romani 
vsebujejo veliko monografije, se lahko le nekaj njenih del postavi v sodobne filozofske razprave. 
Antonaccijeva je v delu Picturing the Human avtorico opredelila kot refleksivno realistko in njena dela 
postavila v sistematičen okvir, s čimer jo je postavila v sodobno razpravo, v katero sama ni bila 
neposredno vpletena. Ogrodje refleksivnega realizma izhaja iz vmesnega položaja med naivnim 
realizmom in subjektivizmom. Refleksivni realizem ima izhodišče v zavesti, a se izogiba subjektivnega 
položaja, z izogibanjem preseganja zavesti v refleksivnem trenutku. Antonaccio to idejo uporablja 
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zlasti pri analizi avtoričinega razumevanja ontološkega dokaza. Meni, da je njen najpomembnejši 
prispevek k etiki, njena skrb za ljudi in posameznika v filozofiji. Moralna filozofija avtorice predstavlja 
pomemben izziv etični predstavi o sebi kot posamezniku in svojemu odnosu do ideje moralne vrednosti 
in Dobrega. Avtorica postavi zavest kot osrednjo človeškemu bitju in jo poveže z idejo Dobrega. V 
svoja dela redno vnaša elemente metafore, mita, podob in domišljije. Meni, da ne moremo podajati 
nevtralnih opisov neke situacije. Moderna behavioristična filozofija želi nevtralizirati metafore in zato 
želi prikazati, kako domnevni nevtralni pogled na svet ni tako nevtralen, ampak mu le predpostavljamo 
določen niz vrednosti.  
Jaz je v njeni fikciji na nek način postal stalnica. Preokupacija I. Murdoch z notranjim življenjem je 
namenjena razkrivanju resničnosti sebe, hkrati pa ponuja razvoj določenega moralnega odnosa. 
Spoznanje, do katerega lahko z njenimi romani pridemo je, da je bistvena lastnost sveta in ljudi 
nepredvidljivost. To želi doseči tako, da svojim bralcem zmanjša pričakovanja do svojih likov, prav 
tako pa ne razlaga vsega, kar že prvotno ni razumljivo. Predstavi nam alternativne poglede na njene 
tekste, bralec pa se mora sam odločiti, katerega izmed njih bo sprejel. Bralcu s tem ni dovoljeno 
pasivno razumevanje besedila, saj se uveljavlja kot sodnik med pripovednimi situacijami, nato pa se 
destabilizira, pri čemer razkriva svoje predsodke o pripovednem razvoju in jih prevprašuje. Takšna 
destabilizacija avtoritete pa se lahko doseže tudi z uporabo več pripovedi ali pa z omejenimi pogledi na 
dogajanje (na primer pogled samo iz perspektive prvoosebnega pripovedovalca).  
Avtorica zavrača lingvistično analizo, ker zmanjšuje moralnost tistih pojavov, ki jih je nemogoče 
empirično raziskati in zaradi česar se zanemarja notranje življenje. Zavrača eksistencializem, ker 
projicira moško usmerjen pogled na subjektiven svet, ki poudarja akcijo, odgovornost, svobodno voljo, 
izbiro. Ženske so si smele prisvojiti le majhen del tega. Njena kritika tako delno temelji na trditvi, da je 
treba posamezniku predstaviti tehniko za raziskovanje in nadzor svoje lastne duhovne energije, ki ne 
spada niti v lingvistično analizo niti v eksistencializem. Glede na njeno zahtevo, da bi bilo potrebno 
najti in predstaviti tehniko obravnave duhovne energije, ni presenetljivo, da v svoji kritiki romantike 
obrača na filozofe iz tistega obdobja, zlasti na Kanta in Hegla, ne pa na pesnike in romanopisce. 
Murdoch uporablja izraz romantično v nekoliko ožjem smislu. Romantično pisanje daje vtis 
eksternalizacije osebnega konflikta.  
Izhodišče avtorice je Kantova teorija umetnosti, izražena v njegovi knjigi Critique of Judgement. V njej 
Kant razlikuje med vrednotenjem lepote in izkušnjo sublimnega. Lepota je za Kanta stvar oblike in je 
neodvisna od kakršnegakoli interesa. Na lepoto gleda kot na um, ki je v stanju umirjene kontemplacije. 
Lepota nam daje neposredni užitek, se sklicuje na domišljijo in razumevanje, ki sta v harmoniji za 
razumevanje čutnega predmeta. Lepota je tako simbol moralno dobrega. Vendar se to pri Kantu ne 
izrazi v moralni aktivnosti. Nasprotno, pravi, da je treba resnično vzvišenost (sublimnost) iskati v 
subjektu, ki sodi.  
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Kot sem omenila sta za avtorico moralnost in dobrota obliki realizma. Pri tem se kaže njen realistični 
pristop k morali in poskus vzpostavitve moralne absolutnosti, kar je tudi glavna točka koncepta 
Dobrega. Uvaja vrlino ljubezni in ji pripisuje spoznavno vlogo, ki zanjo pomeni sposobnost videnja 
resničnosti druge osebe. Uporablja metaforo vizije, da bi razložila, da je videnje resničnosti nekaj, kar 
se nenehno izboljšuje, zahteva pa tudi veliko truda. Z dodeljevanjem absolutnosti Dobremu kot a priori 
koncepta uma vsakega posameznika s kognitivno vlogo ljubezni, postane posameznikovo 
prepoznavanje resničnosti drugih rezultat Dobrega, kar je glavno v njeni moralni filozofiji. I. Murdoch 
pravi, da svet s katerim se soočamo, ni le svet dejstev, temveč tudi svet, pri katerem je naša domišljija 
že delovala. Za izboljšanje naše moralne vizije moramo poskusiti prepoznati resničnost drugih ljudi v 
različnih okoliščinah. Ob tem pa tudi pravi, da nimamo dostopa do čistih dejstev. V vsaki izkušnji, so 
naše zaznave manipulirane z našo domišljijo. Tu se je potrebno dotakniti kantovskega vidika njene 
domišljije in sicer v njenemu pogledu na domišljijo kot ustvarjalnega mediatorja. Medtem, ko 
posameznik zaznava svojo okolico, domišljija deluje kot posrednik, ki olajšuje postopek evaluacije. Po 
avtoričinem mnenju tej evaluaciji ne moremo pobegniti. Zgodi se spontano in je prisotna v vsaki 
izkušnji. Čeprav je domišljija neizogibna, posameznik še vedno lahko namerno oblikuje in usmerja 
svojo domišljijo. Domišljija je neke vrste osebno raziskovanje. To pa kaže tudi na neposreden odnos 
med domišljijo in voljo. Posameznik si izbere, katere vidike situacije si bo zamišljal, kar pa se ne zgodi 
samo po sebi. Zgodi se z moralnim naporom. Pri oblikovanju naših prepričanj o drugih ljudeh, naše 
domišljije in volje, je na delu ustvarjalni vidik domišljije. Kljub temu pa niso vedno vsi vidiki 
posameznikove resničnosti resnični. Posameznik večkrat vidi izkrivljeno podobo resničnosti, kar 
avtorica poimenuje fantazija. Fantazija je v nasprotju s konstruktivno domišljijo. Je v korespondenci s 
Platonovo nižjo domišljijo, ki je rezultat egoističnih sil posameznika. Avtorica se večkrat sklicuje na te 
sile in trdi, da so človeška bitja po naravi sebična. Pravi, da je naš ego sovražnik moralnemu življenju. 
Naš ego ali sebična energija si močno prizadeva za to, da nas zavaja. Fantazija se torej nanaša na 
ustvarjalno sposobnost uma, ki namesto da bi nas približala resničnosti, nas od nje oddalji. 
Težava, s katero se je avtorica srečevala pri konceptualizaciji Dobrega, je ta, da jezikovna analiza 
Dobrega ni obravnavala kot neke lastnosti, ampak kot jezik, ki se zavzema za obliko argumentacije in 
ki je oviral upoštevanje vsebinskega razumevanja sebe. Nasprotovanja med filozofijo in retoriko lahko 
najdemo v celotni zgodovini filozofije in ni omejeno le na jezikovno analizo.  
Murdoch verjame, da bi moral vsak moralni filozof skušati odgovoriti na vprašanje, kako se lahko 
moralno izboljšamo? Koncept pozornosti S. Weil predlaga, kako naj se spopadamo s svojim notranjim 
življenjem in postanemo boljše osebe. Obe si delita enako moralno vizijo, ki je osredotočena na 
nesebičnost, pozornost in moralni napredek. Za svoje izhodišče sta vzeli tudi moško spolno identiteto, 
ki se izpostavi z ločitvijo od matere, ženska spolna identiteta pa temelji na navezanosti. Razlika med 
tema dvema identitetama je v načinu odzivanja na moralne dileme. Moški se ponavadi ukvarjajo s 
pravicami posameznika, s tem da naredijo ''pravo stvar'' na podlagi racionalnosti in abstraktnega načela 
pravičnosti, medtem ko ženske na moralne dileme odgovarjajo s skrbjo in odgovornostjo. Ženske so 
torej samopožrtvovalne, moški pa se nagibajo k samoizražanju. Ključna izraza v njunih filozofijah sta 
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torej pozornosti in iskanje praznine. Njuna filozofija je poskus potrditve univerzalnega načela 
moralnega vedenja, ki je v bistvu že od nekdaj ženski položaj. Ta moralna filozofija za ženske pomeni 
ostati v fazi samoizpopolnjevanja. Murdoch ni nikoli opredeljena kot feministka, saj ne ponuja 
identifikacije za ženske, s tem pa je spolna razlika v njenih romanih vedno v ospredju. Murdoch 
predlaga, da beremo njena besedila z moške perspektive, saj se ujemajo s splošno moško perspektivo 
sveta. Njeno nasprotovanje ženski emancipaciji je tako zelo očitno. Ženske torej ne morejo biti 
določene, če jim tega ne dodelijo moški. Vedno so odvisne in podrejene. Figura matere je s tem 
prevladujoča, saj ponuja tolažbo moškim, ki delujejo v resničnem svetu.  
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